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Kilasan Kinerja 2018
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Namo Buddhaya, 
Om Swastiastu, 
Shalom,
SeTahun telah berlalu sejak diterbitkannya Buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 
Tahun 2017 lalu. Sama seperti tiga Tahun sebelumnya, buku ini mengangkat 
kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya 
selama periode November 2017 hingga Oktober 2018. Menguatkan pendidikan 
dan memajukan kebudayaan masih menjadi fokus Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun ini, sesuai dengan tema yang diangkat pada Rembuk Nasional 
dan Pendidikan dan Kebudayaan pada awal 2018 ini. 
Sesuai dengan tema tersebut juga, saya berharap buku ini bisa berperan sebagai 
sumber informasi dan refleksi bagi kinerja Kemendikbud seTahun ke belakang. Hasil 
kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari hasil kerja kita bersama, termasuk Anda, 
yang melahirkan karya dan prestasi bagi bangsa ini. Begitu banyak hal juga yang 
dapat kita jadikan sebagai inspirasi hingga pelajaran dalam ikhtiar kita menciptakan 
ekosistem pendidikan dan kebudayaan bagi manusia Indonesia yang lebih baik.
Terima kasih. Selamat membaca dan menikmati kerja kita bersama ini.
Selamat membaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb., 
Namo Buddhaya, 
Om Swastiastu, 
Shalom
Jakarta, Oktober 2018
Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



MENGUATKAN PENDIDIKAN, MEMAJUKAN 
KEBUDAYAAN
Pada Tahun ke-empat pe-
merintahan Kabinet Presiden 
Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini, 
Kemendikbud senantiasa melan-
jutkan dan meningkatkan ikhtiar 
kita bersama dalam mening-
katkan mutu pendidikan dan 
kebudayaan. Setelah pada Tahun 
pertama pemerintah menyiapkan 
fondasi yang menyokong pewu-
judan cita-cita, dilanjutkan den-
gan mempercepat langkah dan 
bekerja secara nyata mewujudkan 
cita-cita pada Tahun kedua, lalu 
pada Tahun ke-tiga pemerintah 
berjanji memeratakan hasil-hasil 
pembangunan, hasil kerja bersa-
ma kita, pada Tahun ke-empat ini 
kita semua dapat menyaksikan 
seluruh usaha dan kerja kita terse-
but menjadi bagian dari prestasi 
bangsa Indonesia ini. 
Selama empat Tahun ini, Ke-
mendikbud senantiasa mengim-
plementasikan Nawacita dalam 
program kerja, termasuk program 
prioritas Kemendikbud. Program 
Prioritas tersebut antara lain 
Program Indonesia Pintar (PIP), 
Revitalisasi Pendidikan Kejuruan 
dan Keterampilan, serta Pengua-
tan Pendidikan Karakter (PPK). 
Demi menghadirkan layanan 
terbaik, Kemendikbud telah 
mengembangkan layanan PIP se-
suai perkembangan zaman. Keba-
haruan tersebut antara lain, untuk 
memperoleh manfaat PIP berupa 
uang tunai, siswa tidak lagi harus 
antri di teller bank. Siswa juga 
dapat dengan mudah mengambil 
dana PIP dengan menggunakan 
KIP-ATM pada ATM terdekat mi-
lik bank penyalur PIP yang telah 
ditetapkan oleh Kemendikbud.
Revitalisasi Pendidikan Ke-
juruan dan Keterampilan masih 
menjadi fokus Kemendikbud demi 
menyambut persaingan global 
dan revolusi industry 4.0. PPK 
tetap menjadi fokus Kementerian 
demi melahirkan bangsa yang 
cerdas dan berkarakter. Beberapa 
upaya dan program dilakukan 
agar PPK dan praktik baiknya tidak 
hanya sekedar dikenal, namun 
juga diimplementasikan di seluruh 
penjuru Indonesia. 
Tahun 2018 ini juga, Kemente-
rian Pendidikan dan Kebudayaan 
melanjutkan upaya pemerataan 
pendidikan yang salah satunya 
dilakukan melalui implementasi 
sistem zonasi.  Sistem zonasi yang 
diterapkan pada Penerimaan 
Peserta Didik Baru ini diharapkan 
dapat menghadirkan layanan 
pendidikan yang tidak hanya 
merata dari segi kualitas, namun 
juga akses. Pemerataan akses dan 
kualitas juga dilakukan dengan 
berbagai upaya melalui berbagai 
program, baik di bidang pendi-
dikan dan kebudayaan. Beberapa 
program seperti Seniman Menga-
jar dan Belajar Bersama Maestro 
juga merupakan upaya dan solusi 
untuk menguatkan pendidikan 
dan memajukan kebudayaan 
bersamaan. Sebagai kelanjutan 
dari diterbitkan Undang-Undang 
Pemajuan Budaya di Tahun 2017 
juga telah dilakukan Indonesiana 
dan Pokok Pikiran Kebudayaan 
Daerah, di samping program 
bidang kebudayaan lainnya.
Beranjak dari kesadaran 
bahwa penguatan internal mer-
upakan salah satu kunci untuk 
mengoptimalisasi kinerja Kemen-
dikbud demi melaksanakan tugas 
dan fungsinya, berbagai program 
terus dilaksanakan oleh Kemend-
ikbud. Penghargaan Pengelolaan 
Kepegawaian Terbaik dari BKN
Berbagai inovasi dan kebaruan 
yang dilakukan pada Tahun 2018 
adalah Penilaian Kinerja Berbasis 
Android, PKTBT Berbasis e-Learn-
ing: Sahabat Calon PNS Milenial 
yang Profesional, SIMDIKLAT: 
e-Layanan Prima untuk Peserta 
Pelatihan, serta dilakukannya Tour 
of Duty dan Tour of Area, Habitua-
si dan Magang CPNS, dan Magang 
PNS Baru di Luar Negeri sebagai 
upaya peningkatan kualitas aparat 
Kemendikbud.
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HINGGA saat ini, disparitas partisipasi sekolah anV
tar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka 
partisipasi kasar (APK) keluarga yang mampu secara 
ekonomi, secara umum lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alaV
sannya adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya 
langsung maupun tidak langsung, yang ditanggung 
37/(%-"-;),%
B")@)%7)52-'52%-"-;)%)59)*)%7)"5%1/*'=)%"'*)5%-/$3V
7)(U%1'$'U%-/*)2)0U%#)5%)7)9%9'7"-,%&/0/59)*)%"9'U%1")@)%
tidak langsung yang ditanggung oleh siswa berupa 
1")@)%9*)5-=3*9)-"U%')52%-)$'U%#)5%1")@)%7)"5V7)"5,%Q"52V
ginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingV
ginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya 
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Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Program Keluarga Produktif melalui Program SimV
=)5)5% 6/7')*2)% &/N)(9/*)% O>&6&PU% >*32*)0% I5#35/-")%
&/()9% O>I&P% #)5%>I>,%B/*)52$)9%#)*"% "5-9*'$-"% =*/-"#/5%
"5"U% 6/0/5#"$1'#% 0/7)$-)5)$)5% >I>% #/52)5% 9'N')5%
meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 
Q)('5%'59'$%0/5#)=)9$)5%7)@)5)5%=/5#"#"$)5%-)0=)"%
9)0)9% -)9')5% =/5#"#"$)5% 0/5/52)(% #)5% 0/5E/2)(%
-"-;)%#)*"%$/0'52$"5)5%='9'-%-/$37)(%O!"#$%#&'P,
!"#$%&#'(#'&%'%)*%'%)&+,-.%&/,0%1%2&
3%'(&/%#)4&5.(%+&-.2#6&%6%0%7&/,0%1%24&
80,7&+,/%/&#$.9&/,0%1%20%7&3%'(&/%#)&
6%'&1%'(%'&0.:%&1.(%&/,26;%&6%'&
/,2;0%72%(%9<
pesan Presiden RI, Joko Widodo, di SMA Negeri 1 
Kota Sukabumi, Kamis, 31 Agustus 2017, sebagaimana 
dikutip dalam berita berjudul “Tahun ini Kemendikbud 
B/*"$)5% B)59')5% >*32*)0% I5#35/-")% >"59)*% $/=)#)%
13.847 Siswa di Kota Sukabumi” yang dipublikasikan 
di laman www.kemdikbud.go.id tanggal 1 September 
2017.
Penyaluran PIP
>/5@)7'*)5%#)5)%>I>%#)7)0%$'*'5%;)$9'%#')%Q)('5U%
yaitu Tahun 2017 sampai bulan Agustus 2018 menunV
jukkan capaian yang signifikan. Pada Tahun 2017 telah 
disalurkan seluruh dana mencapai 100%, yaitu sebesar 
Rp9.464.037.550.000,00 dengan sasaran penerima seV
banyak 18.248.287 siswa. Sementara itu, sampai denV
gan bulan Agustus 2018, telah disalurkan dana sebesar 
Rp6.524.521.700.000,00 (68%) dari anggaran  sebesar 
Rp9.653.641.800.000,00 dengan sasaran 11.856.201 
-"-;),%!)9)%=/5@)7'*)5%9/*9/*)%=)#)%9)1/7%1/*"$'9%"5",
Sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan layanan pendidikan, pemerintah Republik 
Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalankan 
Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak usia sekolah 
yang berusia 6 sampai dengan 21 Tahun.
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Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di 
$)593*%6/0/5#"$1'#U%&/5)@)5U%T)V
karta, sebagaimana dikutip dalam 
berita berjudul “Kemendikbud 
B/*"$)5% 6)*9'% I5#35/-")% >"59)*%
dalam Bentuk Kartu ATM” yang diV
='17"$)-"$)5%()*")5%630=)-%=)#)%
Kamis, 3 Agustus 2017.
6/0'#)()5%6I>VAQJ% 9/*-/1'9%
diawali dengan aktivasi rekening 
&"0=)5)5%>/7)N)*%#"%1)5$%=/5@)7V
'*,%A#)='5%-@)*)9V-@)*)95@)U%@)"9'X
1. J/01);)%-'*)9%$/9/*)52)5%
$/=)7)%-/$37)(Z7/01)2)[
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$)*9'%9)5#)%=/5#'#'$Z$)*9'%
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yang tidak memiliki KTP/KK 
dapat diganti dengan surat 
$/9/*)52)5%#)*"%$/=)7)%#/-)Z
7'*)(,%A=)1"7)%3*)52%9')Z
wali tidak bisa mendampingi 
siswa pada saat aktivasi, 
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aktivasi rekening tabungan 
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Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk 
>/7)$-)5))5% >*32*)0% I5#35/-")% >"59)*% =)#)% T/5N)52%
>/5#"#"$)5%!)-)*%#)5%J/5/52)(,%!)7)0%=/*)9'*)5%"5"U%
#"N/7)-$)5%0/52/5)"% 1/1/*)=)% ()7% @)52%0/0=/*0'V
dah seluruh pemangku kepentingan, mulai tata cara 
=/52)N')5U%9)9)%E)*)%0/0=/*37/(%0)5:))9%>I>U%("522)%
=/522'5))5%#)5)%>I>,
!)*"% -"-"% 7)@)5)5U% 6/0/5#"$1'#% 9/7)(% 0/52/0V
1)52$)5%7)@)5)5%-/-')"%#/52)5%=/*$/01)52)5%D)0)5,%
J"-)75@)U%'59'$%0/0=/*37/(%0)5:))9%>I>%1/*'=)%')52%
tunai, siswa tidak lagi harus antre di teller bank. MerV
/$)%#)=)9%#/52)5%0'#)(%0/52)01"7%#)5)%>I>%#/52)5%
0/522'5)$)5% 6I>VAQJ% $/% AQJ% 9/*#/$)9U% 0"7"$% 1)5$%
=/5@)7'*%>I>%@)52%9/7)(%#"9/9)=$)5%37/(%6/0/5#"$1'#,%
Penyaluran Dana PIP Tahun 2017
Penyaluran Dana PIP Sampai Agustus 2018
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memastikan diri memperoleh 
dana PIP secara lebih efektif 
dan efisien. 
Membantu Siswa Miskin
A-/*% &"0)03*)U% 6/=)7)% &/V
$37)(% &J6% &)-0"9)U% >)0'7)52U%
Q)52/*)52% &/7)9)5U% 0/52)9)$)5%
1)(;)% >I>% -)52)9% 0/01)59'%
siswa di SMK Sasmita. “PIP sanV
2)9% 1/*0)5:))9% 1)2"% )5)$V)5)$,%
Kebetulan kita dapat sekitar 100 
)5)$,%J/*/$)%#)*"%$/7')*2)%*/59)5%
miskin dan miskin,” ujar Aser di 
ruang guru SMK Sasmita, Rabu, 12 
September 2018. 
!)5)% >I>% N'2)% 0/5#3*352%
-"-;)%'59'$%7/1"(%*)N"5%$/%-/$37)(%
dan giat belajar. “Setelah menerV
"0)% >I>U% $/7"()9)55@)% -/0)52)9%
)5)$% 1/#)% #/52)5% -/1/7'05@),%
Datangnya lebih pagi,” tambah 
A-/*,%
>/5#)=)9%6/=)7)%&/$37)(%&J6%
Sasmita itu diamini Ambarwati, 
siswi kelas 12 Jurusan AdminisV
9*)-"% >/*$)593*)5U% &J6% &)-0"9),%
“Ada dong, sudah pasti. Karena 
$"9)% #)=)9% 1)59')5U% #)5% @)52%
5)0)5@)% #)=)9% 1)59')5% ()*'-%
digunakan dengan baik,” ujar siswi 
@)52%3*)52%9')5@)%1/$/*N)%-/1)2)"%
=/#)2)52%-)@'*%"5",%
4)7% -/5)#)% #"-)0=)"$)5% 37/(%
Latifah Luna Rahel, siswi kelas 6 
di SDN Pamulang 01, Pamulang, 
Q)52/*)52% &/7)9)5,% J/5'*'95@)U%
-/9/7)(%0/5#)=)9%>I>%")%7/1"(%2")9%
1/7)N)*%#)5%1/*()-"7%0/*)"(%*)52$V
ing 5 di kelas.
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luan sekolah seperti membayar 
ujian, praktik, daftar ulang, juga 
0/01/7"% 1)N'% #)5% 9)-% -/$37)(,%
“Dana PIP untuk keperluan sekoV
lah seperti beli baju sekolah dan 
tas sekolah,” ujar Luna, di SDN 
Pamulang 01, Rabu, 12 SeptemV
ber 2018. Siswi yang orang tuanya 
1/$/*N)% -/1)2)"% 9'$)52% 3N/$% "5"%
1/*()*)=% #)=)9% 9/*'-% 0/0=/*V
37/(%>I>,
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tegas oleh Asih Nurmayanti dan 
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ulang 01, Pamulang, Tangerang 
&/7)9)5,% J/5'*'9% 0/*/$)% >I>%
-)52)9% 0/01)59'% )5)$% #"#"$5V
ya. “Cuma kadang yang mampu 
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0)0='%0)7)(%5)5@)%]63$%-)@)%52V
gak dapat, bagaimana caranya?’,” 
'N)*% $/#')%2'*'% "5"%#/52)5% -/#"(%
di ruang guru SDN Pamulang 01, 
Rabu, 12 September 2018.
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#)7)0%>/*)9'*)5%!"*/$9'*%T/5#/*)7%
>/5#"#"$)5% !)-)*% #)5%J/5/52)(%
Nomor 05/D/BP/2018 tentang 
>/9'5N'$% >/7)$-)5))5% >*32*)0%
I5#35/-")% >"59)*% =)#)% T/5N)52%
>/5#"#"$)5%!)-)*%#)5%J/5/52)(,
Pasal 31 Undang-Undang 
Dasar 1945 mengamanatkan, ayat 
(1) Setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan; (2) Setiap 
warga negara wajib mengikuti 
=/5#"#"$)5%#)-)*%#)5%=/0/*"59)(%
;)N"1% 0/01")@)"5@)[% #)5% )@)9%
(3) Pemerintah mengusahakan 
#)5% 0/5@/7/522)*)$)5% -)9'%
-"-9/0% =/5#"#"$)5% 5)-"35)7U% @)52%
0/5"52$)9$)5% $/"0)5)5% #)5% $/V
9)$;))5%-/*9)%)$(7)$%0'7")%#)7)0%
*)52$)% 0/5E/*#)-$)5% $/("#'=)5%
1)52-)U% @)52% #")9'*% #/52)5% '5V
#)52V'5#)52,
Q"2)% #/$)#/% -/1/7'05@)U%
=/0/*"59)(% 9/7)(% 0/01/*"$)5%
perhatian pada kebijakan nasional 
=/01)52'5)5% =/5#"#"$)5% @)52%
1/*1)-"-%=)#)%=/0/*)9))5%=/5#"V
#"$)5%1)2"% -/7'*'(%;)*2)%5/2)*),%
&)7)(% -)9'5@)% #/52)5% $/1"N)$)5%
5)-"35)7% ;)N"1% 1/7)N)*% ^% Q)('5%
(1984), kemudian diperluas denV
gan wajib belajar 9 Tahun (1994) 
dan wajib belajar 12 Tahun (2012). 
Sampai saat ini, selama hampir 33 
Q)('5%$/1"N)$)5%=/0/*)9))5%=/5V
#"#"$)5%-'#)(%0/5)0=)$$)5%()-"7%
yang positif meskipun belum bisa 
dianggap optimal karena masih 
)#)% -/1)2")5% ;)*2)% 5/2)*)% @)52%
1/7'0% 9/*-/59'(% ;)N"1% 1/7)N)*%
@)52%0/5N)#"%()$5@),
K)52$)(V7)52$)(% -9*)9/2"-%
0/52"59/2*)-"$)5% $/1"N)$)5V$/1"V
N)$)5% "0=7/0/59)-"% '59'$% 0/5V
#3*352% =/*E/=)9)5% =/0/*)9))5%
=/5#"#"$)5% @)52% 1/*$')7"9)-% #)5%
1/*$/)#"7)5,% >/0/9))5% ;"7)@)(%
#)7)0% D35)VD35)% ;"7)@)(% @)52%
(/9/*32/5% #"=/*7'$)5% '59'$%
0/52"0=7/0/59)-"% $/1"N)$)5V$/V
1"N)$)5% -/-')"% #/52)5% =*"3*"9)-%
=/01)52'5)5% #"% D35)% 9/*-/1'9,%
6/1"N)$)5% D35)-"% )$)5% 0/;'N'#V
$)5% =/5#"#"$)5% 1/*$')7"9)-% #)5%
berkuantitas yang merata dan 
0/5@/7'*'(,
_35)-"% 0/*'=)$)5% =*3-/-%
=/01/59'$)5% D35)VD35)% )9)'%
;"7)@)(,% _35)% #)=)9% #"1/#)$)5%
0/5N)#"% #')% 0)E)0% 1/*#)-)*V
$)5% N/5"-% 1)-"-5@),% >/*9)0)U%
1/*#)-)*$)5% 1)-"-% 1)9)-% )#0"5V
istrasi seperti nasional, provinsi, 
$)1'=)9/5U% $39)U% $/E)0)9)5U% #)5%
#/-)% )9)'% $/7'*)()5% @)52% -)52)9%
1/*"0="9)5% #/52)5% $/;/5)52)5%
@)52% 0/7/$)9% =)#)% D35)% )#0"5V
"-9*)-",% 6/#')U% 1/*#)-)*$)5% 1)-"-%
tema/substansi, seperti zona 
=/7)@)5)5U% 9'9'=)5% 7)()5% OD35)%
('9)5U%=*/0'$"0)5U%#)/*)(%)7"*)5%
-'52)"% #)5% 7)"5V7)"5PU% =/5#"#"$)5%
#)7)0% ()7% "5"% 0/*'=)$)5% -)7)(%
-)9'% D35)% =/7)@)5)5% 9/*()#)=%
;)*2)%5/2)*),
&/('1'52)5%#/52)5%()7%9/*-/V
1'9U% 6/0/5#"$1'#%0/52/7')*$)5%
$/1"N)$)5% 9/59)52% D35)-"% 0/7)7'"%
$/1"N)$)5% >/5/*"0))5% >/-/*9)%
!"#"$% B)*'% O>>!BP% #/52)5% -"-9/0%
D35)-",%6/1"N)$)5%"5"%-/1)2)"%7)52V
$)(% );)7% $/1"N)$)5% =/52/737))5%
=/5#"#"$)5% 1/*1)-"-% D35)-"% @)52%
-'#)(% 0'7)"% #"7)$-)5)$)5% -/N)$%
Tahun 2017 dan akan terus disV
/0='*5)$)5% =)#)% Q)('5VQ)('5%
-/7)5N'95@),% 6/1"N)$)5% "5"% 0/*V
'=)$)5% '=)@)% =/0/*"59)(% '59'$%
0/5E)=)"%=/0/*)9))5%=/5#"#"$)5%
@)52%1/*$')7"9)-%#)5%1/*$/)#"7)5,%
>*32*)0% >>!B% -/1)2)"% 7)52V
$)(% );)7% 0/5'N'% D35)-"% #)7)0%
$35-/=5@)% 1'$)57)(% -/1)2)"%
-')9'%-"-9/0%@)52%0/5N);)1%=/*V
9)5@))5%1)2)"0)5)%0/5/*"0)%=/V
-/*9)%#"#"$%1)*'U%9/9)="%=/5/$)5)5%
1)2)"0)5)%=/-/*9)%#"#"$%9/*-/1)*%
#)5%)#)%=/0/*)9))5%$/-/0=)9)5%
'59'$%0/5#)=)9$)5%=/5#"#"$)5,
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin proses penerimaan peserta 
didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan 
dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan (Pasal 2 ayat 1 Permendikbud 
Nomor 14 Tahun 2018). Kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi  merupakan upaya 
pemerintah untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
72#&3,)3"/&$&,)3'1&'"$,)*"!/&#$%#&#)
*"#+,+,(&#)0&#$)'"1,#'"$1&3,
>)*)%-"-;)%=/5/*"0)%6I>%#"%A-0)9U%>)=')
\ 5!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
Berdasarkan klasifikasi terseV
but, dari total 13.804 SMA, baik 
5/2/*"% 0)'='5% -;)-9)U% -)9')5%
=/5#"#"$)5% @)52%0/0/5'("% $7)-V
ifikasi sebagai pusat zona adalah 
2.916 (21,12%). Adapun untuk 
530"5)-"% 9)01)()5% 0/*'=)$)5%
9)01)()5% ="7"()5% N"$)% #"% #)/*)(%
9/*-/1'9% 9/*7)7'% -/#"$"9% -/$37)(%
@)52%0)-'$%#)7)0%="7"()5%530"5)V
-"%='-)9%D35),%530"5)-"%9)01)()5%
#"9/59'$)5%#/52)5%$*"9/*")%1)(;)%
-)9')5% =/5#"#"$)5% 9/*-/1'9% =/*V
5)(%1/*-9)9'-%9/*)$*/#"9)-"% O=/*7'%
)#)5@)% =/0'9)$("*)5% )$*/#"9)-"%
$/01)7"P% #/52)5% N'07)(% -)9')5%
pendidikan 1.513 (10,96%), tetapi 
()-"7% 5"7)"% ?CU% >J>% #)5% ?6G% #"%
)9)-% *)9)V*)9)% 5)-"35)7,% ?59'$%
9)()=% =/*9)0)% )9)'% -/0/59)*)%
O1/7'0% 9/*$35-37"#)-"% #/52)5%
#)9)% @)52%)#)%#"% $)1'=)9/5Z$39)%
dan provinsi) dibangun 2.580 zona 
dari 2.916 satuan pendidikan, baik 
5/2/*"% 0)'='5% -;)-9)% @)52% 0)V
-'$%#)7)0%530"5)-",%
Q)1/7%T'07)(%-/0/59)*)%&)9')5%>/5#"#"$)5%&JAU%0/5'*'9%
Klasifikasi Nominasi Pusat Zona Tiap Provinsi.
(kondisi zonasi akhir November 2018).
A#)='5%-)-)*)5%'9)0)%$/1"N)V
$)5%D35)-"%"5"%)#)7)(%=/-/*9)%#"#"$%
=)#)%$('-'-5@)%#)5%)5)$%'-")%-/V
$37)(%=)#)%'0'05@),%A=)1"7)%=/V
serta didik yang beraktivitas pada 
-)9')5% =/5#"#"$)5% 9/*9/59'% -/V
1)2)"% -)-)*)5% D35)-"U% -/E)*)% $35V
-/=% O9'N')5PU% -)9')5% =/5#"#"$)5%
-/1)2)"%='-)9%7)@)5)5%=/5#"#"$)5%
1)2"% -/0')%;)*2)% 5/2)*)% )#)7)(%
9/0=)9% '59'$%0/5#)=)9% 7)@)5)5%
=/5#"#"$)5% @)52% 7)@)$U% 1/*$')7V
"9)-U% #)5% 1/*$/)#"7)5% -/("522)%
-/0')% ;)*2)% 5/2)*)% 0/0"7"$"%
$30=/9/5-"%@)52%1/*$')7"9)-%=)#)%
-)9'% -"-",% >)#)% -"-"% @)52% 7)"5U% -)9V
')5% =/5#"#"$)5% 0/*'=)$)5% =/5V
2/737))5% =*3-/-% 1/7)N)*%0/52)N)*%
)2)*% 9/*E)=)"% 0'9'% =/5#"#"$)5%
@)52% #""52"5$)5,% C)0'5U% -/E)*)%
:)$9')7%$35#"-"%-)9')5%=/5#"#"$)5%
@)52% )#)% 1/7'0% 0/*)9)U% 1)"$%
kualitas maupun kuantitas dalam 
=/52/737))5% #)5% =/7)@)5)55@)%
kepada setiap warga negara. BerV
#)-)*$)5%()7%9/*-/1'9U%#"=/*7'$)5%
-9*)9/2"% '59'$% 0/*)9)$)5% -)9')5%
=/5#"#"$)5U% 1)"$% -/E)*)% $')7"9)-%
maupun kuantitas dalam pengeV
737))5% #)5% =/7)@)5)55@)% $/=)#)%
setiap warga negara.
Guna memastikan anak-anak 
)9)'% =/-/*9)% #"#"$% 9/*7)@)5"% #/5V
2)5% 1)"$% #)5% 1/5)*U% #"=/*7'$)5%
0/$)5"-0/% @)52% 9/*"59/2*)-"%
#)7)0% =/52/737))5% =/5#"#"$)5U%
baik secara vertikal, horizontal, 
0)'='5% =/01)52'5)5,% I59/2*)-"%
vertikal merujuk pada keseV
-')")5% $/;/5)52)5% =/52/737))5%
-)9')5% =/5#"#"$)5% $)1'=)9/5Z
$39)% -/*9)% =*3W"5-"% #)5% ='-)9,%
Selain itu, integrasi vertikal juga 
0/01'9'($)5% $/-"5)01'52)5%
=/-/*9)%#"#"$%9/*-/1'9U%0'7)"%#)*"%
N/5N)52% =/5#"#"$)5% #"5"% ("522)%
=/5#"#"$)5% 0/5/52)(,% I59/2*)-"%
(3*"D359)7% 0/*'N'$% =)#)% $)=)-"V
9)-% 0')9)5% -'1-9)5-"% =/5#"#"$)5%
@)52% #"-/-')"$)5% #/52)5% -9)5V
#)*V-9)5#)*%=/5#"#"$)5%@)52%9/7)(%
#"2)*"-$)5% -/E)*)% 5)-"35)7% O!/7)V
=)5%&9)5#)*%C)-"35)7%>/5#"#"$)5P,%
A#)='5% I59/2*)-"% =/01)52'5)5%
#)=)9% #"N)1)*$)5% -/1)2)"% -9*)9/2"%
=/*E/=)9)5% =/01)52'5)5% =/5V
#"#"$)5% @)52%0/*)9)U% 1/*$')7"9)-U%
#)5%1/*$/)#"7)5,
Q)()=)5%'59'$%0/5E)=)"%=/5V
#"#"$)5% @)52% 0/*)9)U% 1/*$')7"9)-%
#)5% 1/*$/)#"7)5% #/52)5% 0/5@V
usun tiga tahapan analisis yang 
-)7"52% 9/*$)"9% #)7)0% =/5@'-'5)5%
D35)%#)5%=/52/737))5%=/5#"#"$)5%
1/*1)-"-% D35),%Q"2)% 9)()=)5%@)52%
dimaksud adalah tahap klasifikasi, 
=/5"52$)9)5% $)=)-"9)-U% =/0)5V
tauan.  Tahap klasifikasi adalah 
tahap klasifikasi nominasi dengan 
5"7)"% )$*/#"9)-"% -/1)2)"% "5#"$)93*%
-$)7)%5)-"35)7% -/*9)%'N")5%5)-"35V
)7% O?CPU% 'N")5% $30=/9/5-"% 2'*'%
O?6GPU% #)5% =/5N)0"5)5% 0'9'%
=/5#"#"$)5% O>J>P% -/1)2)"% "5#"$)V
93*% $359*37,% Q)()=% =/5"52$)9)5%
$)=)-"9)-% 0/*'=)$)5% 9)()=% =/V
5/59')5% -/$37)(% 530"5)-"% #)5%
identifikasi perlakuan (dukungan 
-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%)9)'%#'$'5V
2)5%$30=/9/5-"%2'*'%1/*#)-)*$)5%
"5#"$)93*V"5#"$)93*% @)52% */7/W)5P,%
Q)()=% =/0)59)')5% )#)7)(% =/V
035"93*)5% ;"7)@)(V;"7)@)(% D35)%
melalui optimalisasi kelompok 
$/*N)% 2'*'% O66GPU% 0'-@);)*)(%
2'*'%0)9)%=/7)N)*)5%OJGJ>PU%#)5%
0'-@);)*)(%$/*N)%$/=)7)%-/$37)(%
OJ66&P% #/52)5% -/$37)(% ='-)9%
D35)%-/1)2)"%1)-"-%$/730=3$%)9)'%
D35),
C30"5)-"% ='-)9% D35)% )#)7)(%
-)9')5%=/5#"#"$)5%O&JAP%@)52%9/*V
klasifikasi secara khusus sebagai 
-)9')5% =/5#"#"$)5% @)52%0/0"7"$"%
*301352)5% 1/7)N)*% O*301/7P% #)5%
*)-"3%-"-;)%-/-')"%>/*)9'*)5%J/5V
9/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
&9)5#)*% >*3-/-% >/5#"#"$)5% !)-)*%
#)5% J/5/52)(% 0/*'=)$)5% -)9V
')5% =/5#"#"$)5% @)52% 0/0"7"$"%
5"7)"%)$*/#"9)-"%A%#)5Z)9)'%BU%()-"7%
?CU% 5"7)"% >J>U% -/*9)% ?6G% #"% )9)-%
*)9)V*)9)%5)-"35)7,%
!)7)0%=/5/59')5%-/$37)(%'5V
9'$%0)-'$%-/1)2)"%530"5)-"%='-)9%
zona  dengan memperhatikan emV
=)9%I5#"$)93*%C)-"35)7%O)$*/#"9)-"U%
?CU%>J>U%#)5%?6GPU%@)52%$//0=)9%
:)$93*%9/*-/1'9%0/*'=)$)5%"5#"$)V
93*% /W)7')-"% ()-"7% E)=)")5% =/52/V
737))5Z=/01"5))5Z=/01/7)N)*)5%
pendidikan yang diberikan setiap 
Tahun di tingkat peserta didik 
("522)% -/$37)(% O0)5)N/0/5P,%
4)-"7% )$*/#"9)-"% 0/*'=)$)5% /W)7V
')-"% 7"0)% Q)('5)5U% ?C% #)5% >J>%
/W)7')-"%Q)('5)5U%-/#)52$)5%?6G%
merupakan evaluasi tiga Tahunan 
@)52%1/*:'52-"%-/1)2)"%$359*37%Q)V
hunan dan tiga Tahunan sebelum 
#"7)$'$)5% /W)7')-"% 7"0)% Q)('5)5,%
A#)='5% -)9')5% =/5#"#"$)5% &JA%
#"N)#"$)5% =*"3*"9)-% ='-)9% D35)%
$)*/5)% &JA% 7/1"(% 0/0"7"$"% N)52V
$)')5%=/7)@)5)5%#)5%=/01"5))5%
@)52%7/1"(%7')-%#"1)5#"52$)5%&J>%
)9)'='5% &!,% B/*1/#)% #/52)5%
SMK yang memiliki karakteristik 
9/*-/5#"*"%#"%#)7)0%D35)-"% OD35)-"%
$('-'-P,
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B/*#)-)*$)5% =37)% -/1)*)5%
tersebut, hanya 21,12% sekolah 
(2.916) yang menjadi nominasi 
pusat zona dari 13.804 satuan 
=/5#"#"$)5% &JA,% >'7)'% T);)%
0/0"7"$"% 530"5)-"% ='-)9% D35)%
@)52%=)7"52%1)5@)$%#"1)5#"52$)5%
pulau lain. Berdasarkan klasifikasi 
@)52%)#)U%-)9')5%=/5#"#"$)5%&JA%
yang memenuhi klasifikasi jumV
lahnya tidak banyak atau hanya 
$'*)52% 7/1"(% -/=/*7"0)% #)*"% &JA%
-/E)*)%5)-"35)7,
B/*#)-)*$)5% #)9)% 9/*-/1'9U%
-)9')5% =/5#"#"$)5% )9)'% -/$37)(%
menjadi hal yang sangat penting. 
Sekolah merupakan titik fungV
-"% =/7)@)5)5% -/("522)% #)7)0%
=/7)$-)5))5% D35)-"% @)52% #"7"()9%
)#)7)(% -/1)*)5% =/5#'#'$% )9)'%
=/-/*9)% #"#"$,% >/-/*9)% #"#"$% ()V
*'-% 0/0"7"$"% )$-/-% @)52% 0'#)(%
'59'$% 0/0=/*37/(% =/5#"#"$)5%
di sekolah terdekat (radius). Titik 
-/59*)7% =/5#"#"$)5% 9/*#/$)9% @)52%
#"9/59'$)5% )#)7)(% &JA,% &)9')5%
=/5#"#"$)5%&JA%"5"%)$)5%0/0"7"$"%
9'*'5)5%#"% 1);)(5@)U% @)$5"% &J>%
#)5%&!%9/*#/$)9%@)52%-/7)5N'95@)%
)$)5%0/5N)#"%-)9'%D35)-"%9/*9/59',
K)52$)(% =/*9)0)% #)7)0%
=/01)52'5)5% D35)-"% )#)7)(%
menentukan SMA sebagai titik 
-/59*)7% @)52%#"7"()9%#)*"% "5#"$)93*%
)$*/#"9)-"U% ()-"7% ?CU% ?6GU% #)5%
>J>,% &/7)5N'95@)U% -/9/7)(% 9/*="V
lih nominasi SMA sebagai titik 
-/59*)7U% N'07)(%D35)-"%#)7)0%-)9'%
;"7)@)(% $)1'=)9/5Z$39)% 1"-)% #"V
9/59'$)5,%_35)%@)52%9/*1/59'$%"5"%
)$)5% 0/5N)#"% )E')5% =/01)52'V
5)5%>A?!%!"$0)-U%&!U%&J>U%&JAU%
#)5% &J6% @)52% 9/*"59/2*)-"% #)5%
#"-/-')"$)5%#/52)5%=*"3*"9)-%0)-V
"52V0)-"52% D35),% _35)% &JA%@)52%
#"9/59'$)5% 37/(% -"-9/0% 1/*1)-"-%
!)9)%>3$3$%>/5#"#"$)5%%O!)=3#"$P%
"5"%#)=)9%#"$3*/$-"%$/01)7"%#/52)5%
8 `!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
alasan geografi oleh kabupaten/
$39)% @)52% 1/*-)52$'9)5% #/52)5%
=/*-/9'N')5% #)*"% =*3W"5-",% >)#)%
9)()=% 1/*"$'95@)U% =/5/59')5% D3V
nasi SMP dan SD akan mengikuti 
=37)%@)52%-)0)%#/52)5%=/5/59'V
)5%D35)%&JA,%
G)01)*% 1/*"$'9% 0/*'=)$)5%
E3593(% =/01)52'5)5% D35)-"% #"%
Provinsi Daerah Istimewa YogV
@)$)*9),% >'-)9% 530"5)-"% D35)%
-'#)(% #"9/59'$)5% 1/*#)-)*$)5%
$)1'=)9/5% #)5% $39)% @)52% )#),%
>/5)01)()5% 530"5)-"% ='-)9%
D35)% #)=)9% #"9/59'$)5% 0/7)7'"%
$33*#"5)-"% $)1'=)9/5U% $39)U% #)5%
=*3W"5-",% &/7)5N'95@)U% =/5/59')5%
$/)52239))5% -)9')5% =/5#"#"$)5%
@)52% )#)% #"% 0)-"52V0)-"52% D35)%
#)5%0/52/W)7')-"5@)%#/52)5%1)"$%
#"%0)-"52V0)-"52%D35),%T"$)%#"7"()9%
#"% 639)% H32@)$)*9)% -)N)U% 2)01)*%
akan tampak seperti berikut dan 
N"$)% ()5@)% #"7"()9% =)#)% -)9'% D35)%
dengan nominasi pusat zona 3422 
(SMAN 3 Yogyakarta).
G)01)*% 9/*-/1'9% 0/522)0V
1)*$)5% E3593(% -)7)(% -)9'% D35)%
(SMA Negeri 3 Yogyakarta sebagai 
titik pusatnya) dengan beberapa 
&JAU% &J>U% #)5% &!% @)52% 1/*)#)%
#"% D35)% @)52% 1/*-)52$'9)5,% !)9)%
#"=/*37/(% #)9)% ;)*/(3'-/% @)52%
1/*-'01/*% #)*"% #)=3#"$,% !/52)5%
zona seperti ini  bisa diketahui 
$35#"-"%'0'0%=/5#"#"$)5U%"5#"$)V
93*U% -)*)5)% =*)-)*)5)U% 9/*0)-'$%
$/0'52$"5)5% */-3'*E/% -()*"52%
)59)*N/5N)52% #)7)0% -')9'% D35)%
#)5% -/1)2)"5@),% !/52)5% #/0"$"V
)5U% )$)5% #"#)=)9$)5% "5:3*0)-"%
yang tepat dan kebijakan penting 
@)52% =/*7'% #")01"7% #)7)0% =/*E/V
=)9)5%=/01)52'5)5%=/5#"#"$)5,
A=)1"7)% D35)-"% #"7)$'$)5%#/5V
2)5% 9)()=)5% @)52% 1/5)*U% )$)5%
0/5#)9)52$)5% 0)5:))9% #)7)0%
=/0/*)9))5% =/5#"#"$)5,% _35)-"%
-/1)2)"% -9*)9/2"% =/01)52'5)5%
=/5#"#"$)5% @)52% 9/*"59/2*)-"%
0/0"7"$"% 9'N')5% 0/01/*"$)5%
=/0/*)9))5% =/5#"#"$)5% $/=)#)%
setiap warga negara dengan 
kualitas dan kuantitas yang sama. 
G'5)% 0/5E)=)"% $')7"9)-% #)5%
kuantitas yang diharapkan, ada 
tiga entitas pendidikan yang perlu 
diperhatikan, yaitu peserta didik, 
2'*'U%-/*9)%-)*)5)%#)5%=*)-)*)5),%
Entitas-entitas tesebut kemudian 
dibagi dalam tiga tahap, yakni 
=/*-/1)*)5% =/-/*9)% #"#"$U% =/5V
"52$)9)5% $)=)-"9)-% 2'*'U% #)5% =/V
0)59)')5% -)*)5)% #)5% =*)-)*)5)%
pendidikan. Zonasi guru seperti 
@)52%#"$/0'$)$)5%J/59/*"%>/5#"V
#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%)$)5%#)=)9%
#"2'5)$)5% '59'$% 0/5/59'$)5%
=/5#"-9*"1'-")5%=/-/*9)%#"#"$,
>/*-/1)*)5% =/-/*9)% #"#"$%
#"7)$'$)5% #/52)5% >>!B% #)7)0%
D35)-"% @)52% -'#)(% #"9/59'$)5,%
Setiap peserta didik terdekat 
()*'-% 0/5#)=)9$)5% )$-/-% '59'$%
0/7)5N'9$)5% $/% -/$37)(% 9/*#/$)9,%
!30"-"7"% =/-/*9)% #"#"$% #)*"% -/$3V
7)(% #)5% )7)0)9% #"% $)*9'% $/7')*2)%
)#)7)(% -)7)(% -)9'% @)52% )$)5%0/V
5/59'$)5% $/7)5N'9)5% =/5#"#"$)5%
=/-/*9)% #"#"$% $/% -/$37)(% @)52%
1/*-)52$'9)5,%
A#)='5% =/5"52$)9)5% 0'9'%
#"7"()9% #/52)5% ()-"7% )$*/#"9)-"%
-/$37)(% O!/7)=)5% &9)5#)*% C)-"V
35)7%>/5#"#"$)5P%#)5%$359*37%()-"7%
=*3-/-% 1/7)N)*% 0/52)N)*% =/-/*9)%
didik dalam evaluasi tiga Tahun, 
yakni hasil UN untuk entitas 
=/-/*9)% #"#"$% )9)'% /W)7')-"% Q)('V
5)5% 0)5)N/0/5% =*3-/-% 1/7)N)*%
0/52)N)*% Q)('5)5%'59'$% -/$37)(%
-/*9)% "5#"$)93*% $359*37% 7)"5U% @)$5"%
()-"7%?6G%#)5%>J>,%!)*"%"5#"$)93*%
tersebut dapat diketahui tingkat 
efisiensi dan efektivitas dukunV
2)5% -)*)5)% #)5% =*)-)*)5)U% -/*9)%
$30=/9/5-"% 2'*'% #)7)0% =*3-/-%
/W)7')-"% =/52/737))5% =/5#"#"$)5%
tingkat sekolah, kota/kabupaten, 
=*3W"5-"U%#)5%5)-"35)7,
J/7)7'"% $/1"N)$)5% D35)-"U%
=/0/*"59)(% )$)5% 0/7)$-)5)$)5%
=*32*)0%=/5#"#"$)5% -/-')"% $/1'V
tuhan yang berbeda di tiap-tiap 
D35),% 6/1"N)$)5% 9/*-/1'9% #)=)9%
#"2'5)$)5% '59'$% 0/5/59'$)5%
)=)$)(% =/*7'% 0/7/52$)="% -)*)5)%
#)5% =*)-)*)5)% #)5Z)9)'%0/5"52V
$)9$)5% $30=/9/5-"% 2'*'% #)5Z
atau optimalisasi peningkatan 
$')7"9)-% 7)"55@),% 6/1"N)$)5% D35)-"%
=/*7'% #'$'52)5% 66GZJG>JZ
MKKS yang ada di setiap zonasi. 
A=)1"7)%0/7"()9%*3(%D35)-"%)#)7)(%
Pasal 31 UUD 1945, Kemendikbud 
1/*()*)=% =/7)$-)5))5% $/1"N)$)5%
D35)-"% )$)5% 0)0='% 0/5N);)1%
'=)@)% =/01)52'5)5% =/5#"#"$)5%
@)52% 0/*)9)U% 1/*$')7"9)-U% #)5%
1/*$/)#"7)5,
?N")5% C)-"35)7% O?CP% #"-/7/52V
2)*)$)5% '59'$% 0/52'$'*% =/5E)V
=)")5%$30=/9/5-"%7'7'-)5%=/-/*9)%
#"#"$% =)#)% N/5N)52% =/5#"#"$)5%
#)-)*% #)5% =/5#"#"$)5% 0/5/52)(%
-/1)2)"% ()-"7% #)*"% =*3-/-% =/0V
1/7)N)*)5% -/-')"% #/52)5% &9)5#)*%
630=/9/5-"% K'7'-)5% O&6KP,% &/7)"5%
"9'U% -)7)(% -)9'% $/2'5))5% ()-"7%
?C% )#)7)(% '59'$% 0/7)$'$)5%
pemetaan  tingkat pencapaian 
()-"7% 1/7)N)*% -"-;)% =)#)% -/0')%
0)9)% =/7)N)*)5% @)52% #"'N"$)5U%
pada tingkat satuan pendidikan, 
tingkat kabupaten/kota, provinsi, 
1)($)5%5)-"35)7,%&)7)(%-)9'%'=)@)%
'59'$% 0/;'N'#$)5% =/5#"#"$)5%
1/*$')7"9)-% #"=/*7'$)5% )#)5@)%
=/5"7)")5% =/5#"#"$)5% @)52% W)7"#U%
#)=)9% #"=/*E)@)% OE*/#"17/PU% #)=)9%
#"9/*"0)% O)EE/=9)17/PU% #)5% #)=)9%
#"=/*9)522'522'2)9$)5% O)EE3'59V
)17/P,%%
Pelaksanaan UN Tahun 2017 
dan 2018 mengacu pada PeraturV
)5%J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'V
#)@))5%</='17"$%I5#35/-")%C303*%
3 Tahun 2017 tentang Penilaian 
4)-"7% B/7)N)*% 37/(% &)9')5% >/5#"V
#"$)5%#)5%>/*)9'*)5%J/59/*"%>/5V
#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%</='17"$%
Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 
9/59)52% >/5"7)")5% 4)-"7% B/7)N)*%
37/(% &)9')5% >/5#"#"$)5% #)5% >/V
5"7)")5% 4)-"7% B/7)N)*% 37/(% >/0/*V
"59)(,% !)7)0% "0=7/0/59)-"5@)U%
pelaksanaan UN 2018 mengacu 
=)#)%>/*)9'*)5%B)#)5%&9)5#)*%C)V
sional Pendidikan Nomor 0044/P/
BSNP/XI/2017 tanggal 28 NovemV
ber 2017 tentang Prosedur OperV
)-"35)7% &9)5#)*% >/5@/7/522)*))5%
?N")5% C)-"35)7% Q)('5% >/7)N)*)5%
2017/2018; pelaksanaan UN 2017 
0/52)E'% =)#)% % >/*)9'*)5% B)#)5%
&9)5#)*% C)-"35)7% >/5#"#"$)5% C3V
mor 0043/P/BSNP/I/2017 tanggal 
23 Januari 2017 tentang Prosedur 
S=/*)-"35)7%&9)5#)*%>/5@/7/522)V
*))5%?N")5%C)-"35)7%Q)('5%>/7)N)V
ran 2016/2017.
>/*'1)()5% =/5@/7/522)*))5%
UN Tahun Pelajaran 2017/2018 
N"$)% #"1)5#"52$)5% #/52)5%?C% Q)V
hun Pelajaran 2016/2017 adalah 
(1) perluasan jangkauan pelakV
-)5))5% ?N")5% C)-"35)7% B/*1)-"-%
630='9/*% O?CB6P%("522)%$/%=/5V
#"#"$)5%$/-/9)*))5U%OMP%=/5/*)=)5%
-3)7%03#/7% =/5)7)*)5% #)7)0%?CU%
(3) penerapan soal isian singkat 
untuk mata pelajaran Matematika 
=)#)%N/5N)52%&JAZJAU%&J6U%#)5%
>*32*)0%>)$/9%YU%O\P%=/5"52$)9)5%
=/*)5% K>J>% #)7)0% =/7)$-)5))5%
UN, dan (5) metode sosialisasi UN.
E<D7%
Kebijakan UNBK dirintis pada 
Tahun  2014 dan dilaksanakan 
-/E)*)%0)-)7%#)5%1/*9)()=%0'7)"%
Tahun 2015. Pada Tahun 2017 dan 
2018, UNBK telah menjadi moda 
'9)0)% #)7)0% =/7)$-)5))5% ?C%
@)52% #"7)$'$)5% 37/(% =/0/*"59)(,%
>/5/9)=)5% -)9')5% =/5#"#"$)5%
=/7)$-)5)% ?CB6% #"7)$'$)5% 37/(%
Panitia UN Tingkat Provinsi atau 
6)1'=)9/5Z639)% -/-')"% #/52)5%
$/;/5)52)55@),% 6*"9/*")% @)52%
#"N)#"$)5%#)-)*%=/5/9)=)5%-)9')5%
=/5#"#"$)5% =/7)$-)5)%?CB6% )#)V
7)(% 9/7)(% 9/*)$*/#"9)-"U% 9/*-/#")%
-/N'07)(% $30='9/*% #)5% -/*W/*%
-/-')"% #/52)5% $/1'9'()5U% -/*W/*%
@)52%0/0)#)"%#"7/52$)="%#/52)5%
?>&U% N)*"52)5% 73$)7% OKACP% #/52)5%
0/#")% $)1/7U% $35/$-"% "59/*5/9%
#/52)5%$/E/=)9)5%@)52%0/0)#)"U%
-/*9)% )-'=)5% 7"-9*"$% @)52% 0/0)V
dai. Pada Tahun 2018 telah terjadi 
lonjakan yang signifikan bagi satV
')5% =/5#"#"$)5% =/7)$-)5)% ?CB6%
-/1)2)"0)5)% #"=)=)*$)5% =)#)%
Tabel 1 berikut. 
%*&0&)*"#,#$(&'&#)(%&5,'&3)
*"#+,+,(&#)!"5&5%,)4&)+&#)4%3&
10 11!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
Manggarai Barat (4 April 2018) 
dan Mimika Papua (23-24 April 
2018). Dari hasil pemantauan 
9/*-/1'9U% #"9/0'$)5% 1/1/*)=)%
praktik baik dalam pelaksanaan 
?CB6,%!"%&J>IQ%>/*0)9)%J"0"$)U%
>)=')U% 0"-)75@)U% 9/*=)0=)52%
spanduk dengan tulisan “Harap 
&/5)52%A#)%?N")5,% &/7)0)9%J/5V
empuh USBN dan UNBK.”  Pesan 
"5"% -)52)9%1/*1/#)%#/52)5%=/-)5%
#"%-/1)2")5%1/-)*%-/$37)(%7)"55@),%
B")-)5@)%=/-)5%@)52%#"9'7"-%)#)7)(%
“Harap Tenang. Ada Ujian NasionV
al”. 
J/5'*'9%6/=)7)%&J>IQ%>/*0)V
9)U% 0/7)7'"% =/-)5% 9/*-/1'9% ="()$%
-/$37)(% "52"5% 0/52'1)(% E)*)%
1/*="$"*%-"-;),
!D,0%-%&#'#9&EF&6#)%#$)%'&
6,'(%'&+.%+%'%&3%'(&
-,'B,-%+)%'&/%7)%'&
-,',(%'()%'&+,7#'((%&
+,-.%&.+%7%&6#C;).+)%'&
:%6%&.1#%'4&G#&D@>=5&
>,2-%$%9&)%-#&#'(#'&
-,-/.%$&%'%)*%'%)&
+,'%'(&)%2,'%&.1#%'&
-,2.:%)%'&/%(#%'&6%2#&
:2;+,+&:,'6#6#)%'&3%'(&
-,+$#&6#0%0.#9<
9'9'*5@),%
&/0/59)*)% "9'U% *)=)9% $33*#"V
5)-"% /W)7')-"% =/7)$-)5))5% ?CB6%
Tahun 2018 yang diselenggarakan 
37/(% 6/0/59/*")5% 633*#"5)93*%
B"#)52% >/01)52'5)5% J)5'-")%
dan Kebudayaan pada 20 April 
2018 menunjukkan secara umum 
bahwa pelaksanaan UNBK 2018 
berjalan lebih lancar dan tertib 
N"$)% #"1)5#"52$)5% #/52)5% Q)V
hun-Tahun sebelumnya. Kendati 
#/0"$")5U% 0)-"(% )#)% $/5#)7)%
teknis seperti pemadaman listrik, 
$/9/*7)01)9)5% =/52'5#'()5% *"7"-%
93$/5U% $/9/*1)9)-)5% "5:*)-9*'$9'*%
#)5% N)*"52)5% "59/*5/9U% -/*9)% =/V
laden atau server yang tiba-tiba 
tidak berfungsi. Masalah tersebut 
dapat diatasi oleh panitia, terutaV
0)% =*3$93*U% 9/$5"-"U% #)5% =/9'2)-%
0/N)%1)59'%O()*$!)+,P%9/*$)"9,%
&/7)"5% "9'U% =/7)$-)5))5% ?CB6%
0/0"7"$"% 1/1/*)=)% $/7/1"()5% N"$)%
#"1)5#"52% #/52)5% 'N")5% 1/*1)-"-%
$/*9)-% #)5% =/5-"7,% !/52)5% ?CB6%
=/7)$-)5))5% 'N")5% 0/5N)#"% 7/1"(%
1/*"59/2*"9)-% -/1)1% -)52)9% $/E"7%
$/0'52$"5)5% 9/*N)#"% $/13E3*)5%
-3)7U% $/9/*7)01)9)5% -3)7U% -3)7%
tertukar, dan ketidakjelasan hasil 
E/9)$%-3)7,%4)-"7%?C%#)=)9%#"37)(%
#)5% #"'0'0$)5% 7/1"(% E/=)9U%
=/7)$-)5))5% ?C% #)=)9% #"7)$'$)5%
1/1/*)=)% $)7"% #)7)0% -/Q)('5%
dengan jadwal yang lebih fleksiV
1/7U% -/*9)% 0/0'#)($)5% #)7)0%
=/52)0)5)5% #)5% =/5@/#"))5%
logistik.  Secara singkat, dengan 
?CB6U% =/7)$-)5))5% #)5% ()-"7% ?C%
0/5N)#"% 7/1"(% #)=)9% #"=/*E)@)U%
#)=)9% #"9/*"0)U% #)5% #)=)9% #"=/*V
9)522'522'2)9$)5,
;6+#*16&"#*!"%+#+/+%
&3)7% 03#/7% =/5)7)*)5% N'2)%
#"-/1'9%#/52)5%-3)7%03#/7%(-.()"%
#"!)"% '(-/,-/.%+,-**+% O4SQ&PU%@)"9'%
-3)7% % @)52%0/0/*7'$)5% % $/0)0V
puan berpikir yang tidak hanya 
-/$)#)*%0/52"52)9% O")01**PU%0/5V
@)9)$)5% $/01)7"% O")+'1')PU% )9)'%
0/*'N'$% 9)5=)% 0/7)$'$)5% =/5V
237)()5%O")0-')P,%&3)7%03#/7%4SQ&%
0/52'$'*% $/0)0=')5% -"-;)%
dalam hal (1) transfer satu konsep 
$/% $35-/=% 7)"55@)[% OMP%0/0=*3-V
/-% #)5% 0/5/*)=$)5% "5:3*0)-"[%
(3) mencari kaitan dari berbagai 
"5:3*0)-"%@)52%1/*1/#)V1/#)[% O\P%
0/522'5)$)5% "5:3*0)-"% '59'$%
menyelesaikan masalah; dan (5) 
0/5/7))(% "#/% #)5% "5:3*0)-"% -/V
cara kritis. 
Q/7)(% 0/5N)#"% $/1"N)$)5% 6/V
0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'V
#)@))5U%%)-/-0/5%5)-"35)7%#")*)(V
$)5%$/=)#)%03#/7%)-/-0/5%@)52%
0/5'59'9% $/0)0=')5% 1/*="$"*%
tingkat tinggi. Tujuan soal model 
4SQ&%#)7)0%)-/-0/5%)#)7)(%'5V
9'$%0/5#3*352% -"-;)%0/7)$'$)5%
penalaran tingkat tinggi sehingga 
tidak terpaku pada satu pola 
N);)1)5% @)52% #"()-"7$)5% #)*"%
=*3-/-% 0/52():)7% #/52)5% 9)5=)%
0/0)()0"% $35-/=% $/"70')5,%
4SQ&%0/*'=)$)5% -)7)(% -)9'% 9'5V
9'9)5%$/9/*)0="7)5%1/*="$"*%#)7)0%
pembelajaran abad 21, yaitu berV
pikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan 
komunikatif. 
A#)% 1/1/*)=)% =*"5-"=% =/5@V
'-'5)5% -3)7% @)52% 0/52)*)(%
kepada HOTS, yaitu (1) mengukur 
kemampuan berpikir tingkat tingV
2"U%0/0"5"0)7$)5% )-=/$%0/52"5V
2)9% #)5% 0/0)()0"[% OMP% 1/*1)-"-%
=/*0)-)7)()5% $359/$-9')7[% #)5%
(3) memiliki stimulus menarik. 
Kontekstual artinya soal harus 
0/522'5)$)5%$359/$-%$/("#'=)5%
5@)9),% >/5@)N")5% $)-'-% #)*"% $/V
("#'=)5% 5@)9)% 0/0'52$"5$)5%
=/-/*9)% #"#"$% 0/7)$'$)5% =*3-/-%
=/5/7))()5% 1/*1)2)"% "5:3*0)-",%
Stimulus yang menarik dapat 
1/*'=)%1/1/*)=)%"5:3*0)-"%#)=)9%
berupa gambar, grafik, tabel, waV
E)5)U% #)5% 7)"5V7)"5% @)52%0/0"7"$"%
$/9/*$)"9)5% #)7)0% -/1')(% $)-'-,%
Stimulus hendaknya menuntut 
$/0)0=')5% 0/52"59/*=*/9)-"U%
0/5E)*"%('1'52)5U%0/52)5)7"-"-U%
J/5"52$)95@)% -)9')5% =/5#"V
#"$)5%=/7)$-)5)%?CB6%-/1)2)"0)V
na dipaparkan pada Tabel 1 
#"-/1)1$)5%#"%)59)*)5@)%37/(%=/5V
/*)=)5% =*"5-"=% 1/*1)2"% -'01/*%
#)@)%O*/-3'*E/%-()*"52PU%9/*'9)0)%
=/522'5))5% :)-"7"9)-% $30='9/*,%
J/$)5"-0/%1/*1)2"% -'01/*%#)@)%
#)=)9% #"7)$'$)5% 7"59)-% N/5N)52%
&J>ZJQ-U% &JAZJAU% #)5% &J6Z
JA6%)9)'%7"59)-%N)7'*%=)#)%=/5#"V
#"$)5%:3*0)7%#)5%=/5#"#"$)5%535V
formal. Karena mulai Tahun 2018, 
?C% % #"N)#;)7$)5% =)#)% 9)522)7%
@)52% 1/*1/#)% '59'$% N/5N)52% #)5%
N)7'*%@)52%1/*1/#),%>/5/9)=)5%-/V
$37)(% #)7)0%0/5/*)=$)5% =*"5-"=%
1/*1)2"%-'01/*%#")9'*%#)5%#"$33*V
#"5)-"$)5% 37/(% #"5)-% =/5#"#"$)5%
-/-')"% #/52)5% $/;/5)52)55@),%
Adapun biaya yang timbul dari 
=/7)$-)5))5%1/*1)2"%-'01/*%#)@)%
0/5N)#"%9)522'52%N);)1%1/*-)0)%
)59)*)% -)9')5% =/5#"#"$)5% @)52%
0/5'0=)52% #)5% -)9')5% =/5#"V
#"$)5% =/7)$-)5)% ?CB6U% #/52)5%
0/52)E'%$/=)#)%$/9/59')5%1")@)%
@)52% 1/*7)$'% #)7)0% B)59')5%
S=/*)-"35)7% &/$37)(% OBS&P% )9)'%
B)59')5% S=/*)-"35)7% >/5#"#"$)5%
OBS>P,%
Setiap pelaksanaan UNBK, 
J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'V
#)@))5% 1/*-)0)% =/N)1)9% B)7"9V
1)52U%#"*/$93*)9%9/*$)"9U%#)5%B&C>%
-/7)7'% 0/7)$'$)5% =/0)59)')5%
#"% 1/*1)2)"% #)/*)(,% >)#)% Q)('5%
2018, misalnya, Mendikbud 
0/7)$'$)5% =/0)59)')5%?CB6% #"%
>/-/*9)%%#)5%&)9')5%>/5#"#"$)5%>/7)$-)5)%?CB6
12 13!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
#)5%=/*)$"9)5%5)-$)(%-3)7,%
?C%#)5%?&BC%=)#)%=*"5-"=5@)%
0/52'$'*% &9)5#)*% 630=/9/5-"%
K'7'-)5,
&)7)(% -)9'% "5#"$)93*% $')7"9)-%
=/5#"#"$)5% 5)-"35)7% )#)7)(% =/5V
2')9)5% -"-9/0% =/5"7)")5,% S7/(%
$)*/5)% "9'U% 1/*"$'9% "5"% 1/1/*)=)%
rekomendasi yang perlu ditindakV
lanjuti oleh pemerintah. 
Rekomendasi 1: Ujian Nasional 
M".+(+$*!"%("%&+#$*1'2'*
Q!"#$%&'()*+&,*$P*R3S
>/0/*"59)(%0/7)7'"% 6/0/59/V
*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
0/7)5N'9$)5%$/1"N)$)5%=/5@/7/52V
2)*))5% ?N")5% C)-"35)7% O?CP% @)52%
1/*1)-"-%=)#)%&9)5#)*%630=/9/5V
-"%K'7'-)5%-/1)2)"%)7)9%=/52/5#)7"%
0'9'%7'7'-)5%=)#)%N/5N)52%=/5#"V
#"$)5%#)-)*%#)5%0/5/52)(,%
Rekomendasi 2: Ujian Nasional 
untuk Sertifikasi 
>/0/*"59)(%0/522'5)$)5%()V
sil Ujian Nasional untuk sertifikasi 
lulusan sebagai bukti dan penV
2)$')5% =/5E)=)")5% $30=/9/5-"%
7'7'-)5% =)#)% N/5N)52% =/5#"#"$)5%
#)-)*%#)5%0/5/52)(%@)52%1/*-":)9%
5)-"35)7
Rekomendasi 3: Ujian Nasional 
untuk Peningkatan Mutu 
Berkelanjutan
>/0/*"59)(U%=/0/*"59)(%#)/*V
)(U%#)5%=/5@/7/522)*)%=/5#"#"$)5%
-/E)*)% -'522'(V-'522'(% 0/52V
2'5)$)5% )5)7"-"-% 9/*()#)=% ()-"7%
?N")5% C)-"35)7% '59'$% 0/7)$'$)5%
1/*1)2)"% "59/*W/5-"% $/1"N)$)5% #)V
7)0% *)52$)% 0/5"52$)9$)5% 0'9'%
=/5#"#"$)5%#)-)*%#)5%0/5/52)(,
Rekomendasi 4: Ujian Nasional 
sebagai Dasar Seleksi
!)7)0% *)52$)% 0/5N)0"5%
keadilan, pemerataan, efektivitas, 
dan efisiensi penyelenggaraan 
=/5#"#"$)5U%=/0/*"59)(%0/522'V
5)$)5%()-"7%?N")5%C)-"35)7%-/1)2)"%
dasar pertimbangan penerimaan 
=/-/*9)%#"#"$%=)#)%N/5N)52%=/5#"V
dikan menengah dan tinggi.
Rekomendasi 5: Penjaminan 
Mutu untuk Ketuntasan Belajar
>/0/*"59)(%0/7)$'$)5%-/E)*)%
-'522'(V-'522'(% =*3-/-% =/5N)V
0"5)5% 0'9'% -)9')5% =/5#"#"$)5%
0/7)7'"% =/52')9)5% =*3-/-% 1/7)V
N)*V0/52)N)*% 1/*1)-"-% $/9'59)-)5%
1/7)N)*%O0)-9/*@%7/)*5"52P%#"-/*9)"%
=/5"7)")5%()-"7%1/7)N)*%#"%$/7)-%-/V
E)*)%1/*$/7)5N'9)5%37/(%2'*',
Untuk menindaklanjuti reV
$30/5#)-"%9/*-/1'9U%=/*7'%#"7)$'V
$)5% =/5@/1)*7')-)5% "5:3*0)-"%
$/1"N)$)5%5)-"35)7%9/*$)"9%?C%#)5%
?&BC% -/E)*)% 9/=)9U% )$'*)9U% #)5%
0/5@/7'*'(,% !/52)5% #/0"$")5U%
pemangku kepentingan dan masV
@)*)$)9% 7')-% 0/0)()0"% #/52)5%
benar filosofi, fungsi, dan manfaat 
?C% #)5% ?&BC% 1)2"% =/5"52$)9)5%
0'9'% =/5#"#"$)5% -/E)*)% 1/*$/V
7)5N'9)5,% % &/7)"5% "9'U% N'2)% =/*7'%
#"-'-'5%=/9)%N)7)5%O*3)#%0)=P%#)5%
7)52$)(V7)52$)(%9/*/5E)5)%0/5'V
N'% 9/*;'N'#5@)% -"-9/0% ?C% @)52%
#)=)9% #"=/*E)@)U% #)=)9% #"9/*"0)U%
#)5% #)=)9% #"=/*9)522'522'2)9V
$)5%37/(%-/0')%="()$,
0/5@"0='7$)5U% )9)'% 0/5E"=V
9)$)5,% C)0'5U% $/0)0=')5% 2'V
*'V2'*'% #)7)0% 0/5@'-'5% -3)7%
model HOTS masih perlu ditingV
$)9$)5,
B/*"$'9% "5"% E3593(% -3)7%03#/7%
=/5)7)*)5% =)#)% 0)9)% =/7)N)*)5%
Matematika SMA/MA.
21*13%+&1'&%,)*1+%')"!1$1'%44%
+-+516%7&"&%3)/.1!1,1/%&*1/.1/%
matematika. Hasil ulangan siswa 
!-$)"#*)(%"1'18"1'1%9%!1/%:1/.,1&8
1/%;6%<-*1%/-*1-%+)#"1/.%+-+51%=1/.%
$1*-/.% ")/!1(% !1/% /-*1-% +)#"1/.%
siswa yang paling tinggi tidak 
!-+)"'1,1/>% /-*1-% "1'18"1'1% ?)"&8
?1(%3)/:1!-%;>@6%A-*1-%+-+51%=1/.%
paling rendah dan paling tinggi 
')"+)?&'%?)"'&"&'8'&"&'%1!1*1(%B6
C6% 4%!1/%D
<6% E%!1/%F
G6% ;%!1/%H
26% 9%!1/%@
I6% D%!1/%JK
L&/0-M%G
&/N)7)5% #/52)5% =/522'5))5%
-3)7% 03#/7% 4SQ&% "5"U% =/5-$3*)5%
N);)1)5% -3)7% #"7)$'$)5% #/52)5%
mempertimbangkan tingkat keV
sulitan soal. Soal dengan tingkat 
kesulitan yang tinggi diberi bobot 
@)52% 7/1"(%1/-)*,%!/52)5%#/0"$"V
)5U% )$)5% % )#)% :)$93*% =/01/#)%
)59)*)% -"-;)% @)52% 0)0='% 0/5V
N);)1%-3)7%03#/7%4SQ&%#)5%-"-;)%
@)52% ()5@)% 0)0='% 0/5N);)1%
-3)7%@)52%0'#)(%)9)'%-/#)52,%
>/5@/7)*)-)5% )59)*)% =*3-/-%
=/01/7)N)*)5% #)5% =/5"7)")5%
#/52)5%0/52)E'% $/=)#)% -9)5#)*%
5)-"35)7% =/5#"#"$)5,% &/0)52)9%
yang ada di dalam Kurikulum 2013 
berkaitan dengan ranah kognitif 
)#)7)(% 0/5"52$)9$)5% #)@)% 5)7)*%
siswa, termasuk berpikir kritis dan 
analitis. 
R$3-"-9/0% #)7)0% "0=7/0/5V
9)-"% -"-9/0% =/5#"#"$)5% 1/*1)-"-%
-9)5#)*% 0/7"1)9$)5% 1/*1)2)"%
$30=35/5,% %B&C>%@)52%0/52/0V
1)52$)5% -9)5#)*U% >'-$'*1'$%
1/*9)522'52% N);)1% 9/*()#)=%
=/52/01)52)5% #)5% "0=7/0/5V
9)-"% $'*"$'7'0U% #)5% >'-=/5#"$%
1/*9)522'52% N);)1% 9/*()#)=%
penilaian pendidikan. Ketiga komV
=35/5%"5"%=/*7'%1/*$33*#"5)-"%#)V
7)0%'=)@)%0/5"52$)9$)5%$')7"9)-%
=/5#"#"$)5%5)-"35)7,%
E;D<*
?N")5% &/$37)(% B/*-9)5#)*%
C)-"35)7% O?&BCP% )#)7)(% $/2")9)5%
=/52'$'*)5% E)=)")5% $30=/9/5-"%
=/-/*9)% #"#"$% @)52% #"7)$'$)5% -)9V
')5%=/5#"#"$)5%#/52)5%0/52)E'%
=)#)%&9)5#)*%630=/9/5-"%K'7'-)5%
'59'$% 0/0=/*37/(% =/52)$')5%
)9)-% =*/-9)-"% 1/7)N)*,% ?&BC%0'7)"%
dilaksanakan pada Tahun  2017 
dan diperluas pada Tahun 2018. 
>/7)$-)5))5%?&BC%=)#)%Q)('5%
2018 mengacu pada Peraturan 
J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'V
#)@))5%</='17"$%I5#35/-")%C303*%
4 Tahun 2018 tentang Penilaian 
4)-"7% B/7)N)*% 37/(% &)9')5% >/5#"V
#"$)5% #)5% >/5"7)")5% 4)-"7% B/7)N)*%
37/(% >/0/*"59)(,% J'7)"% Q)('5%
2018, pelaksanaan USBN mengaV
E'% =)#)% >/*)9'*)5% B&C>% C303*%
0045/BSNP/II/2018 tanggal 7 FebV
ruari 2018 tentang Prosedur OperV
)-"35)7% &9)5#)*% >/5@/7/522)*))5%
?N")5%&/$37)(%B/*-9)5#)*%C)-"35)7%
Tahun Pelajaran 2017/2018.
Istilah berstandar nasional 
#)7)0% ?&BC% #"0)$-'#$)5% '59'$%
beberapa hal sebagai berikut. (1) 
&3)7% ?&BC% #"-'-'5% 1/*#)-)*$)5%
$"-"V$"-"% @)52% 1/*7)$'% -/E)*)% 5)V
-"35)7,% 6"-"V$"-"% #"$/01)52$)5%
1/*#)-)*$)5% -9)5#)*% "-"% @)52%
#"9'*'5$)5% 0/5N)#"% $30=/9/5-"%
#)-)*% -/-')"% #/52)5% $'*"$'7'0%
@)52% #"9/*)=$)5[% OMP% &3)7% ?&BC%
0/0"7"$"% -3)7% #)*"% ='-)9% -/1)5V
yak 20--25 persen, kecuali untuk 
0)9)% =/7)N)*)5% @)52% #"9/9)=$)5%
di dalam POS USBN; dan (3) USBN 
#"7)$-)5)$)5% #/52)5% 0/52)E'%
$/=)#)% >*3-/#'*% S=/*)-"35)7%
&9)5#)*%O>S&P%?&BC%@)52%#"9/9)=V
$)5%B&C>
Q'N')5% ?&BC% )#)7)(% '59'$%
0/52'$'*% E)=)")5% $30=/9/5-"%
-"-;)%@)52%#"7)$'$)5%-)9')5%=/5V
#"#"$)5% 0/5E)$'=% -/7'*'(% 0)9)%
=/7)N)*)5% #/52)5% 0/52)E'% =)#)%
&9)5#)*% 630=/9/5-"% K'7'-)5% '5V
9'$%0/0=/*37/(% =/52)$')5% )9)-%
=*/-9)-"% 1/7)N)*,% ?&BC% -/1)2)"%
-'1-"-9/0% =/5"7)")5% #)7)0% &9)5V
#)*% C)-"35)7% >/5#"#"$)5% O&C>P%
0/5N)#"% -)7)(% -)9'% 9373$% '$'*%
=/5E)=)")5%&9)5#)*%C)-"35)7%>/5V
#"#"$)5%#)7)0%*)52$)%=/5N)0"5)5%
#)5% =/5"52$)9)5% 0'9'% =/5#"V
#"$)5,% &/7)"5% "9'U% ?&BC% N'2)% 1/*V
9'N')5%'59'$%0/5"52$)9$)5%0'9'%
=/5"7)")5%37/(% -)9')5%=/5#"#"$)5%
#)5% '59'$% 0/5"52$)9$)5% $30V
=/9/5-"% 2'*'% #)7)0% 0/7)$'$)5%
=/5"7)")5U%$('-'-5@)%$/0)0=')5%
=/52/01)52)5%-3)7%'N")5,%
4)-"7%?&BC%#"2'5)$)5%-/1)2)"%
-)7)(%-)9'%$*"9/*")%$/7'7'-)5U%#)-)*%
=/0/9))5U%=/01"5))5U%#)5%=/0V
1/*")5%1)59')5%=)#)%-)9')5%=/5V
#"#"$)5% '59'$% =/0/*)9))5% #)5%
=/5"52$)9)5% 0'9'% =/5#"#"$)5,%
&/7)"5%"9'U%=/7)$-)5))5%?&BC%%N'2)%
#"0)$-'#$)5% '59'$% 0/0=/*$')9%
=/*)5%J'-@);)*)(%G'*'%J)9)%>/V
7)N)*)5% OJGJ>PZ6/730=3$% 6/*N)%
G'*'%O66GP%#)7)0%=/52/01)52)5%
6/=)7)%B)7"91)52%Q393$%&'=*)@"953%1/*:393%1/*-)0)%-"-;)%-/9/7)(%=/7)$-)5))5%?C
14 15!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
=/*1'$')5U% @)"9'% =/5'7"-U% =/5/*V
N/0)(U% #)5% =/5@)#'*[% =/5237)(%
5)-$)(%1'$'%@)52%9/*#"*"%)9)-%/#V
"93*U%#/-)"5/*U%I7'-9*)93*U%=/5E/9)$U%
#)5%=/52/01)52%1'$'%/7/$9*35"$[%
-/*9)% =/5/*1"9U% #"-9*"1'93*U% #)5%
toko buku. Dari tingkat sasaran 
'-")% =/01)E)% #)5% 9)522'52%
N);)1U%N'2)%#")9'*%0/52/5)"%1/5V
9'$U% N/5"-U% #)5% "-"% 1'$'[% ()$% #)5%
$/;)N"1)5%0)-@)*)$)9%#)5%=/7)$'%
=/*1'$')5U% -/*9)% ;/;/5)52% #)5%
9)522'52%N);)1%=/0/*"59)(%='-)9%
#)5%=/0/*"59)(%#)/*)(%#)7)0%=/V
0/*37/()5%5)-$)(%1'$'U%=/5/*1"V
9)5U% =/5E/9)$)5U% =/52/01)52)5%
1'$'% /7/$9*35"$U% =/5#"-9*"1'-")5U%
=/522'5))5U% =/5@/#"))5U% #)5%
=/52);)-)5,
Regulasi Tata Kelola Buku
?CR&YS% -/1)2)"% -/1')(%
1)#)5% #"% 1);)(% >BB% N'2)% 9/7)(%
0/5/2)-$)5% =/*7'5@)% -/1')(%
5/2)*)% 0/0"7"$"% $/1"N)$)5% =/*V
1'$')5% 5)-"35)7% @)52% #)=)9%
0/01/*"$)5% $/0'#)()5% 1)2"%
0)-@)*)$)9% '59'$% 0/0=/*37/(%
#)5%0/0)5:))9$)5% 1'$',% 6/1"N)V
$)5% =/*1'$')5% 5)-"35)7%0/*'=)V
$)5% '=)@)% @)52% #"7)$'$)5% 37/(%
-/1')(%5/2)*)%'59'$%0/5N)#"$)5%
1'$'%#)=)9%#"=/*37/(%#)5%#"0)5V
:))9$)5%37/(%-/7'*'(%7)="-)5%0)-V
@)*)$)9%#/52)5%0'#)(%#)5%9)5=)%
#"-$*"0"5)-",%
!)*"%-"-"%*/2'7)-"U%-))9%"5"%9/7)(%
dikeluarkan UU Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Sistem Perbukuan, 
PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
&9)5#)*% C)-"35)7% >/5#"#"$)5%
-/1)2)"0)5)%9/*)$("*%#"'1)(%#/5V
gan PP Nomor 13 Tahun 2015, PerV
mendikbud Nomor 8 Tahun 2016 
9/59)52% B'$'% @)52% !"2'5)$)5%
37/(%&)9')5%>/5#"#"$)5U%#)5%>/*V
mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 
9/59)52%B'$',
J/5'*'9%?5#)52V?5#)52%C3V
mor 3 Tahun 2017 tentang Sistem 
>/*1'$')5U% 1'$'% #"1/#)$)5% )9)-%
1'$'%=/5#"#"$)5%#)5%1'$'%'0'0,%
B'$'%=/5#"#"$)5%9/*#"*"%)9)-%1'$'%
9/$-% =/7)N)*)5% #)5% 1'$'% 5359/$-%
=/7)N)*)5,% B'$'% 9/$-% =/7)N)*)5%
9/*#"*"% )9)-% 1'$'% 9/$-% '9)0)%
#)5% 1'$'% 9/$-% =/5#)0="52U% -/V
#)52$)5% 1'$'% 5359/$-% =/7)N)*)5%
meliputi buku pengayaan yang beV
rupa buku fiksi atau nonfiksi, buku 
=/#30)5U%1'$'%*/:/*/5-"U%$)0'-U%
/5-"$73=/#")%#)5%-/N/5"-5@),%B'$'%
5359/$-%=/7)N)*)5%1/*:'52-"%'59'$%
memperkaya wawasan dan  batin 
-/*9)% 0/5)01)(% ;);)-)5% "70'%
=/52/9)(')5% #)5% =/52')-))5%
9/$53732"%#"%/*)%2731)7"-)-"%"5",
B'$'% 9/$-% '9)0)% 0/*'=)$)5%
1'$'% =/7)N)*)5% @)52% ;)N"1% #"2'V
5)$)5% #)7)0% =/01/7)N)*)5% 1/*V
#)-)*$)5% $'*"$'7'0% @)52% 1/*7)$'%
#)5% #"-/#")$)5% 37/(% =/0/*"59)(%
='-)9% 9)5=)% #"='52'9% 1")@)% #)5Z
)9)'% #/52)5% ()*2)% 0'*)(% #)5%
/$3530"-% % 0/7)7'"% =/5/9)=)5%
harga eceran tertinggi (HET). 
B'$'% 9/$-% =/5#)0="52% 0/*'=)V
$)5% 1'$'% =/7)N)*)5% @)52% #"-'-'5%
37/(% 0)-@)*)$)9% 1/*#)-)*$)5%
$'*"$'7'0%@)52%1/*7)$'%#)5%9/7)(%
0/5#)=)9$)5% =/52/-)()5% #)*"%
=/0/*"59)(%='-)9,
>/0/*"59)(% 1/*$30"90/5%
#)7)0% 0/5@/#")$)5% 1'$'% 9/$-%
'9)0)%@)52%1/*0'9'%#)5%0/*)9)%
untuk setiap mata pelajaran dan 
tema pembelajaran pada setiap 
N/5N)52U% N)7'*% #)5% N/5"-% =/5#"V
#"$)5,% !/52)5% )#)5@)% $30"90/5%
"9'U% #"()*)=$)5% =/-/*9)% #"#"$%
#)=)9% 1/7)N)*% 0)$-"0)7% '59'$%
0/5E)=)"% $30=/9/5-"% @)52% #"V
9'59'9%#)7)0%$'*"$'7'0[%=/5#"#"$%
#)=)9%0/5@")=$)5%*)5E)52)5%#)5%
0/7)$-)5)$)5% =*3-/-% =/01/7)V
N)*)5% #/52)5% #"#'$'52% -'01/*%
1/7)N)*%@)52%0/0)#)"[%3*)52% 9')%
#)5%0)-@)*)$)9%#)=)9%0/52)$-/-%
1'$'% -/E)*)% 0'#)(% #)5% 0'*)([%
=/*E/9)$)5% #)=)9% 0/0)-)*$)5%
#)5% 0/5E/9)$% 1'$'% =/5#"#"$)5%
)9)'='5%1'$'%'0'0%7)"55@)[%#)5%
=/5/*1"9%#)=)9%0/5@/#")$)5%1'$'%
9/$-% =/5#)0="52U% 1'$'% 5359/$-%
=/7)N)*)5U% )9)'='5% 1'$'% '0'0%
7)"55@),
Struktur Kurikulum 2013 saat 
"5"% 0/0')9% 1)()5% $)N")5Z0)9)%
=/7)N)*)5%@)52%;)N"1%#"1/*"$)5%$/V
=)#)%-/0')%=/-/*9)%#"#"$%O#"-/1'9%
#/52)5%0)9)%=/7)N)*)5%$/730=3$%
A% #)5% BP% =)#)% =/5#"#"$)5% #)-)*%
#)5%0/5/52)(%-/*9)%1)()5%$)N")5Z
0)9)% =/7)N)*)5% =/0"5)9)5% O0)9)%
=/7)N)*)5%$/730=3$%YP%@)52%#"="7"(%
37/(% =/-/*9)% #"#"$% 1/*#)-)*$)5%
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#"0)$-'#$)5% '59'$% 0/01/*"$)5% )$-/-% =/5#"#"$)5%
N/5N)52% &J>% 1)2"% 7'7'-)5% &!% @)52% N)'(% #)*"% 73$)-"%
&J>%@)52% -'#)(%)#)[% O"""P% $/2")9)5%W3$)-"% &J6%#)=)9%
0/5"52$)9$)5% */7/W)5-"% 7'7'-)5% &J6% #/52)5% #'5")%
kerja sehingga tingkat penyerapan lulusasn SMK pada 
dunia usaha dan dunia industri semakin tinggi.
>/01)52'5)5% -)*)5)% #)5% =*)-)*)5)% -)52)9% #"1V
'9'($)5%37/(% -/$37)(% -/("522)% -/0')%;)*2)% -/$37)(%
merasa begembira ketika mendapatkan bantuan saraV
5)% #)5% =*)-)*)5)% 9/*-/1'9,%4)7% "5"% #"$/9)('"% 37/(%!"V
*/$93*)9% T/5#/*)7% >/5#"#"$)5% !)-)*% #)5% J/5/52)(%
0/7)7'"% =/035"93*)5% O3#/-'#"-/.P% #/52)5% =/52)N')5%
=/*9)5@))5% )9)'% =/52"-")5% 7/01)*% $'/-"35/*,% &/E)*)%
'0'0U% )=)*)9% -/$37)(% 0/52)9)$)5% 1)(;)% =/01)5V
2'5)5%#)5%=/5@/#"))5%-)*=*)-%-/-')"%#/52)5% N)#;)7U%
tidak ada penyimpangan, dapat digunakan sesuai 
#/52)5% =/*'59'$)55@)U% #)5)% 9/*-/*)=% -/-')"% #/52)5%
alokasi, dan panitia melaporkan hasil kerja baik. AdaV
='5%()-"7% =/01)52'5)5% -)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%#)7)0%
dua Tahun terakhir (Tahun 2017 sampai Agustus 2018) 
9/*9/*)%=)#)%9)1/7%1/*"$'9%"5",
K3$'-% @)52% 0/5N)#"% -)-)*)5% =/01)52'5)5% #)5%
=/5@/#"))5%-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%=/5#"#"$)5%#"9/59'V
$)5% 1/*#)-)*$)5% #)9)% @)52% 9/*#)=)9% #"% !)=3#"$% )2)*%
9/=)9%-)-)*)5%0/7)7'"%1/*1)2)"%=*32*)0%1/*"$'9%"5",%
1. Unit Sekolah Baru:% >/01)52'5)5% ?&B%
penting guna memperluas akses pendidikan bagi penV
duduk usia sekolah terutama pada daerah tertinggal, 
9/*=/5E"7U%#)5%#)/*)(%=/*$39))5%@)52%0/52)7)0"%=/*V
tumbuhan penduduk tinggi. Dampak pembangunan 
USB pada daerah tertinggal dan terpencil adalah lokasi 
-/$37)(% 7/1"(% 0'#)(% #"N)52$)',% !/52)5% #/0"$")5U%
$/-/0=)9)5% 0)-@)*)$)9% '59'$% 1/*-/$37)(% 7/1"(% 0'V
#)(,%4)7%"5"%1/*#)0=)$%=)#)%=/5"52$)9)5%A>6%#)/*)(%
-/9/0=)9,
2. Ruang Kelas Baru:% >/01)52'5)5% <6B% #"V
()*)=$)5%1"-)%0/5)01)(%#)@)%9)0='52%=)#)%-)9')5%
=/5#"#"$)5% @)52% N'07)(% *301352)5% 1/7)N)*5@)% 1/*V
lebih. Melalui pembangunan RKB, tidak lagi terdapat 
kelas bergantian pagi dan siang. Selain itu, pembanV
2'5)5%<6B%#)=)9%='7)%0/5)01)(%#)@)%9)0='52%1)2"%
-/$37)(%1/*-)52$'9)5U% 9/*'9)0)%=)#)%$);)-)5%=)#)9%
penduduk dengan potensi usia sekolah yang juga tingV
2",%!)0=)$%#)*"%=/01)52'5)5%<6B%)#)7)(%0/5"52$)9V
5@)%#)@)%9)0='52%-)9')5%=/5#"#"$)5%-/("522)%N'07)(%
*301352)5% 1/7)N)*% 1/*1)5#"52% 7'*'-% #/52)5% N'07)(%
*')52%$/7)-%@)52%9/*-/#"),%&/7)"5%"9'U%-/$37)(%9/*9/59'%
#)=)9% 0/01/*"$)5% =/7)@)5)5% =/5#"#"$)5% @)52% 7/1"(%
1)"$%$/=)#)%0)-@)*)$)9%-/$"9)*,
3. Rehabilitasi Ruang Kelas:% </()1"7"9)-"% "5"%
#"0)$-'#$)5%'59'$%0/5"52$)9$)5%$')7"9)-%-)*)5)%#)5%
=*)-)*)5)%-/$37)(%-/("522)%#)=)9%#"0)5:))9$)5%-/E)*)%
optimal. Dengan demikian, kenyamanan dan keamanV
)5%1/7)N)*%-"-;)%7/1"(%9/*N)0"5%#)5%*')52%$/7)-%#)=)9%
dimanfaatkan secara optimal.
“Pembangunan perpustakaan menjadi penting 
-/1)2)"% 9/0=)9% '59'$% 0/0=/*37/(% -'01/*% 1/7)N)*%
lainnya.”
4. Pembangunan Laboratorium dan Ruang 
Praktik:% &)*)5)% #)5% =*)-)*)5)% "5"% 1/*:'52-"% '59'$%
0/5)01)(%:)-"7"9)-%=/5'5N)52%7)"55@)%-/("522)%-"-;)%
dapat melakukan pembelajaran melalui praktikum/ekV
-=/*"0/5%#"%7)13*)93*"'0%#)7)0%*)52$)%0/5)5)0$)5%
MM 23!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
>/01)52'5)5% -)*)5)% #)5% =*)-)*)5)% =/5#"#"$)5%
0/5N)#"%$/2")9)5%=*"3*"9)-,%C)0'5U%*/5E)5)%=/01)5V
2'5)5%#)5%=/5@/#"))5%-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%9/*-/1'9%
belum dapat dilakukan secara optimal dan belum 
-/=/5'(5@)% 0)0='% 0/0/5'("% $/1'9'()5,% 4)7% "9'%
terjadi tidak saja karena keterbatasan anggaran, tetaV
pi juga upaya pemeliharaan perlu terus ditingkatkan 
#"% 7/W/7% -/$37)(,%B"7)% -)N)%'=)@)%=/0/7"()*))5%-)*)5)%
dapat dilakukan secara lebih serius, rutin, dan maksiV
mal, sarana bisa lebih terkendali tingkat kebergunaanV
nya, artinya tidak cepat rusak sehingga tidak perlu 
1)5@)$%)522)*)5%'59'$%=*32*)0%*/()1"7"9)-",
>/01)52'5)5% -)*)5)% #)5% =*)-)*)5)% =/5#"#"$)5%
0/5N)#"%-)7)(%-)9'%=*32*)0%=*"3*"9)-%=/0/*"59)(,%Q'V
N')55@)% )#)7)(%'59'$%0/01/*"$)5% $/-/0=)9)5% 7/1"(%
luas bagi warga negara  untuk mengikuti pendidikan 
-/1)2)"%"0=7/0/59)-"%#)*"%$/1"N)$)5%=/0/*)9))5%=/5V
#"#"$)5,%!"%-)0="52%"9'U%=/01)52'5)5%N'2)%#"7)$'$)5%
'59'$% 0/5"52$)9$)5% $')7"9)-% =/5#"#"$)5,% !/52)5%
)#)5@)%=/01)52'5)5%'5"9%-/$37)(%1)*'U%9)01)()5%*'V
)52%$/7)-%1)*'U%#)5%#"*/()1"7"9)-"5@)%*')52%$/7)-%@)52%
*'-)$% 9/*-/1'9% #)=)9% 0/5)01)(% *301352)5% 1)7)N)*%
#)5%$/5@)0)5)5%1/7)N)*,%!/0"$")5%='7)%#/52)5%#"7)$'V
$)55@)% =/01)52'5)5% =/*='-9)$))5U% 7)13*)93*"'0U%
#"-/#")$)55@)% =/*)7)9)5% =/5#"#"$)5U% 1'$'V1'$'U% #)5%
1/*1)2)"% )7)9% =/*)2)% )$)5%#)=)9%0/5"52$)9$)5%0'9'%
=/5#"#"$)5,
Oleh karena itu, setiap Tahun pemerintah mengaloV
$)-"$)5%)522)*)5%'59'$%=/01)52'5)5%#)5%=/52)#))5%
-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%=/5#"#"$)5,%!)9)%$/1'9'()5%#)5%
$/*'-)$)5%*')52%$/7)-%)9)'='5%*')52V*')52%=/5'5N)52%
7)"5% #)=)9% #"$/9)('",% C)0'5U% -)0=)"% -))9% "5"% 1/7'0%
-/7'*'(%$/1'9'()5%-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%9/*-/1'9%9/*V
=/5'(",%!)7)0%$35#"-"%$/')52)5%5/2)*)%@)52%9/*1)9)-U%
#"=/*7'$)5%)#)5@)%-$)7)%=*3*"9)-,
*"#$%&'&#)*"#+,+,(&#)(&1&('"1)
3"/&$&,)1%6)*"#+,+,(&#)/&#$3&
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan komitmen Kemendikbud untuk menunaikan 
Nawacita ke−8 dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
 Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang 
besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya, inilah perlunya, sekali lagi mutlak 
perlunya, nation character building  
  Bung Karno
Program dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun 2017-2018
&/N)$%);)7U%B'52%6)*53%-/7)$'%B)=)$%>*3$7)0)93*%
Indonesia telah menunjukkan betapa pentingnya PenV
#"#"$)5%6)*)$9/*%'59'$%1)52-)%"5",%4)7%@)52%-)0)%N'2)%
#"-)0=)"$)5% 37/(% 6"% 4)#N)*% !/;)59)*)% @)52% =/*5)(%
berpesan tentang pentingnya budi pekerti/karakter 
#)7)0% =/5#"#"$)5,% J/5'*'9% 6"% 4)#N)*U% =/5#"#"$)5%
)#)7)(% #)@)% '=)@)% '59'$%0/0)N'$)5% 1/*9'01'(5@)%
budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian 
itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan 
$/-/0='*5))5%("#'=%)5)$V)5)$%$"9),%>/5#)=)9%6"%4)#V
jar Dewantara ini sangat menarik karena memuat tiga 
komponen yang selama ini dianggap penting dalam 
dunia pendidikan, yaitu afektif, kognitif, dan psikomoV
93*"$,%
!/52)5% 0/5@)#)*"% ()7% "9'U% =/0/*"59)(% I5#35/-")%
memasukkan ketiga komponen itu dalam fungsi dan 
9'N')5% =/5#"#"$)5% 5)-"35)7,% 4)7% "5"% #)=)9% #"9/0'$)5%
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa pendidikan 
5)-"35)7% 1/*:'52-"% 0/52/01)52$)5% $/0)0=')5%
#)5%0/01/59'$%;)9)$%-/*9)%=/*)#)1)5%1)52-)%@)52%
1/*0)*9)1)9% #)7)0% *)52$)%0/5E/*#)-$)5% $/("#'=)5%
1)52-)U% 1/*9'N')5%'59'$%1/*$/01)525@)%=39/5-"% =/V
-/*9)% #"#"$% )2)*% 0/5N)#"% 0)5'-")% @)52% 1/*"0)5% #)5%
1/*9)$;)% $/=)#)% Q'()5% H)52% J)()% R-)U% 1/*)$(7)$%
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menV
jadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
N);)1,
>)#)%=/*$/01)52)5@)U%=/5#"#"$)5%$)*)$9/*%0/5N)V
di pusat perhatian pemerintah. Presiden Jokowi merV
umuskan Nawacita ke−8, yaitu : Melakukan revolusi 
$)*)$9/*% 1)52-)% 0/7)7'"% $/1"N)$)5% =/5)9))5% $/01)7"%
$'*"$'7'0%=/5#"#"$)5%5)-"35)7%#/52)5%0/52/#/=)5$V
)5%)-=/$%=/5#"#"$)5%$/;)*2)5/2)*))5U%@)52%0/5/0V
patkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti 
pengajarn sejarah pembentukan bangsa, nilai−nilai 
M\ 25!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara 
dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan IndoV
nesia.Nawacita kedelapan ini kemudian ditindaklanjuti 
#)7)0%G/*)$)5%C)-"35)7%</W37'-"%J/59)7%OGC<JP,
>/5#"#"$)5% 6)*)$9/*% ='5% -/0)$"5% 0/5N)#"% =*"3*"V
9)-% =/0/*"59)(% -/9/7)(% 9/*1"95@)% >/*)9'*)5% >*/-"#/5%
Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK). Dalam Pasal 1 Ayat 1 peraturan ini 
#"-/1'9$)5% 1)(;)% >>6% )#)7)(% 2/*)$)5% =/5#"#"$)5% #"%
1);)(%9)522'52%N);)1%-)9')5%=/5#"#"$)5%'59'$%0/0V
=/*$')9% $)*)$9/*% =/-/*9)% #"#"$% 0/7)7'"% ()*035"-)-"%
olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 
=/7"1)9)5% #)5% $/*N)% -)0)% )59)*)% -)9')5% =/5#"#"$)5U%
$/7')*2)U%#)5%0)-@)*)$)9%-/1)2)"%1)2")5%#)*"%G/*)$)5%
C)-"35)7%</W37'-"%J/59)7%OGC<JP,
Dalam peraturan presiden tersebut disebutkan tiga 
9'N')5% >>6% -/1)2)"0)5)% #)7)0% >)-)7% M% @)"9'U% 9'N')5%
=/*9)0)%)#)7)(%0/01)52'5%#)5%0/01/$)7"%=/-/*9)%
didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 
#/52)5% N";)% >)5E)-"7)% #)5% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*% @)52%
1)"$% 2'5)%0/52()#)="% #"5)0"$)% =/*'1)()5% #"% 0)-)%
depan. Tujuan kedua adalah mengembangkan platform 
=/5#"#"$)5% 5)-"35)7% @)52% 0/7/9)$$)5% =/5#"#"$)5%
$)*)$9/*% -/1)2)"% N";)% '9)0)% #)7)0% =/5@/7/522)*))5%
=/5#"#"$)5%1)2"% =/-/*9)%#"#"$%#/52)5%#'$'52)5%=/7"V
1)9)5% ='17"$% @)52% #"7)$'$)5%0/7)7'"% =/5#"#"$)5% N)7'*%
:3*0)7U% 535:3*0)7U% #)5% "5:3*0)7% #/52)5%0/0=/*()V
tikan keberagaman budaya Indonesia. Tujuan ketiga 
)#)7)(% 0/*/W"9)7"-)-"% -/$)7"2'-% 0/0=/*$')9% =39/5-"%
#)5%$30=/9/5-"%=/5#"#"$U%9/5)2)%$/=/5#"#"$)5U%=/-/*V
9)%#"#"$U%0)-@)*)$)9U%-/*9)% 7"52$'52)5%$/7')*2)%#)7)0%
0/52"0=7/0/59)-"$)5%>>6,
Adapun pada Pasal 5  ditetapkan prinsip daV
7)0% =/7)$-)5))5% >>6,U% @)"9'% =/*9)0)U% 1/*3*"/59)-"%
=)#)% 1/*$/01)525@)% =39/5-"% =/-/*9)% #"#"$% -/E)*)%
0/5@/7'*'(% #)5% 9/*=)#'[% $/#')U% $/9/7)#)5)5% #)7)0%
penerapan pendidikan karakter pada tiap-tiap lingkunV
gan pendidikan; dan ketiga, berlangsung melalui 
=/01")-))5% #)5% -/=)5N)52% ;)$9'% #)7)0% $/("#'=)5%
-/()*"V()*",
>/5@/7/522)*))5%>>6%=)#)%-)9')5%=/5#"#"$)5%N)7'*%
pendidikan formal, seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/
&J6ZJAU% #)5% >6K6U% #)=)9% #"7)$'$)5% -/E)*)% 9/*"59/V
2*)-"% #)7)0% $/2")9)5% "59*)$'*"$'"/*U% $3$'*"$'7/*U% #)5%
/$-9*)$'*"$'7/*U% #"% #)7)0%#)5Z)9)'% #"% 7')*% 7"52$'52)5%
-)9')5%=/5#"#"$)5%:3*0)7,%4)7%"5"%-/N)7)5%-/1)2)"0)5)%
diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2017.
&/1)2)"% 1/59'$%=/*;'N'#)5%>/*=*/-% 9/59)52%>>6U%
terbitlah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
>/52')9)5% >/5#"#"$)5% 6)*)$9/*% #"% &)9')5% >/5#"#"$)5%
Formal. Pada Permendikbud ini, disebutkan terdapat 5 
5"7)"%'9)0)%$)*)$9/*%@)52%-)7"52%1/*$)"9)5U%@)"9'%*/7"2"V
3-"9)-U%5)-"35)7"-0/U%$/0)5#"*")5U%239352%*3@352U%#)5%
"59/2*"9)-,
K"0)%%C"7)"%?9)0)%>/52')9)5%>/5#"#"$)5%6)*)9/*%
6/7"0)%5"7)"%'9)0)%$)*)$9/*%9/*-/1'9%#""0=7/0/59)-"$)5%
berdasarkan substansi dan aktivitas: (1) Menguatkan 
N/N)*"52% 9*"% ='-)9% =/5#"#"$)5U% OMP% &/$37)(% 0/5N)#"%
sentral,  (3) Pendekatan implementasi, (4) 
Individualisasi anak, (5) Keseimbangan pembelajaran, 
(6) Peran kepala sekolah, (7) Peran guru masa kini, (8) 
630"9/%-/$37)(U%#)5%O`P%6/9/7)#)5)5%#)5%>/01")-))5%
-/1)2)"0)5)%#"N/7)-$)5%#)7)0%1)2)5%#"%1);)(%"5",
&'1-9)5-"%I0=7/0/59)-"%>/52')9)5%>/5#"#"$)5%6)*)$9/*
>)#)% "0=7/0/59)-"5@)U% 9/*#)=)9% 9)59)52)5% @)52%
#"()#)="%#)7)0%=/52')9)5%>/5#"#"$)5%6)*)$9/*,%&/7)"5%
tantangan di atas, tantangan revolusi industri 4.0 dan 
9)59)52)5% */W37'-"% #"2"9)7% 0/01/*"$)5% #)0=)$% =3-"V
tif maupun negatif bagi bangsa ini. PPK menjadi hal 
@)52%-)52)9%*/7/W)5%'59'$%0/5)52$)7%#)5%0/7"5#'52"%
anak−anak Indonesia dari konten negatif seperti raV
#"$)7"-0/U% =/5@/7)(2'5))5% 5)*$31)U% $/$/*)-)5U% =3*V
nografi, dan perilaku penyimpangan sosial lainnya. 
Untuk mengoptimalkan implementasi PPK dan 
2'5)% 0/52()#)="% 9)59)52)5% "0=7/0/59)-"% >>6U% 6/V
0/5#"$1'#% 0/5/*1"9$)5% &'*)9% 6/='9'-)5% J/59/*"%
M^ 27!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% </='17"$% I5#35/-")% C3V
mor 269/P/2018 Tentang Tim Implementasi Penguatan 
>/5#"#"$)5%6)*)$9/*,%!"%#)7)0%Q"0% I0=7/0/59)-"%>>6%
"5"%9/*#)=)9%\%1"#)52%@)52%0/0"7"$"%9'2)-%'59'$%0/5V
goptimalkan implementasi PPK, yaitu Bidang Kajian 
dan Pengembangan, Bidang Pelatihan, Bidang SosialV
"-)-"U% >'17"$)-"U% #)5% 4'1'52)5% )59)*% K/01)2)U% -/*9)%
B"#)52%J35"93*"52%#)5%RW)7')-",%
!)7)0% =/*$/01)52)55@)U% 2/*)$)5% >>6% 9/*'-%
ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan pelatihan, 
1"01"52)5% 9/$5"-U% ;3*$-(3=U% QSQU% 73$)$)*@)U% *)$3*U%
-/0"73$)U% -)*)-/()5U% #"-$'-"% $/730=3$% 9/*='0='5%
O8G!PU% =/52"01)-)5U% $35-'79)-"U% =/5#)0="52)5% #)5%
lain−lain.
Total Sekolah: 218.989 Sekolah
PPK telah tersosialisasi pasca terbitnya
Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang PPK,
melalui kegiatan sosialisasi, Surat Edaran, 
Permendikbud, dan metode pengimbasan.
Pertumbuhan implementasi PPK melalui pelatihan, 
bimbingan teknis, workshop, TOT, lokakarya, rakor, 
semiloka, sarasehan, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD),
pengimbasan, konsultasi, pendampingan, dan lain-lain
di 34 Provinsi:
2016: 542 Sekolah (Piloting PPK)
2017: 64.213 Sekolah
2018: 188.646 Sekolah
2019: 218.989 Sekolah* (Target)
Sasaran PPK:
Peserta Didik, Guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pengawas,  
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan seluruh 
UPT Kemendikbud di daerah. 
Gra k Perkembangan PPK (2015-2018)
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Dukungan unit−unit utama dalam implementasi PPK 
)59)*)%7)"5%-/1)2)"%1/*"$'9,
28 M`!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(!"#"$%&%%'()*+"+(,%'(-.%/0&%+(!"',0,0*%'(
B/*1)2)"%$/2")9)5%@)52%#"7)$-)5)$)5%37/(%-/7'*'(%
unit utama beserta direktorat yang terkait bersama−
-)0)%#/52)5%-/7'*'(%/$3-"-9/0%=/5#"#"$)5U%-/0)$"5%
0/52'$'($)5%1)(;)%>>6%0/5N)#"%)*'-%'9)0)%=/5@/V
7/522)*))5% =/5#"#"$)5% #"% I5#35/-"),% 4)7% "5"% #"$/0'V
$)$)5% 37/(% J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
Muhadjir Effendy bahwa “Gerakan PPK sebagai fondasi 
dan roh utama pendidikan,” sebagaimana dikutip daV
lam sebuah berita berjudul “Penguatan Pendidikan 
6)*)$9/*% T)#"% >"59'% J)-'$% >/01/5)()5% >/5#"#"$)5%
Nasional” yang dipublikasikan di laman kemdikbud.
go.id tanggal 17 Juli 2017.
J/59/*"% 0/5)01)($)5% 1)(;)% >>6% 0/*'=)$)5%
2/*)$)5% =/5#"#"$)5U% -/7'*'(% /$3-"-9/0% =/5#"#"$)5U%
0'7)"% 3*)52% 9')U% -"-;)U% 2'*'U% 9/5)2)% $/=/5#"#"$)5U%
$/=)7)%-/$37)(U%$30"9/%-/$37)(U%=/N)1)9%#"5)-%=/5#"V
#"$)5U%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5U%-/*9)%
seluruh lapisan masyarakat harus terlibat secara aktif.
&/N)7)5% #/52)5% -/0)52)9% =/7"1)9)5% 0)-@)*)$)9%
#)7)0% I0=7/0/59)-"% >>6U% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% N'2)% 0/01)52'5% N/N)*"52% $/*N)%
-)0)% #/52)5% 1/*1)2)"% $/0/59/*")5% #)5% 7/01)2),%
6/0/59/*")5%#)5% 7/01)2)%@)52%1/$/*N)-)0)%#/52)5%
6/0/5#"$1'#% #"% )59)*)5@)X% F)()5)% a"-"% I5#35/-")%
untuk implementasi PPK kontekstual di daerah 3T, 
K/2"'5%a/9/*)5%</='17"$% I5#35/-")% OKa<IP%'59'$%=/5V
guatan jiwa, semangat, dan nilai−nilai kejuangan 1945, 
Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk Pencegahan 
>/01/*)59)-)5%>/5@)7)(2'5))5%#)5%>/*/#)*)5%G/7)=%
C)*$31)%O>\GCP%#"%-)9')5%=/5#"#"$)5U%B)#)5%C)-"35)7%
>/5)522'7)52)5% Q/*3*"-0/% OBC>QPU% 630"-"% >/01/*V
antasan Korupsi (KPK), Kemristekdikti, Kemenag, 
6/0#)2*"% 9/59)52% >/5#"#"$)5% 6)*)$9/*% #)5% B'#)@)%
Antikorupsi.
>/5)5#)9)52)5)5%C39)%$/-/=)()0)5%$/*N)%-)0)%)59)*)%J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%OJ/5#"$1'#P%
Muhadjir Effendy dan Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia, Rais Abin.
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Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi antara KPK Bersama 4 Kementerian yaitu, Kementerian Riset, Teknologi 
#)5%>/5#"#"$)5%Q"522"U%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5U%6/0/59/*")5%!)7)0%C/2/*"U%#)5%6/0/59/*")5%A2)0)
&/7)"5%$/0/59/*")5%#)5% 7/01)2)U%=/0/*"59)(%#)/*)(%
juga telah mendukung secara aktif implementasi PPK 
#)7)0% 1/59'$% =/*'0'-)5% $/1"N)$)5% -/-')"% #/52)5%
konteks kearifan lokal daerah masing−masing. 
B/1/*)=)%$/1"N)$)5%#)/*)(%9/*$)"9%>>6%)59)*)%7)"5X
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3"/&$&,)!"+,&)*"!/"5&.&1&#
*"1&.%')'"#%#)("/&#$3&&#
%&/1)2)"%=/5@")=%$/1"N)$)5%9/$5"-%#"%1"#)52%=/5/V
litian dan pengembangan arkeologi, Pusat Penelitian 
A*$/3732"%C)-"35)7%O>'-7"9%A*$/5)-PU%6/0/59/*")5%>/5V
#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%0/0"7"$"% W"-"% 0/5E/*#)-$)5%
$/("#'=)5% 1)52-)% 0/7)7'"% =/0)()0)5% #)5% =/01/V
7)N)*)5% 5"7)"V5"7)"% =/*)#)1)5% 0)-)% 7)7',% &/1)2)"% )$)*%
1'#)@)% 1)52-)U% 5"7)"V5"7)"% "9'% )$)5%0/01/*"$)5% =/5V
2')9)5% $)*)$9/*% #)5% =/0)()0)5% $/1"5/$))5% 1)52-)%
I5#35/-"),%!)7)0%'=)@)%0/5#'$'52%C);)E"9)%-/1)2)"%
=*32*)0%'522'7)5%=/0/*"59)(%T3$3%F"#3#3%#)5%T'-':%
6)77)%OT3$3;"VT6PU%>'-7"9%A*$/5)-%0/52"0=7/0/59)-"$)5%
W"-"5@)%#)7)0%1/59'$%<'0)(%>/*)#)1)5,% >*32*)0% "5"%
0/*'=)$)5% -')9'% 1/59'$%0/#")-"% "59/*)$-"% #)5% -)*)V
na edukasi dalam memasyarakatkan hasil penelitian 
)*$/3732"%'59'$%0/01/*"$)5%=/0)()0)5%-/N)*)(%#)5%
5"7)"V5"7)"% 1'#)@)% 0)-)% 7)0=)',% <'0)(% >/*)#)1)5%
1/*$)"9)5% #/52)5% '=)@)%0/7)$'$)5% */W37'-"% $)*)$9/*%
bangsa (Cita ke-8) dan memperteguh kebinekaan dan 
0/0=/*$')9%*/-93*)-"%-3-")7%I5#35/-")%OY"9)%$/V`P,
Misi Puslit Arkenas untuk menjadikan penelitian 
arkeologi bermanfaat bagi kepentingan bangsa dicaV
=)"%#/52)5%'=)@)V'=)@)%=/5E/*#)-)5%1)52-)%0/7)7'"%
=/01/*")5%=/0)()0)5%#)5%=/01/7)N)*)5%0/52/5)"%
5"7)"V5"7)"%=/*)#)1)5%0)-)%7)0=)',%>/01/7)N)*)5%#)5%
=/0)()0)5%0/52/5)"%5"7)"V5"7)"%0)-)% 7)0=)'%#"5"7)"%
-/E)*)% "#/3732"% #)=)9% 0/0=/*$')9% $)*)$9/*% 1)52-),%
Contohnya, dari penelitian arkeologi mengenai cara 
=/01)52'5)5%E)5#"VE)5#"%0/2)(%#"%I5#35/-")U%9/*-"*)9%
5"7)"% 239352% *3@352%0)-@)*)$)9% I5#35/-")%=)#)%0)-)%
"9',%
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0/52()#)="%0)-)7)(%)$9')7%#)5%2731)7"-)-"%0/5@)52V
$'9% $/-"5)01'52)5% 1'#)@)% #)5% =/*)#)1)5,% J/7)7'"%
)*$/3732"%#"()*)=$)5%0)-@)*)$)9%#)=)9%0/7/$%1'#)@)U%
9'01'(%-/0)52)9%$/1)52-))55@)U%E/*#)-U%=)()0%$/V
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1)52)5% 1'#)@)% @)52% 1/*$/=*"1)#")5% I5#35/-"),% !/5V
2)5%=*32*)0%<'0)(%>/*)#)1)5U%#"()*)=$)5%()-"7V()-"7%
penelitian yang dilakukan secara simultan oleh Puslit 
Arkenas dan 10 UPT-nya (Balai Arkeologi) yang terseV
bar di seluruh Indonesia tidak hanya dapat dimaknai 
#"%7"52$'52)5%)$)#/0"-U%9/9)="%0)-@)*)$)9%'0'0%N'2)%
#)=)9%0/0)$5)"%5"7)"V5"7)"%1'#)@)5@)%-/1)2)"%:35#)-"%
#)7)0%0/01)52'5%"5-)5%@)52%1/*$)*)$9/*,
Q)()=)5%>/01/59'$)5%<'0)(%>/*)#)1)5
&/1)2)"% =/5'9'=U% % "0=7/0/59)-"% >>6% 1)5@)$%
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'5-'*U% 1)"$% -"-;)U% 2'*'U% $/=)7)% -/$37)(U% 3*)529')U%
maupun masyarakat yang ditunjukkan dalam testimoni 
-/1)2)"%1/*"$'9,
NO1=1% 10&/.% :)3$#*% ')"(1!1$% ,),#3$1,1/% !1/%
,)":1+131% 1/'1"1% L)$1*1% O),#*1(% !1/% .&"&8.&"&6%
O),#*1(% !1$1'% 3)"1-(% $")+'1+-% ?)",1'% ,),#3$1,1/%
L)$1*1% O),#*1(>% .&"&>% !1/% 51".1% +),#*1(% *1-//=16%
P1/$1%-'&>%3&+'1(-*%$")+'1+-%!1$1'%!-"1-(6Q%b%!*-,%?N)52%
C'*N)0)5U%J,>#U%>/52);)-%&/$37)(%!"5)-%>/5#"#"$)5%
639)%&/*)52,
“Tidak akan ada artinya bila peserta didik mempunyai 
prestasi tinggi dan berhasil dalam karirnya jika tidak 
3)3-*-,-%,1"1,')"%')"$&:-6Q%b%!;"%A90"%&'9)*"5"U%6/=)7)%
Sekolah SDN Ungaran 1 Yogyakarta.
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RRL>% +-+51T+-+5-% *)?-(% ?)",1"1,')"6% O)?1.1-% .&"&% ,-'1%
(1"&+% 3)3?)"-,1/% ,)')*1!1/1/% =1/.% ?1-,% ,)$1!1%
3&"&!83&"-!% !1*13% 3)/13?1(% $"#+)+% ,&1*-'1+%
$)/!-!-,1/% ,1"1,')"% =1/.% *)?-(% ?1-,>% ,1)"/1% .)"1,1/%
")U#*&+-%3)/'1*%1!1*1(%'1/..&/.%:151?%,-'1%+)3&16Q%b%
Guru SMPN 38 Medan.
NR)/.&1'1/%R)/!-!-,1/%L1"1,')"%=1/.%!-')"1$,1/%#*)(%
O2A%O&3?151%<)+1"%')*1(%3)3?)"-,1/%$)/.1"&(%=1/.%
besar terhadap perspektif, sikap, dan perilaku putra-
$&'"1%+1=16%L-/-%1/1,81/1,%,13-%3)/:1!-%$"-?1!-%=1/.%
*)?-(% 3)/.(1".1-% 51,'&>% *)?-(% 3)/.1$")+-1+-% /-*1-8
/-*1-% *&(&"% +)?&1(% $)"+1(1?1'1/% !)/.1/% ')31//=1>%
dan lebih perhatian kepada orang tuanya.”% b% I$(-)5%
Safitri, Orang Tua Siswa SDN 2 Sumbawa Besar.
NO1=1% 3)/:1!-% .)31"% 3)3?101% ,1")/1% ')"?-1+1%
3)*1,&,1/%,).-1'1/%*-')"1+->%?1/=1,%*1.&8*1.&%/1+-#/1*%
yang saya hafal karena sering diajak guru menyanyikan 
lagu nasional. Saya juga terlatih mandiri, bertanggung 
:151?>% 3)/.(1".1-% $)/!1$1'% #"1/.% *1-/% 3)*1*&-%
!-+,&+->%')"?-1+1%3)3?&1/.%+13$1(%$1!1%')3$1'/=1>%
')"?-1+1% 3)3)*-(1"1% '1/131/% !1/% ?&/.18?&/.11/>%
')"?-1+1% 3)/.&01$% +1*13% !)/.1/% .&"&% !1/% ')31/8
')31/>% ')"?-1+1% !-+-$*-/% ,1")/1% !-% +),#*1(% ,).-1'1/%
?)*1:1"% ?)":1*1/% ')$1'% 51,'&6Q% b% A5)5#)% >'9*"U% &"-;"%
Kelas VII-3 SMPN 3 Palangka Raya.
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nya dapat diperoleh dari penelitian arkeologi di situs 
arkeologi di Indonesia. Nilai-nilai seperti itulah yang 
berusaha digali oleh Puslit Arkenas melalui penelitian 
)*$/3732"%-/("522)%#)=)9%1/*$359*"1'-"%#)7)0%=/01)V
52'5)5%$/1'#)@))5%5)-"35)7%#/52)5%E)*)%0/01/*"$)5%
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donesia serta dalam mewujudkan penelitian arkeologi 
yang dapat bermanfaat bagi kepentingan bangsa, Puslit 
A*$/5)-% 0/52()#"*$)5% =*32*)0% <'0)(% >/*)#)1)5,%
<'0)(%>/*)#)1)5%)#)7)(%-/1')(%=*32*)0%>'-7"9%A*$/V
5)-%#)7)0%0/5#'$'52%=*32*)0%C);)E"9)%0"7"$%=/0/*V
"59)(,%!/52)5%)#)5@)%=*32*)0%<'0)(%>/*)#)1)5%"5"U%
diharapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan secara 
simultan oleh Puslit Arkenas tidak hanya dapat dimakV
5)"%#"% 7"52$'52)5%)$)#/0"-U% 9/9)="%0)-@)*)$)9%'0'0%
juga dapat memaknai hasil-hasil penelitian tersebut. 
 Rumah Peradaban memiliki semboyan “MeV
ngungkap, Memaknai, Mencintai”. Arti dari semboyan 
tersebut terlihat pada Gambar 3. Rumah Peradaban diV
0)$-'#$)5%-/1)2)"%0/#")%"59/*)$-"%#)5%-)*)5)%/#'$)-"%
antara hasil penelitian arkeologi dan masyarakat umum. 
Pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi juga dilakuV
$)5% '59'$% 0/01/*"$)5% =/0)()0)5% 7/1"(% 7)5N'9%
0/52/5)"%-/N)*)(%#)5%5"7)"V5"7)"%1'#)@)%0)-)%7)0=)'%
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#)5%0/5#/$)9$)5%)*$/3732"%$/=)#)%0)-@)*)$)9,
Pada Tahun 2016, tercatat terdapat 1.100 sekolah 
dan 23.282 siswa yang mengikuti kegiatan Rumah 
Peradaban. Untuk Tahun 2017, Puslit Arkenas menarV
getkan 1.337 sekolah dan 30.382 siswa yang akan berV
partisipasi dalam kegiatan Rumah Peradaban. Keluaran 
O3'9='9P% #)*"% =*32*)0% <'0)(% >/*)#)1)5% "5"% )#)7)(%
disdik (destinasi pendidikan), buku pengayaan, dan 
=/*)2)% =/5#"#"$)5,% A#)='5% 1/59'$% $/2")9)5% <'0)(%
Peradaban juga bermacam-macam, antara lain fieldV
-E(337%)*$/3732"U%0/5/*91"9$)5%1'$'%=/52)@))5U%;3*$V
-(3=U%-/0"5)*U%=)0/*)5U%-3-")7"-)-"U%#"-$'-"%$/730=3$%
terpumpun (DKT/FGD), penyuluhan, penelitian partisiV
patoris, film dokumenter situs arkeologi, dan aplikasi 
=35-/7%="59)*,%
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film dokumenter
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penelitian
partisipatoris, film
#3$'0/59/*U
1)52'5)5%'59'$
#"-=7)@
</$35-9*'$-"U
aplikasi ponsel
T$%2+/
&/013@)5%<'0)(%>/*)#)1)5
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2017 dilaksanakan  sebanyak 28 kegiatan yang terbagi 
dalam beberapa wilayah, seperti di Gayo (Aceh Tengah), 
C)9'5)%O6/='7)')5%<")'PU%%>)52$)7%>"5)52%OB)52$)VB/V
7"9'52PU% >)2)*)7)0U% &*";"N)@)U% #)5% G')% 4)*"0)'VS6?%
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OT);)%B)*)9PU%>7);)52)5V</01)52% OT);)%Q/52)(PU%H3V
2@)%O!IHPU%>/5)522'52)5%OT);)%Q"0'*PU%G"7"0)5'$%#)5%
Jatiluwih (Bali), Tambora (NTB),  Ketapang (Kalimantan 
B)*)9PU%%S*)5@/V>/52)*35%OB)5N)*U%6)7"0)59)5%&/7)9)5PU%
J)9'7'59'52VJ"5)()-)% O&'7);/-"% Q/52)(PU% 6/5#)*"%
O&'7);/-"%Q/522)*)PU%B)()*"%OA0135PU%#)5%>)='),
Berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti kegiaV
9)5%<'0)(%>/*)#)1)5%@)52%#"7)$-)5)$)5%=)#)%Q)('5%
2017 ini sebanyak 75 % (21 kegiatan) telah memberiV
$)5%()-"7%#)*"% N'07)(%=/-/*9)Z=/52'5N'52U%-/#)52$)5%
dari sisanya sebanyak 7 kegiatan belum didapatkan 
"5:3*0)-"% #)9)5@)% OQ)013*)U% 6)*);)52U% C)9'5)U% H3V
2@)U% 6/9)=)52U% A0135U% #)5% >)=')P,% A#)='5% N'07)(%
=/-/*9)Z=/52'5N'52% @)52% -'#)(% #"=/*37/(% 0/5E)=)"%
5.016 orang yang terdiri atas 685 pengunjung umum, 
601 mahasiswa, 1.927 siswa SMU, 960 siswa SMP, 489 
siswa SD, dan 54 orang guru pendamping. 
Untuk mengetahui tingkat partisipasi para peserta, 
#"7)$'$)5%N)N)$%=/5#)=)9%9/*()#)=%#')%-)0=/7%$/2")V
tan Rumah Peradaban, yaitu di Jati Luwih (Bali) dan 
6)*);)52%OT);)%B)*)9P,%T'07)(%:3*0'7"*%@)52%#"-/1)*V
kan untuk Jati Luwih 130 lembar, sedangkan Karawang 
sebanyak 188 lembar. Pertanyaan-pertanyaan yang 
disampaikan terkait dengan (1) apakah menyukai peV
7)N)*)5%-/N)*)([%OMP%)=)$)(%0/52/9)('"%"70'%)*$/3732"[%
(3) apakah kegiatan Rumah Peradaban bermanfaat 
1)2"5@)[% O\P%)=)$)(%$/2")9)5% "5"%0/5)01)(%=/52/9)V
(')55@)% 9/59)52% 1'#)@)% I5#35/-")% #)5% =/5#"#"$)5%
karakter bangsa; dan (5) apakah perlu peran pemda 
#)7)0% 0/52/01)52$)5% <'0)(% >/*)#)1)5% -/1)2)"%
destinasi arkeologi, literasi, dan buku pengayaan. Ada 
tiga pilihan untuk lembar jawaban, yaitu setuju, ragu, 
dan tidak setuju. Hasil jajak pendapat tersebut menunV
jukkan bahwa lebih dari 97% responden baik yang di 
Kadi Luwih maupun di Karawang menjawab positif 
9/59)52% $/2")9)5,% &/E)*)% 2)*"-% 1/-)*% 1)(;)% 1)5@)$%
=)*)% */-=35#/5%0/0='5@)"%0"5)9%0/0=/7)N)*"% -/N)V
*)(U%%0/5#)=)9$)5%0)5:))9%9/*()#)=%$/2")9)5%<'0)(%
>/*)#)1)5U% 0/5#)=)9$)5% 9)01)()5% =/52/9)(')5%
9/59)52% 1'#)@)% I5#35/-")% #)5% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*%
bangsa, pentingnya peran pemda untuk ikut berpartiV
-"=)-"% #)7)0%0/5'5N)52% $/2")9)5% <'0)(% >/*)#)1)5,%
A#)%-)9'%()7%@)52%0/5)*"$%#"-)0=)"$)5%37/(% */-=35V
#/5U% @)"9'% 1)(;)% -/9/52)(% #)*"% 0/*/$)% 0/0)()0"%
)*$/3732",
36 37!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
No Pertanyaan 
!"#"$$%&'"$()*"+","-$%)+",".
!"#"$/)-0)1".&2$2*/&$
",')3*302
4)02"1"-$5&/".$6),"7"8"-$
%"-0"1$8),/"-9""1$8"02$
%"#"
:,')3*302$/)-"/8".$
()-0)1".&"-$%"#"$1)-1"-0$
8&7"#"$;-73-)%2"$7"-$
()-7272'"-$'","'1),$8"-0%"
!"-0"1$72(),*&'"-$
partisipasi pemda dalam 
/)-&-+"-0()-0)/8"-0"-$
5&/".$6),"7"8"-$%)8"0"2$
destinasi arkeologi, literasi, 
7"-$8&'&$()-0"#""-
Setuju Ragu
Karawang (188/100%)
Tidak Setuju
150 (78,8 %)
80 (42,5 %)
$
179 (95,2 %)
177 (94,2 %)
<=>
(89,4 %)
37 (19,7 %)
105 (55,8 %)
$
8 (4,3 %)
11 (5,8%)
<?
(10,1 %)
1 (1,5%)
3  (1,7%)
$
1 (0,5%)
0(0%)
<
(0,5%)
Setuju Ragu Tidak Setuju
Kadi Luwih (130/100%)
108 (83,1%)
55 (42,3%)
$
103 (79,2%)
108 (83,1%)
?@
(72,3%)
22 (16,9%)
72 (55,4 %)
$
26 (20%)
22 (16,9%)
A=
(27,7%)
0 (0%)
3  (2,3%)
$
1 (0,8%)
0(0%)
0 (0%)
<B
CB
AB
@B
DB
Selain itu, pada Tahun 2017 ini telah diterbitkan 
='7)%1'$'V1'$'%=/52)@))5%-/1)2)"%1)()5% 7"9/*)-"%'5V
tuk anak didik. Ada sekitar 11 buku pengayaan yang 
dikeluarkan, yaitu dari Puslit Arkenas (8 judul), Balai 
Arkeologi Jawa Barat (1 judul), Balai Arkeologi Sulawesi 
Utara (1 judul), dan Balai Arkeologi Sumatera Utara (1 
N'#'7P,
>*32*)0V=*32*)0% 9/*-/1'9% #"()*)=$)5% #)=)9%0/V
masyarakatkan penelitian arkeologi dan masyarakat 
dapat memahami nilai-nilai penting kebudayaan 
0)-)% 7)0=)',%B/59'$V1/59'$% $/2")9)5% @)52%1/*)2)0%
N'2)% #"()*)=$)5% #)=)9%0/01)59'%0/0'#)($)5% #)5%
-/1)2)"%=/01/7)N)*)5%'59'$%0)-@)*)$)9%#)7)0%0/0)V
hami nilai penting budaya masa lampau yang diketahui 
melalui sebuah penelitian arkeologi yang ke depannya 
#"()*)=$)5% ='7)% #)=)9% 0/01/59'$% -/1')(% $)*)$9/*%
1)52-)%#)5%0/01)52'5%$/1'#)@))5%5)-"35)7,
4)-"7%T)N)$%>/5#)=)9%9/59)52%<'0)(%>/*)#)1)5%#"%6)#"%K';"(%#)5%6/*);)52
6/2")9)5%V-)*!+0(##*%)*$/3732"%1)2"%-"-;)%-/$37)(
*"#$"!/&#$&#)/%+&0&)/&8&
>*32*)0% =/52/01)52)5%
1'#)@)% 1)E)% 0/5N)#"% -)7)(% -)9'%
=*"3*"9)-% =*32*)0% =)#)% =*32*)0%
=/5#"#"$)5% 535:3*0)7% O>C8P%
$)*/5)% 0/*'=)$)5% $/7)5N'9)5%
#)*"% =*32*)0% $/)$-)*))5% #)-)*,%
>/52/01)52)5% 1'#)@)% 1)E)% #"%
I5#35/-")% #"7)$'$)5%0/7)7'"% 7/0V
1)2)%#)5%$/2")9)5%Q)0)5%B)E))5%
J)-@)*)$)9% OQBJP,% &)0=)"% #/5V
gan Tahun 2017 jumlah lembaga 
#)5% 7)@)5)5% QBJ% #"% I5#35/-")%
mencapai 4.027 titik layanan yang 
terdiri atas 2.279 (54 %) layanan 
1'#)@)% 1)E)% #"% 7/01)2)% QBJ%
dan 1.928 (46 %) titik layanan 
=/52/01)52)5% 1'#)@)% 1)E)% #"%
7/01)2)%>6BJ,
Partisipasi negara dalam 
0/52/01)52$)5% 1'#)@)% 1)E)%
0/7)7'"% 7)@)5)5% QBJ% #"7)$'$)5%
0/7)7'"% =/01/*")5% 1)59')5%
)522)*)5% '59'$% =/52/01)52)5%
$/7/01)2))5% -/*9)% =/52/01)5V
2)5%=*32*)0%=/5#"#"$)5,
&)9')5% =/5#"#"$)5% 535:3*0)7%
0"7"$% =/0/*"59)(% O5/2/*"P% #"5)V
0)$)5% &)522)*% 6/2")9)5% B/7)N)*%
O&6BP,% T'07)(%&6B%@)52%1/*-9)9'-%
-)9')5%>C8%-)0=)"%#/52)5%Q)('5%
2018 adalah 305 SKB. Program 
'9)0)% &6B% )#)7)(% -)0)% #/52)5%
='-)9%$/2")9)5%1/7)N)*%0)-@)*)$)9%
(PKBM), yaitu (1)  pendidikan 
$/)$-)*))5% #)5% 1'#)@)% 1)E)%
#)5% OMP% =/5#"#"$)5% $/)$-)*))5%
#)5% =/5#"#"$)5% 1/*$/7)5N'9)5,%
K)@)5)5% QBJ% #"% &6B% #"()*)=$)5%
#)=)9% 1/*$/01)52% 0/5N)#"%
=/5#3*352% =/52/01)52)5% $/V
2")9)5% 7"9/*)-"% 1/*1)-"-% $);)-)5%
@)52% #"-/1'9% 6)0='52% K"9/*)-",%
6/5@)9))55@)U% -)0=)"% #/52)5%
-/$)*)52U% =/*)5% QBJ%#"% &6B%0)V
-"(%-/1)9)-%=)#)%=/5@/#"))5%1'$'%
*/:/*/5-"%#)5%-'01/*%1/7)N)*,
!" #$%&'()*+ Jumlah Titik Karakteristik,
!"#$#%&%'$
#()*(+('(,
!"#$-%$./"$
-(0$1/"#
!"#$-%$
23(04$
135&%'
#-./01
67
87
97
:;+('(0$30,3'$<;<5(0430$&%,;+()%$
masǇarakat ďerďasis inisiatiĨ per orangan ataƵ 
kelompok di sƵatƵ kaǁasan dan memďentƵk 
komƵnitas
=(*(0(0$1;04;<5(04(0$';(')(+((0$-(0$
ďƵdaǇa ďaĐa masǇarakat ďerďasis program 
dan anggaran pemerintaŚ
>aǇanan penǇediaan ďƵkƵ reĨerensi dan 
sƵmďer ďelaũar ƵntƵk mendorong ďƵdaǇa 
ďaĐa masǇarakat perkotaan dan memďangƵn 
ũeũaring komƵnitas masǇarakat memďaĐa di 
satƵ ǁilaǇaŚ
878>?
67?8@
6A
23456
BC7AC
CB7>8
AD6@
788388
a. Rintisan TBM di SKB
Penguatan TBM 2018
!"#$%&'(#)*(#
!"#$ !"#% !"#& +,)(-
+(.*#
Zintisan d.a
tengƵatan d.a
d.a ZƵang tƵďlik
Zintisan d.a <reatiĨ 
ZekreatiĨ
<ampƵng >iterasi
Zesidensi tegiat >iterasi
'
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'
'
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'
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'
'
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'
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#"
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!!"
#"
#"
#"#
&
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!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
>/52/01)52)5% QBJ% #"%
*')52% ='17"$% -)52)9% -9*)9/2"-%
'59'$% 0/5'01'($)5% "$7"0%
$/1/*)$-)*))5% 0)-@)*)$)9%
$39)% #)5% #)=)9% 1/*"01)-% =)#)%
=/52/01)52)5% 7"9/*)-"% 1/*1)-"-%
$);)-)5% #/52)5% E)*)% 0/01)5V
2'5% N)*"52)5% #)5% $30'5"9)-% 7"9V
erasi bagi semua tingkatan sosial 
/$3530"%0)-@)*)$)9,%&)0=)"%-))9%
"5"% =*32*)0% "5"% 0)-"(% 9/*$/5#)7)%
$/-")=)5% =/52/737)% #)5% $'*)5V
25@)% :)-"7"9)-"% #)*"% =/0"7"$% )9)'%
pengelola ruang publik, seperti 
0)7U%1)5#)*)U%#)5%=)-)*,
b. Pengembangan  TBM Ruang Publik
?59'$% 0/5#3*352% =/52/0V
1)52)5% 7"9/*)-"% 1/*1)-"-% =39/5-"%
73$)7% 0)-@)*)$)9% #)5% 0/52)E'%
=)#)% /5)0% $30=35/5% 7"9/*)-"%
#)-)*U% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% 0/7'5E'*$)5%
=*32*)0% #)5% =/52()*2))5% 1)2"%
pengelola TBM yang kreatif dan 
1"-)% 1/*$/01)52% 0/5N)#"% )*/)7%
*/$*/)-"%0)-@)*)$)9%@)52%#"-/1'9%
dengan TBM Kreatif dan Rekreatif. 
Tahun 2018 sudah ada sekitar .. 
titik layanan.
B)2"% =/522/*)$% 7)@)5)5% QBJ%
yang kreatif Direktorat Pendidikan 
6/)$-)*))5% #)5% 6/-/9)*))5% -/N)$%
Tahun 2016 telah mendorong dan 
0/0:)-"7"9)-"%7/01)2)%QBJ%'59'$%
0/01)52'5% 7"9/*)-"% 0)-@)*)$)9%
1/*1)-"-% $);)-)5% @)52% #"-/V
1'9% 6)0='52% K"9/*)-",% &/7)0)%
periode 2015--2017 sudah ada 
-/='7'(% 6)0='52% K"9/*)-"% @)52%
1/*$/01)52% #"% 1/*1)2)"% $30'V
5"9)-% 0)-@)*)$)9,% K)@)5)5% @)52%
#"7)$-)5)$)5% )59)*)% 7)"5% ;"-)9)%
7"9/*)-"U% =/7)@)5)5% -'01/*% 1/7)V
N)*U% #)5% =/52/01)52)5% 1'#)@)%
1)E)%0)-@)*)$)9%0/7)7'"%$/2")9)5%
7301)U%1/#)(%1'$'U%#)5%$/2")9)5%
7)"55@),
>/52/01)52)5% 7/1"(% 7)5N'9%
#)*"% =*32*)0% 6)0='52% K"9/*)-"%
)#)7)(% =/0)2)52)5% 1)2"% =)*)%
E)735%=/2")9% 7"9/*)-"%#)*"%1/*1)2)"%
;"7)@)(%#"%6)0='52%K"9/*)-"%@)52%
#"-/1'9% %</-"#/5-"%>/2")9%K"9/*)-",%
6/2")9)5% "5"% 1)*'% #"7)$-)5)$)5%
mulai Tahun 2018 di delapan 
titik Kampung Literasi. Materi 
@)52% #"-)N"$)5% -/7)0)% $/2")9)5%
residensi adalah (1) manajemen 
TBM, (2) kesukarelawanan, (3) 
9/$5"-% =/52/737))5% $/2")9)5% $/V
1/*$)-)*))5%#)5% O\P%0/01)52'5%
N)*"52)5%$/0"9*))5,
&9*)9/2"% 7)"5% @)52% #"7)$'$)5%
37/(% !"*/$93*)9% T/5#/*)7% >)'#%
#)5% !"$0)-% 1/*-)0)% 83*'0% Q)V
0)5% B)E))5% J)-@)*)$)9% )#)7)(%
=/52/01)52)5% =3*9)7% !35)-"%
B'$'% S57"5/,% 6/2")9)5% "5"% 9/7)(%
0/5#)=)9%-)01'9)5%#)*"%>*/-"#/5%
<I% #/52)5% 0/01/*"$)5% :)-"7"9)-%
pengiriman buku gratis dari dan 
$/% -/7'*'(% I5#35/-")% 1)2"% -/0')%
)52239)%!35)-"%B'$'%S57"5/%=)#)%
tanggal 17 setiap bulan. Jumlah 
=/-/*9)%#35)-"%1'$'%#)*"52%9/*-/V
but sudah lebih dari 1.500 pegiat 
7"9/*)-",
c. Pengembangan TBM Kreatif & Rekreatif
d. Pengembangan Kampung Literasi
e. Residensi pegiat literasi di SPNF
&))9%=/01/*7)$')5%>/*)9'*)5%
J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'V
dayaan Nomor 57 Tahun 2014 
9/59)52% >/01"5))5% B)()-)% #)5%
&)-9*)U% )#)%()*)=)5%'59'$%0/0V
=/*1)5@)$%1)()5%)N)*%@)52%-'#)(%
)#)%#"%-/$37)(%'59'$%=/5"52$)9)5%
0'9'% 5"7)"% ?N")5% C)-"35)7% O?CP%
#)5%>I&A%#"% I5#35/-"),%4)7% 9/*-/V
1'9% 9/*$)"9% #/52)5%=/01/7)N)*)5%
1)()-)% I5#35/-")% @)52% 0/52)E'%
=)#)% -9)5#)*% $/0)("*)5% #)5%
#"0')9% #)7)0% -9)5#)*% "-"% -/*9)%
$30=/9/5-"% 7'7'-)5% =/5#"#"$)5,%
4)*)=)5% 9/*-/1'9% #";'N'#$)5%
0/7)7'"% =/5@'-'5)5% 1)()5%
=/52/01)52)5% 03#'7U% 1)()5%
)N)*U%-/*9)%1)()5%=/52)@))5%=/0V
1/7)N)*)5%1)()-)%#)5%-)-9*)%@)52%
#"()*)=$)5% #)=)9% 0/5"52$)9$)5%
5"7)"% ?C% #)5% >I&A% -/-')"% #/52)5%
-)-)*)5% -9*)9/2"-% @)52% -'#)(%
#"9/9)=$)5U% @)"9'% 5"7)"% ?C% &J>X%
7,2 dan SMA/SMK: 7,5.
Kepala Badan Penelitian dan 
>/52/01)52)5U% 6/0/5#"$1'#U%
Q393$% &'=*)@"953U% #)7)0% -')9'%
0/#")% 0/5@)9)$)5% 1)(;)%
=/5'*'5)5% ()-"7% ?C% #"-/1)1$)5%
37/(% $'*)525@)% $/0)0=')5% =/*V
5)7)*)5% -"-;)% #)7)0% 0/5/7))(%
soal. Selain itu, soal Tahun 2018 
#")522)=% 7/1"(% -'7"9% $)*/5)% -"-;)%
-'#)(% ()*'-% #"()#)=$)5% '59'$%
=/*-")=)5% >*32*)0% :3*% I59/*5)V
tional Student Assessment (PISA). 
&/('1'52)5% #/52)5% =/*5)7)*)5U%
dikenal istilah Kemampuan BerV
5)7)*% Q"522"% )9)'% 4"2(% K/)*5"52%
S*#/*%Q("5$"52%&$"77%O4SQ&P,
&/1/7'05@)U% J/5#"$1'#U%
Muhadjir Effendy, menanggapi 
0)*)$5@)% =/01/*"9))5% #"% 0/V
#")% 9/59)52% -3)7V-3)7% ?C% @)52%
0/5'59'9% =/*5)7)*)5% -'#)(%
()*'-% #"=/*$/5)7$)5% $/=)#)%=)*)%
=/-/*9)% #"#"$,% I)% 0/52)9)$)5%
1)(;)% -3)7V-3)7% =/*5)7)*)5% ?C%
sebenarnya hanya sekitar 10--15 
=/*-/5%#)*"%$/-/7'*'()5%-3)7,
B/*$)E)% #)*"% 1/1/*)=)% =)5V
dangan untuk pernalaran tinggi 
=)#)% -3)7% ?CU% B)#)5% B)()-)%
sudah menyiapkan 10 buku penV
damping PISA pada Tahun 2016 
#/52)5% 1/1/*)=)% W)*")5% 1/59'$%
soal statis, kombinasi, dan mulV
titeks. Diharapkan pada Tahun 
2019 nilai PISA membaca dapat 
0/5"52$)9,
/&6&#)/&8&&#)*"#$&0&&#)*"5&.&1&#)
/&6&3&),#+2#"3,&
&/='7'(%B'$'%>/5#)0="52%>I&A
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!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
Latihan Soal Kemahiran Berbahasa Indonesia
B)#)5% >/52/01)52)5% #)5%
>/01"5))5% B)()-)% OB)#)5% B)()V
-)P%-/1)2)"%-)7)(%-)9'%'5"9%'9)0)%
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5% 0/0"7"$"% E)*)% '59'$%
0/5"52$)9$)5% $/#')% ()7% 9/*-/V
1'9U% @)"9'% #/52)5% 0/5"52$)9$)5%
$30=/9/5-"% 2'*'% 1)()-)% I5#35/V
-"),% 630=/9/5-"% 2'*'% 9/59'5@)%
0/0"7"$"% $/9/*$)"9)5% #/52)5%
()-"7%1/7)N)*%-"-;),%6/2")9)5%@)52%
#)=)9% 0/5"52$)9$)5% $30=/9/5-"%
2'*'U% -)7)(%-)9'5@)U%)#)7)(%=/0V
buatan bahan pengayaan latihan 
$/0)("*)5% 1/*1)()-)% I5#35/-")%
1)2"% 2'*'% 1)()-)% I5#35/-"),%
B)()5% =/52)@))5% "5"% 1/*9'N')5%
'59'$% 0/5"52$)9$)5% $/0)("*)5%
1/*1)()-)% I5#35/-")U%0/5)01)(%
$()D)5)(% "70'% $/1)()-))5U% -/*9)%
0/5"52$)9$)5% =/52')-))5% 0/9V
3#3732"%=/01/7)N)*)5%1)()-)%1)2"%
2'*'%1)()-)%I5#35/-"),
>/5@/#"))5% 1)()5% =/52)@))5%
=/01/7)N)*)5% 1/*9'N')5% '59'$%
0/52')9$)5% =/01/7)N)*)5% 1)V
()-)% I5#35/-"),% B/1/*)=)% 1)()5%
=/52)@))5% #"-'-'5% '59'$% 2'*'%
&J>% #)5% &JAZ&J6U% @)"9'% =)$/9%
bahan latihan soal dan pembahaV
-)5%$/0)("*)5%1/*1)()-)%I5#35/V
sia, latihan soal, dan pembahasan 
?C% B)()-)% I5#35/-")% &J>% #)5%
&JA,%B)()5V1)()5%=/52)@))5%"5"%
#"()*)=$)5%#)=)9%0/5N)#"%9)01)V
()5% "5:3*0)-"% #"% 7')*% 1)()5V1)(V
)5% @)52% -'#)(% 9/*-/#")% -/1)2)"%
1'$'% 9/$-% ;)N"1%0/*/$),% !/52)5%
#/0"$")5U% $/0)0=')5% 2'*'% #)5%
-"-;)% ='5% 0/5"52$)9% #)5% -/E)*)%
tidak langsung akan berpengaruh 
#)7)0% $)"9)55@)% #/52)5% =/5"52V
$)9)5% 5"7)"% ?C% 1)()-)% I5#35/-")%
-"-;)% &J>% #)5% &JAZ&J6,% B)(V
)5V1)()5% 9/*-/1'9% #"-'-'5% #)5%
#"'N"% E31)% -/1/7'0% #"2'5)$)5%
37/(% 2'*'% #)5% -"-;),% 6('-'-% '5V
9'$% 1)()5% $/0)("*)5U% #"7)$'$)5%
='7)% =/52)7"(0/#"))5% 1)()5% $/%
#)7)0%1/59'$%=*32*)0%$30='9/*,%
Bahan ini nantinya diunggah ke 
7)0)5% B)#)5% B)()-)% )2)*% #)=)9%
#"2'5)$)5% 37/(% 0)-@)*)$)9% @)52%
0/0/*7'$)5,
>/5@'-'5)5% 03#'7U% 1)()5%
)N)*U% #)5% =/52)@))5% 1)()-)%
#)5% -)-9*)9/*#"*"% )9)-% 1/1/*)=)%
9)()=)5,% Q)()=% =/*9)0)% #)7)0%
$/2")9)5% "5"% )#)7)(%0/52"5W/59)V
*"-)-"% 0)9/*"% #)5% &!J% =/5@'-'5%
1)()5% @)52% #"7)$'$)5% #/52)5%
*)=)9% 9/59)52% $35-/=% $/2")9)5U%
tim pelaksana penyusunan, dan 
-'01/*%#)@)%7)"5%@)52%#"1'9'($)5%
#)7)0% $/2")9)5% "5",% Q)()=% $/#')%
)#)7)(% =/5@'-'5)5% $"-"V$"-"% 1)(V
)5% #)5% =/5@'-'5)5% 1)()5% @)52%
#"7)$'$)5% -/E)*)% 0)5#"*"% 37/(%
tim. Hasil dari penyusunan bahan 
"5"% )#)7)(% 1)()5% 0/59)(% @)52%
=/*7'% #"W)7"#)-"% #)5% #"-/7)*)-$)5,%
&/9/7)(% -/7'*'(% *)52$)")5% =*3-/-%
9/*-/1'9% 9/*7)$-)5)U% 5)-$)(% -")=%
E/9)$%E31)%#"()-"7$)5%'59'$%-/7)5V
N'95@)%#"'N"E31)$)5%$/=)#)%2'*',
>/5@/#"))5%B)()5%>/5@/#"))5%
B'$'%B)E))5%K"9/*)-"%B)E)%Q'7"-
&))9%>/*)9'*)5%J/59/*"%>/5#"V
dikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2015 tentang Penumbuhan 
Budi Pekerti diterapkan, ada haraV
=)5% '59'$% 0/5'01'($)5% 0"5)9%
1)E)% -"-;)% #"% -/$37)(,% J/7)7'"%
=/01")-))5% 0/01)E)% -/7)0)%
15 menit sebelum belajar, siswa 
dapat ditumbuhkan budi pekertinV
ya melalui aktivitas membaca. 
?59'$% 0/0/5'("% ()*)=)5%
9/*-/1'9U% B)#)5% B)()-)% 0/5V
gambil ikhtiar penyediaan bahan 
1)E))5% '59'$% 0/5#3*352% -'$V
-/-5@)%G/*)$)5% K"9/*)-"%C)-"35)7U%
$('-'-5@)% 7"9/*)-"% 1)E)V9'7"-% #"%
-/$37)(% #)5% $30'5"9)-% =/2")9%
literasi sebagai syarat penting dari 
=/01")-))5% 0/01)E)% -/1/7'0%
N)0%=/7)N)*)5%#"%-/$37)(%#"0'7)",
 Sudah tiga Tahun (2016 - 
2018) program Penyediaan Bahan 
B)E))5%'59'$%G/*)$)5%K"9/*)-"%B)V
E)VQ'7"-% #"7)$-)5)$)5% 37/(% B)#)5%
Bahasa. Ada tiga pola penyediaan 
1'$'U%@)"9'%*/=*3#'$-"%1'$'V1'$'%
E/*"9)% *)$@)9% @)52% =/*5)(% #"9/*V
1"9$)5% B)#)5% B)()-)U% -)@/01)*)%
=/5'7"-)5%1'$'U%#)5%0/52'5#)52%
=/5'7"-%'59'$%0/5'7"-%1'$',%>37)%
=/*9)0)% #"7)$'$)5% =)#)% Q)('5%
2016; dan pola kedua dan ketiga 
dilakukan mulai Tahun 2017. 
>/5@/#"))5% 1'$'% "5"% 0/7)7'"% #')%
tahap penting, yaitu (1) penilaian 
$')7"9)-% 1)()-)% #)5% "-"% 37/(%
B)#)5% B)()-)% #)5% OMP% =/5"7)")5%
$/-/-')")5%1'$'%#/52)5%'-")%#)5%
N/5N)52% =/5#"#"$)5% =/-/*9)% #"#"$%
37/(% >'-)9% 6'*"$'7'0% #)5% >/*V
1'$')5U% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5%
#)5%6/1'#)@))5,%
Sejumlah 162 buku cerita 
rakyat (109 buku untuk SD, 47 unV
9'$% &J>U%#)5%`%'59'$%&JAP%()-"7%
*/=*3#'$-"%#"()-"7$)5%=)#)%Q)('5%
2016. Selain telah dicetak dalam 
N'07)(%@)52%9/*1)9)-%'59'$%#"1)V
2"V1)2"$)5% $/=)#)% 0"9*)% B)#)5%
Bahasa dalam setiap program 
=/01"5))5% 1)()-)% #)5% -)-9*)U%
pada Tahun 2017, buku-buku 
9/*-/1'9% 9/7)(%#"-/*)($)5% -)7"5)5%
7'5)$5@)% $/=)#)% &/$*/9)*"-% T/5V
#/*)7% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5%
#)5%6/1'#)@))5%'59'$%#"9/*'-$)5%
$/% -/$37)(V-/$37)(,% >)#)% Q)('5%
yang sama, 28 dari total 162 buku 
E/*"9)%*)$@)9%9/*-/1'9%9/7)(%#"="7"(%
#)5%#"0"59)%37/(%6)593*%&/$*/9)*V
")9% 6/=*/-"#/5)5% '59'$% #"E/9)$%
#)7)0% R#"-"% 6('-'-% >*/-"#/5%
#)5% #"1)2"V1)2"$)5% $/=)#)% )5)$%
sekolah dan pegiat literasi ketika 
>*/-"#/5%T3$3%F"#3#3%1/*$'5N'52%
$/%#)/*)(,
Pada Tahun 2017, dengan 
=37)% -)@/01)*)U% 9/7)(% #"()-"7$)5%
137 buku dengan lima tema: 
E/*"9)% *)$@)9U% 7)5-$)=% =/*'1)()5%
-3-")7% 0)-@)*)$)9% =/#/-))5% #)5%
perkotaan, pelajaran penting dari 
\M 43!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
93$3(V93$3(% I5#35/-")U% $'7"5/*U%
#)5% )*-"9/$9'*,% B'$'V1'$'% 9/*-/V
1'9% 9/7)(% 7373-% =/5"7)")5% $/7)"$)5%
-/1)2)"% 1'$'% 5359/$-% =/7)N)*)5%
1)2"%=/-/*9)%#"#"$,
!/52)5%0/$)5"-0/% -)@/01)V
*)%#)5%0/52'5#)52%=/5'7"-U%("52V
ga April  2018, sedang diproses 
sejumlah 200 buku dengan enam 
9/0)X%E/*"9)%9/59)52%)5)$%I5#35/V
-")U%7)5-$)=%=/*'1)()5%-3-")7%0)-V
@)*)$)9%=/#/-))5%#)5%=/*$39))5U%
pelajaran penting dari tokoh-toV
$3(% I5#35/-")U% $'7"5/*% 9*)#"-"35)7%
I5#35/-")U% )*-"9/$9'*% 9*)#"-"35)7%
I5#35/-")U% #)5% $/$)@))5% 1)()-)%
#)/*)(,% B'$'V1'$'% "5"% -/#)52%
dalam tahap penyuntingan dan 
=/*1)"$)5% 1/*-)0)% =/5'7"-% -/*9)%
=/5"7)")5% $/7)@)$)5% 37/(% >'-)9%
6'*"$'7'0%#)5%>/*1'$')5,%4"522)%
akhir Tahun 2018 nanti, total buku 
@)52%#"-/#")$)5%B)#)5%B)()-)%'5V
9'$% 0/5#'$'52% GKCU% $('-'-5@)%
'59'$% 7"9/*)-"% 1)E)V9'7"-% -/1)5@)$%
502 buku. Dalam rencana, pada 
Tahun 2019 nanti, buku-buku 
9/*-/1'9%)$)5%#"E/9)$%#)7)0%N'0V
7)(%@)52% -/-')"%#/52)5%)522)*)5%
@)52%9/*-/#")U%#"1')9%1'$'%#"2"9)7U%
#)5% )7"(% ;)()5)% -/N'07)(% 1'$'%
9/*="7"(,
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5%O6/0/5#"$1'#P%9/*'-%
mengoptimalkan pendayagunaan 
9/$53732"% "5:3*0)-"% #)5% $30'V
5"$)-"% OQI6P% '59'$% 0/;'N'#$)5%
W"-"% =/0/*"59)(% -/1)2)"0)5)%
9/*9')52% #)7)0% C);)E"9),% J/5V
9/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
(Mendikbud), Muhadjir Effendy, 
pada Rapat Koordinasi TIK 2018 
1/*=/-)5% )2)*% QI6% #)=)9% #"0)5V
:))9$)5% -/1)"$% 0'52$"5% '59'$%
0/52'*)52"% $/-/5N)52)5% )59)*%
;"7)@)(% #)5% )59)*% $/7)-% -3-")7% #"%
0)-@)*)$)9,
&/N)7)5%#/52)5%()*)=)5%J/5V
#"$1'#U%>'-9/$$30%0/52()#"*$)5%
)$-/-% "59/*5/9% '59'$% #)/*)(% 9/*V
depan, terluar, dan tertinggal (3T) 
0/7)7'"% =*32*)0% Q37% K)52"9Z?&S%
OUniversal Service ObligationPU%@)"V
9'% =*32*)0% $/;)N"1)5% >/7)@)5)5%
?5"W/*-)7%#"%1"#)52%9/7/$30'5"$)V
si dan informatika hasil kerja sama 
)59)*)%6/0/5#"$1'#%0/7)7'"%>'-V
9/$$30% #)5% 6/0$30"5:3%0/7)7'"%
BP3TI. Pustekkom sendiri selain 
0/0"7"$"% =/*)5% '59'$% 0/5@/V
#")$)5% % #)9)% % #)5% 73$)-"% -/$37)(%
-/*9)%*/5E)5)% %=/522'5))5%)$-/-%
"59/*5/9% @)52% #"1'9'($)5U% N'2)%
0/5@")=$)5%-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%
akses komputer dan pelatihan 
2'*'% #)7)0% *)52$)% =/0)5:))9)5%
9/$53732"% "5:3*0)-"% #)5% $30'V
5"$)-",% >*32*)0% "5"% 9/7)(% 1/*V
langsung dari Tahun 2015 hingga 
bulan Maret 2018 dengan sekitar 
1.474 sekolah di daerah 3T dapat 
'25)5&#$,'-)/&#'%&#)',(-)+&#)*"5&',6&#)
3"(25&6)*&+&)+&"1&6)9'4)%*&0&)
("!"#+,(/%+)!"#8,*'&(&#)*"#+,+,(&#)
0&#$)+"!2(1&',3)&+,5)+&#)!"1&'&
 Guru guru daerah 3T merupakan patriot bangsa. Mereka berjuang dan bekerja keras dengan 
segala keterbatasan alat serta infrastruktur untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini penting, 
pada zaman ini, (untuk) bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan anak anak kita di 
kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal    Mendikbud 
>/*$/01)52)5%QI6%#"%-/$37)(
\\ 45!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
menikmati akses internet melalui 
=*32*)0%"5",%
&/N)7)5% #/52)5% 9'N')5% =/V
0/*"59)(% '59'$% 0/5"52$)9$)5%
7"9/*)-"% -"-;)% 9/*()#)=% QI6% #)5%
0/5E"=9)$)5% -"-9/0% /W)7')-"%
$')7"9)-% -'01/*% #)@)% 0)5'-")%
@)52% 1/*"59/2*"9)-U% =/7)$-)5))5%
?N")5%C)-"35)7%B/*1)-"-%630='9/*%
O?CB6P% 1/*()-"7% #"7)$-)5)$)5% #"%
sekolah-sekolah daerah 3T denV
2)5% 0/522'5)$)5% "59/*5/9% #)*"%
program USO. Pada Tahun 2017, 
sebanyak 143 sekolah penerima 
?&S%9/7)(%1/*()-"7%0/7)$-)5)$)5%
?CB6,% A52$)% "5"% 0/5"52$)9%
hingga 353 sekolah pada Tahun 
2018. Penyelenggaraan UNBK 
-))9% "5"% 0/522'5)$)5% -"-9/0%
-/0"#)*"52U%@)"9'%-3)7%#"$"*"0%#)*"%
-/*W/*%='-)9%-/E)*)%#)*"52%0/7)7'"%
N)*"52)5% O-"5$*35"-)-"P% $/% -/*W/*%
73$)7% O-/$37)(PU% $/0'#")5% 'N")5%
-"-;)% #"7)@)5"% 37/(% -/*W/*% 73$)7%
(sekolah) secara luring (offline). 
&/7)5N'95@)U% ()-"7% 'N")5% #"$"*"0%
$/01)7"%#)*"%-/*W/*%73$)7%O-/$37)(P%
$/%-/*W/*%='-)9%-/E)*)%#)*"52%#/5V
2)5%=/52'522)()5%O&$*#1!P,
%A#)%-)9'%030/5%@)52%E'$'=%
0/52()*'$)5U% @)$5"% =)#)% -))9%
-)7)(% -)9'% -/$37)(% =/5/*"0)%
bantuan USO, yaitu SDN 1 Syuru, 
A-0)9U% >)=')% 1/*()-"7% 0/5@)=)%
>*/-"#/5% T3$3% F"#3#3% 0/7)7'"%
$35:/*/5-"% W"#/3% OW"#/3% E35:/*V
/5E/P,% J30/5% "5"% 9/*N)#"% =)#)%
-))9% $'5N'52)5% B)=)$% >*/-"#/5%
$/%-9)5%=)0/*)5%>'-9/$$30%=)#)%
Rembuknas 2018. 
!"%-#&/,2$,2#-%&)%+#7&
),:%6%&K%:%)&>2,+#6,'&
3%'(&$,0%7&-,-/,2#)%'&
/%'$.%'&+,7#'((%&
+,);0%7&)%-#&+,)%2%'(&
/#+%&-,'(%)+,+&#'$,2',$9<
ujar guru-guru SDN 1 Syuru.
Bantuan Perangkat dan 
Pelatihan PembaTIK 
Q!"O.'+2+%*D+0+%*:N+/*
D"/.+M$M*B87S
Sebaran penggunaan internet dengan program USO (data per Maret 2018)
Q/-9035"%&"-;)%?CB6%#/52)5%B)59')5%>'-9/$$30
%
&/7)"5% 1)59')5% "5:*)-9*'$9'*%
9/*$)"9% )$-/-% "59/*5/9U% >'-9/$V
$30% N'2)% 0/01/*"$)5% 1)59')5%
=/*)52$)9%QI6%$/=)#)%-/$37)(V-/V
$37)(% =/5/*"0)% 1)59')5% ?&S,%
Bantuan TIK untuk setiap sekolah 
9/*#"*"%)9)-%=/*)52$)9%=/5#'$'52%
pembelajaran, seperti 4 buah lapV
top, 1 buah router (access point), 
dan 1 buah hard disk eksternal 
O@)52% 1/*"-"% $359/5% =/01/7)N)V
*)5P,% Q)()=% =/*9)0)% =/01/*")5%
1)59')5%#"7)$-)5)$)5%=)#)%Q)('5%
2017 dengan jumlah 164 sekolah 
dan pada Tahun 2018 terdapat 
518 sekolah menjadi target penerV
"0)% 1)59')5% 1)*'% -/("522)% 939)7%
=)#)% M% Q)('5% 9/*)$("*% 0/5N)#"%
682 sekolah.
%%
Data Target Penerima Bantuan TIK Tahun 2018
\^ 47!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
Tidak berhenti sampai di 
situ, untuk memastikan bahwa 
-/2)7)% 1)59')5% @)52% #"1/*"$)5%
#)=)9% 0/01/*"$)5% #)0=)$%
@)52% 1/*$/7)5N'9)5,% >'-9/$$30%
berupaya untuk memastikan 
2'*'V2'*'% -/$37)(% =/5/*"0)%
1)59')5% 0/0"7"$"% $30=/9/5-"%
@)52% 7)@)$% #)7)0%0/0)5:))9$)5%
QI6,% K)("*7)(% "5"-")-"% =/5"52$)9)5%
$30=/9/5-"% QI6% #/52)5% 9)N'$%
>/01)QI6%O>/01/7)N)*)5%B/*1)-"-%
QI6P% @)52% #"7)$-)5)$)5% #/52)5%
-"-9/0%1/*N/5N)52U%@)52%0/52)E'%
=)#)% ?CR&YS% IYQ% 8*)0/;3*$%
for Teachers (2012). Dengan 
#/0"$")5U% >'-9/$$30% #)=)9%
melakukan kategorisasi tingkat 
literasi TIK setiap guru. 
Jenjang pada pelatihan PemV
1)QI6% -/5#"*"% )#)% /0=)9U% @)"9'%
Level 1: Literasi TIK, Level 2: ImV
plementasi TIK, Level 3: Kreasi TIK, 
#)5% K/W/7% \X% B/*1)2"% QI6% #/52)5%
Data target penerima bantuan TIK Tahun 2018
03#)%$301"5)-"%1)"$%#)*"52%0)'V
='5% 9)9)=% 0'$),% 6('-'-% '59'$%
pelaksanaan di sekolah 3T, pelakV
-)5))5% 9)9)=% 0'$)% #"='-)9$)5%
=)#)% -/='7'(% */2"35% @)52% 9/7)(%
#"9/59'$)5U% $/0'#")5%>'-9/$$30%
0/52'5#)52% -/$37)(V-/$37)(%
#"% =*3W"5-"% 9/*#/$)9% $/% */2"35%
9/*-/1'9,
Q/*;'N'#5@)% 7)@)5)5% =/5#"V
#"$)5% @)52% 0/*)9)% 0/*'=)$)5%
1/59'$% $/*N)% 5@)9)% '59'$% 0/5V
E"=9)$)5% =*/-9)-"% 1)52-)% @)52%
kelak akan dapat dipetik melalui 
=*32*)0% #)5% =*3-/-% @)52% 1/*$/V
7)5N'9)5,%?59'$%"9'U%#'$'52)5%#)*"%
-/0')%="()$U%1)"$%=/0/*"59)(%='V
-)9U% =/0/*"59)(% #)/*)(U%0)'='5%
-;)-9)% -)52)9% #"()*)=$)5% '59'$%
9/*'-%0/5"52$)9$)5% 7)@)5)5%=/5V
#"#"$)5%@)52%7/1"(%1)"$,%
48 \`!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
50 51!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
&9*)9/2"% =/5@/-')")5% "0=7/V
0/59)-"% #)5% =/*E/=)9)5% =/5#"V
#"$)5% $359/$-% >)=')% #)5% >)=')%
B)*)9% #"=/*7'$)5% 9/*$)"9% #/52)5%
tingkat capaian pendidikan di 
provinsi tersebut tertinggal jika 
#"1)5#"52$)5%#/52)5%$/1)5@)$)5%
=*3W"5-"%7)"55@)%#"%I5#35/-"),%%4)V
sil penelitian OECD memperlihatV
$)5%E)=)")5%"5#/$-%=/01)52'5)5%
0)5'-")% OI>JP% -/E)*)% 5)-"35)7%
pada Tahun 2012 mencapai 73,3, 
-/#)52$)5% >*3W"5-"% >)=')% 1)*'%
mencapai 65,86.  Selain itu, perV
N)7)5)5% =)5N)52% =/01)52'5)5%
=/5#"#"$)5% #"% 9)5)(% >)=')% @)52%
tidak lepas dari dinamika politik 
lokal dan politik nasional memV
1/*"$)5% =/52)*'(% =)#)% =/01)V
52'5)5% =/5#"#"$)5% 1)2"% 0)-V
@)*)$)9%#"%9)5)(%>)=')%"9'%-/5#"*"U%
yaitu masih tingginya kesenjangan 
)59)*$/730=3$U% )59)*;"7)@)(U%
#)5% )59)*#)/*)(% #"% 9)5)(% >)=')%
,% 4)7% 9/*-/1'9% 0/5'59'9% )#)5@)%
=/*7)$')5% $('-'-% #)5% $/1"N)$)5%
9/*-/5#"*"% #)7)0% =/*/5E)5))5%
#)5% "0=7/0/59)-"% =/5#"#"$)5U%
9/*0)-'$% -9*)9/2"% =/*/5E)5))5%
#)5% % "0=7/0/59)-"% 03#/7% #"W/*V
sifikasi kurikulum konteks Papua 
#)5%>)=')%B)*)9,%
Dari 28 juta penduduk miskin 
di Indonesia atau 11 % dari total 
N'07)(% =/5#'#'$% I5#35/-")U%
()0="*% -/=/*/0=)95@)% )#)7)(%
=/5#'#'$% 9)5)(% >)=')% OB>&U%
2014). Laporan OECD (2015) juga 
0/5@/1'9% 1)(;)% =3W/*9@% *)9/%
di tanah Papua mencapai 30 % 
pada Tahun 2014. Bagaimanapun 
N'2)U%()7%9/*-/1'9%=)9'9%0/5#)=)9%
perhatian dalam merumuskan forV
0'7)% =/52/01)52)5% =/5#"#"$)5%
1/*1)-"-% $/)*":)5% 73$)7% 1)2"% 0)-V
@)*)$)9% 9)5)(% >)='),% </5#)(5@)%
1'#)@)% 1/7)N)*% @)52% #")5'9% 37/(%
0)-@)*)$)9% 9)5)(% >)=')% $)*/5)%
0/*/$)%("#'=%#)7)0%=37)%1'#)@)%
530)#/5% O1/*1'*'%#)5%0/*)0'P%
menyebabkan angka partisipasi 
-/$37)(% 0)-"(% */5#)(,% 4)7% "5"%
N'2)% #"9'5N'$$)5% #)*"% *)9)V*)9)%
1'9)% )$-)*)% #"% >*3W"5-"% >)=')%
mencapai 34,8 % (Pusat Data dan 
Statistik Kemendikbud, 2015). 
Selain kualitas  dan kuantitas guru 
belum memadai, ketidakhadiran 
O)1-//59/"-0P% % 2'*'% #"% -/$37)(%
juga cukup tinggi yang berdampak 
=)#)% )52$)% % ='9'-% -/$37)(% O#*3=%
3'9P% =/-/*9)% #"#"$% % &!% % #)5% &J>%
cukup tinggi.
>)=')%-/1)2)"%=*3W"5-"%#/52)5%
393530"% $('-'-% =/*7'% 0/52/0V
1)52$)5%7/01)2)V7/01)2)%:3*0)7%
#)5% "5:3*0)7U% =/*)9'*)5% #)/*)(%
=*3W"5-"% O=/*#)-"P% #)5% =/*)9'*)5%
#)/*)(% $('-'-% O=/*#)-'-PU% -/*9)%
"5-9*'0/5% =/0/*"59)()5% 7)"55@)%
-/("522)%0/5'59'9%)#)5@)%$/$('V
-'-)5% #)7)0% 0)5)N/0/5% =/5#"V
#"$)5U% 0/$)5"-0/% =/52/737)))5U%
#)5%=/*7)$')5%=/0)52$'%$/=/59V
ingan, baik lembaga eksekutif (diV
5)-% =/5#"#"$)5% =*3W"5-"% )9)'='5%
$)1'=)9/5Z$39)U% 9/*0)-'$% =/5V
2)#))5%9/5)2)%2'*'%'59'$%-/$37)(%
9/*=/5E"7% 0/7)7'"% 7/01)2)% @)52%
#"-/1'9% 637/-/% >/5#"#"$)5% G'*'%
(KPG) ataupun lembaga legislatif 
O$/1/*)#))5% !><!% #"% =*3W"5-"%
#"-/1'9%!/;)5%>/*;)$"7)5%<)$@)9%
c9)5=)% $)9)% #)/*)(d% >)=')U% #/5V
2)5%E"*"%$/$('-'-)5%@)52%1/*1/#)%
N"$)% #"1)5#"52$)5% #/52)5% !><!%
=*3W"5-"%7)"5%#"%I5#35/-")P,%
Masih rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam mengikuti 
=/5#"#"$)5% #"% 9)5)(% >)=')% N"$)%
#"1)5#"52$)5% #/52)5% % *)9)V*)9)%
#"%=*3W"5-"% 7)"5%#"% I5#35/-")%#"-/V
1)1$)5% )59)*)% 7)"5% )$-/-% $/% -/V
$37)(%@)52%'0'05@)%0)-"(%-'7"9U%
tingginya biaya pendidikan dan 
9*)5-=3*9)-"U% N)*)$% 9/0='(% @)52%
N)'(%#)*"%*'0)(%$/%-/$37)(U%$/9/*V
-/#"))5%2'*'%@)52%$'*)52U%-)*)5)%
=*)-)*)5)%=/5#"#"$)5%@)52%1/7'0%
0/0)#)"U% #)5% '0'05@)% =/*V
hatian masyarakat tentang pentV
"525@)% =/5#"#"$)5% @)52% 0)-"(%
*/5#)(,%4)7%7)"55@)%)#)7)(%1)5@)$%
2'*'%@)52%/522)5%#"9/0=)9$)5%#"%
#)/*)(V#)/*)(%9/*=/5E"7%-/("522)%
9/*N)#"% $/-/5N)52)5% N'07)(% 2'*'%
)59)*)%#)/*)(%@)52%#/$)9%#/52)5%
='-)9% $39)% #)5% #)/*)(V#)/*)(%
terpencil di tanah Papua, seperti 
#"%;"7)@)(%=/2'5'52)5%#)5%=/-"-"*%
=)59)",
!)*"% -/2"% 7"52$'52)5% /$3V
-"-9/0U%0)-@)*)$)9%#"%9)5)(%>)=')%
dapat dibagi ke dalam tiga  golonV
gan, yakni  (1) kelompok masV
@)*)$)9% @)52% ("#'=% #/52)5% E)*)%
1/*1'*'%0/*)0'[% OMP%0)-@)*)$)9%
*"#$"!/&#$&#)!2+"5)5&0&#&#)
(%1,(%5%!)',#$(&')3&'%&#)*"#+,+,(&#)
+,)*&*%&)+&#)*&*%&)/&1&'
=/#/-))5% -/1)2)"% % =/9)5"% ('0)%
O7)#)52PU% =/9)5"% 0/5/9)=% #)5%
5/7)@)5[% -/*9)% 0)-@)*)$)9% 0)N'%
@)52% '0'05@)% 1/*0'$"0% #"%
#)/*)(% =/*$39))5,% !)*"% -/2"% 1'V
#)@)% #)5% ;"7)@)(% )#)9U% 9/*#)=)9%
9'N'(% ;"7)@)(% )#)9% @)52% #)=)9%
#"#/-$*"=-"$)5%-/1)2)"%1/*"$'9,
J/5'*'9% &/73% &'0)*#N)5U%
-9*'$9'*% -3-")7% 0)-@)*)$)9% 9)5)(%
>)=')%#)=)9%#"$/730=3$$)5%=)#)%
$30'5"9)-% =/*$39))5[% $30'5"9)-%
=)59)"[%#)5%$/730=3$%0)-@)*)$)9%
=/#)7)0)5%#"% ('9)5%=/2'5'52)5%
#)5% *);)% -/1)2)"% =/9)5"% ('0)%
O7)#)52P% -/0"V=/*0)5/5% @)52%
hidup di pegunungan tinggi serta 
$/730=3$% 0)-@)*)$)9% 1/*1'V
*'V0/*)0'V530)#/5% @)52% ("#'=%
#"%7"52$'52)5%/$3-"-9/0%*);),
>/0/*"59)(% >*3W"5-"% >)=')%
#)5%>)=')%B)*)9%;)N"1%0/52)$'"U%
menghormati, melindungi, memV
1/*#)@)$)5U% #)5% 0/52/01)52V
$)5%()$V()$%0)-@)*)$)9%)#)9%#/5V
2)5%1/*=/#30)5%=)#)%$/9/59')5%
=/*)9'*)5% ('$'0% @)52% 1/*7)$',%
J)-@)*)$)9% )#)9% )#)7)(% ;)*2)%
0)-@)*)$)9%)-7"%>)=')%@)52%("#'=%
#)7)0% ;"7)@)(% #)5% 9/*"$)9% -/*9)%
9'5#'$% =)#)% )#)9% 9/*9/59'% #/5V
gan rasa solidaritas yang tinggi di 
)59)*)%=)*)%)52239)5@),%B)2"%0)-V
@)*)$)9% #"% >)=')U% )#)9% '0'05@)%
#"9/*"0)% #)5% #"0)$5)"% -/1)2)"%
53*0)% @)52% 1/*7)$'% '0'0% 1)2"%
0)-@)*)$)95@)U% 9/*'9)0)% #)7)0%
0/52("9'52% #)5% 0/5@/7/-)"$)5%
=/*0)-)7)()5%-/()*"%()*",
4)$V()$% 0)-@)*)$)9% )#)9%
tersebut meliputi hak ulayat masV
@)*)$)9%('$'0%)#)9%#)5%()$%=/*V
3*)52)5% =)*)% ;)*2)% 0)-@)*)$)9%
('$'0% )#)9% @)52% 1/*-)52$'9)5,%
4)$%'7)@)9%)#)7)(%()$%=/*-/$'9'V
)5%@)52%#"='5@)"%37/(%0)-@)*)$)9%
('$'0% )#)9% 9/*9/59'% )9)-% -')9'%
;"7)@)(%9/*9/59'%@)52%0/*'=)$)5%
7"52$'52)5% ("#'=% =)*)%;)*2)5@)U%
yang meliputi hak untuk memanV
:))9$)5%9)5)(U%('9)5U%#)5%)"*%-/*9)%
"-"5@)% -/-')"% #/52)5% =/*)9'*)5%
=/*'5#)52V'5#)52)5,% >/5@/V
#"))5% 9)5)(% '7)@)9% #)5% 9)5)(%
=/*3*)52)5%;)*2)%0)-@)*)$)9%('V
$'0%)#)9%'59'$%$/=/*7')5%)=)%='5%
#"7)$'$)5% 0/7)7'"% 0'-@);)*)(%
#/52)5% 0)-@)*)$)9% ('$'0% )#)9%
#)5% ;)*2)% @)52% 1/*-)52$'9)5%
'59'$% 0/0=/*37/(% $/-/=)$)9)5%
0/52/5)"%=/5@/*)()5%9)5)(%@)52%
#"=/*7'$)5%)9)'='5%"01)7)55@),
!/52)5% 0/*'N'$% =)#)% *)2)0%
adat yang ada di setiap daerah, 
#)7)0% 0/01')9% $/1"N)$)5% =/5V
#"#"$)5% 9/*0)-'$% "0=7/0/59)-"%
kurikulum perlu memperhatikan 
hal tersebut. Pertimbangan yang 
#"0)$-'#$)5% 9/*'9)0)% #)7)0%
0/5@'-'5% $'*"$'7'0% 0')9)5%
73$)7U% 1)()-)% #)/*)(U% #)5% N'2)%
$35#"-"%)7)0%@)52%1"-)%0/01)59'%
$/2")9)5% 1/7)N)*V0/52)N)*,% &/7)"5%
itu, juga penting menanamkan 
$/*)2)0)5U% 5)-"35)7"-0/U% $/V
1)52-))5U% 1/7)% 5/2)*)U% $)*)$9/*%
1)52-)U%#)5%=/5#"#"$)5%0/52/5)"%
5/2)*)%-/*9)%=/0)()0)5%9/59)52%
9/*"93*")7,
635#"-"% =/*$/01)52)5%
-3-")7U% N)*)$% ;"7)@)(U% /$3530"%
>/01)52'5)5%&/$37)(%B/*)-*)0)%#"%>)=')U%-/1)2)"%$359*"1'-"%!")-=3*)%'59'$%=/5#"#"$)5%#"%>)=')
52 53!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
#)5% 1'#)@)% 0)-@)*)$)9% -)52)9%
0/5/59'$)5% 1/59'$U% N/5"-% #)5%
model diversifikasi kurikulum 
@)52% #"$/01)52$)5% -/("522)%
=/-/*9)% #"#"$% #)=)9% 1/7)N)*% #/5V
2)5% 0/5@/5)52$)5U% 2'*'% #)=)9%
0/52/0)-% =/01/7)N)*)5% @)52%
-/-')"% #/52)5% $/1'9'()5U% 3*)52%
9')% 0/*)-)$)5% 0)5:))9% 1/7)N)*%
)5)$5@)% @)52% -/-')"% #/52)5%
$359/$-% #"% *'0)(U% $'*"$'7'0% -)9V
')5%=/5#"#"$)5%@)52% 7/1"(%-/-')"%
#/52)5% $359/$-% #)/*)(U% $/)*":)5%
73$)7%#)5%$/'522'7)5%#)/*)(%7/1"(%
9/*=/7"()*)% -/("522)% -9)5#)*% 5)V
-"35)7%=/5#"#"$)5%#)=)9% 9/*E)=)"U%
seperti yang tergambar dalam 
#")2*)0%1/*"$'9,
>/5/$)5)5U% =/52')9)5U% 0')V
9)5U%#)5%$359/$-%$'*"$'7'0%-)9')5%
=/5#"#"$)5% $359/$-% >)=')% #)5%
>)=')%B)*)9%#)=)9%#"#/-$*"=-"$)5%
menjadi tiga macam layanan kuriV
$'7'0U% @)"9'% O"P%0)-@)*)$)9% =/0V
1'*'%#)5%=/*)0'%O*/039/%/#'E)V
tion); (ii) masyarakat perdesaan 
O=/*9)5")5U% =/9/*5)$)5U% #)5Z)9)'%
=/*"$)5)5P[% #)5% O"""P% 0)-@)*)$)9%
=/*$39))5,
Layanan Kurikulum bagi 
Masyarakat Pemburu 
&+%*!"/+O'*Q="O62"*
Education)
J)-@)*)$)9% =/01'*'% #)5%
=/*)0'% #"% 9)5)(% >)=')% )#)7)(%
0)-@)*)$)9%@)52%("#'=%#"%#)/*)(%
*);)%#)5%#)/*)(%#)9)*)5% */5#)(%
@)52%1)5@)$%=/*-/#"))5%0)$)5)5%
#"% )7)0% -/$"9)*5@),% J/*/$)% -/*V
"52% 1/*="5#)(% #)*"% -)9'% 73$)-"% $/%
lokasi lainnya mengikuti musim 
#)*"% $/9/*-/#"))5% =)52)5U% 1)"$%
@)52% 1/*)-)7% #)*"% 9)5)0)5% #"%
('9)5% 0)'='5% #)*"% (/;)5% 7")*%
#)5% "$)5V"$)5% #"% -'52)"U% #)5)'U%
)9)'='5% 7)'9,% S*)52% 9')% -)52)9%
0/5#'$'52% )#)5@)% =/5#"#"$)5%
:3*0)7%#"%-/$37)(%-/("522)%9'N')5%
=/5#"#"$)5%=/*7'%#")*)($)5%$/%=/V
0/5'()5%#)-)*%$/1'9'()5%=/5#"V
dikan, seperti pengenalam agama 
@)52%#")5'9U%=/52/5)7)5%E)*)%("#V
'=% 0)-@)*)$)9% 1/*-"(% #)5% -/()9U%
=/52/5)7)5% E)*)% 0/01/*"% -)7)0%
#/52)5%3*)52%9')U%2'*'%#)5%9/0)U%
=/52/01)52)5% $/0)0=')5% 1/*V
"59/*)$-"% -3-")7% )59)*)% )5)$% #)5%
)5)$U% )5)$% #)5% 2'*'U% -/*9)% )5)$%
#)5%3*)52%9')Z3*)52%7)"5,
Masyarakat Perdesaan 
(Pertanian, Peternakan, 
dan/atau Perikanan) 
Q'N')5% =/5#"#"$)5% 1)2"% 0)-V
@)*)$)9% =/*#/-))5% #)=)9% #"E)=)"%
-/E)*)% 1/*9)()=% #)5% 1/*$/7)5V
N'9)5% #/52)5% #"-/-')"$)5% =)#)%
$/1'9'()5% 0)-@)*)$)9% -/9/0=)9%
#)5%=/*$/01)52)5%-3-"3732"-%#)5%
=-"$3732"-% =/-/*9)% #"#"$,% Q'N')5%
9/*-/1'9%)#)7)(%%
),% 0/52/5)7$)5% )2)0)% @)52%
#")5'9[
1,%0/52/5)7$)5%E)*)%0/01/*"%
-)7)0% #/52)5% 3*)52% 9')U% 2'*'U%
#)5%9/0)5[
E,% 0/52/5)7$)5% E)*)% ("#'=%
1/*-"(%#)5%-/()9[%
#,% 0/52/01)52$)5% $/0)0V
=')5% 1/*"59/*)$-"% -3-")7% )59)*)%
)5)$% #)5% )5)$U% )5)$% #)5% 2'*'U%
)5)$%#)5%3*)52%9')Z3*)52%7)"5[
1,%0/0=/*$/5)7$)5%)7)0%#)5%
7"52$'52)5%-/$"9)*%0/*/$)%1/*)#)[
E,% 0/52)N)$% '59'$% -/E)*)%
1/*-)0)V-)0)% 0/5N)2)% #)5% 0/V
7/-9)*"$)5%)7)0%-/$"9)*U%7"52$'52)5%
tempat mereka beraktivitas; 
#,% 0/0=/*$/5)7$)5% % $/0)0V
=')5%7"9/*)-"%#)-)*[
/,% 0/01/$)7"% % $/0)0=')5%
0/01)E)U%0/5'7"-U%#)5%1/*("9'52%
-/E)*)% :'52-"35)7% -/-')"% #/52)5%
7"52$'52)5%0/*/$)[
:,%0/01/$)7"% % E)*)% $/("#'=)5%
#)7)0% 7"52$'52)5%$/7')*2)% O)@)(U%
"1'U% )5)$U% #)5% -)'#)*)P% #)5%
7"52$'52)5%9/9)522)[
2,% 0/0=/*$/5)7$)5% 9/$53732"%
1)*'% #)7)0% 1/*E3E3$% 9)5)0U%
=/5237)()5% ()-"7% =/*9)5")5U% #)5%
=/7/-9)*")5%)7)0%-/*9)%=/0)-)*)5%
()-"7%=/*9)5")5[
(,%0/0=/*$/5)7$)5% 9/$53732"%
1)*'%#)7)0%1/9/*5)$U%=/5237)()5%
()-"7%=/9/*5)$)5U%#)5%=/7/-9)*")5%
)7)0U% -/*9)% =/0)-)*)5% ()-"7% =/V
9/*5)$)5[
",% 0/0=/*$/5)7$)5% 9/$53732"%
1)*'% #)7)0% =/5)52$)=)5% ()-"7%
7)'9U% =/5237)()5% ()-"7% 7)'9U% #)5%
=/7/-9)*")5% 7)'9% -/*9)% =/0)-)*)5%
()-"7%=/*"$)5)5%)"*%7)'9[%#)5
N,% 0/0=/*$/5)7$)5% 9/$53732"%
1)*'% #)7)0% 1'#"% #)@)% =/*"$)5)5%
)"*% 9);)*U% =/5237)()5% ()-"7% =/*"V
$)5)5% )"*% 9);)*U% =/7/-9)*")5% /$3V
-"-9/0% )"*% 9);)*U% #)5% =/0)-)*)5%
()-"7%=/*"$)5)5%)"*%9);)*,%
J)9/*"% =/01/7)N)*)5% @)52%
#"$/01)52$)5%1)2"%%=/-/*9)%#"#"$%
=)#)% $/730=3$%0)-@)*)$)9% % =/*V
#/-))5U% #"-/-')"$)5%#/52)5% 7)9)*%
1/7)$)52% % 0)-@)*)$)9% =/*#/-))5%
9/*=/5E"7% #"% 9)5)(% >)='),% J)9/*"%
=/01/7)N)*)5% #"-)0=)"$)5% % #/5V
2)5% =/5#/$)9)5% @)52% 1/*-":)9%
inklusif yang artinya dilakukan 
0/7)7'"% =*3-/-% 7)@)5)5% $('-'-U%
#/52)5% =/5#/$)9)5% @)52% 0/0V
perhatikan kebutuhan khusus 
@)52% 9/*=)#'% )59)*)% 535:3*0)7U%
"5:3*0)7U%#)5% :3*0)7,% &/E)*)%1/*V
9)()=U% 0)9/*"Z1)()5% )N)*% % =)#)%
9)()=% );)7% 1/*1/59'$% 1)()5% W"V
-')7% OE/9)$U%2)01)*U%)'#"3%W"-')7P%
)9)'%#"1);)%$/%)7)0%-/$"9)*%O-'0V
1/*% 1/7)N)*% % @)52% #"0)5:))9$)5P,%
&'01/*% "5"% 9/*#"*"% )9)-% )7)0% #)5%
7"52$'52)5%-/$"9)*%0/*/$)%1/*)#)[%
)N)$)5% '59'$% -/E)*)% 1/*-)0)V-)V
0)% 0/5N)2)% #)5% 0/7/-9)*"$)5%
)7)0%-/$"9)*%#)5%7"52$'52)5%9/0V
pat mereka beraktivitas; upaya 
0/0=/*$/5)7$)5% % $/0)0=')5%
7"9/*)-"% #)-)*% #)5% -/#/*()5)[%
memotivasi  membaca, menulis, 
#)5% 1/*("9'52% -/E)*)% :'52-"35)7%
-/-')"% #/52)5% 7"52$'52)5% 0/*V
/$)[% 0/01/$)7"% % E)*)% $/("#'=)5%
#)7)0% 7"52$'52)5%$/7')*2)% O)@)(U%
"1'U% )5)$U% #)5% -)'#)*)P% #)5%
7"52$'52)5% 9/9)522)[% #)5% 0/0V
=/*$/5)7$)5%9/$53732"%-/#/*()5)Z
1)*'%1/*$)"9)5%#/52)5%=/*9)5")5U%
=/9/*5)$)5U%#)5%=/*"$)5)5,%
Masyarakat Perkotaan
F"7)@)(% =/*$39))5% #"% >)=')%
0/0"7"$"% $30=3-"-"% -3-")7% @)52%
1/*)2)0U%@)"9'%1/*)-)7%#)*"%1/*1V
agai macam suku, seperti suku 
T);)U% B)9)$U% Q3*)N)U% B'2"-U% #)5%
J)$)--)*U% J)5)#3U% Q"352(3)U%
#)5%=)*)%=/5#)9)52%@)52%1/*)-)7%
dari negara lain yang tinggal seV
0/59)*)%#"%$39)V$39)%@)52%)#)%#"%
>)=')% $)*/5)% )7)-)5% =/$/*N))5,%
6/730=3$% 0)-@)*)$)9% =/*$39))5%
9/*-/1)*% #)*"% ='-)9% $39)% ("522)%
="522"*)5%=/*$39))5,
!)*"% -/2"%$/=/5#'#'$)5U%=/5V
#'#'$% #"% $);)-)5% $39)% 1/*-":)9%
-)52)9% (/9/*32/5,% >/52("#'=)5%
0)-@)*)$)9% =/*$39))5% -'#)(%
7/1"(%0)N'% #"=)5#)52% #)*"% )-=/$%
-3-")7U% 1'#)@)U% /$3530"U% =/5#"V
#"$)5U%$/-/()9)5U%#)5%$/9/*-/#")5%
"5:*)-9*'$9'*% '0'0,% >/5#"#"$)5%
di daerah urban, seperti di Kota 
T)@)='*)U% 6)1'=)9/5% T)@)='*)U%
B")$U%J/*)'$/U%&/*'"U%J"0"$)U%#)5%
T)@);"N)@)% #)=)9% #"$)9)$)5% 9/7)(%
0)N'% #)5% =/5@/7/522)*))55@)%
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5)-"35)7,%
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7)0% $)#)*% 9/*9/59'% 9/9)=%0/5@/V
-')"$)5% #/52)5% 7)9)*% 1'#)@)%
#)5% 7"52$'52)5% 0)-@)*)$)95@),%
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$'*"$'7'0% -)9')5% =/5#"#"$)5%
$359/$-% >)=')% #)5% >)=')% B)*)9%
#"7)$'$)5% )2)*% -/-')"% #/52)5%
$35#"-"U%=39/5-"U%-"9')-"U%$/)#))5U%
karakteristik, kebutuhan, kapasiV
tas, dan tingkat ekonomi, sosial 
-/*9)% 1'#)@)% #)5% $/)*":)5% 73$)7%
0)-@)*)$)9%#"%9)5)(%>)='),%
K)@)5)5% $'*"$'7'0% -)9')5%
=/5#"#"$)5% $359/$-% >)=')% #)5%
Barat meliputi penyusunan reguV
7)-"U% =/#30)5%#)5Z)9)'%=)5#')5%
"0=7/0/59)-"% $'*"$'7'0% @)52%
1/*-":)9% 9/$5"-[%=/5@'-'5)5%0')V
9)5U%9/0)U%)9)'%5"7)"V5"7)"%$/)*":)5%
73$)7% -/1)2)"% #)-)*% =/*/5E)5))5%
kurikulum operasional tingkat satV
')5% =/5#"#"$)5% @)52% -/-')"% #/5V
gan keadaan, karakteristik, dan 
$/1'9'()5% 0)-@)*)$)9% #"% 9)5)(%
>)='),% >/52/01)52)5% 7)@)5)5%
9/9)=% 0/52)E'% -9)5#)*% 5)-"35)7%
pendidikan seperti model KTSP, 
03#/7% -"7)1'-U%03#/7%1)()5%)N)*U%
media dan alat peraga praktik, 
-/*9)%=/52/01)52)5%03#/7%=/0V
1/7)N)*)55@),
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)#)7)(X
),% 0/5N)#"% )E')5% 1)2"% =/V
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$)1'=)9/5Z$39)P% #"% 9)5)(% >)=')%
#)7)0% 0/5@'-'5U% 0/01"5)U%
0/5#)0="52"U%#)5%0/7)$-)5)$)5%
Kurikulum 2013 dalam konteks 
>)=')%#)5%>)=')%B)*)9[
54 55!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
1,%0/5N)#"% )E')5%1)2"% -)9')5%
=/5#"#"$)5%#)7)0%0/5@'-'5%#)5%
melaksanakan kurikulum tingkat 
-)9')5%=/5#"#"$)5%O6Q&>P[
E,% -/1)2)"%)E')5%#)7)0%035"V
93*"52% /W)7')-"% =/7)$-)5))5% 6'*"V
kulum 2013 dalam konteks Papua 
#)5%>)=')%B)*)9[%#)5
#,% -/1)2)"% )E')5% 1)2"% =/5@/V
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#)5% 0)-@)*)$)9P% #)7)0% 0/5@/V
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$/=/5#"#"$)5U% -)*)5)U% =*)-)*)5)U%
#)5% -'01/*% 1/7)N)*% 7)"55@)% @)52%
0/5#'$'52% =/7)$-)5))5% 6'*"$'V
lum 2013 di tingkat satuan penV
#"#"$)5%#)7)0%$359/$-%>)=')%#)5%
>)=')%B)*)9,
&)-)*)5% =/#30)5% "5"% )#)7)(%
'5"9% =/7)$-)5)% 9/$5"-% 6/0#"$1'#%
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#"$)5% =*3W"5-"% #)5% $)1'=)9/5Z
$39)% -/*9)% 0)-@)*)$)9% #"% >)=')%
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#"$)5%:3*0)7%#)5%535:3*0)7%%1)"$%
5/2/*"%0)'='5% -;)-9)% #"% #)/*)(%
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#)/*)(%('5")5%-'$'V-'$'%=/*)0'%
#"% >)=')% #)5% >)=')% B)*)9[% 7/0V
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5)-"35)7% #)5% "59/*5)-"35)7P[% #)5%
7/01)2)% 0"9*)% #'5")% '-)()% #)5%
industri yang aktif membantu 
=/5#"#"$)5% #"% >)=')% #)5% >)=')%
B)*)9,
<')52% 7"52$'=% =/#30)5%
ini meliputi prinsip, strategi, 
#)5% ="()$% @)52% 9/*7"1)9% #)7)0%
=/52/01)52)5%#)5%"0=7/0/59)-"%
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)5)$% '-")% #"5"U% =/5#"#"$)5% #)-)*%
#)5%0/5/52)(U%=)#)% N)7'*%=/5#"V
#"$)5%:3*0)7%#)5%535:3*0)7,%6'*"V
$'7'0% $359/$-% >)=')% #)5% >)=')%
Barat ini pada tingkat satuan penV
#"#"$)5% ()*'-% #"$/01)52$)5% #)V
7)0%1/59'$%#3$'0/5%I% OW"-"U%0"-"U%
9'N')5U% 0')9)5U% =/52)9'*)5% 1/V
1)5%1/7)N)*U%$)7/5#/*%=/5#"#"$)5U%
#)5% =/*)5% =)*)% ="()$PU% #3$'0/5%
II%O-"7)1'-PU%#)5%#3$'0/5%III%O<>>P,
>*32*)0% $/% #/=)5% #)7)0%
=/52/01)52)5% 03#/7% 7)@)5)5%
$'*"$'7'0% -)9')5% =/5#"#"$)5%
$359/$-% #)5% $/)*":)5% 73$)7% >)=')%
#)5% >)=')% B)*)9% )#)7)(% =/7)$-)V
5))5% =/52')9)5U% =/5#)0="52)5U%
1)59')5% 9/$5"-% "0=7/0/59)-"%
$'*"$'7'0% -/E)*)% 1/*9)()=% #)5%
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&9*)9/2"% "0=7/0/59)-"% #"7)$'$)5%
#/52)5%0/52"59/2*)-"$)5%0')9)5%
$'*"$'7'0% % $359/$-% #)5% $/)*":)5%
73$)7%>)=')%#)5%>)=')%B)*)9%-/*9)%
=/52')9)5% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*%
0/7)7'"% =*32*)0% $/9/7)#)5)5U%
=/01")-))5U% #)5% =/01'#)@))5%
serta program yang bersifat rutin 
#)5%"5-"#/59)7%1)2"%-/7'*'(%;)*2)%
-)9')5%=/5#"#"$)5,
!)=)9% #"-"0='7$)5% $35#"-"%
dan karakteristik perkembangan 
-3-")7U% N)*)$% ;"7)@)(U% /$3530"U%
#)5% 1'#)@)% 0)-@)*)$)9% #"% 9)5)(%
>)=')% 0/0/*7'$)5% 7)@)5)5%
-/E)*)% $('-'-% #)7)0% =/52/0V
1)52)5% #)5% =/52')9)5% "0=7/V
0/59)-"% $'*"$'7'0% #)7)0% =*3-/-%
=/01/7)N)*)5%$359/$-%>)=')%#)5%
>)=')%B)*)9,%4)7%"5"%#"7)$'$)5%)2)*%
=/-/*9)% #"#"$% #)=)9% 1/7)N)*% #/5V
2)5% 0/5@/5)52$)5U% 2'*'% #)=)9%
0/52/0)-% =/01/7)N)*)5% @)52%
-/-')"% #/52)5% $/1'9'()5U% 3*)52%
9')% 0/*)-)$)5% 0)5:))9% 1/7)N)*%
)5)$5@)%@)52%-/-')"%#/52)5%$35V
9/$-% #"% *'0)(U% $'*"$'7'0% -)9')5%
=/5#"#"$)5%@)52%7/1"(%-/-')"%#/5V
2)5%$359/$-%#)/*)(U%-/*9)%$/)*":)5%
73$)7%#)5%$/'522'7)5%#)/*)(%7/1"(%
9/*=/7"()*)%-/("522)%-9)5#)*%5)-"V
35)7%=/5#"#"$)5%#)=)9%9/*E)=)",
J/01/7)%5/2)*)%)#)7)(%$/;)V
N"1)5%-/0')%;)*2)%5/2)*),%Q)5=)%
=/01/7))5%#)*"%;)*2)%5/2)*)5@)U%
Indonesia tidak akan berumur 
=)5N)52,% >/*N)7)5)5% =)5N)52%
-/N)*)(% 1)52-)% I5#35/-")% #)7)0%
0/0=/*N')52$)5% #)5% 0/0=/*V
9)()5$)5% $/0/*#/$))5% 0/5N)V
#"$)5% -)0=)"% -))9% "5"% I5#35/-")%
eksis karena setiap warga negaraV
5@)%-)#)*%1)(;)%5/2)*)% "5"%=/*7'%
#"=/*9)()5$)5% #)5% #"1/7)% 37/(%
-/2/5)=% /7/0/5% 1)52-),% 6/'9'V
()5% C/2)*)% 6/-)9')5% </='17"$%
I5#35/-")% OC6<IP% 9/9)=% 9/*N)2)%
karena setiap komponen bangsa 
-)#)*% $/0/*#/$))5% @)52% -'#)(%
#"=/*37/(% 9/*)0)9%0)()7% ()*2)5V
@)%#)5%'=)@)%'59'$%0/0/E)(%1/V
7)(%1)52-)%()*'-%#"()#)="% -/E)*)%
1/*-)0),%
>/52')9)5% 1/7)% 5/2)*)% '9)V
0)5@)% =/*7'% #"1/*"$)5% #"% #)/*)(%
=/*1)9)-)5U% #)/*)(% 9/*#/=)5%
C6<I,%!)/*)(%=/*1)9)-)5%0/*'=)V
kan wilayah yang secara geografis 
1/*1)9)-)5% 7)52-'52% #/52)5%
5/2)*)% 9/9)522),% F"7)@)(% @)52%
#"0)$-'#% ")7)(% 1)2")5% ;"7)@)(%
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2)*"-% 1)9)-% 5/2)*)% O;"7)@)(% 5/2V
)*)% 7)"5P,% >/*1)9)-)5% 0/*'=)$)5%
9/0=)9% =/*7"59)-)5% =/5#'#'$U%
1)*)52U% #)5% 1/*1)2)"% "5:3*0)-",%
!)/*)(% =/*1)9)-)5% 0/*'=)$)5%
;"7)@)(% 9/*N)#"5@)% )*'-% 1)*)52%
#)5%N)-)%#)*"%7')*%5/2/*",%
Radikalisme, separatisme/
#"-"59/2*)-"U% #)5% 9/*3*"-0/% 0/*V
'=)$)5% 0)-)7)(V0)-)7)(% #)5%
9)59)52)5% @)52% ()*'-% #"E/2)(%
#)7)0% =/52')9)5% 1/7)% 5/2)*)%
=)#)% 0)-@)*)$)9% I5#35/-")% @)52%
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@)52% N'2)% 0/*'-)$% 1/7)% 5/2)*)%
)#)7)(% 0)*)$5@)% =/*/#)*)5%
5)*$31)% #)5% 0"*)-% #"% $)7)52)5%
generasi muda, praktik korupsi, 
#)5% =/5@)7)(2'5))5% $/$')-)))5%
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Q)59)52)5% /$-9/*5)7% #)7)0%
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/$3530"U%1)($)5%=37)%="$"*%O0"5#V
-/9P%-')9'%1)52-)%37/(%1)52-)%7)"5%
melalui kekuatan lunak (softpowV
/*P% #)5% =/*)52% 535$35W/5-"35)7%
seperti perang asimetris atau juga 
0/7)7'"%=/*)52%=*3$-"%O=*3e@%;)*P,%
&))9%"5"U%9/*#)=)9%'=)@)%=/7/0)(V
)5%-')9'%5/2)*)%37/(%5/2)*)%7)"55V
ya melalui bidang ideologi, politik, 
-3-")7% 1'#)@)U% #)5% =/*9)()5)5%
)2)*%-/0)$"5%9/*2)59'52%#)5%7/1V
"(% 0'#)(% #"9/$)5,% B/2"9'% ='7)%
=/52')-))5% )-/9V)-/9% /$3530"%
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-")% @)52% 0)N/0'$% #)5% 1/*)2)0U%
diperlukan strategi efektif dalam 
0/01/7)% #)5% 0/0=/*9)()5$)5%
C/2)*)%6/-)9')5%<I%#/52)5%-/$')9%
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negara meliputi cinta tanah air, 
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-/7'*'(% $30=35/5% )5)$% 1)52-)%
secara aktif dan kreatif sejak dini. 
Aktivitas membela negara 
tidak sekadar angkat senjata dan 
berperang, tetapi juga aktivitas 
()*")5% =/01)52'5)5% $)*)$9/*U%
seperti menguatkan semangat beV
lajar, menaati hukum dan aturan, 
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watak (disposition) bela negara 
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dan keterampilan nonteknis (soft 
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yang final, kerelaan berkorban 
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1. di tingkat nasional dan daerV
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isme, separatism, liberalisme, 
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#""5"-")-"% =/0/*"59)(% ='-)9% #)5%
#)/*)(% #)5% 1/*-":)9% "59/*W/5-"[%
)7"*)5%#)*"%1);)(%$/%)9)-%W+'")13%
bottom up)% @)52%#""5"-")-"% -)9')5%
=/5#"#"$)5U% 3*)52% 9')U% #)5% 0)-V
@)*)$)9% @)52% 1/*-":)9% =/522)7")5%
praktik baik (best practice) #)5%
()1"9')-"[% #)5% )7"*)5% W+'")13X%
*/W"9)7"-)-"% =*32*)0% #)5% 1/*-":)9%
=/01/*#)@))5%-'01/*%#)@),
6/1"N)$)5% #)*"% )9)-% $/% 1);)(%
#"7)$-)5)$)5% 0/7)7'"% -3-")7"-)-"%
'59'$% 0/01)52'5% $/-)#)*)5%
kolektif, pengembangan regulasi, 
=/52/01)52)5%$)=)-"9)-% -'01/*%
#)@)% =/5#"#"$)5U% #)5% "0=7/0/5V
9)-"% -/E)*)% 1/*9)()=U% 9/*1)9)-U%
#)5% 0/5@/7'*'(% -/*9)% 0/7)7'"%
=*32*)0% $/*N)% -)0),% &9*)9/2"%
#)*"% 1);)(% $/% )9)-% #"7)$-)5)$)5%
0/7)7'"% 0/52/01)52$)5% "#/%
?=)E)*)%1/5#/*)%#"%-/$37)(%#/52)5%=/01"5)%'=)E)*)%#)*"%'5-'*%QCI%'59'$%$/-)#)*)5%1/7)%5/2)*)
"53W)-"Z=/01)*')5U% 0/01)52'5%
$30"90/5%#)5%$/-/=)$)9)5U%-/*9)%
penguatan praktik baik (penV
galaman praktisi  dan pemangku 
kepentingan) di lingkungan kelas, 
-)9')5% >/5#"#"$)5U% #)5% #/52)5%
0)-@)*)$)9% 0/7)7'"% $/9))9)5%
9/*()#)=% )9'*)5U% =/01")-))5U%
#)5% =/01'#)@))5,% 6/1"N)$)5%
*/W"9)7"-)-"% =*32*)0% 0/*'=)$)5%
=/52')9)5%$/01)7"%=*32*)0%@)52%
9/7)(% )#)% #)5%0/7"1)9$)5% -)9')5%
=/5#"#"$)5U% $/7')*2)U% #)5% 0)-V
@)*)$)9,
Di tingkat satuan pendidikan, 
=/52')9)5% 1/7)% 5/2)*)% #"7)$V
-)5)$)5%0/7)7'"%-3-")7"-)-"%$30"9/%
-/$37)(U% 0)-@)*)$)9U% 7/01)V
2)V7/01)2)% -/*9)% =/52/01)52)5%
$/2")9)5% #"% -)9')5% =/5#"#"$)5%
0/7)7'"% "59*)$'*"$'7/*U% 0')9)5%
73$)7U% $3$'*"$'7/*U% #)5% /$-9*)$'*"V
$'7/*% -/*9)% =*32*)0% =/01")-))5%
#)5%=/01'#)@))5,%C"7)"V5"7)"%1/7)%
5/2)*)% #"2'5)$)5% -/1)2)"% $35V
9/$-% #)5% #""59/2*)-"$)5% $/% #)7)0%
=/*)52$)9% =/*/5E)5))5% =/01/V
7)N)*)5% #"% #)7)0% -"7)1'-U% */5E)5)%
=/7)$-)5))5%=/01/7)N)*)5% O<>>PU%
1)()5% )N)*U% 1'$'% 9/$-U% #)5% -'0V
1/*% 1/7)N)*% 7)"55@)% -/*9)% #""0V
=7/0/59)-"$)5% $/% #)7)0% =*3-/-%
=/01/7)N)*)5% #"% $/7)-U% #"% -)9')5%
=/5#"#"$)5U% N'2)% #"% $/7')*2)% #)5%
0)-@)*)$)9,
>'-)9% 6'*"$'7'0% #)5% >/*V
1'$')5% 0/7)$-)5)$)5% =*32*)0%
=/52/01)52)5%03#/7%"0=7/0/5V
9)-"%=/52')9)5%1/7)%5/2)*)%-/E)*)%
1/*9)()=%#)5%9/*1)9)-%#"%1/1/*)=)%
-/$37)(%#"%A5)01)-%#)5%C'5'$)5%
@)52%1/*1)9)-)5%7)52-'52%#/52)5%
J)7)@-"),% 6/'9'()5% C6<IU% -"$)=%
5)-"35)7"-0/U%#)5%E"59)% 9)5)(%)"*%
1)2"% 0)-@)*)$)9% #)5% =/-/*9)% #"V
#"$%&!U%&J>U%&JAU%#)5%&J6%@)52%
1/*0'$"0% #"% ;"7)@)(% =/*1)9)-)5%
I5#35/-")VJ)7)@-")% -)0=)"% -))9%
"5"%9/9)=%9/*N)2)%#"%6)1'=)9/5%C'V
nukan dan Pulau Sebatik. 
Pengertian peserta didik di 
SDN 05 Nunukan Selatan, SDN 
003 Sebatik Barat, SMPN 2 SebaV
tik Barat, SMAN 2 Nunukan, dan 
SMKN 1 Nunukan tentang nasionV
)7"-0/%)#)7)(%E"59)%$/=)#)%9)5)(%
)"*U% 0/5N)2)% )=)% @)52% 5/2)*)%
0"7"$"U%1/*-/#")%0/0=/*9)()5$)5%
#)5%0/01/7)%5/2)*)U%;)7)'%9/9)=%
0/522'5)$)5% =*3#'$V=*3#'$%
@)52% 1/*)-)7% #)*"% J)7)@-")% -/1)V
9)-% '59'$% 0/0/5'("% $/1'9'()5%
hidup dan terpaksa karena tidak 
58 59!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
)#)% ="7"()5% 7)"5,% 8)$93*% @)52%
0/5@/1)1$)5% =/522'5))5% =*3V
#'$% J)7)@-")% $)*/5)% -'7"95@)%
0/5#)=)9$)5% =*3#'$% #)7)0%
5/2/*"U%N)'(5@)%N)*)$%$/%$39)%)9)'%
=)-)*% 9/*#/$)9% '59'$% 0/01/7"%
$/1'9'()5% =3$3$U% #)5% $')7"9)-%
=*3#'$%J)7)@-")%@)52%7/1"(%1)2'-%
#)5%E/5#/*'52% 7/1"(%0'*)(,%B)"$%
=/5#"#"$% 0)'='5% =/-/*9)% #"#"$%
'0'05@)% 0/52)9)$)5% 1)(;)%
#)7)0%1"#)52% =/*/$3530")5% #)5%
=/0/5'()5% $/1'9'()5% ("#'=U%
0)-@)*)$)9% 6)1'=)9/5% C'5'$)5%
dan Pulau Sebatik sangat berganV
9'52% =)#)% $35#"-"% =/*/$3530")5%
Q);)'U%&)1)(VJ)7)@-"),
Kurikulum 2013 berbasis komV
=/9/5-"% @)52% #"*)5E)52% #/52)5%
karakteristik mengembangkan 
$/-/"01)52)5% )59)*)% =/52/0V
1)52)5%-"$)=%O-="*"9')7%#)5%-3-")7PU%
=/52/9)(')5U% #)5% $/9/*)0="7)5,%
Oleh karenanya, Kurikulum 2013 
-)52)9% $/59)7% #/52)5% =/5#"#"$)5%
$)*)$9/*% -/("522)% #)=)9% ='7)%
dikatakan bahwa Kurikulum 2013 
1/*1)-"-% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*,%
&"-;)% #")*)($)5% '59'$% 0/52/0V
1)52$)5% #)5% 0/5/*)=$)5% -"$)=%
-="*"9')7%#)5%-3-")7U%=/52/9)(')5U%
#)5%$/9/*)0="7)5%#)7)0%1/*1)2)"%
-"9')-"%#"%-/$37)(%#)5%#"%$/("#'=)5%
0)-@)*)$)9,% !/52)5% 0/52"52)9%
1)(;)%-/$37)(%0/*'=)$)5%1)2")5%
#)*"%0)-@)*)$)9%@)52%0/01/*"$)5%
=/52)7)0)5% 1/7)N)*% 9/*/5E)5)U%
-"-;)%=/*7'%0/5/*)=$)5%)=)%@)52%
#"=/7)N)*"%#"%-/$37)(%$/%0)-@)*)$)9%
#)5% 0/0)5:))9$)5% 0)-@)*)$)9%
-/1)2)"%-'01/*%1/7)N)*,%
>*3-/-% =/01/7)N)*)5% 6'*"$'V
lum 2013 menempatkan prioritas 
'9)0)% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*% O@)52%
-))9% "5"% #"$/5)7% #/52)5% $*"-9)7V
"-)-"% 5"7)"% >/52')9)5% >/5#"#"$)5%
6)*)$9/*% 0/7)7'"% "0=7/0/59)-"%
G/*)$)5% C)-"35)7% </W37'-"%
J/59)7P,% >/5#"#"$)5% $)*)$9/*% "5"%
0/52/737)% =*3-/-% =/01/7)N)*)5%
-/E)*)%-/52)N)%)2)*%0/52()-"7$)5%
*/-=35-% -"-;)% 9/*()#)=% =*3-/-%
1/*="$"*%#)5%0/01)52'5%-')-)5)%
komunikatif secara terus-menerus 
@)52%#")*)($)5%'59'$%0/0=/*1)"V
$"%#)5%0/5"52$)9$)5%$/0)0=')5%
1/*="$"*%-"-;)%#)7)0%0/0=/*37/(%
=/52/9)(')5% @)52% #"$35-9*'$-"%
-/5#"*",
Q/*$)"9%#3$'0/5%6Q&>U%-/$37)(%
#"%6)1'=)9/5%C'5'$)5%#)5%>'7)'%
Sebatik Barat belum memiliki 
6Q&>% #/52)5% W/*-"% 6'*"$'7'0%
2013, demikian juga dengan silaV
1'-%#)5%<>>%1/7'0%0/0"7"$"%W/*-"%
Kurikulum 2013. Namun mereka 
9/7)(% 0/0"7"$"% #3$'0/5% 6Q&>U%
-"7)1'-%#)5%<>>%#/52)5%6'*"$'7'0%
2006. Dokumen Kurikulum SekoV
7)(% O6Q&>U% &"7)1'-% #)5% <>>P% @)52%
)#)% =/*7'% #"-/-')"$)5% #/52)5%
ketentuan Kurikulum 2013. 
&/1)2)"% 7)52$)(% );)7% #)7)0%
2/*)$)5% =/5#"#"$)5% 1/7)% 5/2V
)*)% #"7)$'$)5% )5)7"-"-% $359/$-,%
A5)7"-"-% $359/$-% =/*7'% #"7)$'$)5%
'59'$% 0/0=/*37/(% 2)01)*)5U%
0)-)7)(U%=39/5-"U%#)5%$/1'9'()5%
)=)% @)52% 1/*$)"9)5% #/52)5% =/5V
#"#"$)5% 1/7)% 5/2)*)% @)52% =/*7'%
diperhatikan dan dikembangkan 
#"% 7"52$'52)5% -)9')5% =/5#"#"$)5%
#)5% 0)-@)*)$)9% -/$"9)*% -)-)*)5,%
&/E)*)% '0'0U% $)*/5)% -/0')%
sekolah rintisan pendidikan bela 
5/2)*)% 9/7)(% 0/5/*)=$)5% =/5#"V
#"$)5%$)*)$9/*,%4)7%"5"%9/*7"()9%#)*"%
7"52$'52)5%-/$37)(%#)5%#3$'0/5,%
?0'05@)U% -/$37)(% 0/52"59/V
2*)-"$)5% 5"7)"V5"7)"% $)*)$9/*% -/=V
erti nilai cinta tanah air, gotong 
*3@352U% #)5% 0/5N)2)% $/1/*-"()5%
7"52$'52)5,%&/0')%"5"%#)=)9%#"2'V
5)$)5Z1/*0)5:))9% -/1)2)"% );)7%
=/52/01)52)5% =/5#"#"$)5% 1/7)%
5/2)*),%!/52)5%#/0"$")5U%-/$37)(%
#"%6)1'=)9/5%C'5'$)5%#)5%>'7)'%
Sebatik dapat memanfaatkan 
)9)'% 0/7)5N'9$)5% =/5#"#"$)5%
$)*)$9/*% 0/5N)#"% =/5E)5)52)5%
2/*)$)5% =/5#"#"$)5% 1/7)% 5/2)*)%
#/52)5% 0/522'5)$)5% 5"7)"% 5)-"V
35)7"-0/ZE"59)% 9)5)(% )"*U% 239352%
*3@352U% $/1/*-"()5% 7"52$'52)5U%
6/9/*$)"9)5%5"7)"%#)-)*%$)*)$9/*%B/7)%C/2)*)%#/52)5%5"7)"%
PPK/GNRM pada kurikulum 2013
DLL
Kemaritiman
Pencegahan
Pemikiran, Sikap,
dan Tindakan
Radikalisme dan
Terorisme
HAM
Pendidikan
Bela Negara
Penguatan 
Pendidikan
Karakter
(Nilai-nilai:
Gerakan Revolusi
Mental)(Kompetensi
Inti Sikap dan
Kompetensi
Inti Sikap
Sosial)
#)5% =/7/-9)*")5% $/)*":)5% 73$)7,%
C"7)"V5"7)"%$)*)$9/*%9/*-/1'9%#)=)9%
#"=/*2'5)$)5% -/1)2)"% =/52/0V
1)52)5%);)7%5"7)"%=/5#"#"$)5%1/7)%
5/2)*)%=)#)X
1. 5"7)"% 5)-"35)7"-0/% 0)-'$% -/V
1)2)"%5"7)"%E"59)%9)5)(%)"*%#)5%
-)#)*% 1/*1)52-)% #)5% 1/*5/2V
)*)U%
M,% 5"7)"% 239352% *3@352% 0)-'$%
-/1)2)"% 5"7)"% -)#)*% 1/*1)52-)%
#)5%1/*5/2)*)U
3. 5"7)"% 0/5N)2)% $/1/*-"()5%
7"52$'52)5%0)-'$%-/1)2)"%5"7)"%
*/7)% 1/*$3*1)5% '59'$% 1)52-)%
#)5%5/2)*)U%#)5
\,% 5"7)"% =/7/-9)*")5% $/)*":)5% 73V
$)7% 0)-'$% -/1)2)"% 5"7)"% E"59)%
9)5)(%)"*,
&/9/7)(% 5"7)"% =/5#"#"$)5% 1/7)%
5/2)*)% #"9/9)=$)5U% =/*7'% #"9/9)=V
$)5% $30"90/5% #/52)5% -/7'*'(%
/$3-"-9/0% =/5#"#"$)5% @)52% 0/7"V
puti kepala sekolah, guru, tenaga 
$/=/5#"#"$)5U% -"-;)U% #)5% 3*)52%
9')U% -/*9)% $/0"9*))5% #/52)5%
0)-@)*)$)9% -/$"9)*% 7"52$'52)5%
=/*-/$37)()5,% 630"90/5% )$)5%
0/01')9% -')9'%/5/*2"% @)52%$')9%
'59'$% 0/52"0=7/0/59)-"$)5%
2/*)$)5% =/5#"#"$)5% 1/7)% 5/2)*)%
#"%=/*-/$37)()5,%630"90/5%#)=)9%
#"7)$'$)5%#/52)5%0/0"59)%="()$%
#"5)-%=/5#"#"$)5%-/9/0=)9%'59'$%
0/01')9% -')9'% -'*)9% $30"90/5%
@)52%#"9)5#)9)52)5"%37/(%-/7'*'(%
="()$% /$3-"-9/0% =/5#"#"$)5,%
&'*)9% $30"90/5% 1/*'=)% =*3=3-)7%
#)5% 539)% $/-/=)()0)5% OJS?P%
2/*)$)5% =/5#"#"$)5% 1/7)% 5/2)*)%
@)52% $/9/59')5V$/9/59')55@)%
disepakati bersama oleh seluruh 
/$3-"-9/0% =/5#"#"$)5% #"% -)9')5%
=/5#"#"$)5,%!/52)5%)#)5@)%-'*)9%
$30"90/5% @)52% #"$/7')*$)5% 37/(%
#"5)-% =/5#"#"$)5U% ="()$% -)9')5%
=/5#"#"$)5% )$)5% -/E)*)% -/*"'-%
#)5% 1/*9)522'52% N);)1% #)7)0%
0/52"0=7/0/59)-"$)5% 2/*)$)5%
=/5#"#"$)5%1/7)%5/2)*),
?59'$% =*32*)0% $/% #/=)5U%
=/52/01)52)5%03#/7%=/52')9)5%
1/7)%5/2)*)%=)#)%$'*"$'7'0%-)9')5%
=/5#"#"$)5% #"% #)/*)(% =/*1)9)-)5%
)#)7)(% =/7)$-)5))5% =/52')9)5U%
=/5#)0="52)5U% 1)59')5% 9/$5"-%
"0=7/0/59)-"% $'*"$'7'0% -/E)*)%
1/*9)()=%#)5%7/1"(%7')-%#"%-/7'*'(%
;"7)@)(% =/*1)9)-)5,% &9*)9/2"%
"0=7/0/59)-"% #"7)$'$)5% #/52)5%
0/52"59/2*)-"$)5% 5"7)"V5"7)"% 1/7)%
5/2)*)% $/% #)7)0% =/5#"#"$)5%
0/7)7'"% =*32*)0% $/9/7)#)5)5U%
=/01")-))5U% #)5% =/01'#)@))5%
#"% $/7)-U% 7"52$'52)5% -)9')5% =/5V
#"#"$)5U% #"% $/7')*2)U% #)5% #"%0)-V
@)*)$)9,
!)=)9% #"-"0='7$)5% 1)(;)%
kondisi dan karakteristik perkemV
1)52)5% -3-")7U% N)*)$% ;"7)@)(U%
/$3530"U%#)5%1'#)@)%0)-@)*)$)9%
#"% ;"7)@)(% =/*1)9)-)5% 0/0/*7'V
$)5% 7)@)5)5% #)7)0% =/52/01)5V
2)5%#)5%=/52')9)5%5"7)"V5"7)"%1/7)%
5/2)*)% #)7)0% =*3-/-% =/01/7)V
N)*)5% "59*)$'*"$'7/*U% $3$'*"$'7/*U%
#)5%/$-9*)$'*"$'7/*%-/*9)%=*32*)0%
$('-'-% 7)"55@)% #)7)0% 0/01)V
52'5% /0=)9% ="7)*% $/1)52-))5U%
@)"9'%C6<IU%B("55/$)%Q'522)7% I$)U%
Pancasila, dan UUD 1945.
C"7)"%5)-"35)7"-0/%0)-'$%-/1)2)"%5"7)"%E"59)%9)5)(%)"*%#)5%-)#)*%1/*1)52-)%#)5%
1/*5/2)*)
60 61!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
&(1"+,'&3,4)+&1,)!"#$%&'(!)
(")$)*+"*#'(!)
>)9'9%#"-@'$'*"%1)(;)%$"5"%$/1'9'()5%-)9')5%=/5V
#"#"$)5%9/*()#)=%=*3-/-%)$*/#"9)-"%-/0)$"5%0/5"52$)9,%
&)9')5%=/5#"#"$)5%:3*0)7%0'7)"%>/5#"#"$)5%A5)$%?-")%
!"5"%O>A?!PU%>/5#"#"$)5%!)-)*%#)5%J/5/52)(U%("522)%
Perguruan Tinggi (PT) semakin menyadari pentingnya 
)$*/#"9)-",%>/5#"#"$)5%C35%83*0)7% O>C8P%#)7)0%1/*1V
agai bentuknya, seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan 
OK6>PU%>'-)9%6/2")9)5%B/7)N)*%J)-@)*)$)9%O>6BJPU%#)5%
&)522)*% 6/2")9)5% B/7)N)*% O&6BPU% N'2)% 0/5/0=)9$)5%
)$*/#"9)-"%-/1)2)"%0/$)5"-0/%=/5N)0"5)5%0'9',
?59'$% 0/5@'$-/-$)5% =/7)$-)5))5% )$*/#"9)-"U%
=/0/*"59)(% 0/7)7'"% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5% O6/0/5#"$1'#P% -/*9)% 6/0/59/*")5%<"-/9U%
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) 
0/01/59'$%B)#)5%A$*/#"9)-"%C)-"35)7%OBACP,%6/0/5V
#"$1'#% 0/01/59'$% BAC% >/5#"#"$)5% A5)$% ?-")% !"5"%
#)5%>/5#"#"$)5%C35:3*0)7%O>A?!%#)5%>C8P%-/*9)%BAC%
&/$37)(ZJ)#*)-)(% OBAC% &ZJP,% BAC% >A?!% #)5% >C8U%
#)5%BAC%&ZJ%0/0"7"$"% 9)522'52% N);)1%'59'$%0/7)$V
-)5)$)5% )$*/#"9)-"% -/E)*)% =*3:/-"35)7U% 0)5#"*"U% #)5%
1/*"59/2*"9)-,
>/7)$-)5))5% )$*/#"9)-"% -/E)*)% /$-9/*5)7% 0/7)7'"%
tiap-tiap badan yang dibentuk pemerintah terasa sanV
gat efektif untuk menjamin mutu satuan pendidikan. 
J)-@)*)$)9% ='5% #)=)9% #/52)5% 0'#)(% 0/52/9)('"%
0'9'%-)9')5%=/5#"#"$)5%0/7)7'"% -9)9'-%)$*/#"9)-"5@),%
&/0)$"5%1)"$%-9)9'-%)$*/#"9)-"%-')9'%-)9')5%=/5#"#"$)5%
berarti proses penjaminan budaya mutunya semakin 
9/*N)2),% &/1)7"$5@)U% N"$)% -9)9'-% )$*/#"9)-"% -)9')5%=/5V
didikan tertentu buruk, berarti budaya mutunya belum 
9/*N)2)%#/52)5%1)"$,%%
>)#)%$359/$-% "9'7)(%0)-@)*)$)9%-/1)2)"%=/522'5)%
=/5#"#"$)5% ()*'-% #/52)5% E/*0)9% 0/52/E/$% -9)9'-%
)$*/#"9)-"% 7/01)2)% =/5#"#"$)5,% >)*)% 3*)52% 9')% N'2)%
penting menanyakan status akreditasi lembaga sebeV
lum mendaftarkan buah hatinya di suatu satuan penV
didikan. Status akreditasi penting untuk memastikan 
)5)$V)5)$% 1/7)N)*% #"% 7/01)2)% =/5#"#"$)5% 1/*1'#)@)%
mutu baik. Status akreditasi juga penting untuk menV
N)0"5% 1)(;)% "N)D)(% )5)$V)5)$% #"$/7')*$)5% 37/(% -)9V
')5%=/5#"#"$)5%@)52% 7/2)7,%&/7)"5% "9'U%()7%@)52%=)7"52%
penting lainnya adalah meningkatkan status akreditasi 
orang tua harus juga berperan aktif.
B'$)5%()5@)%1)2"%3*)52%9')U%$"5"%-/N'07)(%"5-9)5-"%
pemerintah dan swasta juga sangat berkepentingan 
dengan status akreditasi. Itu dapat diamati pada saat 
*/$*'90/5%=/2);)"%5/2/*"%-"="7% O>C&P,%&/0')% "5-9)5-"%
=/0/*"59)(%0/5-@)*)9$)5%=/7)0)*%()*'-%7'7'-)5%-)9'V
)5%=/5#"#"$)5%@)52%9/*)$*/#"9)-"%#/52)5%5"7)"%0"5"0)7%
1)"$%OBP,%>/*-@)*)9)5%@)52%-)0)%N'2)%#"7)$'$)5%"5-9)5-"%
-;)-9)%-/*9)%#'5")%'-)()%#)5%#'5")%"5#'-9*"%O!?!IP,%&/V
1)2)"%=/522'5)%7'7'-)5U%=/0/*"59)(U%-;)-9)U%#)5%!?!I%
tentu tidak ingin menerima pegawai dari satuan penV
didikan yang tidak legal dan berbudaya mutu rendah.   
!62/"2*1'2')*!:EC*&+%*!<L
!"*/$93*)9% T/5#/*)7% O!"9N/5P% >A?!% #)5% !"$0)-%
6/0/5#"$1'#% 0/5@/1'9$)5% 1)(;)% N'07)(% =3='7)-"%
lembaga penyelenggara PAUD dan PNF pada 2017 
mencapai 258.146 satuan pendidikan dengan perinV
cian: PAUD (228.140), LKP (18.744), PKBM (11.262), 
dan SKB (297). Dari total jumlah PAUD dan PNF, satV
')5% =/5#"#"$)5% @)52% 1/7'0% 9/*)$*/#"9)-"% 0/5E)=)"%
228.540 (88,42 %). Itu berarti satuan pendidikan 
>A?!%#)5%>C8%@)52%9/*)$*/#"9)-"%0)-"(%-)52)9%-/#"$"9,%
Untuk mengejar ketertinggalan lembaga yang belum 
terakreditasi, pada 2018 pemerintah telah mengaloV
kasikan pembiayaan akreditasi sebanyak 30.275 satuan 
pendidikan. Jumlah ini meningkat drastis jika dibanding 
jumlah alokasi akreditasi pada 2017 yang hanya 10.913 
=*32*)0% #)5% -)9')5% =/5#"#"$)5,% >/5"52$)9)5% )73$)-"%
=/01")@))5%)$*/#"9)-"%0/5'5N'$$)5%1)(;)%=/0/*"5V
tah ingin memastikan legalitas dan penjaminan mutu 
-)9')5%=/5#"#"$)5%>A?!%#)5%>C8,%
Komitmen tersebut penting karena semua satuan 
pendidikan wajib mengikuti akreditasi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 
B)($)5U% =)#)%0)-)%0/5#)9)52% )$*/#"9)-"% N'2)%;)N"1%
#"7)$-)5)$)5%=)#)%0)#*)-)(%#"5"@)(%O0)#"5P,%A$*/#"9)V
si madin penting sebagai bagian dari akuntabilitas penV
N)0"5)5%0'9'% 7/01)2),%A=)7)2"% -/1)2")5%=/5#)5))5%
$/2")9)5%0)#"5%1/*-'01/*%#)*"%A522)*)5%>/5#)=)9)5%
#)5%B/7)5N)%C/2)*)Z!)/*)(%OA>BCZ!P,%J)#"5%0/*'=)V
$)5%-)9')5%=/5#"#"$)5%#"%1);)(%6/0/59/*")5%A2)0)%
O6/0/5)2P% @)52% ("522)% $"5"% 1/7'0% 9/*-/59'(% =*3-/-%
)$*/#"9)-",%&/0')%-)9')5%=/5#"#"$)5%()*'-%0/5@)#)*"%
bahwa akreditasi merupakan amanah konstitusi seV
1)2)"0)5)% #"'5#)52$)5% #)7)0% ?5#)52V?5#)52% 9/5V
9)52%&"-9/0%>/5#"#"$)5%C)-"35)7%O??%&"-#"$5)-%C303*%
20 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
Jika dicermati, satuan pendidikan PAUD dan PNF 
sejatinya memiliki peran penting dalam mewujudV
$)5% 2/5/*)-"% /0)-% 1)52-)% =)#)% 0)-)% 0/5#)9)52,%
>/5#"#"$)5% 1/*0'9'% -))9% )5)$% 1/*'-")% /0)-% W.#*!)/%
1.)) penting menjadi perhatian semua pihak, apalagi 
=/0/*"59)(%-/#)52%0/*)5E)52%1)52'5%2/5/*)-"%/0)-%
2045. Jika dilakukan secara berkelanjutan, penjaminan 
0'9'%-)9')5%=/5#"#"$)5%>A?!%#)5%>C8%)$)5%0/01/*"%
-'01)52)5%1/*()*2)%1)2"%2/5/*)-"%/0)-%1)52-)%-))9%
0/0)-'$"% )1)#% ffI,% >)#)% )1)#% ffI% "5"7)(% 2/5/*)-"%
1)52-)% ()*'-% 0/0"7"$"% -/$'*)52V$'*)525@)% /0=)9%
kompetensi (4C), yakni berpikir kritis (critical thinkingPU%
komunikatif (communicative), kreatif (creativePU% #)5%
kolaboratif (collaborativeP,
&)@)52% -/$)7"% -/1)2")5% -)9')5% =/5#"#"$)5% >A?!%
#)5% >C8% 1/7'0% 0/0)5#)52% )$*/#"9)-"% % -/1)2)"% ()7%
yang penting. Proses akreditasi PAUD dan PNF terasa 
1/7'0% 0/0"7"$"% =/52)*'(% -3-")7% Osocial effectP% @)52%
1/-)*,% 635#"-"% "9'% N/7)-% 1/*1/#)% #/52)5% =/52)*'(%
-3-")7% )$*/#"9)-"% '59'$% -)9')5% =/5#"#"$)5% #)-)*% #)5%
menengah serta perguruan tinggi. Padahal, semestinV
ya tidak ada alasan bagi satuan pendidikan PAUD dan 
>C8% '59'$% 0/52("5#)*"% =*3-/-% )$*/#"9)-",% T"$)% )#)%
-)9')5%=/5#"#"$)5%>A?!%#)5%>C8%/522)5%0/52)N'$)5%
)$*/#"9)-"U% ()7% "9'% 1'$)5% ()5@)%0/7)522)*% =/*)9'*)5%
perundang-undangan. Lebih dari itu, berarti, satuan 
pendidikan tersebut tidak mau memberikan pertangV
gungjawaban kepada pemangku kepentingan berkaitan 
#/52)5%=*3-/-%=/5N)0"5)5%0'9',%J/7)7'"%0/$)5"-0/%
akreditasi dapat dipastikan bahwa satuan pendidikan 
9/7)(% 0/5/*)=$)5% $35-/=% =/5N)0"5)5% 0'9'% @)52%
1/*$/7)5N'9)5,
Dari Pemenuhan ke Performansi
>/5N)0"5)5% 0'9'% 0/*'=)$)5% =/5/9)=)5% -9)5V
#)*% =/52/737))5% =/5#"#"$)5% -/E)*)% $35-"-9/5% #)5%
berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memV
=/*37/(% $/=')-)5% -/-')"% #/52)5% $/1'9'()5,% 4)-"7%
penelitian tim dosen Universitas Gadjah Mada (2007) 
menegaskan bahwa kebutuhan pemangku kepentingan 
=/5#"#"$)5% @)52% 9/*'9)0)% )#)7)(% $/1'9'()5% -3-")7U%
#'5")%$/*N)U%#)5%=*3:/-"35)7,%4)7%"9'%0/5'5N'$$)5%1)(V
wa pihak yang berkepentingan dengan mutu layanan 
=/5#"#"$)5%1'$)5%()5@)%=/-/*9)%#"#"$U%0/7)"5$)5%N'2)%
0)-@)*)$)9%#)5%=/522'5)%7'7'-)5%O&+)"P,%
H)52% =/*7'% #"9/$)5$)5% )#)7)(% 1)(;)% -"-9/0% =/5V
N)0"5)5% 0'9'% ()*'-% #"7)$'$)5% -/E)*)% 1/*$/7)5N'9)5%
Ocontinous improvement). Hal itu penting agar penjamV
"5)5%0'9'%0/5N)#"%2/*)$)5%("522)%0/01/59'$%1'#)@)%
-/0')%/$3-"-9/0%=/5#"#"$)5,%!/52)5%#/0"$")5U%3*"/5V
tasi penjaminan mutu tidak boleh sekedar memenuhi 
$/1'9'()5%=)#)%-))9%=/5"7)")5%)$*/#"9)-",%!/52)5%$)9)%
lain, akreditasi satuan pendidikan tidak boleh sekadar 
=/0/5'()5% $/1'9'()5% -9)5#)*% 0"5"0)7% =/5#"#"$)5%
O0#3$*-1/0)P,%A$*/#"9)-"%()*'-%1/5)*V1/5)*%0/039*/9%
=/*:3*0)5-"%-)9')5%=/5#"#"$)5%OperformanceP,%%%
A2)*%)$*/#"9)-"%1/*2/*)$%#)*"% -/$)#)*%=/0/5'()5%
$/1'9'()5% #/7)=)5% -9)5#)*% -/1)2)"0)5)% #"9/59'$)5%
&C>%$/%=/*:3*0)5-"U%-)9')5%=/5#"#"$)5%()*'-%0/7)0V
paui SNP. Komitmen ini penting karena harus diakui 
bahwa butir-butir instrumen dalam akreditasi lebih 
1)5@)$%@)52%1/*$)"9)5%#/52)5% -3)7V-3)7% )#0"5"-9*)-",%
I5-9*'0/5%)$*/#"9)-"%1/7'0%#"*)5E)52%-/E)*)%$30=*/V
(/5-":%'59'$%0/039*/9%=/*:3*0)5-"%#)5%1'#)@)%0'9'%
-)9')5%=/5#"#"$)5,%I5"7)(%9)59)52)5%1)2"%1)#)5%)$*/#V
"9)-"% @)52% #"1/59'$% =/0/*"59)(,% B)#)5% )$*/#"9)-"% #"%
setiap level harus mampu membuat perangkat akrediV
tasi yang tidak sekadar compliance, tetapi benar-benar 
0/52)*)(%$/%=/*:3*0)5E/%-)9')5%=/5#"#"$)5,%%
?59'$% 0/52()-"7$)5% =39*/9% =/*:3*0)5-"% -)9')5%
=/5#"#"$)5%#)7)0%=/5/*)=)5%1'#)@)%0'9'% N/7)-% #"1V
'9'($)5%)-/-3*%@)52%1/*$')7"9)-,%4)*'-%#")$'"U%)-/-3*%
0/*'=)$)5% 'N'52% 9301)$% #)7)0% -"-9/0% )$*/#"9)-",%
S7/(%$)*/5)%"9'U%=*32*)0%=/5"52$)9)5%$)=)-"9)-%)-/-3*%
sebagai juru potret satuan pendidikan penting dilakuV
$)5,% A=)7)2"% $"5"U% #)7)0% 0/5N)7)5$)5% 9'2)-U% )-/-3*%
harus mengikuti perkembangan mekanisme akrediV
9)-"%@)52%0/522'5)$)5%)=7"$)-"%#)*"52% O#/*-/)PU%@)$5"%
Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Pada 2018 ini, 
&"-=/5)%;)N"1%#"9/*)=$)5%#)7)0%-"-9/0%)$*/#"9)-"%-)9V
')5%=/5#"#"$)5%>A?!%#)5%>C8,%J/7)7'"%&"-=/5)U%=/7)$V
sanaan akreditasi diharapkan lebih efektif, tepercaya, 
^M 63!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
E/=)9U%#)5%0'*)(,
B'$)5%()5@)%)-/-3*U%-)9')5%=/5#"#"$)5%N'2)%()*'-%
0/01")-)$)5%'59'$%0/52"-"%RW)7')-"%!"*"%&)9')5%OR!&P%
0)-"52V0)-"52%0/7)7'"%)=7"$)-"%&"-=/5),%&)9')5%=/5#"V
dikan yang tidak mengisi EDS melalui Sispena dengan 
sendirinya tidak masuk kuota akreditasi. Melalui apV
likasi Sispena, mekanisme pelaksanaan akreditasi tidak 
7)2"%0/522'5)$)5%13*)52U%9/9)="%#/52)5%9)5=)%$/*9)-%
O$1$)"*)++P,%J/$)5"-0/%0)5')7%#)5%9'0='$)5%13*)52%
akreditasi diganti dengan sistem daring. Dengan deV
0"$")5U% )-/-3*%#)5% -)9')5%=/5#"#"$)5%()*'-% 9/*)0="7%
0/522'5)$)5% )=7"$)-"% )$*/#"9)-"% 0/7)7'"% &"-=/5),% I9'%
berarti asesor dan satuan pendidikan harus melek 
9/$53732"U%"5:3*0)-"U%#)5%$30'5"$)-"%OQI6P,%Q)59)52)5V
5@)%)#)7)(%=/*7')-)5%)$-/-% 7)@)5)5% N)*"52)5% "59/*5/9%
di seluruh satuan pendidikan agar dapat mengikuti 
0/$)5"-0/% )$*/#"9)-"% #/52)5% 0/522'5)$)5% )=7"$)-"%
&"-=/5),
D:<*!:EC*C:<*!<L*;8:!7:<*:7=5C8B:;8*
F:<U*C8<:18;
BAC% >A?!% #)5% >C8% 0/*'=)$)5% 1)#)5% /W)7')-"%
0)5#"*"% @)52% 0/5/9)=$)5% $/7)@)$)5% -)9')5% =/5#"V
#"$)5%)5)$%'-")%#"5"%#)5%=/5#"#"$)5%535:3*0)7%#/52)5%
0/52)E'% =)#)% -9)5#)*% 5)-"35)7% =/5#"#"$)5,% &/1')(%
$/()*'-)5%1)2"%BAC%>A?!%#)5%>C8%'59'$%-")=%)$)5%-/V
1')(%=/*'1)()5%Oreadiness for changeP,%Q/*7/1"(%-))9%
"5"U% =/*$/01)52)5% 9/$53732"% 0/52)7)0"% $/0)N')5%
@)52%1/2"9'%=/-)9%-/("522)%BAC%>A?!%#)5%>C8%=/*7'%
1/*)#)=9)-"%#/52)5%=/*$/01)52)5%9/*-/1'9%)2)*%=*3-V
/-%)$*/#"9)-"%0/52)7)0"%=/*E/=)9)5%#)5%1/*$')7"9)-,
>/522'5))5% -"-9/0% #)*"52% #)7)0% =*3-/-% )$*/#"V
tasi menjadi perhatian penting. Hal ini dimaksudkan 
)2)*% BAC% >A?!%#)5% >C8%0/0"7"$"% -')9'% -"-9/0% @)52%
terintegrasi. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 13 
Tahun 2018, BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan 
9'2)-5@)%0/522'5)$)5%#)9)%@)52%9/*"59/2*)-"%#/52)5%
$/0/59/*")5,% % >/52/737))5% % 0)5)N/0/5% -)9'% #)9)%
#"7)$'$)5%#)7)0%0/5'5N)52%9)9)%$/737)%#)5%"5:3*0)-"%
@)52%9/*=)#',%
BAC%>A?!%#)5%>C8% 9/7)(%0/7)$'$)5%'-)()% $35$V
*/9% '59'$%0/*/)7"-)-"$)5% )0)5)(%#)*"% >/*0/5#"$1'#%
9/*-/1'9,% A#)='5% */)7"-)-"5@)U% @)"9'% #/52)5% #"$/0V
1)52$)55@)% &"-9/0% >/5"7)")5% A$*/#"9)-"% O&"-=/5)P%
-/1')(%)=7"$)-"%1/*1)-"-%;/1%@)52%9/*"59/2*)-"%#/52)5%
=)52$)7)5%#)9)% O#)9)1)-/P% @)52%)#)%#"% 6/0/5#"$1'#%
O!)=3#"$P,% >/522'5))5% )=7"$)-"% &"-=/5)% #"()*)=$)5%
#)=)9%0/0=/*0'#)(%-/0')%="()$%@)52%9/*7"1)9%=)#)%
=/5@/7/522)*))5%)$*/#"9)-"U%$('-'-5@)%=/5@/7/522)*)%
-)9')5% >A?!% #)5% >C8U% )52239)% BAC% >A?!% #)5% >C8U%
)52239)%BAC%>A?!%#)5%>C8%>*3W"5-"U%#)5%)-/-3*,
BAC%>A?!%#)5%>C8%N'2)%)$)5%0/*/)7"-)-"$)5%9/*3V
bosan baru dengan menerbitkan Sertifikat Akreditasi 
dan Sertifikat Asesor secara elektronik, sehingga dapat 
menjaga Validitas dan efisiensi anggaran. Terobosan 
"5"%N'2)%1)2")5%#)*"%$/"52"5)5%$')9%BAC%>A?!%#)5%>C8%
'59'$%0/;'N'#$)5%W"-"%-/1)2)"% 7/01)2)%@)52%0)5#"V
*"U% 9/=/*E)@)U% #)5% 1/*$')7"9)-% '59'$% 0/52()-"7$)5%
7)@)5)5%=*"0)%#)7)0% %)$*/#"9)-"%=*32*)0%#)5% -)9')5%
=/5#"#"$)5%535:3*0)7,
Tahun 2018 ini, BAN PAUD dan PNF membuat meV
$)5"-0/%@)52%#"*)-)%"#/)7%'59'$%0/0=/*E/=)9%=*3-/-%
)$*/#"9)-",% A#)='5% 0/$)5"-0/% 9/*-/1'9% #"0'7)"% #)*"%
7/01)2)% 0/7)$'$)5% =/*03(35)5% )$*/#"9)-"% -)9')5%
0/522'5)$)5% )=7"$)-"% &"-=/5)% @)52% 1"-)% #")$-/-% #"%
0)5)% -)N)% #)5% $)=)5% -)N)% #/52)5% -@)*)9% 9/*('1'52%
#/52)5%"59/*5/9U%7/01)2)%0/0"7"$"%C>&CU%#)5%0/52"-"%
#)9)% !)=3#"$,% 6/0'#")5U% =/5@/7/522)*)% >A?!% #)5%
>C8%#)=)9%0/0=/*$"*)$)5%=/*37/()5%5"7)"%@)52%0)0V
='% #"*)"(% )=)1"7)% =/52)N')5% =/*03(35)5% )$*/#"9)-"%
#"7)$'$)5% #/52)5% 0/52"-"% RW)7')-"% !"*"% =)#)% )=7"$)-"%
&"-=/5),
>*3-/-% )$*/#"9)-"% -/7)5N'95@)% )#)7)(% =/0/*"$-))5%
$/7/52$)=)5% 1/*$)-Z#3$'0/5% )$*/#"9)-"% #/52)5%0/V
0)$)"% )=7"$)-"% &"-=/5),% Q)()=)5% "5"% % #"-/1'9% -/1)2)"%
proses Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) dan 
37/(%-/$*/9)*")9%BAC%>A?!%#)5%>C8%=*3W"5-",%&/9/7)(%
#"5@)9)$)5%7373-%6>AU%=*3-/-%#"7)5N'9$)5%=)#)%>/0/*V
"$-))5%6/7)@)$)5%>/*03(35)5%A$*/#"9)-"% O>6>AP%@)52%
#"7)$'$)5%37/(%)-/-3*%@)52%#"9'2)-$)5%BAC%>A?!%#)5%
>C8,% &/9/7)(% -/7/-)"U% =*3-/-%>6>A%#"7)5N'9$)5%#/52)5%
=*3-/-%a"-"9)-"% 9/*()#)=%K/01)2),%6/0'#")5U%-/1)2)"%
='5E)$%#)*"%=*3-/-%)$*/#"9)-"%)#)7)(%a)7"#)-"%#)5%a/*"V
fikasi. Proses ini dilakukan oleh asesor yang ditugaskan 
37/(% BAC% >A?!% #)5% >C8,% % &/9/7)(% -/7'*'(% 9)()=)5%
9/*-/1'9%#"N)7)5$)5U%#"7)$'$)5%=/5/9)=)5%9/*()#)=%()V
sil Validasi dan Verifikasi oleh Anggota BAN PAUD dan 
>C8,%J/$)5"-0/%)$*/#"9)-"% 9/59'5@)%0/5N)#"% 7)52$)(%
5@)9)%#)7)0%=/5"52$)9)5%0'9'%=/5#"#"$)5,
Jika melihat pencapaian akreditasi pada Tahun 2012-
-2017, BAN PAUD PNF telah berhasil melaksanakan 
akreditasi sebanyak 27.921 lembaga dengan perincian 
-/1)2)"%1/*"$'9,
6/0'#")5U%#)*"% 9)1/7% 9/*-/1'9U%#)=)9%#"7"()9%E)=)V
ian pada Tahun 2017. Dalam capaian itu, BAN PAUD 
dan PNF berhasil mengakreditasi sebanyak 10.913 
7/01)2),%A#)='5%-9)9'-%#)*"%()-"7% )$*/#"9)-"% 9/*-/1'9%
N"$)%#"=/*-/59)-/$)5%'59'$%-/7'*'(%-)9')5%>A?!U%K6>%
#)5% >6BJ% )#)7)(% O"P% =/*-/59)-/% #/52)5% =/*"52$)9% A%
sebanyak 8,82 %; (b) persentase dengan peringkat B 
sebanyak 53,05 %; (iii) persentase dengan peringkat C 
sebanyak 37,43 %; dan (iv) persentase dengan peringV
kat TT sebanyak 0,71 %.
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^\ 65!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
Akreditasi dan Budaya Mutu
Setiap penyelenggara satuan pendidikan harus 
0/5@)#)*"% 1)(;)% =)#)% 0)-)% 0/5#)9)52% /$-"-9/5-"%
lembaga pendidikan tidak boleh bergantung pada 
=/0/*"59)(,% C)-"1% 7/01)2)% =/5#"#"$)5% )$)5% -)52)9%
bergantung pada penilaian pemangku kepentingannya. 
>/5"7)")5%#)7)0%()7%"5"%9/*'9)0)%9/*$)"9%0'9'%7)@)5)5%
pendidikan pada  masyarakat. Itu berarti penilaian peV
mangku kepentingan memiliki kedudukan yang sangat 
penting. Pada konteks itulah, Guru Marketing Dunia, 
Hermawan Kartajaya (2009) menegaskan bahwa peV
mangku kepentingan memiliki kedudukan (positioningP%
yang sangat penting. 
Satuan pendidikan yang tidak cerdas dalam merV
/-=35-% $/0)')5% =/7)522)5% O0&+'#3)") pasti akan 
ditinggalkan pemangku kepentingan. Jika situasi sudah 
demikian, cepat atau lambat lembaga pendidikan pasti 
terpuruk. Faktor kepuasan pemangku kepentingan 
penting menjadi pertimbangan pengelola lembaga 
=/5#"#"$)5U%1)"$%:3*0)7%0)'='5%535:3*0)7,%&'1-9)5-"%
pengertian mutu sesungguhnya berkaitan dengan terV
=/5'("5@)%-9)5#)*%#)5%N)5N"%@)52%9/7)(%#"'9)*)$)5%$/V
pada pemangku kepentingan. Itu berarti bahwa satuan 
=/5#"#"$)5%)$)5%#"-/1'9%1/*0'9'%N"$)%0/0/5'("%-9)5V
#)*% 0'9'% 7)@)5)5% @)52% #"N)5N"$)5% $/=)#)% =/0)52$'%
kepentingan. 
>)#)%$359/$-%"9'7)(%)$*/#"9)-"%0/5N)#"%0/$)5"-0/%
yang efektif untuk menilai budaya mutu setiap satuan 
=/5#"#"$)5,%A$*/#"9)-"% N'2)%1/*0)5:))9%'59'$%0/5"7)"%
-9)5#)*% 0'9'% 7)@)5)5% @)52% #"1/*"$)5% -)9')5% =/5#"V
#"$)5% $/=)#)% =/-/*9)% #"#"$U% =/0/*"59)(U%0)-@)*)$)9U%
dan pengguna lulusan. Dengan demikian, setiap satuan 
pendidikan, termasuk PAUD dan PNF, harus mengikuti 
proses akreditasi untuk memastikan legalitas dan 
=/5N)0"5)5% 1'#)@)% 0'9'% 7/01)2),% A$("*5@)U% -/03V
2)% -)9')5% =/5#"#"$)5% >A?!%#)5% >C8% 9/*'-% 1/*1/5)(%
'59'$%0/5"52$)9$)5%=*3-/-%)$*/#"9)-"%#)*"%-/$)#)*%=/V
0/5'()5% $/1'9'()5% -9)5#)*%0"5"0)7% $/% =/5E)=)")5%
=/*:3*0)5-",
A$*/#"9)-"%#"()*)=$)5%1"-)%0/01)59'%9/*E)=)"5@)%=/5#"#"$)5%@)52%1/*0'9'%#"%-/7'*'(%=/5N'*'%5/2/*"
B)=)$% >/5#"#"$)5% I5#35/-")U%
6"%4)#N)*%!/;)59)*)U%0/52)9)$)5%
1)(;)% =/5#"#"$)5% )#)7)(% #)@)%
'=)@)%'59'$%0/0)N'$)5%1/*9'0V
buhnya budi pekerti, pikiran, dan 
9'1'(% )5)$,% B)2")5V1)2")5% "9'%
tidak boleh dipisahkan agar kita 
#)=)9%0/0)N'$)5%$/-/0='*5))5%
("#'=% )5)$V)5)$% $"9),% >/5#)=)9%
6"% 4)#N)*% !/;)59)*)% "5"% -)52)9%
menarik karena memuat tiga komV
=35/5% @)52% -/7)0)% "5"% #")522)=%
penting dalam dunia pendidikan, 
yaitu afektif, kognitif, dan psikoV
0393*"$,%
!/52)5%0/5@)#)*"%()7%"9'U%=/V
0/*"59)(% I5#35/-")%0/0)-'$$)5%
ketiga komponen itu ke dalam 
:'52-"% #)5% 9'N')5% =/5#"#"$)5%
5)-"35)7,%4)7%"5"%#)=)9%#"9/0'$)5%
dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem PenV
didikan Nasional, Pasal 3, bahwa 
=/5#"#"$)5% 5)-"35)7% 1/*:'52-"%
0/52/01)52$)5% $/0)0=')5%
#)5% 0/01/59'$% ;)9)$% -/*9)%
=/*)#)1)5%1)52-)%@)52%1/*0)*9)V
1)9% #)7)0% *)52$)% 0/5E/*#)-$)5%
$/("#'=)5% 1)52-)U% 1/*9'N')5%
'59'$%1/*$/01)525@)%=39/5-"%=/V
-/*9)%#"#"$%)2)*%0/5N)#"%0)5'-")%
@)52%1/*"0)5%#)5%1/*9)$;)%$/=)V
#)%Q'()5%H)52%J)()%R-)U%1/*)$(V
7)$% 0'7")U% -/()9U% 1/*"70'U% E)$)=U%
kreatif, mandiri, dan menjadi warV
ga negara yang demokratis serta 
1/*9)522'52%N);)1,
8'52-"% #)5% 9'N')5% =/5#"#"$)5%
nasional tersebut senantiasa 
menjadi pertimbangan utama 
dalam setiap pelaksanaan kegiaV
9)5% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5,% 6/2")9)5% 9/*-/1'9%
#"% )59)*)5@)% )#)7)(% 37"0=")#/%
dan festival siswa jenjang pendiV
#"$)5% #)-)*% #)5% 0/5/52)(,% A#)%
tiga jenis kegiatan olimpiade dan 
festival siswa, yaitu Olimpiade 
&)"5-% C)-"35)7% OS&CPU% S7"0=")#/%
S7)(*)2)% &"-;)% C)-"35)7% OSM&CPU%
dan Festival dan Lomba Seni Siswa 
C)-"35)7% O8K&MCP,% % S&CU% SM&CU%
#)5% 8K&MC% )#)7)(% =/*(/7)9)5%
lomba dan festival di bidang sains, 
olahraga, dan seni tingkat nasionV
al yang diikuti oleh peserta didik 
#)*"% -/7'*'(% I5#35/-")% -/9/7)(%
7373-% -/7/$-"% =)#)% 37"0=")#/% #)5%
festival tingkat provinsi.
Ada enam tujuan dari setiap 
=/5@/7/522)*)5% S&CU% SM&CU% #)5%
8K&MC,% Q'N')5% 9/*-/1'9% )#)7)(%
pertama, membina kreativitas 
#)5% "53W)-"% =/-/*9)% #"#"$% #)7)0%
1"#)52% -)"5-U% 37)(*)2)U% #)5% -/5"[%
$/#')U% 0/01/*"$)5% ;)#)(% 1)2"%
peserta didik untuk berkompetisi 
#)5%'5N'$% $/0)0=')5%#"% 1"#)52%
sains, olahraga, dan seni;  ketiga, 
0/5)5)0$)5% *)-)% E"59)% $/=)#)%
=/-/*9)%#"#"$%9/*()#)=%-)"5-U%37)(V
*)2)U% #)5% -/5"% 1'#)@)% I5#35/-")[%
$//0=)9U% 0/52)-)(% $/=/$))5%
-"-;)% #)7)0%0/52()*2)"% =*/-9)-"%
3*)52% 7)"5[% $/7"0)U% 0/5'01'(V
$/01)52$)5%-/0)52)9%=/*-)'#)V
*))5% )59)*)5)$% 1)52-)[% #)5%
$//5)0U% 0/01)52'5% $)*)$9/*%
1)52-)%@)52%E"59)%9)5)(%)"*%#)7)0%
bingkai Pancasila dan UUD 1945.
J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'V
#)@))5%OJ/5#"$1'#PU%J'()#N"*%R:V
:/5#@U%0/52)9)$)5%1)(;)%=/*(/V
latan lomba dan festival di bidang 
sains, olahraga, dan seni tingkat 
5)-"35)7%9/*-/1'9%1'$)57)(%$/2")V
9)5%@)52%0)"5V0)"5,%J/5'*'95@)U%
S&C%0/*'=)$)5%$/2")9)5%-9*)9/2"-%
'59'$%0/5@")=$)5%2/5/*)-"% I5#3V
5/-")%@)52%)(7"%#"%1"#)52%-)"5-%#)5%
9/$53732",%
“Oleh karena itu, tekunilah 
1"#)52%@)52%A5#)%2/0)*"%"5"%-)0V
=)"% 0/5N)#"% ="7"()5% ("#'=% A5#)%
menjadi saintis. Bila di antara 
Anda ada 50 persen saja yang 
betul-betul istikamah, saya yakin 
I5#35/-")% #)=)9% 0/52'522'7"%
1)52-)V1)52-)% @)52% 0)N'% 7)"55V
ya!” pesan Mendikbud dalam peV
5'9'=)5%S&C%faII% @)52%#"-/7/52V
2)*)$)5%#"%A'#"93*"'0%?5"W/*-"9)-%
C/2/*"% >)#)52U% &'0)9*)% B)*)9U%
Jumat, 6 Juli 2018.
Sebelum mengikuti OSN, 
SM&CU% #)5% 8K&MCU% =)*)% =/-/*9)%
@)52% 9/*#"*"% )9)-% -"-;)% &!ZJIZ
&!KBZ&!% I5$7'-":[% &J>ZJQ-Z
Tiga kegiatan akbar siswa tingkat nasional, yaitu OSN, O2SN, dan FLS2N, tak hanya bertujuan 
menciptakan tradisi prestasi di kalangan siswa, tetapi juga merupakan kawah candradimuka di 
bidang budi pekerti dan cinta tanah air bagi generasi muda Indonesia.
*"#8,*'&&#)'1&+,3,)*1"3'&3,-
*"#&#&!&#)/%+,)*"("1',
+&#)8,#'&)'&#&6)&,1
^^ 67!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
&J>KBZ&J>% I5$7'-":[% #)5% &JAZ
JAZ&J6Z&JAKBZ&JA% I5$7'-":%
mengikuti proses seleksi yang 
dilakukan secara bertingkat mulai 
#)*"%-/$37)(U%$/E)0)9)5U%$)1'=)9V
/5Z$39)U% #)5% =*3W"5-",% >)*)% N')*)%
tingkat provinsi adalah peserta 
OSN, O2SN, dan FLS2N tingkat 
5)-"35)7,
“Saya mengikuti seleksi kaV
1'=)9/5% 0/;)$"7"% -/$37)(% #)5%
mendapat juara pertama,” ujar 
Gita Milenia Pertiwi, salah satu 
=/-/*9)%8K&MC%N/5N)52%&J6%#"%?5"V
W/*-"9)-% &@")(% 6')7)% B)5#)% AE/(U%
Selasa, 28 Agustus 2018. Menurut 
siswi SMK Negeri 1 Gombong Jawa 
Tengah ini, setelah lolos tingkat 
kabupaten, ia mengikuti seleksi 
tingkat provinsi dan dinobatkan 
-/1)2)"%N')*)%=/*9)0),
!?07%-6.0#00%79&+%3%&
-,'1%6#&1.%2%&:,2$%-%&
6%'&1%6#&6.$%&6%2#&N%A%&
5,'(%7&.'$.)&OPDQF&6#&
?B,7&5%7.'&#'#9<
9)01)(5@)%-/5)52,
>)#)% Q)('5VQ)('5% =/*9)0)U%
S&CU% SM&CU% #)5% 8K&MC% #"-/7/52V
garakan oleh tiap-tiap direktorat 
#"% 7"52$'52)5%!"*/$93*)9% T/5#/*)7%
>/5#"#"$)5%!)-)*%#)5%J/5/52)(,%
>)#)% =/*$/01)52)5% -/7)5N'95@)U%
7)("*% "#/% -/2)*%)2)*%=/5@/7/522)V
*))55@)%#"7)$'$)5%-/E)*)%"59/2*)9V
":% )59)*% #"*/$93*)9% #"% 7"52$'52)5%
!"*/$93*)9% T/5#/*)7% >/5#"#"$)5%
!)-)*% #)5%J/5/52)(,% I#/% 1*"7")5%
"5"% 7)52-'52% #"-/9'N'"% -/("522)%
=/5@/7/522)*))5%S&CU%SM&CU%#)5%
8K&MC% 0/5N)#"% 7/1"(% 0)-":% #)5%
035'0/59)7,%&))9%"9'U%&/$*/9)*")9%
!"*/$93*)9% T/5#/*)7% >/5#"#"$)5%
!)-)*% #)5% J/5/52)(% #"#)'7)9%
B)=)$%J/5#"$1'#%0/01/*"$)5%)=*/-")-"%$/=)#)%-"-;)%I5#35/-")%@)52%
0/5N)#"%=/0/5)52%=)#)%)N)52%Y#"*!%O,-**%C+-1 2018 di Abu Dhabi
-/1)2)"%$33*#"5)93*%=/5@/7/522)V
*))5,
Memotivasi Siswa
Hingga Tahun 2018, OSN telah 
berjalan 16 Tahun, sementara 
FLS2N dan O2SN 11 Tahun. OSN 
=/*9)0)%#"-/7/522)*)$)5%#"%!)/*V
ah Istimewa Yogyakarta pada 10 
September 2002. Sementara itu, 
SM&C% =/*9)0)% #"-/7/522)*)$)5%
#"%!)/*)(%6('-'-% I1'$39)% T)$)*9)%
pada 2--7 Agustus 2008, dan FLV
&MC%=/*9)0)%$)7"%#"-/7/522)*)$)5%
di Provinsi Jawa Barat pada 21--26 
Juli 2008.
&/7)0)% =/5@/7/522)*))5%
9/*-/1'9U% 1)"$% S&CU% SM&CU% #)5%
FLS2N berhasil memotivasi siswa.
Hal ini seperti diungkapkan Rizki, 
siswa kelas VIII SMP 11 Pamulang, 
Q)52/*)52%&/7)9)5,
!5,'$.&H#'#J&6%:%$&
-,'6;2;'(&+,-%'(%$&6%'&
-#'%$&.'$.)&/,2+%#'(9&
)%2,'%&#$.&+%'(%$&:;+#$#C9<&
9/2)-% -"-;)% @)52% =/*5)(%
mengikuti seleksi O2SN ini, di SMP 
11 Pamulang, Tangerang Selatan, 
Kamis, 13 September 2018.
4)7% @)52% -)0)% #"-)0=)"$)5%
C"5#"5% 6)0)*'#"5U% 6/=)7)% &/$3V
lah SMP 11 Pamulang, Tangerang 
&/7)9)5,%J/5'*'95@)U%S&CU%SM&CU%
#)5% 8K&MC% 0/*'=)$)5% -/1')(%
kompetisi yang memotivasi siswa 
'59'$%0/5'5N'$$)5%0"5)9U%1)$)9U%
$/0)0=')5U% #)5% $/9/*)0="7)5%
0/*/$),
Dirjen Pendidikan Dasar & Menengah, Hamid Muhammad membuka Olimpiade Sains Nasional 2018 di Padang
Selain memotivasi siswa, OSN, 
SM&CU% #)5% 8K&MC% N'2)% 1/*()-"7%
0/5#3*352% =)*)% 2'*'% 1/*730V
1)V7301)% 0/5"52$)9$)5% 0'9'%
=/01/7)N)*)55@),% 4)7% "5"% #"'52V
kapkan M. Abrar Mardhatillah, 
-)7)(% -)9'% =/-/*9)% S&C% 1"#)52%
Kimia. “Sekolah berlomba-lomba 
'59'$% 0/52/01)52$)5% =*32*)0%
peningkatan mutu pembelajaran,” 
9/2)-% -"-;)% &JA% J3#)7% B)52-)U%
AE/(% B/-)*% "5"U% #"% A'#"93*"'0%
?5"W/*-"9)-%C/2/*"%>)#)52U%&/5"5U%
2 Juli 2018. 
1"%V$T2+*B/+&$M$*!/"M2+M$
S&CU%SM&CU%#)5%8K&MC%9/*1'$V
ti melecut semangat para siswa 
'59'$% 0/5"52$)9$)5% =*/-9)-"%
0/*/$)% #)*"% -)9'% 7/W/7% $/% 7/W/7%
lebih tinggi. Mereka tak puas bila 
hanya meraih prestasi di tingkat 
5)-"35)7,% J/*/$)% "52"5% 0/52()V
*'0$)5%5)0)%1)52-)%#)5%5/2)*)%
Indonesia di tingkat internasional. 
6/"52"5)5% 0'7")% 9/*-/1'9U%
1/*()-"7% #";'N'#$)5% 37/(% S52%
Y(*"-93=/*% IW)5% F"N)@),% A7'05"%
OSN Tahun 2017 ini berhasil 
0/*)"(%0/#)7"%/0)-%=)#)%I59/*5)V
tional Chemistry Olympiad (IChO) 
ke-50 yang diselenggarakan di 
</='17"$% Y/$3,% Q/0)5%S52U% @)"9'%
A1#'77)(%J'g3##)0U%0/*)"(%-)9'%
0/#)7"% =/*)$U% -/0/59)*)% <"D$"%
6'*5");)5%#)5%J'()00)#%&@)"V
:'7% 0/*)"(% 0/#)7"% =/*'522',% 6/V
/0=)9%-"-;)% "5"%1/*()-"7%1/*-)"52%
dengan 309 siswa dari 80 negara 
peserta IChO 2018. 
&/0/59)*)% "9'U% )7'05"% S&C%
Tahun 2017 lainnya, yaitu KrisV
9/5% 8*)9/*)5U% 0/*)"(% 0/#)7"%
emas pada International Physics 
S7@0=")#% OI>(SP% $/V\`% #"% K"-135U%
>3*9'2)7,%6/1/*()-"7)5%6*"-9/5%#""V
kuti Jason Jovi Brata yang meraih 
0/#)7"% =/*)$% #)5% A(0)#% A':)*%
Q(3*"gU%B*@)59%T'-="U%-/*9)%<)#"9@)%
A#("#)*0)%C'2*)()% @)52%0/*)"(%
0/#)7"% =/*'522',% K"0)% */0)N)%
ini mampu bersaing dengan 670 
siswa dari 90 negara peserta IPhO 
2018. 
!"*/$9'*% >/01"5))5% &JAU%
>'*;)#"% &'9)593U%0/52)$'%1)52V
2)% )9)-% =*/-9)-"% @)52% #"*)"(% =)*)%
-"-;),%Q"0%IY(S%#)5%I>(S%0/*'=)V
$)5%()-"7%-/7/$-"%1/*N/5N)52%0'7)"%
dari tingkat sekolah, kabupaten/
kota, provinsi hingga tingkat nasiV
35)7U%@)$5"%)N)52%S&C%#"%>/$)51)V
ru, Riau, pada 2017 lalu.
!!>2,+$%+#&#'#9&)%6;&.0%'(&
5%7.'&7%2#&),-,26,)%%'
R,:./0#)&='6;',+#%&),*SI4&
='#&:2,+$%+#&0.%2&/#%+%4&='#&
-,-/%'((%)%'&/.%$
)#$%&+,-.%9&/%'(+%&
='6;',+#%9<
'E)=%>'*;)#"%#"%6/0/5#"$1'#U%
Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.
Menanamkan Budi Pekerti 
&+%*3$%2+*B+%+0*:$/
!"% -"-"% 7)"5U% $/2")9)5% S&CU%
SM&CU% #)5% 8K&MC% N'2)% 1/*9'N')5%
menanamkan budi pekerti dan 
68 ^`!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/!"#$%&#'()*+,*$#-#.#/
0/5'01'($/01)52$)5% *)-)% E"5V
9)%9)5)(%)"*,%4)7%"5"%#)=)9%#/52)5%
0'#)(%#"N'0=)"U%0"-)75@)%#)7)0%
berbagai lomba dan festival yang 
diikuti para peserta FLS2N 2018 di 
6/='7)')5%<")'%#)5%AE/(,
“Belajar menari tarian daerah, 
-/E)*)% 7)52-'52% 0/5'01'($)5%
cinta tanah air,” kata Mikael Migel 
Rahayaan, siswa kelas 12 SMK 
Negeri 1 Merauke, seusai tampil 
=)#)% 7301)% 9)*"% 9*)#"-"35)7% N/5V
N)52%&J6%#"%439/7%4/*0/-%>)7)E/%
Banda Aceh, Senin, 28 Agustus 
2018. 
&))9% "9'U% J"$)/7% 1/*-)0)%
#/52)5% 9/0)5V9/0)55@)% 0/0V
=/*$/5)7$)5% -)7)(% -)9'% -/5"% 9)*"%
>)=')U%@)"9'%Q)*"%K/2/5#)%B'*'52%
Y/5#*);)-"(,% Q)*"% "5"% 0/5E/*"V
9)$)5% 9/59)52% );)7% $/1/*)#))5%
1'*'52% E/5#*);)-"(% @)52% 0/0"V
liki bulu cantik dan kicauannya 
0/*#',%J/7)7'"%9)*"%"5"U%J"$)/7%#)5%
9/0)5V9/0)55@)% 1/*()-"7% 0/0V
1')9% =/535935% 9/*='$)',% G/*)V
$)5U% 9/*")$)5U% #)5% =)$)")5% $()-%
>)=')% @)52% #"9)0="7$)5% -"-;)%
$/7)-%fII%T'*'-)5%A#0"5"-9*)-"%>/*V
kantoran, SMK Negeri 1 Merauke 
ini terbukti membuat takjub para 
=/535935,
&/0/59)*)%C)E("9)%>'9*"%J'-V
-/7)U% -"-;"% $/7)-% fI% T'*'-)5% I>AU%
&JA%6/-)9')5%B)52-)%H32@)$)*9)%
"5"% 0/52)9)$)5% 1)(;)% )N)52%
8K&MC% #)=)9% 0/0=/*$')9% *)-)%
5)-"35)7"-0/% )59)*)5)$% 1)52V
sa. “Karena kita dapat berbagi 
=/52)7)0)5U% 0/52/5)7% 1'#)@)%
9/0)5V9/0)5% #)*"% -/7'*'(% I5#3V
5/-"),% I5"% #)=)9% #"7"()9% 0"-)75@)%
;)$9'% =/01'$))5U% )#)% $)*5)W)7U%
9)*")5U%#)5%5@)@")5%AE/(,%!"%-)0=V
"52% "9'U% #/52)5% )N)52% "5"U% "70'%
1/*9)01)(% #)5% 0/0=/*$)@)%
pengalaman,” ujarnya di Grand 
Nanggroe Hotel, Banda Aceh, 28 
Agustus 2018.
J/5'*'9% !"*/$9'*% T/5#/*)7%
>/5#"#"$)5%!)-)*%#)5%J/5/52)(U%
4)0"#% J'()00)#U% :/530/5)%
9/*-/1'9% -)52)9% 0/5'5N)52% >/5V
2')9)5% >/5#"#"$)5% 6)*)$9/*% @)52%
539)1/5/% 0/*'=)$)5% -)7)(% -)9'%
=*32*)0% '522'7)5% 6/0/59/*")5%
>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5,%J/V
nonjolkan nilai-nilai budi pekerti 
#)5% E"59)% 9)5)(% )"*% #)=)9% ='7)%
diartikan sebagai upaya meningV
$)9$)5% $/9)()5)5% 5)-"35)7% #)*"%
perspektif kebangsaan. 
3.426 Peserta Mengikuti FLS2N 2018
I5-9*'$-"% >*/-"#/5% C303*%
9 Tahun 2016 bertujuan untuk 
0/7)$'$)5%*/W"9)7"-)-"%=/5#"#"$)5%
W3$)-"% #)7)0% *)52$)% 0/5"52V
$)9$)5% #)@)% -)"52% -'01/*% #)@)%
0)5'-")%I5#35/-"),%4)7% "5"%-/-')"%
#/52)5% )*)()5% >*/-"#/5% T3$3;"%
)2)*% */W"9)7"-)-"% #")*)($)5% '59'$%
*/3*"/59)-"% W3$)-"% $/% )*)(% $/1'V
9'()5% $/*N)U% */3*"/59)-"% #/52)5%
0/7"1)9$)5%#'5")%'-)()%#)5%#'5")%
"5#'-9*"U% #)5% =*3-/-% =/01'$))5%
-/$37)(%$/N'*')5%#"%-/7'*'(%I5#3V
5/-")%@)52%()*'-%#"=/*0'#)(,
G'5)% 0/5E)=)"% ()7% 9/*-/1'9U%
=/0/*"59)(% T3$3;"VT6%0/7)$'$)5%
-"5/*2"% #)5% $33*#"5)-"% #)7)0%
*)52$)% */W"9)7"-)-"% =/5#"#"$)5%
W3$)-",% 4)7% "5"% #"9)5#)"% #/52)5%
=/5)5#)9)52)5)5%539)%$/-/=)()V
0)5% OJ3?P% )59)*)% 7"0)% 0/59/*"%
0/52/5)"% =/52/01)52)5% =/5#"V
#"$)5%$/N'*')5%#)5%W3$)-"%1/*1)V
-"-% $30=/9/5-"% @)52% $"*)5@)% *-/,%
1/!%31'0(%#/52)5%"5#'-9*",
&/7)"5% "9'U% :3$'-% =/0/*"59)(%
pada Tahun 2018 dan 2019 adalah 
=/01)52'5)5% $')7"9)-% -'01/*%
#)@)% 0)5'-")% O&!JPU% $('-'-5@)%
0/7)7'"% =/52/01)52)5% W3$)-",%
4)7% "5"% -/N)7)5% #/52)5% "5-9*'$-"%
#)*"% =*/-"#/5% @)52% 0/52)9)$)5%
1)(;)% I5#35/-")% ()*'-% -/2/*)%
memperbaiki piramida kualifikasi 
9/5)2)%$/*N)%@)52%)#)%-))9%"5"%)2)*%
1"-)% 0/5N)#"% 9/5)2)% $/*N)% @)52%
terlatih dan terampil agar terserap 
-/0')5@)% $/% #)7)0% "5#'-9*"V"5V
#'-9*"% @)52% )#)% #"% I5#35/-")% O&"V
#)52% 6)1"5/9% >)*"='*5)% #"% I-9)5)%
Negara, 3 Januari 2018). Selain itu, 
>*/-"#/5% <I% N'2)% 0/0/*"59)($)5%
agar kementerian terkait, seperti 
Kemendikbud, Kemenristekdikti, 
#)5% $/0/59/*")5% 7)"55@)% '59'$%
0'7)"% 0/*)5E)52% )=)% @)52% )$)5%
#"$/*N)$)5% #)7)0% =/01)52'5)5%
SDM pada Tahun 2018 dan 2019 
O&"#)52%6)1"5/9%>)*"='*5)%#"% I-9)V
na Negara, 12 Februari 2018).
("/,.&(&#)("!,'1&&#)&#'&1&)5"!/&$&)
*"#+,+,(&#):2(&3,)+&#),#+%3'1,
&"5/*2"%KZ6%#)7)0%</W"9)7"-)-"%>/5#"#"$)5%a3$)-"
81!9515<B:;8
8<;B=E7;8*!=5;8C5<*<W1W=*G*B+0'%*>?@J
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
!"%("O.+%(+%
;17
Menteri Riset, teknologi dan 
Pendidikan Tinggi
1"%2"/$*!"/$%&'M2/$+%
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
1"%2"/$*DE1<
1"%2"/$*7"M"0+2+%
U'."/%'/
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
1"%2"/$*7"'+%(+%
1"%2"/$*B"%+(+*7"/N+
1"%2"/$*!"/0'.'%(+%
Menteri Kelautan dan Perikanan
29 November 2016 terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara 5 Menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis 
Kompetensi yang -%+.(#+/(0#&12(&"%(+%*8%&'M2/$
71!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.70
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'$(&($)*+,&($-)).$)/0&)!"#+'1($)23.1(%0$)45671&'$%&()8"9:"'&;&0&3
A*)(%6/1"N)$)5%</W"9)7"-)-"%a3$)-"%>/0/*"59)(%T3$3;"%V%T6
B/*$/5))5% #/52)5% ()7% 9/*-/V
1'9U%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%
6/1'#)@))5% 0/7)7'"% !"*/$93*)9%
>/01"5))5%&J6%0/52"0=7/0/5V
9)-"$)5% =*32*)0% */W"9)7"-)-"% &J6%
#"% -/7'*'(% I5#35/-"),% </W"9)7"-)-"%
&J6% #"7)$'$)5% -/E)*)% 1/*9)()=%
dengan mempertimbangkan 
=39/5-"% ;"7)@)(U% -'01/*% #)@)U%
#)5% $/1'9'()5% *""7% 9/5)2)% $/*N)%
'59'$%0/5#'$'52%=/*$/01)52)5%
/$3530"% #)5% =/52/01)52)5%
;"7)@)(,% </W"9)7"-)-"% &J6% #"()*)V
pkan memberikan dampak positif 
9/*()#)=%=/5"52$)9)5%0'9'% &J6%
-/$)7"2'-% 0/01/*"$)5% =/52)*'(%
9/*()#)=% $')7"9)-% 7'7'-)5% &J6%
@)52% )$)5% 0/5N)#"% -'01/*% #)@)%
=/01)52'5)5% #"% I5#35/-"),%
635#"-"% &J6% @)52% 1/*)2)0% #)5%
9/*-/1)*% #"% -/7'*'(% ;"7)@)(% I5V
#35/-")% 0/0/*7'$)5% #'$'52)5%
/$-9/*5)7% #)*"% 1/*1)2)"% ="()$%#)V
7)0%=*32*)0%*/W"9)7"-)-"%9/*-/1'9,%
J)-@)*)$)9%#)5%#'5")%'-)()%)9)'%
"5#'-9*"% -/1)2)"% =/5/*"0)% 0)5V
:))9% 7'7'-)5% &J6% @)52% 0/0"7"$"%
$30=/9/5-"%#)5%1/*N";)%$/;"*)'V
-)()))5%O)/')"$")&/)"+(-$P,
!"*/$93*)9% >/01"5))5% &J6%
9/7)(%0/5/9)=$)5%7"0)%)*/)%*/W"9V
)7"-)-"%@)52%9/*#"*"%)9)-%$'*"$'7'0U%
2'*'% #)5% 9/5)2)% $/=/5#"#"$)5U%
$/*N)% -)0)% #/52)5% #'5")% '-)()Z
industri, sertifikasi dan akrediV
9)-"U% -/*9)% -)*)5)% =*)-)*)5)% #)5%
kelembagaan. Setiap area dari 
$/7"0)% )*/)% */W"9)7"-)-"% 9/*-/1'9%
=/*7'% #""0=7/0/59)-"$)5% #/52)5%
7)52$)(% 5@)9)% #/0"% 9/*;'N'#5@)%
-'01/*% #)@)% 0)5'-")% @)52% '52V
gul di setiap bidang.
!)7)0%=/*;'N'#)5%*/W"9)7"-)-"%
@)52% #"9')52$)5% #)7)0% -/='7'(%
7)52$)(% */W"9)7"-)-"% &J6% #)=)9%
#"*'0'-$)5% 03#/7% */W"9)7"-)-"%
-/1)2)"%=/5#'$'52%9/*7)$-)5)5@)%
-/='7'(% 7)52$)(% */W"9)7"-)-"% &J6,%
</3*"/59)-"% */W"9)7"-)-"% &J6% "5"%
sangat penting dalam beberapa 
)-=/$,%Q'N')55@)%)#)7)(%)2)*% -/V
$37)(% 0/5/52)(% $/N'*')5% #)=)9%
0/5@/#")$)5% 9/5)2)% $/*N)% 9/*V
)0="7% @)52% -")=%$/*N)%#"%1/*1)2)"%
sektor ekonom,i seperti pertaniV
)5U% "5#'-9*"U% =)*";"-)9)U% 1)($)5%
ekonomi kreatif. Diharapkan keV
1/*()-"7)5%*/W"9)7"-)-"%&J6%"5"%N'2)%
dapat meningkatkan produktivitas 
9/5)2)% $/*N)% I5#35/-")% -/*9)%
#)=)9% 0/52'*)52"% =/*0)-)7)()5%
pengangguran usia produktif.
2015 2016 2017
2017
Presiden meminta Menko Perekonomian 
melaporkan hasil tindaklanjut Sidang Kabinet 
dalam waktu 2 minggu (sekitar tanggal 27 
L"./'+/$*>?@AS
A<A4%6RBITA6AC%<RaIQAKI&A&I%aS6A&I
Fokus Pemerintah pada Tahun 2018 & 2019 adalah pembangunan kualitas SDM, melalui pengembangan vokasi
2018
6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5
6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5
2019
Percepatan Pembangunan Infrastruktur !"O.+%('%+%*;C1
NL)3)/')"-1/%')",1-'>%=1-'&%L)3/1,)"Z
L)3!-,?&!Z Kemristek Dikti; dan Kementerian 
*1-//=1%(1"&+%3&*1-%3)"1/01/.%1$1%=1/.%1,1/%
!-,)":1,1/%!1*13%$)38?1/.&/1/%O2S%$1!1
P1(&/%4KJH%!1/%4KJ@Q
O;$&+%(*7+.$%"2*!+/$T'/%+*&$*8M2+%+*<"(+/+P*@>
L"./'+/$*>?@AP
NL-'1%(1"&+%')"&+%3)3$)"?1-,-
piramida kualifikasi tenaga kerja kita
1.1"%3)/:1!-%')/1.1%,)":1%=1/.
terlatih, terampil 1.1"%')"+)"1$
+)3&1/=1%,)%!1*13%-/!&+'"-8
-/!&+'"-%,-'1>Q%,1'1%L)$1*1%A).1"1
O;$&+%(*7+.$%"2*!+/$T'/%+*&$
8M2+%+*<"(+/+P*K*,+%'+/$*>?@AP
>)#)% =/*$/01)52)55@)%
jumlah SMK sejak Tahun 2015 
hingga Tahun 2017 telah terjadi 
=/5)01)()5% @)52% =/5)01)()5%
kuantitas, baik swasta maupun 
5/2/*",% 4)7% -/*'=)% N'2)% 9/*N)#"%
pada siswanya. Pada Tahun 2015, 
jumlah SMK sebanyak 12.659, 
kemudian pada Tahun 2017 
terdapat 13.926. Berarti, terjadi 
kenaikan sejumlah 1.267 SMK. 
&/0/59)*)% "9'U% '59'$% -"-;)5@)%
pertambahan jumlah setiap Tahun 
sekitar 250.000 siswa per Tahun 
)9)'% ^,`\\% *301352)5% 1/7)N)*%
O*301352)5%1/7)N)*P,%4"522)%-))9%
"5"% 9/*#)9)% N'07)(% -"-;)% &J6% -/V
besar 4.911.184 siswa.
Presiden Jokowi saat mengunjungi pameran vokasi pada Rembuknas 2018
72 73!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'$(&($)*+,&($-)).$)/0&)!"#+'1($)23.1(%0$)456!"#$%&'$(&($)*+,&($-).$)/0&)!"#+'1($)23.1(%0$)456
>/*$/01)52)5%</W"9)7"-)-"%&J6%1/*#)-)*$)5%B"#)52%>*"3*"9)-
#/52)5%!?!IU%=/52/01)52)5%
9/)E("52%:)E93*@U%1"#)52%$/7)'9)5U%
1"#)52%=/*9)5")5%=/*9)()5)5%$/)V
0)5)5U% #)5% 1"#)52% =)*";"-)9),%
&J6% @)52% 1/$/*N)% -)0)% #/52)5%
#'5")% "5#'-9*"% ("522)% A2'-9'-%
Tahun 2018 sudah ada sebanyak 
2.700 SMK. Begitu juga dengan 
&J6% @)52% % 0/52/01)52$)5%
9/)E("52%:)E93*@%@)52%=)#)%Q)('5%
2015 hanya sebesar 59 orang, 
pada pertengahan Tahun 2018 
939)7% $/-/7'*'()55@)% -'#)(%
mencapai 560 SMK. SMK KemariV
timan juga sama yang dimulai dari 
bidang yang tidak ada hingga saat 
ini mencapai 239 SMK. 
Pada Tahun 2017 dan 2018, 
2'5)% 0/5#'$'52% )*)(% $/1"N)$)5%
#)*"% =/0/*"59)(% T3$3;"VT6% '59'$%
0/7)$'$)5%*/W"9)7"-)-"%=/5#"#"$)5%
W3$)-"% -/$)7"2'-% 0/52"0=7/0/5V
9)-"$)5% */W"9)7"-)-"% &J6U% !"*/$V
93*)9%>/01"5))5%&J6%0/7)$'$)5%
revitalisasi pada 219 SMK yang 
9/*-/1)*% #"% -/7'*'(% I5#35/-"),%
Penetapan ke-219 SMK tersebut 
1/*#)-)*$)5% &'*)9% 6/='9'-)5% !"V
*/$9'*% T/5#/*)7% >/5#"#"$)5%!)-)*%
#)5% J/5/52)(% C303*% `^Z6R>,
D5/KS/2018. Strategi yang dilakuV
$)5% #)7)0% =/52/01)52)5% &J6%
9/*-/1'9%)59)*)%7)"5%O"P%0/7)$'$)5%
=/5#)0="52)5% #)7)0%0/7)$'$)5%
*/W"9)7"-)-"% &J6[% O""P% =/52/01)5V
2)5% #)5% =/5@/7)*)-)5% $'*"$'7'0[%
O"""P% "53W)-"% =/01/7)N)*)5[% O"WP%
=/0/5'()5%#)5%=/5"52$)9)5%=*3V
:/-"35)7"9)-% 2'*'[% OWP% -9)5#)*"-)-"%
-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%'9)0)[% OW"P%
$/*N)%-)0)%-/$37)(%#/52)5%!?!IZ
>Q[%#)5%OW""P%=/5)9))5%#)5%=/52/V
737))5% $/7/01)2))5% &J6,% ?59'$%
7)=3*)5% =/*$/01)52)5% O=*32*/--%
*/=3*9P%#)*"%=*32*)0%"5"U%9/=)95@)%
pada Juli 2018, Kementerian PenV
#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%0/7)$'V
$)5% -'*W/"% '59'$% 0/52/9)('"%
=/*$/01)52)5% =*32*)0% "5"% =)#)%
Tahun 2017 dari berbagai aspek 
seperti yang terlihat pada gambar 
1/*"$'9,
Pengembangan Teaching 
Factory sebagai Pusat 
Kreativitas dan Inovasi 
Pengembangan Model dan 
Metode Pembelajaran Student 
Center 
Pengembangan Project-Based 
Learning sebagai Model 
Pembelajaran Kecakapan Abad 21 
41,96% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
48,04% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
45,55% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Pengembangan Sistem 
Evaluasi dan Uji Kompetensi 
Penguatan Tata Kelola 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) Keberhasilan Lulusan di DU/DI 
48,61% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
55,38% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
53,50% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Sub Aspek Inovasi Pembelajaran 
Bimtek Pengembangan 
Pembelajaran Abad ke-21 bagi 
Guru & Tenaga Kependidikan 
Rekrutmen dan Sertifikasi 
Pendidik dari Industri sebagai 
Guru dan Instruktur di Industri 
42,62% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
31,43% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Pengembangan Kompetensi 
(Teknis Pedagogis) Guru 
Crash Program Pendidikan Guru 
Berkeahlian Ganda 
Profesionalisme Tenaga 
Kependidikan dan Laboran 
57,60% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
52,18% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
46,76% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Sub Aspek Pemenuhan dan Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tendik 
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!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'$(&($)*+,&($-)).$)/0&)!"#+'1($)23.1(%0$)456!"#$%&'$(&($)*+,&($-).$)/0&)!"#+'1($)23.1(%0$)456
Penguatan Literasi TIK 
Integrasi intra-, ko-, dan ekstra-
kurikuler untuk penguatan 
karakter produktif dan kreatif 
Penyelarasan Kurikulum 
Bermuatan Lokal 
49,74% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
49,18% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
47,85% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Penguatan Strategi 
Implementasi 
Penyelarasan Standar 
Kompetensi dan Sertifikasi 
Keahlian 
Penyelarasan Kurikulum 
dengan Perkembangan DU/DI 
50,75% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
51,72% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
54,40% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Sub Aspek Pengembangan dan Penyelarasan Kurikulum 
Pemenuhan Standar Sarana 
dan Prasarana Utama melalui 
Resource  
56,49% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
45,26% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Sub Aspek Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Peningkatan Kualitas Sarana dan 
Prasarana Utama  
Pemenuhan Standar Sarana 
dan Prasarana Utama melalui 
Resource  
Optimalisasi Peran Industri 
dalam Perencanaan & 
Pengembangan Kurikulum 
Resource Sharing dan 
Pengembangan Dual-
System 
Optimalisasi Peran Perguruan 
Tinggi dalam Riset dan 
Pengembangan SMK 
45,18% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
42,34% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
32,68% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Peningkatan Peran 
Industri dalam 
Pemagangan Guru & 
Praktik Kerja Industri 
Siswa 
Sertifikasi Kompetensi Guru/
Siswa 
Penyerapan Tenaga 
Kerja Lulusan SMK oleh 
DUDI 
56,19% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
54,92% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
54,18% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Sub Aspek Kerja Sama Sekolah dengan Dunia Usaha dan Industri, serta 
Perguruan Tinggi 
45,75% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Sub Aspek Pengelolaan dan Pemetaan Kelembagaan 
Pengembangan LSP-P1 dan 
Perluasan Akses Sertifikasi 
Kehalian Siswa 
Pembuatan Data Base 
Kelulusan 
46% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
44,85% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
Pemenuhan Perangkat 
Operasional 
Manajemen Mutu dan Kontrol 
Implementasi 
Optimalisasi Peran 
Komite Sekolah 
54,60% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
51,54% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
50,81% 
SMK yang sudah 
menjalankan 
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&/E)*)% $/-/7'*'()5U% E)=)")5%
*/W"9)7"-)-"% =/5#"#"$)5% $/N'*')5%
#)5% $/9/*)0="7)5% #)=)9% #"7"()9%
=)#)%Q)1/7%#"%)9)-,%Q)1/7%9/*-/1'9%
0/0=/*7"()9$)5% 1)(;)% 9/7)(%
9/*N)#"% =/*'1)()5V=/*'1)()5%
0/5'N'%=)#)%()7%7/1"(%1)"$,%>)#)%
Tahun 2015 pendidikan vokasi 
0)-"(% 1/7'0% 0/0='5@)"% =/9)%
jalan, kekurangan guru produktif, 
tidak adanya lembaga sertifikasi, 
#)5% $'*"$'7'0% @)52% 1/7'0%0/5V
#'$'52% #'5")% '-)()% #)5% #'5")%
industri (DUDI). Tahun 2016
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manfaat lulusan SMK tidak lagi 
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7'7'-)5% &J6,% 4)7% "5"% 9/*7"()9% #)*"%
banyaknya testimoni berbagai 
pihak, walaupun belum optimal. 
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timoni dari SMK Pembangunan 
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sekolah tidak hanya berorientasi 
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tidak dapat melanjutkan kuliah 
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Kepala SMK PP N 1 Tegalampel, 
Anik Sudiartini, M.Pd. mengatakan 
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"D"5% O1$$"#U1*P% =*3:/-"% =/7)'9U%
yaitu SMK Negeri 1 Sanden. SMK 
9/*-/1'9% #"()*)=$)5% 0)0='% '5V
tuk mengoptimalkan potensi laut 
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%
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Selain testimoni tersebut, 
#)0=)$% #)*"% */W"9)7"-)-"% &J6%
dapat dilihat pada grafik di bawah. 
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vokasi ini sangat penting dalam 
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$/*N)% 9/*)0="7% @)52% -")=% $/*N)% #"%
berbagai sektor ekonomi seperti 
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bahkan ekonomi kreatif. KeberV
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dapat meningkatkan produktiviV
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pengangguran usia produktif 
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isasi dan era kompetitif. 
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Q"#)$% ()5@)% "9'U% $/0"9*))5%
@)52% #"1)52'5% #/52)5% 7/01)2)%
lain, seperti DUDI, menjadi amat 
penting karena lembaga/institusi 
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 Menambah Guru Produktif SMK, Meningkatkan Daya Saing SDM 
&)7)(%-)9'%)*)(%$/1"N)$)5%=/0/*"59)(%#)7)0%1"#)52%
=/5#"#"$)5% )#)7)(%0/5"52$)9$)5% $')7"9)-% =/5#"#"$)5%
vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan 
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nesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah 
J/5/52)(%6/N'*')5%O&J6P%#)7)0%*)52$)%=/5"52$)9)5%
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)0)5)(%C);)E"9)%#)5%O&+'1-/1?*)%2)U)*#$3)/'%7#1*+%
(SDGs) 2030 dalam rangka pemenuhan 58 juta tenaga 
kerja terampil sampai 2030. Melalui Nawacita tersebut 
bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi untuk 
0/5N)#"$)5% /$3530"% I5#35/-")% =/*"52$)9% aII% #'5")%
pada 2030 dan memenangkan persaingan SDM di tingV
$)9%*/2"35)7%#)5%2731)7,
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duktif di SMK untuk kompetensi keahlian tertentu yang 
1/*1/#)%#/52)5%$30=/9/5-"%$/)(7")5%-/1/7'05@)%#)5%
*/7/W)5%#/52)5%7)9)*%1/7)$)52%=/5#"#"$)55@),%A2/5#)%
penting dari Program Keahlian Ganda ialah meningkatV
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gat jumlah guru produktif di SMK masih sangat minim. 
Q'N')5%=/7)$-)5))5%>*32)0%6/)(7")5%G)5#)%)#)7)(%
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Ganda dengan kompetensi keahlian produktif sehingV
ga mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di 
SMK; memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK, 
khususnya untuk bidang maritim/kelautan, pertanian, 
ekonomi kreatif, pariwisata, teknologi dan rekayasa; 
-/*9)%%0/01/*#)@)$)5%#)5%0/5)9)%2'*'%@)52%1/*7/1"(%
)2)*%0/*)9)%-/-')"%$/1'9'()5,
>*32*)0% 9/*-/1'9% #"0)$-'#$)5% '59'$% 0/0/5'("%
kebutuhan guru produktif dalam waktu singkat denV
gan cara memanfaatkan kelebihan guru normatif dan 
adaptif di SMA dan SMK. Guru normatif dan adaptif, 
seperti guru fisika, matematika, kimia, dan bahasa IngV
gris diberikan materi pelajaran produktif, seperti mesin 
=*3#'$-"U%0/-"5%$35W/*-"%/5/*2"U%/7/$9*35"$)U%#)5%7)"5V
lain. Program Keahlian Ganda berlangsung selama 12 
bulan dengan tahapan, yaitu (1) pembekalan (2) belajar 
0)5#"*"%9/*1"01"52%@)52%#"7)$-)5)$)5%#"%&J6%-/$37)(%
9/0=)9%2'*'%0/52)N)*%O#/8+)"U-0)%'"1-/-/.); (3) pendiV
dikan dan pelatihan W-/8+)"U-0)% '"1-/-/.P%@)52%#")$("*"%
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ifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk.  Syarat untuk bisa 
mengikuti UKK tersebut adalah menyelesaikan on–in 
service training dan mendapatkan nilai akhir (NA) ≥ 75. 
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Keahlian, peserta dapat mengikuti Program Pendidikan 
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Dikti.  Secara jelas tahapan KG 2018 terlihat pada gamV
1)*%#"%1);)(%"5",
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6/7')*)5% #)*"% =*32*)0% "5"% )#)7)(% =/-/*9)% )$)5%
memperoleh dua sertifikat: sertifikat pendidik yang 
baru dan sertifikat keahlian yang akan dikeluarkan 
LSP. Penerbitan sertifikasi keahlian dilatarbelakangi 
)*)(%3*"/59)-"%=*32*)0%5)-"35)7%*/W"9)7"-)-"%&J6U%@)"9'%
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ifikat kompetensi keahlian. Lulusan SMK harus memV
='5@)"%$30=/9/5-"%@)52%-/-')"%#/52)5%1"#)52%$/)(7")5%
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'9)0)%#)7)0%0/52()#)="%J)-@)*)$)9%R$3530"%A-/)5%
(MEA). Oleh karena itu, guru produktif SMK harus pula 
mempunyai sertifikat kompetensi keahlian.  MendikV
1'#% 1/*=/-)5% )2)*% =)*)% 2'*'%0/7'*'-$)5% 5")9% '59'$%
memperkuat kompetensi siswa di sekolah, tidak hanya 
sekadar berburu sertifikat. Hal tersebut disampaikan 
Mendikbud, Muhadjir Effendy, Rabu siang (30/5/2018) 
dalam acara penutupan Pelatihan Program Sertifikasi 
Pendidik dan Sertifikasi Keahlian bagi Guru SMA/
&J6% O6/)(7")5% G)5#)P% A52$)9)5% II% @)52% 1/*7)52-'52%
#"% >'-)9% >/52/01)52)5%#)5% >/01/*#)@))5% >/5#"#"$%
#)5%Q/5)2)%6/=/5#"#"$)5%B"#)52%B"-5"-%#)5%>)*";"-)9)%
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Sertifikasi Pendidik dan 
Sertifikasi Keahlian Bagi Guru 
SMA/SMK (Keahlian Ganda) 
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Tahapan Keahlian Ganda 2018
&)-)*)5% =)$/9% $/)(7")5% @)52% 0/5N)#"% 9'N')5% >*3V
gram Keahlian Ganda adalah 28 paket keahlian yang 
dikelompokkan ke dalam bidang maritim/kelautan, perV
tanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta teknologi 
dan rekayasa. Dengan persyaratan yang lebih selektif 
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Angkatan II memenuhi persyaratan untuk mengikuti seV
tiap tahapan program tersebut serta untuk mengambil 
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Program Keahlian Ganda Angkatan II hanya diikuti oleh 
1.231 orang yang memenuhi persyaratan. Dari jumlah 
peserta yang memenuhi persyaratan tersebut, 957 
3*)52%=/-/*9)%#"5@)9)$)5%7'7'-%=*32*)0%6/)(7")5%G)5V
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dan bersertifikat, kami memiliki kompetensi untuk 
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mengajar selama mengajar fisika, kekurangannya 
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(Nunik, peserta Keahlian Ganda asal Temanggung, Jawa Tengah)
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PB SMKN 1 Kebumen ini juga berharap 
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produktif yang selama ini terjadi di 
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diinstruksikan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2016 
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revitalisasi terhadap 219 SMK piloting. SMK piloting 
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Sehubungan dengan poin ketiga dalam revitalisasi 
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melakukan pembinaan bagi guru produktif di 219 SMK 
piloting revitalisasi. Pembinaan yang diberikan menV
cakup kesiapan guru menghadapi abad ke-21. Sasaran 
prioritas pembinaan kompetensi guru Tahun 2018 
adalah guru produktif pada 219 SMK piloting. Perincian 
guru produktif yang menjadi sasaran penerima pemV
bekalan adalah mereka yang sudah mengikuti Program 
6/)(7")5% G)5#)% Q)()=% I% #)5% II,% >)#)% 9)()=% =/*9)0)U%
dari 219 sekolah piloting terdapat 179 sekolah yang 
mengikutsertakan gurunya untuk mengikuti Program 
6/)(7")5%G)5#)%Q)()=%I%#/52)5%N'07)(%2'*'%-/1)5@)$%
1.172. Pada Keahlian Ganda Tahap II terdapat 71 seV
kolah yang mengikutsertakan gurunya untuk mengikuti 
Program Keahlian Ganda Tahap II serta terdapat 202 
guru yang mengikuti Program Keahlian Ganda Tahap 
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SMK piloting akan didampingi oleh PPPPTK/LPPPTK 
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219 SMK piloting revitalisasi sebagai berikut.
Penyiapan lulusan SMK yang terampil tidak terV
lepas dari penyediaan guru yang berkualitas ditinjau 
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yang menjadi perhatian serius dari Kemendikbud 
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(Pernyataan Mendikbud ketika mengunjungi lemV
baga pelatihan instruktur SMK di Jerman  tanggal 2 
September 2018)
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kuti pembekalan, guru SMK akan memperoleh 
-$"77% =)-=3*9,% &)7)(% -)9'% $/1"N)$)5% #)5% =*32*)0%
Kemendikbud adalah setiap guru produktif di SMK 
wajib memiliki sertifikat kompetensi keahlian dengan 
&9)5#)*%630=/9/5-"%6/*N)%C)-"35)7%I5#35/-")%O&66CIP%
Level IV. Proses sertifikasi dilakukan di tujuh LSP P2 
@)52% 9/7)(% 0/5#)=)9$)5% 7"-/5-"% #)*"% BC&>,% ?59'$%
mendapatkan sertifikat kompetensi ini, guru secara 
bertahap mengikuti beberapa kali uji kompetensi 
keahlian (UKK) sesuai dengan skema sertifikasi komV
=/9/5-"%@)52%9/7)(%#"9/9)=$)5%#)5%#"-/9'N'"%BC&>,%
Jumlah SMK piloting Revitalisasi tahun 2018
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sertifikat kompetensi. Untuk mendukung uji 
kompetensi tersebut, 111 skema KKNI Level IV telah 
terpetakan kebutuhannya.  Hingga saat ini 56 Skema 
Sertifikasi KKNI Level IV telah disusun oleh LSP P2 GTK, 
9/7)(%#"-)($)5%37/(%BC&>U%#)5%9/7)(%#"2'5)$)5%'59'$%
sertifikasi kompetensi keahlian bagi peserta Program 
Keahlian Ganda Tahun 2017 dan 2018.  Selain itu, 25 
skema Sertifikasi KKNI Level IV telah diselesaikan, 25 
dalam proses penyelesaian, dan masih ada 5 skema 
Sertifikasi  KKNI Level IV yang belum dibuat.  Melalui 
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Program Pendidikan Kecakapan Kerja  (PKK)  sudah dirasakan manfaatnya  bagi masyarakat di 
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka kini telah bekerja di sejumlah industri pariwisata, 
mulai dari perhotelan hingga tempat wisata.  
A52$)% =/52)522'*)5% #"% 6)1'=)9/5% B)5@';)52"%
masih tergolong tinggi. Data yang dirilis Badan Pusat 
Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah pengangV
guran di Banyuwangi pada Tahun 2014 mencapai 7,71 
persen atau sebanyak 60.335 jiwa, sedangkan jumlah 
penduduk usia kerja mencapai 1.216.443 jiwa. Jumlah 
ini meningkat dari Tahun sebelumnya, yakni 1.187.185 
N";),
Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja karena 
0)-"(%*/5#)(5@)%$')7"9)-%-'01/*%#)@)%0)5'-")%O&!JP%
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tidak memiliki  keterampilan dan kompetensi yang 
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bisa memasuki industri pariwisata, seperti perhotelan 
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Banyuwangi, seperti  Surabaya, Malang, dan kabupaten 
7)"55@)%#"%T);)%Q"0'*,%
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Pelatihan  (Ditbinsuslat), Kementerian Pendidikan 
#)5% 6/1'#)@))5% 9/7)(% 0/52/01)52$)5% =*32*)0%
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B)5@';)52"U% =*32*)0% "5"% #"7)$-)5)$)5% 37/(% K/01)2)%
Kursus dan Pendidikan (LKP) Desy Education. Lembaga 
"5"% 0/5#)=)9$)5% 1)59')5% >66?% O>/5#"#"$)5% 6/E)$)V
pan Kerja Unggulan) sejak Tahun 2016 hingga 2018. 
Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Desy 
Education, Handoyo menilai program PKK ini tidak haV
5@)%0/01/*"$)5%$/-/0=)9)5%0)-@)*)$)9%B)5@';)52"%
'59'$% 0/0"7"$"% 1/*1)2)"% $/)(7")5U% 9/9)="% N'2)% #)=)9%
0/01)59'% -)7)(% -)9'% =*32*)0% =/0/*"59)(% #)7)0%
menuntaskan penganggur dan kemiskinan. “Output 
program ini untuk bekerja”, tandasnya. 
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keterampilan bidang perhotelan dan pariwisata. “Kita 
)$)5% 0/01/$)7"% 0/*/$)% #/52)5% $/9/*)0="7)5% #)5%
menyalurkannya ke dunia kerja,” tutur Handoyo.
LKP Desy Education terpilih sebagai salah satu lemV
1)2)%@)52%0/5@/7/522)*)$)5%=*32*)0%>66?%#"%6)1'V
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di Banyuwangi membutuhkan tenaga kerja yang tidak 
sedikit. Kebutuhan tenaga kerja di hotel ada setiap 
saat. “Saya bersyukur, Ditbinsuslat memercayakan LKP 
Desy Education untuk menyelenggarakan program 
PKKU,” ujar Handoyo.
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PKKU yang dilaksanakan oleh LKP Desy Education 
0/5#)=)9%-)01'9)5%()52)9%#)*"%0)-@)*)$)9U%$('-'-V
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yarakat yang memenuhi kriteria ikut mendaftar agar 
bisa ikut pelatihan di LKP ini.  Ada sekitar 40 orang yang 
mendaftar. Latar belakang pendidikan mereka kebanV
yakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang tidak 
melanjutkan ke perguruan tinggi dan ada juga yang 
()5@)% 9)0)9)5% -/$37)(% 0/5/52)(% =/*9)0)% O&J>P,%
“Mereka mengaku tertarik untuk bekerja di hotel,” kata 
4)5#3@3,
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kan jika program dari Ditbinsuslat ini tidak dipungut 
biaya. “Saya ingin melibatkan partisipasi para orang tua 
peserta didik dalam program tersebut,” katanya. 
G'5)%0/0'17"$)-"$)5%=*32*)0%"5"U%4)5#3@3%0/5V
jalin kerja sama dengan sejumlah media lokal seperti 
Radar Banyuwangi. “Kita juga memberikan kesempaV
9)5% 1)2"% $/7')*2)% 0/#")% @)52% $'*)52% 0)0='% '59'$%
mengikuti pelatihan ini,”ujarnya. 
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30 orang, sedangkan kuota yang diberikan dari DitV
binsuslat hanya 15 orang. Agar seluruh peserta didik 
itu bisa mengikuti pelatihan, Handoyo menyiasatinya 
dengan cara sebanyak 15 orang peserta didik dibiayai 
dengan cara swadaya oleh LKP Desy Education, sedangV
kan yang 15 orang lainnya dibiayai Ditbinsuslat. “Kami 
1/*'-)()%0/0)$-"0)7$)5%#)5)%#)*"%=*32*)0%"5"%'59'$%
peserta,” katanya. 
Peserta didik yang mengikuti pelatihan di LKP Desy 
Education kebanyakan dari perdesaan, seperti dari 
#)/*)(%&35223(U%G/7)2)(U%<323N)0="U%#)5%F352-3*/V
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atau homestay. “Dengan begitu, peserta didik bisa 
mendapatkan pekerjaan yang tidak jauh dari tempat 
tinggalnya”, jelasnya.
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dari praktisi, dunia usaha dan dunia industri (Dudi), 
#)5% >/*("0='5)5% 439/7% -/*9)% </-93*)5% I5#35/-")%
(PHRI). Selain itu, ada juga dari akademisi dan tim penV
gajar di LKP Desy Education. Pelatihan diselenggarakan 
selama 350 jam yang ditempuh peserta didik selama 
tiga bulan di LKP Desy Education. Komposisi pembelaV
jarannya, 30 persen teori dan 70 persen praktik.  Untuk 
pembelajaran praktik seperti housekeeping dan front 
office, pihaknya bekerja sama dengan Hotel Santika 
B)5@';)52",%
Q"#)$% ()5@)% 0)9/*"% $/9/*)0="7)5% @)52% #")N)*$)5U%
tetapi juga perilaku atau etika dalam bekerja yang 
0/5N)#"% -)7)(% -)9'% 0)9/*"% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*U% -/=V
erti menanamkan sikap kedisiplinan, tanggung jawab 
=)#)% =/$/*N))5U% #)5% -)7"52% =/*E)@)% $/=)#)% 9/0)5,%
Bila ada peserta yang tidak masuk, ia tak segan-segan 
0/01/*"$)5% -)5$-",% &/1/7'05@)U% E)735% =/-/*9)% #"#"$%
menandatangani surat kesanggupan untuk mengikuti 
pelatihan hingga selesai. “Ini kami lakukan agar peserta 
didik bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan 
nantinya,” katanya. 
Pada akhir pelatihan, LKP Desy Education melakuV
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Desy Education diselenggarakan dua kali, yakni uji komV
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yang memiliki kelemahan dalam bahasa Inggris. “Kami 
0/7)$'$)5%'N"%$30=/9/5-"%1)()-)%I522*"-%)2)*%=/-/*9)%
didik bisa ditempatkan di posisi apa pun,” katanya. 
Selain itu, peserta didik juga wajib mengikuti proV
gram pemagangan di hotel. Selepas magang tiga bulan, 
peserta didik mengikuti proses perekrutan. Mereka 
)$)5% #"9/0=)9$)5% -/-')"% #/52)5% $/1'9'()5% (39/7%
tersebut. “Karena itu, kami membekali peserta didik 
-/0')% $30=/9/5-"% #"% 1"#)52%=/*(39/7)5,%J/*/$)% -'V
dah siap ditempatkan di mana saja”, katanya. 
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mengikuti pelatihan, peserta didik diwajibkan untuk 
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bahasa Inggris menjadi prioritas di LKP Desy Education. 
“Melatih kemampuan berbahasa Inggris lebih sulit darV
ipada melatih skill perhotelan.” ujarnya.   
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di bidang perhotelannya. “Lulusan LKP Desy Education 
0'#)(%#"9/*"0)%1/$/*N)%$)*/5)%0/0"7"$"%$/0)0=')5%
berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, pasti 
komunikasi juga lancar,” terang Handoyo. 
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“Bekerja di hotel itu penampilan harus diutamakan,” 
$)9)5@),%
Diakui Handoyo, melatih peserta program PKK 
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pelatihan, tapi yang lebih penting juga mengubah cara 
1/*="$"*%0/*/$),% 6/1)5@)$)5% )5)$V)5)$% @)52%0/52"V
kuti program ini berasal dari keluarga kurang mampu 
dan sering kali tidak percaya diri untuk bekerja di 
(39/7,%B)2"%0/*/$)U%#'5")%=/*(39/7)5%%)#)7)(%()7%@)52%
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“Karena itu, kami kemas mereka, mulai dari penampiV
lan, sikap hingga kepribadiannya. “Yang penting dalam 
perhotelan itu disiplin dan penampilan,” tuturnya.
Handoyo memastikan bahwa peserta program PKK 
9/7)(% 1/$/*N)% -/0'),% 6/1)5@)$)5% 1/$/*N)% #"% =/*(3V
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Malaysia. Ada pula yang bekerja di luar kota, seperti 
J)7)52,%>/-/*9)%=*32*)0%7)"5@)%1/$/*N)%#"%(39/7%-/$"9)*%
Banyuwangi.  Seperti dua orang yang telah bekerja 
di Hotel Santika.  Ada lima orang bekerja di Kalibaru 
Cottage. Mereka rata-rata kontrak kerja selama tiga 
hingga lima Tahun,” katanya. 
Meski sudah bekerja, LKP Desy Education tidak lepV
)-% 9)52)5% 1/2"9'% -)N),% 4)5#3@3% $/*)=%0/5@)01)52"%
(39/7% 9/0=)9% 0/*/$)% 1/$/*N),% !"% -)5)% ")% 0/0)59)'%
=/*$/01)52)5%)7'05'-5@)U%)=)$)(%$30=/9/5-"%@)52%
90 91!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'$(&($)*+,&($-)).$)/0&)!"#+'1($)23.1(%0$)456!"#$%&'$(&($)*+,&($-).$)/0&)!"#+'1($)23.1(%0$)456
#"0"7"$"% 7'7'-)55@)% -'#)(% -/-')"% #)5% -/7)*)-% #/52)5%
$/1'9'()5% #'5")% $/*N)% )9)'% 1/7'0U% $('-'-5@)% =/*V
hotelan. “Kita tetap bertanggung jawab kepada anak-
anak. Paling tidak kerjanya nyaman dan mendapat 
tempat tinggal,” katanya. 
>/52()-"7)5% @)52% #"9/*"0)U% 0/5'*'9% 4)5#3@3U%
-/-')"% #/52)5% '=)(%0"5"0'0% */2"35)7% O?J<PU% @)$5"%
sebesar Rp1.800.000,00 per bulan. Penghasilan mereV
$)%)$)5%0/5"52$)9%-/-')"%#/52)5%=3-"-"%#)5% 7)0)5@)%
1/$/*N),%B)2"%@)52%9/7)(%1/$/*N)%7/1"(%#)*"%#')%Q)('5U%
penghasilan bisa mencapai Rp3.000.000,00 “Rata-rata, 
mereka menempati posisi housekeeping dan ada juga 
yang front office,” ujarnya. 
J/5'*'9%4)5#3@3U%=*32*)0%>66%@)52%#"7)$-)5)$)5%
#"%7/01)2)5@)%9/7)(%0/01/*"$)5%0)5:))9%@)52%1/-)*%
1)2"%0)-@)*)$)9% B)5@';)52",% Q"#)$% -/#"$"9% #)*"% $/7'V
)*2)%@)52%$'*)52%0)0='U%$"5"%-'#)(%0/59)-,%J/*/$)%
0/0"7"$"% =/52()-"7)5% @)52% 1"-)% 0/01)59'% /$3530"%
keluarga. “Kami berharap program ini terus dikemV
1)52$)5% #)5% 1"-)% 0/5@/59'(% 0)-@)*)$)9% #"% #)/*)(%
lain yang membutuhkan,” ujar Handoyo tersenyum.
*"!/"#'%(&#)$%1%)*12;"3,2#&5)!"5&5%,)
3"1',;,(&3,)$%1%)+&5&!).&/&'&#
Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan upaya 
=/5"52$)9)5% 0'9'% 2'*'% -/-')"% #/52)5% )0)5)9% ?5V
dang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. 
Sejak 2018 sertifikasi guru tidak lagi menggunakan 
model Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 
yang telah dilaksanakan selama 11 Tahun. PLPG sudah 
diselenggarakan  sejak 2007 sampai dengan 2017 dan 
guru yang mendapat sertifikat pendidik sudah mencaV
pai sudah lebih dari 1,6 juta.  Sementara itu, guru yang 
belum memiliki sertifikat pendidik berjumlah 837.535 
3*)52,%
Tahun 2018 sertifikasi bagi guru dalam jabatan 
0/522'5)$)5% 03#/7% >/5#"#"$)5% >*3:/-"% G'*'% O>>GP%
#)7)0%T)1)9)5,%4)7% "5"%#"#)-)*$)5%=)#)%>/*)9'*)5%>/V
merintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 yang berbunyi
“Bagi Guru dalam jabatan yang diangkat 
+%-:%#&6,'(%'&%)7#2&5%7.'&QWUM&6%'&
sudah memiliki kualifikasi akademik 
D*0YG*=Z9&$,$%:#&/,0.-&-,-:,2;0,7&
sertifikat pendidik dapat memperoleh 
sertifikat pendidik melalui Pendidikan 
Profesi Guru”.
Dengan demikian, sebanyak 837.535 guru yang beV
lum memiliki sertifikat pendidik wajib mengikuti PPG 
dalam Jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik 
9/*-/1'9,
>/5@/7/522)*))5% >>G% #)7)0% T)1)9)5% Q)('5% "5"%
dilaksanakan di 38 perguruan tinggi.  Berkaitan dengan 
()7% 9/*-/1'9U% =/5)5#)9)52)5)5% C39)% 6/-/=)()0)5%
>/7)$-)5))5%>/5#"#"$)5%>*3:/-"%G'*'%#)7)0%T)1)9)5%"5"%
dilaksanakan pada 28 Mei 2018 antara Setjen KemdikV
1'#%#)5%=)*)%*/$93*Z;)$"7%*/$93*%#)5%$33*#"5)93*%>>G%
dari 38 perguruan tinggi. Pada kesempatan tersebut 
&/9N/5%6/0/5#"$1'#U%!"#"$%&'()*#"U%1/*()*)=%)2)*%>>G%
yang dimulai pada 31 Mei 2018 membawa perubahan 
#)7)0%E)*)%0/52)N)*%2'*',%
![%2%:%'&)%-#&7%'3%&#'(#'&/,(#$.&
guru-guru keluar dari PPG, cara men*
(%1%2'3%&+.6%7&/,2./%79&B%2%&-,-/,2#&
,T%0.%+#&/,2./%79&1.(%&3%'(&0,/#7&:,'$*
#'(&%'%)*%'%)&3%'(&6#%1%2:.'4<
E'()%:&G#2,)$.2&>,-/,0%1%2%'&",-,'*
2#+$,)&G#)$#9&>%2#+$#%'$#&F.2A%'6%'#4%
Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti, ParistianV
ti Nurwandani, mengatakan,
![%2%:%'& )%-#9& (.2.& ='6;',+#%& /,$*
.0*/,$.0&:2;C,+#;'%0&6%'&$#6%)&)%0%7&6%2#&
profesi dokter. Jadi nanti PPG akan sama 
:2,+$#+#.+'3%&6,'(%'&:,'6#6#)%'&6;)$,29<
>/7)$-)5))5% >>G% #)7)0% T)1)9)5% #/52)5% 1/1)5%
24 SKS ditempuh selama 1 semester dengan mengV
2'5)$)5% 03#/7% =/01/7)N)*)5% (@1*"#% 7/)*5"52U% @)"9'%
melalui daring selama 3 bulan dan dilanjutkan dengan 
workshop tatap muka selama 5 minggu, dan terakhir 
mengikuti program pengalaman lapangan (PPL) selama 
3 minggu. 
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@)% #')% 1'7)5% 0/5"522)7$)5% -/$37)(,% &/7)0)% =*3-/-%
=/01/7)N)*)5%#)*"52U%2'*'%)$)5%#":)-"7"9)-"%37/(%#3-/5%
-/-')"% #/52)5% 1"#)52% -9'#"% >>G% @)52% #"="7"(,% >)#)%
akhir PPG dalam Jabatan guru akan mengikuti ujian 
)$("*%>>G%@)52%#"-/1'9%'N"%$30=/9/5-"%0)()-"-;)%>>G%
(UKM PPG). Ujian tersebut dilakukan oleh tim yang telV
ah ditetapkan oleh Menristek Dikti. Bagi peserta PPG 
yang berasal dari daerah 3T, tahapan daring tersebut 
diganti dengan Program Pelatihan Guru Daerah Khusus 
O>G!6P,%
>/7)$-)5))5%>>G%#)7)0%T)1)9)5%#)=)9%#"1")@)"%37/(%
=/0/*"59)(% ='-)9U% =/0/*"59)(% #)/*)(U% #)5% -)9')5%
=/5#"#"$)5%@)52%#"-/7/522)*)$)5%37/(%0)-@)*)$)9,%%B"V
)@)%=/7)$-)5))5%>>G%#)7)0%T)1)9)5%0/5E)$'=%%1")@)%
pendidikan sebesar Rp. 7.500.000,00 per orang dan 
biaya pribadi  sesuai dengan keperluan yang meliputi 
1")@)% 9*)5-=3*9)-"U%=/52"5)=)5U%$35-'0-"U%#)5%$/=/*V
7')5%=*"1)#"%7)"55@),
Pada Tahun 2018, pemerintah melalui Ditjen GTK 
0/52)73$)-"$)5% )522)*)5%'59'$% #')% ='7'(% *"1'% 2'*'%
untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Alokasi tersebut 
hanya untuk biaya pendidikan sebesar Rp. 7.500.000 
=/*%3*)52,% %&/7)"5% "9'U% 9/*#)=)9%1/1/*)=)%=/0/*"59)(%
#)/*)(% @)52% 0/01)59'% 1")@)% =/5#"#"$)5% 9/*-/1'9U%
yaitu Provinsi Jawa Barat membiayai 650 orang, KabuV
paten Cimahi 53 orang, Kabupaten Merauke 40 orang, 
Kabupaten Seluma 100 orang sehingga tambahan peV
serta yang dibiayai oleh pemda berjumlah 843 orang.  
PPG dalam Jabatan 2018 akan diselenggarakan daV
lam tiga tahap seperti tertera pada tabel di bawah ini.
>*32*)0%>>G%#)7)0%T)1)9)5%#"*)5E)52%-/E)*)%-"-9/V
matis dan menerapkan prinsip menjaga mutu sejak 
-/7/$-"U%=*3-/-%=/01/7)N)*)5%#)5%=/5"7)")5U%("522)%'N"%
$30=/9/5-",%!/52)5%#/0"$")5U%=*32*)0%"5"%#"()*)=$)5%
)$)5%0/52()-"7$)5%2'*'V2'*'%0)-)%#/=)5%@)52%=*3:/V
-"35)7% @)52%#)=)9%0/52()-"7$)5% 7'7'-)5%@)52%'522'7U%
kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.
Pada selasa, 28 Agustus 2018 Undiksha sebagai 
-)7)(% -)9'% K/01)2)% >/5#"#"$)5% Q/5)2)% 6/=/5#"#"$)5%
(LPTK) penyelenggara PPG sudah mulai aktif melakV
sanakan lokakarya untuk setiap program studi.
Tabel Waktu dan Peserta PPG 2018
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Pelatihan Guru Daerah Khusus
Pola pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan melalui 
>>G% "5"% N'2)% ()*'-% #"N)7)5"% 37/(% 2'*'% @)52% 1/*9'2)-%
#"% #)/*)(% $('-'-% O2'*#)-'-P,% B/*1/#)% #/52)5% 2'*'%
*/2'7)*U%=)#)%'0'05@)%2'*'%#)/*)(%$('-'-%0/0"7"$"%
$/5#)7)%@)52%#"-/1)1$)5%$35#"-"U%9)59)52)5U%#)5%()0V
batan lingkungan.  Agar lebih siap mengikuti program 
PPG, gurdasus perlu mengikuti kegiatan prakondisi 
atau pembekalan dalam bentuk pelatihan. Tujuannya 
)#)7)(% )2)*% 2'*#)-'-% 1/*()-"7% #)7)0% 0/5@/7/-)"$)5%
=*32*)0% >>G,% 6/2")9)5% "5"% -/7)5N'95@)% #"-/1'9% >*3V
gram Pelatihan Guru Daerah Khusus (Program PGDK). 
!/52)5% )#)5@)% >*32*)0% >G!6% #"()*)=$)5% 2'*#)-'-%
memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengikuti 
=*32*)0%>>G,
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari Pola PPG 
#)7)0% T)1)9)5,% Q)()=)5% >/5#)7)0)5% J)9/*"% >/5#"V
dikan dan Profesi Pendidik selama 3 bulan  diganti 
menjadi pelatihan selama 24 hari bagi guru daerah 
$('-'-%9/*-/1'9,%%
>*32*)0%>G!6%#"7)$-)5)$)5%#"%K/01)2)%>/5N)0"5)5%J'9'%>/5#"#"$)5%OK>J>P%#)5%>'-)9%>/52/01)52)5%#)5%>/01/*#)@))5%>/5#"#"$%#)5%
Tenaga Kependidikan (P4TK) atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pelatihan Program 
PGDK diselenggarakan mulai tanggal 1 s.d. 8 September 2018.
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N)*)5U%-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)U%-/*9)%
'5-'*%=/5#'$'52%7)"55@),%&/1)2)"%
9)()=)5% -9*)9/2"-% =/5E)=)")5%
$30=/9/5-"U% $/2")9)5% =/01/7)V
N)*)5% #"#/-)"5% #)5% #"7)$-)5)$)5%
secara efektif dan efisien sehingga 
0/0=/*37/(%()-"7%0)$-"0)7,%B/*V
#)-)*$)5%=37)%=/01/7)N)*)5%@)52%
#"2'5)$)5U%$/2")9)5%=/01/7)N)*)5%
9/*#"*"% )9)-% $/2")9)5% 9)9)=% 0'$)%
(pendalaman teori dan praktik), 
$/2")9)5% 9'2)-% 9/*-9*'$9'*U% #)5%
kegiatan mandiri tidak terstruktur. 
6/2")9)5% 9)9)=% 0'$)% #"7)$'$)5%
#/52)5% -9*)9/2"% @)52% 1/*W)*")-"U%
1)"$% /$-=3-"93*"U% #"-E3W/*@U% 0)'V
='5% "5$'"*",% J/93#/% @)52% #"2'V
nakan, seperti ceramah interaktif, 
=*/-/59)-"U% #"-$'-"% $/7)-U% #"-$'-"%
$/730=3$U% =/01/7)N)*)5% $37)13V
ratif dan kooperatif, demonstrasi, 
/$-=/*"0/5U% /$=73*)-"% #)5% $)N")5%
='-9)$)% )9)'% "59/*5/9U% 9)5@)%
N);)1U%#)5Z)9)'%-"0'7)-",
&/1)2)"% *)52$)")5% $/2")9)5%
=*)$35#"-"% #)7)0% 0/52()#)="%
=/5#"#"$)5%=*3:/-"%2'*'U%2'*#)-'-%
yang mengikuti Pelatihan Guru 
!)/*)(%6('-'-%O>G!6P%#"()*)=$)5%
#)=)9% 0/5@/7/-)"$)5% =/5#"#"$)5%
=*3:/-"%2'*',
Untuk mengantisipasi hamV
1)9)5% =/01/7)N)*)5% #"% #)/*)(%
$('-'-% -))9% 2'*'% #)/*)(% $('-'-%
mengikuti PPG selama 3 bulan, 
!"9N/5% GQ6% 0/01)59'% 0/5E)*"%
guru pengganti lewat Program 
Pengajar Pengganti (Jarti). Untuk 
tetap memperhatikan quality 
assurance dari guru pengganti, 
Program Pengajar Pengganti menV
syaratkan kualifikasi pendidikan 
-)*N)5)% -/N)$% =*3-/-% */$*'90/5,,%
&/9/7)(% 0/0/5'("% =/*-@)*)9)5%
)#0"5"-9*)-"% 9/*-/1'9U% 0/*/$)%
@)52% #"5@)9)$)5% 7'7'-% -/1)2)"%
guru pengganti selanjutnya diberV
ikan pelatihan atau pembekalan 
'59'$%0/5N)#"%2'*'%=*3:/-"35)7,%
Pembukaan Kegiatan Pelatihan Guru Daerah Khusus di P4TK Medan
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9'*)5%J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%$/V
budayaan Nomor 10 Tahun 2017 
9/59)52% >/7"5#'52)5% 1)2"% >/5V
#"#"$% #)5% Q/5)2)% 6/=/5#"#"$)5%
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kependidikan meliputi pelindunV
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A. Perlindungan Hukum
>/7)$-)5))5% 9/*()#)=% =/7"5#V
'52)5% 2'*'% 9/7)(% #"7)$-)5)$)5%
37/(% !"9N/5% GQ6U% #"% )59)*)5@)U%
1/*'=)%$/2")9)5%-/1)2)"%1/*"$'9,
1. Trauma Healing 
!"9N/5%GQ6%0/01/*"$)5%$/2")V
9)5% 9*)'0)% (/)7"52% $/=)#)% 2'*'%
@)52% 0/52)7)0"% $/$/*)-)5% =)#)%
bulan April 2018 di sekolah dasar 
#"% 6)1'=)9/5% Q"0"$),% J/*/$)%
0/52)7)0"% $/$/*)-)5% @)52% 1/*V
#)0=)$U% 1)"$% -/E)*)% =-"$"-% 0)'V
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Peringatan Hari Guru Nasional 2018
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2. Pendampingan Guru di 
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pelajaran Seni Rupa di SMAN 1 
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3. Pendampingan Guru di KisI
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fikasi kepada guru dan wali murid 
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Medan, Jumat 27 Juli 2018. 
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B. Bimbingan Teknis
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182009/B.B1/GT/2018 Tanggal 
8 Agustus 2018 tentang PetunV
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seperti pelindungan profesi,  huV
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intelektual, dan kode etik. Berikut 
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dikbud Nomor 10 Tahun 2017 
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2015--2019, khususnya pada aspek penguatan peran 
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bijakan dan Strategi Renstra Kemdikbud 2015--2019, 
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berbagai program, yang intinya mempersempit kesenV
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Program Pertukaran Kepala Sekolah
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2013, dan penguatan pendidikan karakter. Kepala sekoV
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Sekolah Tahun 2018 adalah (1) meningkatkan kompeV
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lum maju) secara terpadu; (2) menularkan praktik baik 
(seperti disiplin, kerja keras, dll.) dari KS mitra kepada 
KS imbas; (3) membangun kerja sama antara KS mitra 
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 Mel alui program Kemitraan Guru dan Kepala Sekolah dikembangkan komunitas 
belajar dengan tujuan mewujudkan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman 
dalam melaksanakan pembelajaran dan memecahkan masalah yang dihadapi. 
Substansi program Pertukaran KS meliputi penguatan 
tiga bidang tugas pokok kepala sekolah, yaitu manajerial, 
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bangan kewirausahaan, dan (3) prestasi akademik dan 
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Tahun 2018 sasaran program Pertukaran Kepala 
Sekolah melibatkan kepala sekolah mitra sebanyak 160 
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imbas sebanyak 320 orang; dan pengawas imbas seV
banyak 48 orang. Secara teperinci, sasaran program 
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kesejajaran. Artinya, Guru Mitra 1 bekerja sama/berV
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Kemitraan juga mengandung arti suatu proses pencipV
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menilai pendekatan inovatif yang 
#"2'5)$)5% #)7)0% =/7)$-)5))5%
=*32*)0,% >/52)0)9)5% #"7)$'$)5%
9/*()#)=% 2'*'% =)#)% -))9%0/52)V
N)*% #"% $/7)-% -/1/7'0% #)5% -/9/7)(%
guru mengikuti Diklat Berjenjang. 
&)7)(% -)9'5@)% #/52)5% 0/522'V
5)$)5%"5-9*'0/5%J/)-'*"52%R)*7@%
Learning Education (MELE). Selain 
"9'U%-9'#"%9/*()#)=%1/*1)2)"%$)-'-%
9/*$)"9%#/52)5%=*32*)0%"5"%#"7)$'V
$)5%'59'$%0/52()-"7$)5%1/*1)2)"%
106 107!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'
9)522)=)5% 9/*()#)=% =*3-/-% #)5%
9)59)52)5% @)52% #"()#)="% -/7)0)%
=*32*)0% #"7)$-)5)$)5% #)5% N'2)%
0/52()-"7$)5% */$30/5#)-"% 1)2"%
=/52')9)5%#)5%=/*1)"$)5%$')7"9)-%
=*32*)0,
!)0=)$%#)5%=/5E)=)")5%@)52%
9/7)(% #"()-"7$)5% 0/7)7'"% >*32*)0%
!"$7)9% B/*N/5N)52% )#)7)(% -/1)2)"%
1/*"$'9,
1. A$-/-% =/5"52$)9)5% =*3:/-"35V
alisme di daerah miskin dan 3T 
semakin tinggi;
M,% >)*)% 2'*'% >A?!% #"% =/#/-))5%
7/1"(% 1)5@)$% 0/522'5)$)5%
praktik-praktik efektif setelah 
mengikuti diklat;
3. Pelatih dan pendamping 
0/522'5)$)5% -'01/*% #)@)%
#)5% 0/93#/% 1)*'% '59'$%
0/7)$'$)5%=/5#/$)9)5%-/E)*)%
lokal dan berbasis penelitian;
\,% K/01)2)% >A?!% 73$)7% 0/5"52V
$)9$)5% $)=)-"9)-5@)% '59'$%
0/5#'$'52% =/52/01)52)5%
=*3:/-"35)7"-0/%2'*'[
5. >/0/*"59)(% #)/*)(% O$)1'=)9V
/5Z$39)P% 0/5"52$)9$)5% $)=V
)-"9)-% 0/*/$)% '59'$% 0/5N)#"%
$30=35/5% 9/*#/=)5% #)7)0%
=/52/01)52)5% =*3:/-"35)7V
"-0/% 1/*$/7)5N'9)5% 0/7)7'"%
-"-9/0%@)52%-'#)(%)#)[%#)5
^,% Q'59'9)5% 9/*()#)=% )$-/-%
=/52/01)52)5% =*3:/-"35)7V
"-0/% 1/*$/7)5N'9)5% #)*"% #/-)%
ke tingkat nasional  meningkat.
Pak Affendi, M.Pd. merupakan 
pelatih Diklat Berjenjang Tingkat 
!)-)*% @)52% 1/*)-)7% #)*"% 6)1'V
=)9/5% 6/9)=)52,% Q)59)52)5% @)52%
dihadapi Pak Affendi sebagai pelaV
tih, yaitu adanya kendala bahasa 
-/("522)% ")% 0/01'9'($)5% 7/1"(%
1)5@)$%=/5#)0="52)5,%F)7)'='5%
9/*#)=)9% $/5#)7)U% 1/7")'% ='5%
0/5E/*"9)$)5%)=)%@)52%#"*)-)$)5V
5@)%-/7)0)%$/2")9)5%"5",%
“… Saya mengidentifikasi bahwa peserta 
+%'(%$&%'$.+#%+&-,'(#).$#&:,0%$#7%'4&5#'()%$&
),$,2B%:%#%''3%&%6%0%7&^W**_W`&-%$,2#&
6#$,2#-%&6,'(%'&/%#)4&D,-.%&:,+,2$%&/,0.-&
:,2'%7&-,'(#).$#&:,0%$#7%'&6%+%24&>,+,2$%&2%$%*
2%$%&/,2:,'6#6#)%'&D@?&),&/%A%7&6,'(%'&6%3%&
$%'()%:&$,2$,'$.&+,7#'((%&6#:,20.)%'&/,2/%(%#&
-,$;6,&6%0%-&:,'3%-:%#%'&-%$,2#4&]T%0.%+#&
3%'(&6#6%:%$)%'&6%2#&:,+,2$%&%6%0%7&:,+,2$%&
+%'(%$&%'$.+#%+&6%'&$,2-;$#T%+#&-,'(#).$#&
6#)0%$&#'#4&D%3%&:.'&/,27%2%:&)#$%&$,$%:&
-,0#7%$&+#$.%+#&6%'&);'6#+#&0;)%0&3%'(&+%'(%$&
-,-/.$.7)%'&:,'(%3%%'&6%'&-,-:,2/%'3%)&
),(#%$%'&:2%)$#)&6%'&:2%)$#)&0%:%'(%'4<
Affendi, M.Pd. pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar yang berasal dari 
6)1'=)9/5%6/9)=)52
Ibu Ida Sulasmiwati yang merV
upakan pelatih Diklat Berjenjang 
Q"52$)9% !)-)*% #)*"% 6)1'=)9/5%
6/9)=)52%='5%0/01/*"$)5%0)-'V
$)5%'59'$%$/2")9)5%"5",
!a&G#&)%/.:%$,'&6#&6%,2%7&
$,2:,'B#09&-%+#7&/%'3%)&
),).2%'(%'&6%'&-%+#7&
/%'3%)&3%'(&:,20.&6#:,2/%#)#4&
>,-%7%-%'&:%2%&:,+,2$%&
6#&)%/.:%$,'&3%'(&$,2:,'B#0&
-%+#7&).2%'(&+,)%0#4
D%3%&/,27%2%:&%6%&:,2./%7%'&
:,-/.%$%'&T#6,;&%(%2&
7%+#0'3%&0,/#7&/,2'.%'+%&0;)%0&
),6%,2%7%'4<
Ida Sulasmiwati pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar dari 
6)1'=)9/5%6/9)=)52
>/-/*9)%!"$7)9%B/*N/5N)52%Q"52$)9%!)-)*%0/7)$'$)5%=/0)=)*)5%()-"7%#"-$'-"%$/730=3$
B/*"$'9%)#)7)(%-')-)5)%
=/7)$-)5))5%!"$7)9%B/*N/5N)52%
#"%6)1'=)9/5%B3)7/03U%>*3W"5-"%
G3*359)73,
108 109!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'
&/1)2)"% 1/59'$% =/52()*2))5%
9/*()#)=% =/*)5% 2'*'% #)5% 9/5)2)%
$/=/5#"#"$)5% =/5#"#"$)5% )5)$%
'-")% #"5"% OGQ6% >A?!P% #)5% =/5#"V
#"$)5%0)-@)*)$)9%O!"$0)-P%#)7)0%
=/5@/7/522)*))5% =/5#"#"$)5U%
!"*/$93*)9% >/01"5))5% GQ6% >A?!%
#)5%!"$0)-%0/7)$'$)5%*)52$)")5%
$/2")9)5% A=*/-")-"% GQ6% >A?!%
#)5% !"$0)-,% <)52$)")5% 9/*-/1'9%
#"0'7)"%#)*"%=/01"01"52)5%9/$5"-%
-/7/$-"% -/*9)% =/7)$-)5))5% #)5%
=/01/*")5% ()#")(% 9/*()#)=% =/V
0/5)52% A=*/-")-"% GQ6,% A=*/-")-"%
GQ6% #"1/*"$)5% $/=)#)% 2'*'% #)5%
$/=)7)% -)9')5% =/5#"#"$)5% @)52%
1/*=*/-9)-"U% 1/*#/#"$)-"U% #)5%
0/7)$'$)5% "53W)-"% =/01/7)N)*)5,%
6/2")9)5% 9/*-/1'9% #"()*)=$)5%
mampu meningkatkan motivasi, 
$*/)-"U% #)5% =*/-9)-"% GQ6% >A?!%
#)5% !"$0)-% #)7)0% 0/01"5)U%
membimbing, melatih, dan menV
2)N)*% =/-/*9)% #"#"$% #"% 7)=)52)5U%
9/*0)-'$% #)7)0% 0/52/737)% 7/0V
1)2),% &/7)"5% "9'U% 0/7)7'"% )N)52%
)=*/-")-"% )$)5% 9/*;'N'#% -')-)5)%
-)7"52% 1/7)N)*% )59)*;"7)@)(% #"%
-/7'*'(% I5#35/-"),% Q/*N)#"5@)%
=*3-/-% )$-/7/*)-"% $/0)N')5% =/5V
didikan nonformal tidak dapat 
#"='52$"*",% >)*)% =/-/*9)% 0)'='5%
ofisial dapat saling bersilaturahmi 
-)01"7% 1/7)N)*% #)5% 0/52)01"7%
inspirasi melalui unjuk kreativitas 
=/5#"#"$)5% 535:3*0)7,% A=*/-")-"%
GQ6% >A?!% #)5% !"$0)-% 0/5N)#"%
-)*)5)% % '59'$% 0/0=/*$3$3(%
$/1/*)#))5% C/2)*)% 6/-)9')5%
</='17"$%I5#35/-")%@)52%1/*)2)0%
/95"-U%1'#)@)U%#)5%)#)9%$/1")-))5,%
!?:2,+#%+#&#'#&-,'1%6#&
+%0%7&+%$.&-,6#%&.'$.)&
-,'#'()%$)%'&).%0#$%+&
GTK PAUD Dikmas. 
@,'(%:%b&"%2,'%&%1%'(&
ini memicu para GTK 
>?EG&G#)-%+&.'$.)&
$,2.+&-,'#'()%$)%'&
).%0#$%+&-,2,)%&
6%0%-&-,-/,2#)%'&
:,-/,0%1%2%'&3%'(&
#';T%$#C&),:%6%&:,+,2$%&
6#6#)9<%
'N)*%!"*/$9'*%>/01"5))5%G'*'%
#)5%Q/5)2)%6/=/5#"#"$)5%>)'#%h%
!"$0)-U%!*,%A1#3/77)(U%J,>#,U%%#)V
7)0%2/7)*%;"E)*)%#"%-9'#"3%B"*3%63V
0'5"$)-"%#)5%K)@)5)5%J)-@)*)$)9%
OB6KJP%@)52%#"-")*$)5%0/7)7'"%<<I%
Pro 3, Rabu (4/7).
&/7)*)-% #/52)5% $/1"N)$)5%
=/0/*"59)(U% $/2")9)5% )=*/-")-"%
"5"% #")*)($)5% '59'$%0/;'N'#$)5%
&*1"3,&3,)$'()*&%+)+&#)+,(!&3
 Gur u Mulia Karena Karya 
*/W37'-"% 0/59)7% @)52% 0/5E)$'=%
)-=/$% "59/2*"9)-U% /93-% $/*N)U% #)5%
239352% *3@352% 1)2"% GQ6% >A?!%
#)5% !"$0)-% #)7)0% =/7)$-)5))5%
tugasnya. Pada Tahun 2018 pelakV
sanaan dilakukan pada tanggal 7--
14 Juli 2018 di wilayah Indonesia 
bagian barat, yaitu di Kota PontiV
)5)$U% >*3W"5-"% 6)7"0)59)5% B)*)9,%
&/$*/9)*"-% T/5#/*)7% 6/0#"$1'#%
<IU% !"#"$% <"@)#"U% ()#"*% 0/;)$"7"%
J/5#"$1'#% #)7)0% )E)*)% =/01'V
$))5% #)5% 0/5@)0=)"$)5% 1)(;)%
$/2")9)5% )=*/-")-"% "5"% 0/*'=)$)5%
-)7)(% -)9'% '=)@)% =/0/*"59)(%
#)7)0% 0/01/*"$)5% =/52()*2))5%
-/*9)% '59'$%0/5"52$)9$)5%()*$)9%
#)5%0)*9)1)9%GQ6%>A?!%!I6JA&%
)9)-% =/52)1#")5U% #/#"$)-"U% #)5%
=*/-9)-"% 0/*/$)% #)7)0% 0/5"52V
$)9$)5%$')7"9)-%>A?!%#)5%!I6JA&%
#"% I5#35/-")U% -/$)7"2'-% '59'$%
memotivasi PTK dalam berkarya, 
1/*"53W)-"U%#)5%1/*=*/-9)-"%#)7)0%
9'2)-5@),
Terkait dengan pentingnya 
)=*/-")-"% 9/*()#)=% GQ6% >A?!%
!I6JA&U% >/N)1)9% O>N,P% G'1/*5'*%
6)7"0)59)5% B)*)9U% !3#"% <"@)#0V
)#N"U%1/*=/5#)=)9%1)(;)%$')7"9)-%
2'*'% #)5% 9/5)2)% $/=/5#"#"$)5%
-)52)9%0/5/59'$)5%$')7"9)-%=/0V
1/7)N)*)5,% 4)7% 9/*-/1'9% 1/*$)"9)5%
/*)9% #/52)5% $')7"9)-% -'01/*%
daya manusia dan produktivitas 
1)52-),%!")$'"%!3#"%1)(;)%=/7)$V
-)5))5%#)5%=/52/01)52)5%>A?!%
dan Dikmas tidaklah mudah dan 
E'$'=%$30=7/$-,%?59'$%"9'U%")%0/V
0)5#)52%=/01/*")5%)=*/-")-"%$/V
=)#)%GQ6%>A?!%#)5%!"$0)-%@)52%
9/7)(% 1/*$30"90/5% #)7)0% '=)@)%
=/5E/*#)-)5% #)5% =/01)52'5)5%
karakter bangsa cukup penting. 
“Mari kita berikan apresiasi dan 
9/='$% 9)52)5% '59'$% GQ6% >A?!%
dan Dikmas,” ajak Dodi.
6/2")9)5% )=*/-")-"% #"7)$V
-)5)$)5% #)7)0% 1/59'$% $)*@)%
5@)9)U% 37)(*)2)U% #)5% -/5"% @)52%
0/7"1)9$)5% #/7)=)5% 1/7)-% N/5"-%
GQ6% >A?!% #)5% !"$0)-% #/52)5%
0/52/01)52$)5%$35-/=%$/2")9)5%
@)52%0/52)5#'52%'5-'*%/#'$)-"U%
kompetisi, dan rekreasi. Seleksi 
GQ6%>A?!%#)5%!"$0)-%B/*=*/-9)-"%
#"-/7/522)*)$)5% #/52)5% $)9/23*"%
perorangan untuk tingkat kabuV
paten/kota dan tingkat provinsi. 
Sementara itu, pada tingkat nasiV
35)7%#"-/7/522)*)$)5%#/52)5%$)9V
/23*"% =/*3*)52)5% #)5% $/730=3$U%
@)"9'%#)7)0%1/59'$%&/5)0%6*/)-"%
!)/*)(%#)5%>)#')5%&')*),%
Q"0% N'*"% $/2")9)5% "5"% 9/*#"*"%
)9)-% '5-'*% 1"*3$*)-"U% )$)#/0"-"%
dan praktisi, yaitu sebanyak 72 
3*)52,% A#)% /0=)9% 9)()=)5% =/V
nilaian, yaitu verifikasi adminisV
9*)-"U% =/5"7)")5% $)*@)% 5@)9)% O1/-9%
practise), presentasi, dan tanya 
N);)1%O"59/*W"/;%P,%%&)-)*)5%$/2")V
9)5% )=*/-")-"% "5"% )#)7)(% =/5#"#"$%
#)5% 9/5)2)% $/=/5#"#"$)5% >A?!%
#)5%#"$0)-% @)52%1/*=*/-9)-"% #)5%
1/*#/#"$)-"% #)5% #"-/7/$-"% -/E)*)%
berjenjang mulai tingkat kabuV
=)9/5Z$39)U% =*3W"5-"U% -)0=)"% $/%
tingkat nasional. Kegiatan ini diiV
kuti oleh 479 orang peserta yang 
berasal dari 34 provinsi dengan 22 
$)9/23*"%-/1)2)"%1/*"$'9,
110 111!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'
>)#)% )E)*)% ='5E)$% A=*/-")-"%
GQ6% >A?!% #)5% !"$0)-% Q"52$)9%
C)-"35)7% 9/*-/1'9% =/52()*2))5%
diberikan kepada pemenang 18 
N/5"-%K301)%GQ6%!"$0)-%$)9/23*"%
=/*3*)52)5% #)5% M% =/0/5)52%
$)9/23*"% $/730=3$,% >/5"7)")5%
#"7)$'$)5%0/7)7'"%1/1/*)=)%9)()=%
mulai dari verifikasi administrasi, 
9/-%=-"$3732"U%9/-%$30=/9/5-"U%=/V
nilaian karya nyata (best practise), 
=*/-/59)-"U% #)5% "59/*W"/;,% % >)#)%
Apresiasi GTK PAUD Dikmas 2018 
"5"U%>*3W"5-"%!,I,%H32@)$)*9)%1/*()V
-"7%0/*)"(%2/7)*%N')*)%'0'0%$)*/V
5)% 0/0=/*37/(% 2/7)*% =/0/5)52%
9/*1)"$% =)#)% 7"0)% $)9/23*"U% @)$5"%
6/=)7)% &)522)*% 6/2")9)5% B/7)N)*%
O&6BPU%I5-9*'$9'*%6'*-'-%Q)9)%B'-)V
5)U% I5-9*'$9'*% 6'*-'-% Q)9)% 6/E)5V
tikan Rambut, Instruktur Kursus 
Otomotif Roda Dua, serta Tutor 
6/-/9)*))5%>)$/9%A,
!)9)%=/-/*9)%7301)%GQ6%>A?!%#)5%!"$0)-
6/2")9)5% >/0"7"()5% G'*'% #)5% Q/5)2)% 6/=/5#"V
#"$)5% OGQ6P% B/*=*/-9)-"% #)5% B/*#/#"$)-"% 0/*'=)$)5%
acara rutin untuk memberikan penghargaan kepada 
guru dan tenaga kependidikan terbaik dari tiap-tiap 
=*3W"5-",%>*32*)0%"5"%0/*'=)$)5%1)2")5%#)*"%*)52$)")5%
acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-73 KeV
0/*#/$))5%</='17"$% I5#35/-")% -/*9)%0/5N)#"% -/1')(%
forum yang prestisius bagi guru dan tenaga kependiV
dikan di tingkat nasional. Kegiatan ini juga merupakan 
implementasi amanat Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
#)5%!3-/5,
J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%OJ/5#"$1'#P%
Muhadjir Effendy mengharapkan agar seluruh peserta 
>/0"7"()5%GQ6% B/*=*/-9)-"% #)5% B/*#/#"$)-"% Q)('5% "5"%
-")=%0/5N)#"%9/7)#)5U%1)"$%1)2"%*/$)5%-/-)0)%=*3:/-"U%
0)'='5%1)2"%=/-/*9)%#"#"$,
!@.6%7*-.6%7%'&),/,2%6%%'&D%.6%2%*
+%.6%2%&+,)%0#%'&6#&+.%$.&0#'().'(%'&
,);+#+$,-&:,'6#6#)%'&/#+%&-,'1%6#&
B;'$;79&-,'1%6#&$,0%6%'4&K#+%&-,'1%6#&
$,-:%$&/,B,2-#'&)%0%.&;2%'(&#'(#'&
-,-%$.$&6#2#&+,/%(%#&(.2.&3%'(&/%#)9&
(.2.&3%'(&7,/%$9&/#+%&6#1%6#)%'&B;'$;74<
*"!,5,6&#)$%1%)+&#)'"#&$&)
("*"#+,+,(&#)/"1*1"3'&3,)+&#)
/"1+"+,(&3,
 Ajang untuk meningkatkan semangat berprestasi, kreativitas, dan semangat 
kebersamaan. 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano memberikan sambutan pada Pemilihan GTK Beprestasi dan Berdedikasi Tahun 2018
112 113!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'
Sebaran Peserta Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2018
A*)()5% 9/*-/1'9% #"-)0=)"$)5% J/5#"$1'#% #)7)0%
0)7)0%A=*/-")-"%>/0"7"()5%GQ6%B/*(((W%#)5%B/*#/#V
ikasi Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (15/8/2018). 
Pada Tahun 2018 terjadi perubahan dalam penyeV
7/522)*))5% $/2")9)5% "5"U% #"% )59)*)5@)U% #)7)0% -"-9/0%
=/01/*$)-)5% #"7)$'$)5% -/E)*)% 5"*$/*9)-% O=)=/*7/--PU%
@)"9'% #/52)5% -"-9/0%)=7"$)-"% -/("522)% -/7'*'(% 1/*$)-%
=/-/*9)% #"$"*"0% -/E)*)% #)*"52% O357"5/P,% % &/7)"5% "9'U%
9/*N)#"% =/5"52$)9)5% $')7"9)-% =/5N'*")5U% @)"9'% #/52)5%
0/7"1)9$)5% =)*)% =*3:/--"35)7% #)*"% 1/*1)2)"% '5-'*U% #"%
antaranya, dari perguruan tinggi, Pusat Pengembangan 
#)5%>/01/*#)@))5%>/5#"#"$%#)5%Q/5)2)%6/=/5#"#"$)5%
O>>>>Q6PU% "5#'-9*"U%K/01)2)%>/5N)0"5)5%J'9'%>/5#"V
dikan (LPMP), Perpustakaan Nasional, serta praktisi. 
Sisi penilaian tidak lagi hanya berfokus pada kompetenV
si teknis dan akademis, tetapi juga pada ranah soft skill 
@)52%0/5E)$'=%$30=/9/5-"%-3-")7%O$/0)0=')5%1/$/*V
N)%-)0)U%$/0)0=')5%1/*$30'5"$)-"U%#)5%=/0/E)()5%
0)-)7)(PU% #"2"9)7% 7"9/*)E@U% )-=/$% 5)-"35)7"-0/U% #)5%
cinta tanah air yang dikemas dalam bentuk aktivitas 
=/*0)"5)5% #)5% 9'2)-% =*3@/$% $/730=3$,% J/$)5"-0/%
-/7/$-"%#"7)$'$)5%-/E)*)%$/9)9U%9*)5-=)*)5U%#)5%9/*'$'*%
sehingga dapat memberikan kebanggaan dan motivasi 
-/*9)%0/01)52$"9$)5%9/$)#%@)52%-/0)$"5%$')9%#)7)0%
#"*"%=/-/*9)%'59'$%9/*'-%0/01/*"$)5%=/52)1#")5%9/*V
baik melalui karya-karya inovatif, inspiratif, dan berdeV
dikasi yang tinggi. 
6/2")9)5% "5"% #"7)$-)5)$)5% -/E)*)% 1/*N/5N)52%0'7)"%
dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan samV
pai pada tingkat nasional. Kegiatan Pemilihan Guru dan 
Q/5)2)%6/=/5#"#"$)5%B/*=*/-9)-"%#)5%B/*#/#"$)-"%Q"52V
kat Nasional Tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 
11 s.d. 18 Agustus 2018 di enam titik lokasi hotel di 
Jakarta.  Jumlah sasaran 1.296 orang, tetapi karena 
-/-')9'% #)5% 7)"5% ()7% =/-/*9)% @)52% ()#"*% ()5@)% 1/*V
jumlah 908 orang yang terdiri atas unsur guru, kepala 
-/$37)(U%=/52);)-% -/$37)(U%#)5% 9/5)2)%$/=/5#"#"$)5%
yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi. Kategori 
lomba dibagi menjadi 39 kategori dengan pemenang 
I, II, dan III untuk setiap kategori lomba. Seluruh peV
0/5)52% 0/5#)=)9$)5% =/52()*2))5% 1/*'=)% =")2)0%
=/52()*2))5%#)*"%J/5#"$1'#,%&/1)*)5%=/-/*9)%9/*7"()9%
seperti tabel berikut.
Pembelajaran menyenangkan yang dikembangkan oleh guru inovatif
&)7)(%-)9'%1/59'$%"53W)-"%=/01/7)N)*)5%37/(%2'*'
114 115!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'!"#$%&'%&()*#*+(,'-&#.'/(0#$%1'%&(2'/3%'
>/01)52'5)5% -'01/*% #)@)%
0)5'-")%O&!JP%0/*'=)$)5%:)$93*%
'9)0)% @)52% 0/5/59'$)5% 0)N'%
tidaknya suatu negara. PembanV
2'5)5% &!J% "5"%0/*'=)$)5% 9'2)-%
#)*"% 1"#)52% =/5#"#"$)5,% 6)*/5)%
begitu pentingnya pendidikan, 
tidak mengherankan apabila 
1)5@)$% 5/2)*)% 0/5)*'(% =/*()V
tian yang sangat besar terhadap 
=/5@/7/522)*))5% =/5#"#"$)5,%
>/0/*"59)(% I5#35/-")% ='5%0/0V
berikan layanan pendidikan gratis 
hingga tingkat pendidikan dasar.
Q)()=)5% );)7% =/5#"#"$)5U%
9/*'9)0)%N/5N)52%=/5#"#"$)5%)5)$%
'-")% #"5"U% 0/*'=)$)5% =/5#"#"$)5%
@)52% -)52)9%0/5#)-)*% #)5% -9*)9V
/2"-%#)7)0%=/01)52'5)5%-'01/*%
#)@)% 0)5'-"),% >/5#"#"$)5% )5)$%
usia dini itu penting karena pada 
'-")%"5"7)(%)5)$%0/01/59'$%=/5V
#"#"$)5% @)52% =)7"52% 1)2'-,% >)#)%
'-")%"5"7)(%)5)$V)5)$%()*'-%0/0V
1/59'$% $/-")=)5% #"*"5@)% 0/52V
()#)="% 0)-)% -/$37)(% #)5% 0)-)%
#/=)5,%I5W/-9)-"%9/*1)"$%@)52%1"-)%
1/*"$)5% '59'$% )5)$V)5)$% )#)7)(%
=/*-")=)5% =/5#"#"$)5% 0/*/$)% #"%
'-")%#"5",
>/5#"#"$)5% )5)$% '-")% #"5"%
O>A?!P% 0/*'=)$)5% =/5#"#"$)5%
=)7"52% #)-)*% @)52% ()*'-% #"9/*"0)%
setiap anak karena pendidikan 
0/*'=)$)5%-)7)(%-)9'%03#)7%@)52%
harus dimiliki oleh setiap individu 
'59'$% 0/*)"(% $/-'$-/-)5% #)7)0%
("#'=5@),% 6/1/*7)52-'52)5% =/5V
didikan bagi setiap warga negara 
perlu mendapat perhatian yang 
-/*"'-%#)*"%1/*1)2)"%="()$U%9/*'9)V
0)%=/0/*"59)(,%
T"$)%-')9'%#)/*)(%"52"5%0/0"V
7"$"% #)@)% -)"52% @)52% $')9U% 1/*"5V
W/-9)-"7)(% #/52)5% 0/01)52'5%
*&%+4),#:"3'&3,)!&3&)+"*&#
!"*/$9'*%T/5#/*)7%>A?!%#)5%>/5#"#"$)5%J)-@)*)$)9%4)**"-%I-$)5#)*%0/01/*"$)5%-)01'9)5%=)#)%International seminar on early childhood care 
education and parenting 2017
=/5#"#"$)5% )5)$% '-")% #"5"% @)52%
1/*$')7"9)-,% I5-@))77)(U% $/%#/=)5V
5@)%#)/*)(%9/*-/1'9%)$)5%0)0='%
0/5N)#"% #)/*)(% @)52% 0)N'% #/5V
2)5% &!J% 1/*$')7"9)-,% % >*32*)0%
BS>%!A6%>A?!%@)52%$"5"%0/5N)#"%
=*32*)0% #"% !"*/$93*)9% T/5#/*)7%
>/5#"#"$)5%A5)$%?-")%!"5"%O>A?!P%
#)5% >/5#"#"$)5% J)-@)*)$)9% O!"$V
mas) menjadi perhatian serius 
!"*N/5% >A?!% #)5% !"$0)-U% 4)**"-%
I-$)5#)*U%>(,!,%
J/5'*'9% !"*N/5% >A?!% #)5%
!"$0)-U% )#)5@)% BS>% !A6% >A?!%
"5"% 0/5N)#"% =/7')52% '59'$%
=/52/01)52)5% >A?!% 1/*$')7"9)-%
'59'$% "9'% =/52/737))55@)% ()*'-%
1/5)*V1/5)*% 9/=)9% -)-)*)5% #)5%
-/-')"%#/52)5%)9'*)5,%>/5/2)-)5%
9/*-/1'9% #"-)0=)"$)5% 4)**"-% -))9%
0/01/*"$)5%)*)()5%#/52)5%9/0)%
“Pengelolaan BOP DAK PAUD dan 
Program PAUD DIKMAS” yang 
#"2/7)*% #"% J/*E'*/% 439/7% h% Y35V
vention Ancol.
4)**"-%0/5@)9)$)5%1)(;)%=/5V
2/737))5%BS>%!A6%()*'-%0/5N)#"%
perhatian bersama karena ini unV
tuk kepentingan pendidikan anak 
'-")%#"5",% 6/-/*"'-)5%=/52/737))5%
BS>%!A6% >A?!% "5"U% 7)5N'9% 4)**"-U%
penting dilakukan karena ada 
1)5@)$% )5)$% '-")% #"5"U% =)*)% 2'*'%
>A?!U% #)5% =/52/737)% 0/5'522'%
1)59')5% '59'$% ()7% @)52% 0/*/$)%
1'9'($)5,
!@,'1%6#&:,'$#'(&1.(%&
)%2,'%&>?EG&-,'1%6#&
:2#;2#$%+&:,-/%'(.'%'&
7.-%'&B%:#$%0&6#&
='6;',+#%&6%'&1.(%&
6.'#%4&>?EG&6#%'()%$&
6,2%1%$'3%&-%+.)&
),&6%0%-&+%0%7&+%$.&
D.+$%#'%/0,&G,T,0;:-,'$&
Goals (SDG),”
$)9)5@),% !"*N/5% 0/5)01)(V
$)5% 1)(;)% 9'N')5% =/01)52'5)5%
1/*$/7)5N'9)5% )9)'% &!G% )59)*)%
lain memastikan kualitas pendiV
#"$)5%0"5"0)7%=*)V&!%0/*'=)$)5%
9)*2/9%@)52%()*'-%#"E)=)"%-/7'*'(%
negara sebelum 2030. “Masih 
lama memang, tetapi kalau tidak 
#"-")=$)5%#)*"% -/$)*)52%$"9)%)$)5%
kedodoran. Itulah pentingnya 
0"5"0)7% =*)V&!% "9'% )5)$V)5)$%
mendapat layanan PAUD,” ujar 
4)**"-,
!)*"% !/$7)*)-"% I5E(/35U% 63V
*/)U% Q)('5% 7)7'U%!"*N/5% >A?!%#)5%
!"$0)-% 0/52/0'$)$)5U% @)52%
0/5N)#"%:3$'-%'9)0)%)#)7)(%E30V
pulsory childhood education atau 
>A?!,%J/52)=)% #/0"$")5i% 6)*/V
5)% =/*$/01)52)5% 39)$% 0)5'-")%
9/*N)#"% =)#)% =/*"3#/V=/*"3#/%
@)52% #"-/1'9% '-")% /0)-,% B)($)5U%
()-"7% *"-/9% 9/*)$("*% 0/5@)9)$)5%
bahwa pada 1.000 hari pertama 
$/("#'=)5%0)5'-")U%-9*'$9'*%39)$%
terbentuk mencapai 80%. Riset 
9/*-/1'9U%0/5'*'9%4)**"-U%-/0)$"5%
0/52')9$)5% 1)(;)% $"9)% -/7)0)%
ini tidak memberikan perhatian 
=)#)% =/5#"#"$)5% >A?!,% >)#)()7U%
N"$)%0/*'N'$%*"-/9%=/5/*"0)%531/7%
tersebut, tidak ada investasi yang 
=)7"52%1/*()*2)% -/7)"5%>A?!,% T"$)%
#"1)5#"52$)5% #/52)5% N/5N)52%
=/5#"#"$)5% 7)"5U% "5W/-9)-"% >A?!%
0/01/*"$)5% */9'*5% N)'(% 7/1"(%
tinggi.
!D,)#$%2&UM&5%7.'&0%0.&
+%%$&-,'1%6#&%$%+,&6#&
?D9&+%3%&-,'(%'$%2&
G#21,'&>?EG4&D%%$&#$.&
'%-%&>?EG&/,0.-&/%'3%)&
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,);';-4&@,2,)%&
-,'(%$%)%'&-,'(,'%#&
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#'T,+$-,'$9&3%'(&:%0#'(&
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+,0%#'&,%203&B7#067;;6&
,6.B%$#;'9<&$)9)5@),
116 117!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
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>)#)%4)*"%A5)$%?5"W/*-)7U% "1'%
5/2)*)% -/7)$'%B'5#)%>A?!% I5#3V
5/-")%1/*=/-)5%)2)*%-/7'*'(%$30V
ponen masyarakat  memperhatiV
$)5% 9'01'(% $/01)52% )5)$% '-")%
#"5"%'59'$%0/5N)#"%-/()9U%E/*#)-U%
E/*")U% #)5% 1/*)$(7)$% % 0'7"),% I1'%
C/2)*)% #"#)0="52"% I1'% F)$"7%
>*/-"#/5%</='17"$%I5#35/-")U%J'V
fida Jusuf Kalla dan sejumlah istri 
0/59/*"% 6)1"5/9% 6/*N)% >/0/*"5V
9)()5%>*/-"#/5%T3$3%F"#3#3%@)52%
9/*2)1'52% #)7)0% S*2)5"-)-"% A$-"%
&37"#)*"9)-% R*)% OSA&RP% 6)1"5/9%
Kerja, pada Tahun 2018 juga terus 
0/5#)9)52"% -/N'07)(%=/5#"#"$)5%
)5)$% '-")% #"5"% O>A?!P% #"% -/7'*'(%
I5#35/-")% '59'$% 0/5#3*352%
=*32*)0%=/5"52$)9)5%0'9'%>A?!%
9/*=/5'(",%%
“Kepada semua penerima 
A5'2/*)(%>A?!%Q"52$)9%C)-"35)7U%
-)@)%1)522)%#)5%1/*9/*"0)%$)-"(%
)9)-%#/#"$)-"%#)5%$*/)-"5@)%'59'$%
PAUD,” kata Iriana dalam sambuV
9)5%=/*"52)9)5%4)*"%A5)$%?5"W/*V
-)7% #"% % 639)% Q)52/*)52U% B)59/5U%
Senin (20/11). Ibu Negara dalam 
$/-/0=)9)5% 9/*-/1'9% N'2)% % 1/*V
()*)=%-/7'*'(%=/0)52$'%$/=/59V
"52)5% =/5#"#"$)5% #)=)9% -/2/*)%
0/;'N'#$)5% >A?!% B/*$')7"9)-%
?5"W/*-)7%-/1)2)"%$'5E"%$/1/*()-V
"7)5%0)-)%#/=)5%)5)$% I5#35/-"),%
“Saya bangga dari 34 provinsi 
)#)% ;)$"75@)% @)52% 0/5#)=)9%
anugerah PAUD ini, tidak mudah 
'59'$%0/5#)=)9$)5%)5'2/*)(%"5"%
$)*/5)%)#)% -/7/$-"% @)52%1/*N')52%
mulai membangun PAUD,” jelas 
I*")5),
J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/V
1'#)@))5%OJ/5#"$1'#PU%J'()#N"*%
Effendi menambahkan, PAUD 
semakin mendapat perhatian dari 
seluruh pemangku kepentingan 
pendidikan nasional. PAUD tidak 
7)2"%()5@)%#")522)=%-/1)2)"%-)*)V
5)% 1/*0)"5% 1)2"% )5)$% #"% 1);)(%
'-")% -/$37)(U% 9/9)="% N'2)% -/1)2)"%
:35#)-"% );)7% =*32*)0% =/52')9)5%
=/5#"#"$)5% $)*)$9/*% #)5% 1'#"%
pekerti. 
!>,-/,'$.)%'&6%'&
:,-/%'(.'%'&)%2%)$,29&
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-.0#%&+,;2%'(&-%'.+#%&
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.$%-%&:,-/%'(.'%'&
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'N)*%J/5#"$1'#,%
!"*N/5% >/5#"#"$)5% A5)$% ?-")%
!"5"% #)5% >/5#"#"$)5% J)-@)*)$)9U%
4)*"-% I-$)5#)*% 0/5)01)($)5U%
-))9% "5"% =/0/*"59)(% 9/52)(%
0/52/01)52$)5% >A?!% 1/*$')7V
"9)-% '5"W/*-)7,% % 4)7% "5"% #"7)$'$)5%
$)*/5)% =/0/*"59)(% 0/5@)#)*"%
1)(;)% $')7"9)-% >A?!% 0)-"(%
1)5@)$% @)52% 1/7'0% 1/*-9)5#)*%
5)-"35)7U% 1)"$% #)*"% -/2"% "5:*)-V
9*'$9'*%0)'='5%$')7"9)-%2'*'5@),%
630"90/5%=/0/*"59)(%#)7)0%'=V
)@)%0/5"52$)9$)5% $')7"9)-% >A?!U%
#"%)59)*)5@)%9/*7"()9%#)*"%=*32*)0%
$30"90/5%>A?!%>*)-/$37)(%#)-)*%
#)5% 1/*9)01)(5@)% )522)*)5%
>A?!,
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cation and Parenting (SEAMEO CEV
YYR>P% -/1)2)"% 7/01)2)% =/52/0V
1)52)5%=/5#"#"$)5%)5)$%'-")%#"5"%
#)5% =/5#"#"$)5% $/7')*2)% -)52)9%
diharapkan peran aktifnya dalam 
=/5'59)-)5%=/5#"#"$)5%)5)$%'-")%
#"5"%#"%I5#35/-"),%
!"*/$93*)9% >/01"5))5% >A?!%
menggagas tema “Pendidikan 
A5)$% ?-")% !"5"% B/*$')7"9)-% J)-)%
!/=)5%)#)7)(%6'5E"%6/1/*()-"7)5%
Masa Depan” dalam meningkatV
$)5% 0'9'% =/5#"#"$)5% )5)$% '-")%
#"5"%#"%I5#35/-"),%Q/0)%"5"%-/N)7)5%
#/52)5% C);)E"9)% $/7"0)U% @)$5"%
0/5"52$)9$)5%$')7"9)-%("#'=%0)-V
@)*)$)9% I5#35/-")% 0/7)7'"% =/5V
didikan. Menginjak Tahun ketiga 
-/N)$% #"E)5)52$)5U% 9/7)(% 1)5@)$%
'=)@)% @)52% #"7)$'$)5% #)5%0/52V
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 Ma ri kita semua wujudkan PAUD Berkualitas Universal sebagai kunci keberhasilan masa depan 
anak Indonesia,  (Iriana Joko Widodo)
@)52% E/*#)-% $30=*/(/5-(":,% >*3V
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kualifikasi dan kompetensi PeV
neliti Tindakan Kelas  (PTK) PAUD 
O9)0)5% $)5)$V$)5)$U% $/730=3$%
belajar, tempat penitipan anak, 
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Penyerahan anugerah PAUD tingkat NAsional 2017 oleh ibu Iriana Joko Widodo didampingi ibu Mufida Jusuf Kalla
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Orang orang yang waktu kecilnya bahagia besarnya Insya Allah produktif, cerdas, pintar  lahir 
batin, sebab usia dini ini sampai 6 Tahun anak anak betul betul sangat kritis (Ngasmawi)
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bangan Anak Usia Dini Holistik 
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Perhatian terhadap program 
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Layanan PAUD HI
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Layanan PAUD Holistik IntrV
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Sistem pengajaran seperti ini 
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Gedung Baru PAUD di Daerah 3T. 
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PAUD di Daerah 3T Tahun 2018 
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Anak Usia Dini Tahun 2018. 
MASA 1.000 hari pertama 
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Kunci pencegahan terjadinya stunting dimulai sejak anak berada di dalam kandungan 
hingga berusia 2 Tahun. Pada saat  itu, untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya, anak 
membutuhkan nutrisi dan pengasuhan yang tepat.
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mendikbud Nomor 30 Tahun 2017 
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PAUD dan Dikmas Nomor 127 
Tahun 2017. Lantas, bagaimana 
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Agar dapat menyelaraskan
kegiatan anak di rumah
Agar dapat memberikan masu-
kan untuk kemajuan sekolah
Agar dapat mengikuti kemajuan 
belajar anak dan memberikan 
dukungan untuk kemajuan anak
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berbagai permasalahan yang 
dihadapai sekolah
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tinggi dan optimis.
Alasan perlunya Ayah dan Bunda hadir sebagai nara sumber atau membantu di kelas anak
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A**(+B
 Kit a ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa, menjadi darah 
kepribadian, menjadi mentalitas dan nilai nilai kebangsaan anak didik kita  (Joko Widodo, 
Presiden RI)
Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 32 mengamanatkan bahwa 
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5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan 2017 (selanjutnya 
disebut sebagai UU No.5/2017) 
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1'#)@))5%5)-"35)7% I5#35/-"),%??%
No.5/2017 menyatakan bahwa 
=/0)N')5% $/1'#)@))5% )#)7)(%
'=)@)% 0/5"52$)9$)5% $/9)()5)5%
1'#)@)% #)5% $359*"1'-"% 1'#)@)%
I5#35/-")% #"% 9/52)(% =/*)#)1)5%
#'5")% 0/7)7'"% =/7"5#'52)5U%
=/52/01)52)5U% =/0)5:))9)5U%
#)5%=/01"5))5%$/1'#)@))5,
!=+.&$,2:,'$#'(&6%2#&
+$2%$,(#&:,-%1.%'&
),/.6%3%%'&%6%0%7&
),:,-#0#)%'4&E'$.)&#$.9&
-,)%'#+-,&:,'3.+.'%'&
+$2%$,(#&),/.6%3%%'&
6#-.0%#&6%2#&-%+3%2%)%$9&
/.)%'&6%2#&:,-,2#'$%7&
:.+%$4&N%'(%'&$,20%0.&
2.-#$4&N%'(%'&6#1%6#)%'&
/,/%'4&K.)%'&$,/%0&
$#:#+'3%&>>"G&3%'(&
-,'1%6#&.).2%'4&5,$%:#&
identifikasi yang benar-
/,'%2&%6%&6#&-%+#'(*
-%+#'(&6%,2%7<&
N/7)-%!"*/$9'*%T/5#/*)7%
6/1'#)@)5U%B)=)$%4"70)*%8)*"#,%
?=)@)% =/0)N')5% $/1'#)@))5%
0/7)7'"% =/7"5#'52)5U% =/52/0V
1)52)5U%=/0)5:))9)5%#)5%=/01"V
5))5%0/*'=)$)5%7)52$)(%-9*)9/2"-%
2'5)% 0/;'N'#$)5% 0)-@)*)$)9%
I5#35/-")% @)52% 1/*#)'7)9% -/E)*)%
politik, berdikari secara ekonomi, 
#)5% 1/*$/=*"1)#")5% #)7)0% $/1'V
dayaan. Terlebih lagi, pada Pasal 7 
UU No. 5/2017 tentang Pemajuan 
6/1'#)@))5U% #"-/1'9$)5% 1)(;)%
>/0/*"59)(% >'-)9% #)5% !)/*)(%
melakukan “pengarusutamaan 
$/1'#)@))5% 0/7)7'"% =/5#"#"$)5%
'59'$%0/5E)=)"%9'N')5%=/0)N')5%
kebudayaan”. Pengarusutamaan 
$/1'#)@))5% #"7)$'$)5% 0/7)7'"%
=/5#"#"$)5%$)*/5)%=/5#"#"$)5%-/V
jatinya merupakan upaya strategis 
#)7)0%*)52$)%0/01)52'5%1)52-)%
#)5% 0)5'-")V0)5'-")% I5#35/-")%
yang berjati diri dan berkarakter. 
Pendidikan karakter adalah titik 
9/0'% '9)0)% )59)*)% =/5#"#"$)5%
#)5% $/1'#)@))5% #)7)0% '=)@)%
9/*-/1'9,
!)7)0% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*U%
$/1'#)@))5%#"9/0=)9$)5% -/1)2)"%
-'01/*% #)*"% $)*)$9/*% #)5% 9'2)-%
=/5#"#"$)5%)#)7)(%0/52'-)()$)5%
kultivasi atau pembudayaan 
$)*)$9/*% 9/*-/1'9,% Q/59'5@)%
#"=/*7'$)5%-')9'%=/#30)5%#"=/*V
7'$)5% '59'$% #)=)9%0/7)$-)5)$)5%
0)5#)9% =/0)N')5% $/1'#)@))5%
0/7)7'"% =/5#"#"$)5,% >/#30)5%
tersebut diatur dalam Pasal 8 UU 
No.5/2017 yang menyebutkan 
1)(;)% >/0)N')5% 6/1'#)@))5%
1/*=/#30)5%=)#)X
1. Pokok Pikiran Kebudayaan 
!)/*)(%$)1'=)9/5Z$39)[
M,%>3$3$%>"$"*)5%6/1'#)@))5%
!)/*)(%=*3W"5-"[
3. Strategi Kebudayaan; dan
\,%</5E)5)%I5#'$%>/0)N')5%
6/1'#)@))5,
>)-)7% 9/*-/1'9% 0/01/*"$)5%
)0)5)9%=)#)%>/0/*"59)(%!)/*)(%
6)1'=)9/5Z639)% #)5% >/0/*"59)(%
>*3W"5-"% '59'$% 0/5@'-'5% #3V
$'0/5V#3$'0/5% =/*/5E)5))5%
=/0)N')5% $/1'#)@))5% 1/*'=)%
>3$3$%>"$"*)5%6/1'#)@))5%!)/*)(%
#)5% $/0'#")5% #"*)52$'0% #)7)0%
#3$'0/5% &9*)9/2"% 6/1'#)@))5%
#)5%</5E)5)%I5#'$%>/0)N')5%6/V
1'#)@))5%37/(%>/0/*"59)(%>'-)9,%
Hingga saat ini telah terlaksana 47 
PPKD. “Dengan adanya data yang 
akan dibuat oleh tim PPKD, kita inV
2"5%9)()=)5%#)5%E)*)%=/01"5))5V
5@)% 7/1"(% 9/*=*32*)0U% 9/*/5E)5)%
#)5% ()-"75@)% 7/1"(% 1)2'-,% !)9)%
-/5"%#)5%1'#)@)%0/*'=)$)5%)-/9%
1)52-)% #)5% )-/9% #)/*)(% -/1)2)"%
="N)$)5% =/52/01)52)5% -/5"% #)5%
budaya” jelas Wasto, Sekretaris 
!)/*)(%639)%J)7)52,
*"#"'&*&#)<&1,3&#)/%+&0&)'&()/"#+&)
 Yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan 
batik sebagai sebuah benda. Namun, cerita cerita, nilai nilai filosofi dan sisi humanis yang 
terkandung dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya 
yang patut dilestarikan. 
F)*"-)5% 1'#)@)% )#)7)(%
$/-/7'*'()5% =/5"522)7)5% $/1'V
dayaan yang memiliki nilai penting 
-/N)*)(U% "70'% =/52/9)(')5% #)5%
9/$53732"U%#)5Z)9)'%-/5",%F)*"-)5%
1'#)@)% #"0"7"$"% 1/*-)0)% 37/(%
-')9'%$30'5"9)-%)9)'%0)-@)*)$)9%
#)5% 0/52)7)0"% =/*$/01)52)5%
#)*"% 2/5/*)-"% $/% 2/5/*)-"% #)7)0%
)7'*%-')9'%9*)#"-",%
F)*"-)5% 1'#)@)% 9)$1/5#)%
)9)'% "59)52"17/% E'79'*)7% (/*"9)2/%
bersifat tidak dapat dipegang (inV
tangible/abstrak), seperti konsep 
#)5%9/$53732"%-/*9)%-":)95@)%#)=)9%
1/*7)7'% #)5% ("7)52% #)7)0% ;)$9'%
-/"*"52% =/*$/01)52)5% D)0)5U%
seperti bahasa, musik, tari, upacaV
*)U%#)5%1/*1)2)"%=/*"7)$'%9/*-9*'$V
9'*%7)"5,
Pada Tahun 2003, Indonesia 
telah meratifikasi Convention for 
9(/% &):/2')*#"52% 3:% I59)52"17/%
Y'79'*)7% 4/*"9)2/% @)52% $/0'#")5%
#"#'$'52% >/*)9'*)5% >*/-"#/5%
Nomor 78 Tahun 2007 yang menV
2)9'*% 9/59)52% $35W/5-"% =/*7"5#V
'52)5% 9/*()#)=% ;)*"-)5% 1'#)@)%
9)$1/5#)% I5#35/-"),% F)*"-)5%
1'#)@)% 9)$1/5#)% )#)7)(% -/7'*'(%
()-"7% =/*1')9)5% #)5% =/0"$"*)5%
yang terwujud dalam identitas, 
"#/3732"U% 0"93732"U% '52$)=)5%
$35$*/9%#)7)0%1/59'$%-')*)U%2/*V
)$U%0)'='5%2)2)-)5%@)52%9/*0')9%
#)7)0%1/5#)U%-"-9/0%=/*"7)$'U%$/V
percayaan, dan adat istiadat.
Pada saat International 
Gamelan Festival (IGF) di Benteng 
a)-9/51'*2U%&373U%1/1/*)=)%;)$9'%
lalu, Bapak Muhadir Effendy menV
@)0=)"$)5U%
!>%6%&),+,-:%$%'&#'#&
)%-#&+%-:%#)%'&1.(%&
/%7A%&",-,'6#)/.6&6%'&
$#-&:,'#0%#&.'$.)&:,'*
(.+.0%'&A%2#+%'&/.6%3%&
$%)&/,'6%&='6;',+#%&),&
E',+B;&$,0%7&-,',$%:)%'&
(%-,0%'&.'$.)&6#%1.)%'&
+,/%(%#&';-#'%+#&='6;*
',+#%&3%'(&%)%'&6#)#2#-&
),&D,)2,$%2#%$%'&E',+B;&
:%6%&@%2,$&QWU_&6%'&
'%'$#'3%&%)%'&6#/%7%+&
5%7.'&QWQU9<4&
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!)7)0% ?5#)52V?5#)52% C3V
mor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
B'#)@)% #"-/1'9$)5% 1)(;)% ;)*"V
-)5% 1'#)@)% 1/*-":)9% $/1/5#))5%
1/*'=)% 1/5#)% E)2)*% 1'#)@)U%
1)52'5)5%E)2)*%1'#)@)U% -9*'$9'*%
E)2)*%1'#)@)U%-"9'-%E)2)*%1'#)@)U%
#)5% $);)-)5% E)2)*% 1'#)@)U%
1)"$% @)52% )#)% #"% #)*)9% 0)'='5%
#"% )"*% @)52% =/*7'% #"7/-9)*"$)5%
$/1/*)#))55@)% $)*/5)% 0/0"7"$"%
nilai penting bagi sejarah, ilmu 
=/52/9)(')5U%=/5#"#"$)5U%)2)0)%
#)5% )9)'% $/1'#)@))5% 0/7)7'"%
=*3-/-% =/5/9)=)5,% B/*#)-)*V
$)5% ?5#)52V?5#)52% 9/*-/1'9U%
#"=/*7'$)5%=/5E)9)9)5%)-/9%E)2)*%
1'#)@)% '59'$% 0/7/-9)*"$)5% $/V
1/*)#))55@),% &)7)(% -)9'% E)*)5@)%
adalah membuat daftar resmi 
$/$)@))5% 1'#)@)% 1)52-)% 1/*'=)%
E)2)*%1'#)@),
</2"-9*)-"% C)-"35)7% O</25)-P%
Cagar Budaya  adalah  daftar 
*/-0"% $/$)@))5% 1'#)@)% 1)52-)%
1/*'=)% E)2)*% 1'#)@)% @)52% 1/*)V
#)%#"%#)7)0%#)5%#"% 7')*%5/2/*",%<%
</25)-%Y)2)*%B'#)@)%0/*'=)$)5%
=/5E)9)9)5%)-/9%E)2)*%1'#)@)%1/*V
dasar Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
@)52%1/$/*N)%-)0)%#/52)5%=/0/*V
"59)(%#)/*)(%#"%-/7'*'(%I5#35/-"),%
Pentingnya sistem registrasi ini 
N'2)% #"'52$)=$)5% 37/(% A*":% Q@)V
(@)53U% 6/=)7)% !"5)-% 6/1'#)@))5%
Jember. “Setiap benda cagar buV
#)@)%)#)7)(%-'01/*%-/N)*)(,%A2)*%
5"7)"% -/N)*)(5@)% 9/9)=% 0/7/$)9%
=)#)%1/5#)%"9'U%#"=/*7'$)5%-"-9/0%
*/2"-9*)-"% '59'$% 0/01/*"$)5%
=/*7"5#'52)5% )9)-% 1/5#)U% -"9'-U%
dan kawasan cagar budaya” jelas 
1/7")',
6/2")9)5%"5"%)#)7)(%=/5#'$'5V
gan pendaftaran cagar budaya di 
$)1'=)9/5Z$39)% 0/7)7'"% N/N)*"52%
"59/*5/9,
!D#+$,-&0%-%'&R,('%+&
6#/.%$&%(%2&-%+3%2%)%$&
-,'(,$%7.#&/%7A%&
:,-,2#'$%7&-,'B;/%&
-,-/%'$.&-,0%).)%'&
:,',$%:%'&HB%(%2&/.6%3%J&
-,0%0.#&+#+$,-&#'#9<
-/1)2)"0)5)% #"N/7)-$)5% 37/(%
!/--/%HU%6)-'1#"9%</25)-,%&/1)2)"%
'=)@)% =/7/-9)*")5% $/1/*)#))5%
;)*"-)5% 1'#)@)% 1/*-":)9% $/V
1/5#))5U% </25)-% "5"% 9/59'5@)%
0/01/*"$)5% 0)5:))9% $/=)#)%
=/0/*"59)(% ='-)9U% =/0/*"59)(%
#)/*)(U% #)5% N'2)% 0)-@)*)$)9,%
Hingga saat ini, sebanyak 8.146 
E)2)*%1'#)@)%9/7)(%9/*/2"-9*)-",
Sebagai warisan budaya bersifat kebendaan, cagar budaya perlu dilestarikan karena memiliki 
nilai penting bagi sejarah.
1"$,3'1&3,)#&3,2#&5)8&$&1)/%+&0&
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 P ara maestro inilah yang membuat kebudayaan Indonesia bisa bernapas sampai 
sekarang, Dari situ akan lahir satu barisan anak muda yang bersemangat dan 
berdedikasi yang bisa mengikuti jejak para maestro pada masa yang akan datang.  
(Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan)
B/7)N)*% B/*-)0)% J)/-9*3%
OBBJP% 0/*'=)$)5% =*32*)0% @)52%
#""5"-")-"%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% O6/0/5#"$1'#P%
'59'$%0/52"-"%;)$9'%7"1'*)5%-"-;)%
-/$37)(%0/5/52)(%)9)-%O&JAPZ-/V
$37)(%0/5/52)(%$/N'*')5% O&J6P,%
!)7)0% =*32*)0% "5"U% =)*)% -"-;)%
)$)5% 1/7)N)*% $/=)#)% 0)/-9*3%
0/52/5)"% 0)$5)% 1'#)@)U% 5"7)"%
1'#)@)U% #)5% $/)*":)5% 73$)7U% -/*9)%
motivasi untuk berprestasi dalam 
1"#)52%$/-/5")5,
6/2")9)5% 9/*-/1'9% #"()*)=$)5%
#)=)9%0/01/*"$)5%=/01/7)N)*)5%
9/59)52%-/5"%1'#)@)%$/=)#)%2/5V
/*)-"%0'#)% O-"-;)P% 7)52-'52% #)*"%
0)/-9*3% @)52% 1/*=/52)7)0)5,%
Q'N')5% #)*"% $/2")9)5% B/7)N)*%
B/*-)0)% J)/-9*3U% )59)*)% 7)"5%
0/01)52$"9$)5% #)5% 0/5"52$)9V
$)5%;);)-)5%-"-;)%9/*()#)=%-/5"%
1'#)@)U% 0/5@/*)=% =/52/9)(')5%
-/*9)%$/)(7")5%#)*"%0)/-9*3%-/E)*)%
7)52-'52U% 0/52()*2)"% =*3-/-%
1/*$/-/5")5% #)*"% -/3*)52% 0)/V
stro, memberikan motivasi untuk 
1/*=*/-9)-"% #"% 1"#)52% -/5"U% -/*9)%
0/01/59'$% $)*)$9/*% 1)52-)% -/V
E)*)%'0'0,
>)*)%0)/-9*3%@)52%1/*2)1'52%
dalam kegiatan BBM 2018 adalah 
-/5"0)5% @)52% #"5"7)"% 0'0='5"%
#"% 1"#)52% -/5"% 9)*"U%0'-"$U% 9/)9/*U%
*'=)U% #)5% 0/#")U% -/*9)% -'$-/-%
secara artistik dan sosial. Mereka 
N'2)% 0/*'=)$)5% -/5"0)5% @)52%
9/7)(% 0/0=/*37/(% */='9)-"% )9)'%
pengakuan tingkat nasional dan 
"59/*5)-"35)7,% !/52)5% 1/2"9'U%
-"-;)% #)=)9% 1/7)N)*% 1)5@)$% #)*"%
sosok-sosok inspiratif tersebut.
&/1)5@)$% #')% ='7'(% 0)/-9*3%
@)52% )$)5% 0/5N)#"% =/01"01"52%
dalam kegiatan BBM 2018. MerV
/$)% )#)7)(% !"#"$% C"5"$% Q(3;3$U%
G"7)52% <)0)#()5U%J)59/1% &3/#V
()*-353U% A@'% K)$-0"U% !N)#'$%
8/*")593U% !N3$3% >/$"$U% A*"/:%
H'#("U% >'9'% &'9);"N)@)U% !"5#35%
F&U% J"*393U% A52$"% >'*1)5#353U%
C)-"*'5U% C"% C@30)5% QN)5#*"U%
Wangi Indriya, Hanafi, Irwansyah 
4)*)()=U%I-;)#"%>*)9)0)U%C"%6/9'9%
/"5&.&1)/"13&!&)!&"3'12)=>?@
A*"5"U%8/5#"%&"*/2)*U%#)5%J)#/%&"#V
ia. Setiap maestro akan mengajar 
7"0)% 1/7)-% -"-;),% >/-/*9)% BBJ%
akan tinggal di lingkungan tempat 
0)/-9*3% 1/*0'$"0,% A#)% /5)0%
=*3W"5-"% 1/*#)-)*$)5% #30"-"7"%
$/#')% ='7')(% 0)/-9*3% 9/*-/1'9U%
@)"9'% !6I% T)$)*9)U% !I% H32@)$)*9)U%
T);)% B)*)9U% B)7"U% K)0='52U% #)5%
&'0)9*)% ?9)*),% >/7)$-)5))5% $/V
2")9)5% BBJ% 1/*7)52-'52% -/7)0)%
dua minggu, yaitu 2—15 Juli 2018. 
>/-/*9)%BBJ%)#)7)(%-"-;)%$/V
7)-% f% #)5% fI% &JAZ&J6Z-/#/*)N)9%
yang belum pernah mengikuti 
$/2")9)5% BBJU% 1)"$% #)*"% -/$37)(%
-;)-9)% 0)'='5% 5/2/*",% >/-/*9)%
N'2)% ()*'-% 0/0"7"$"% #)-)*% =/52V
/9)(')5% #"% 1"#)52% -/5"U% 0)0='%
0/522'5)$)5% 0/#")% -3-")7%
secara aktif, serta menuangkan 
2)2)-)5% #)7)0% 1/59'$% 9'7"-)5Z
video. “Mereka akan mempelaV
N)*"% 1)5@)$% ()7U% 9/*'9)0)% -)52)9%
mungkin tiga puluh persen adalah 
=/*-3)7)5V=/*-3)7)5% 0/52/5)"%
1)2)"0)5)% -/1')(% =*3-/-% ("#'=%
#"7)$'$)5,% >*3-/-% =/52()@)9)5%
=)#)% $/1'#)@))5% )9)'% =*3-/-%
=/52()@)9)5%-/7'*'(%()7%@)52%$"9)%
jalani selama tiga puluh Tahun lebV
"(% @)52% #"*)52$'0% 0/5N)#"% -/=V
uluh hari,” ungkap Imam Soleh, 
-/3*)52%0)/-9*3%-/5"%9/)9/*,
Q/*#)=)9% 1/1/*)=)% =/*-V
@)*)9)5% @)52% ()*'-% #"=/5'("%
dalam pendaftaran BBM, antara 
7)"5% =/-/*9)% ()*'-% 0/01')9%
tulisan sebanyak tiga ratus kata 
dengan tema “Hubungan Seni dan 
Penguatan Karakter”. Peserta juga 
()*'-% 0/01')9% W"#/3% =*303-"%
diri tentang motivasi mengikuti 
$/2")9)5%BBJ%#/52)5%#'*)-"% #')%
0/5"9,%Q"#)$%()5@)%0/5#)=)9%$/V
-/0=)9)5%/0)-%'59'$%1/7)N)*%#)*"%
0)/-9*3U% =/-/*9)% ='5% 1/*$/-/0V
=)9)5%0/01"5)%-"7)(9'*)(0"%#/5V
2)5% -/-)0)% =/-/*9)% #)*"% -/7'*'(%
5'-)59)*),% 4)7% 9/*-/1'9% 9/59'5@)%
0/*'=)$)5% -')9'% $/-/0=)9)5%
@)52% -/*'% #)5% 0/5@/5)52$)5%
1)2"% =/-/*9)U% -/1)2)"0)5)% #"-V
)0=)"$)5% 37/(% G/*)*#'-% A522/*U%
-"-;)% $/7)-% fI% &J6C% M% B)5#)*7)V
mpung, “Acara ini menyenangkan. 
&)@)% 1"-)% 0/5#)=)9$)5% 9/0)5%
1)*'%#)*"%1/*1)2)"%#)/*)(%#"%I5#3V
nesia. Kita semua menjadi satu.” 
Pada Tahun 2018 ini, target peserV
ta100% terpenuhi dengan jumlah 
peserta mencapai tiga ratus siswa. 
Aktifitas peserta Belajar Bersama Maestro
6/2")9)5%B/7)N)*%B/*-)0)%J)/-9*3
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6/1/*)#))5% % #/-)% % )#)9% -/V
1)2)"% =/;)*"-U% =/7/-9)*"U% -/*9)%
pelaku aktif kearifan lokal sangat 
=39/5-")7% #)7)0% 0/0=/*9)()5$V
an identitas budaya dan membaV
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Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Desa desa adat sebagai warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga saat ini (living 
heritage) merupakan kekayaan budaya Indonesia sebagai bukti identitas budaya.
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 Sej arah memberi kita pemahaman: kita datang dari mana, sekarang berada di mana, dan akan 
menuju ke mana? Sejarah memberi kita arah. Ini sangat diperlukan dalam proses pembentukan 
karakter. (H ilmar Farid, Dirjen Kebudayaan)
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Keberadaan komunitas budaya menjadi sangat penting dalam upaya memelihara nilai nilai 
warisan budaya dan tradisi nusantara agar tidak hilang dimakan waktu. 
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#)=)9% 0/5@)*"52% 1'#)@)% )-"52%
@)52% 0/52"$"-% 03*)7% 2/5/*)-"%
0'#)% #/52)5% 0/0"E'% #)5% 0/V
0)E'%$)=)-"9)-%-/5"%%1'#)@)%%@)52%
$)@)%%#)5%%1/*)2)0%%#"%%I5#35/-"),%
G&J&% "5"% N'2)% #"()*)=$)5% #)=)9%
0/5N)52$)'%'59'$%#)/*)(V#)/*)(%
yang termasuk daerah 3T  (tertV
"522)7U% % 9/*7')*U% % #)5% % 9/*#/=)5P,%
Sebagai  sebuah  model  pada tingV
$)9%5)-"35)7U%$/2")9)5%"5"%#"()*)=V
$)5%1"-)%#")#3=-"%37/(%=/0/*"59)(%
#)/*)(,%
J/7)7'"%G&J&U%!"*/$93*)9%%6/-V
/5")5U%%!"*/$93*)9%%T/5#/*)7%6/1'V
#)@))5U%%6/0/59/*")5%%>/5#"#"$)5%
#)5% % 6/1'#)@))5% ()#"*% % #)7)0%
0/52'=)@)$)5% % =/01"5))5% $/-V
/5")5,% % 6/2")9)5% % "5"% 0/*'=)$)5%
"0=7/0/59)-"% % #)*"% % $/2")9)5%
=/5"52$)9)5% % $30=/9/5-"% % -/5"%
=/*9'5N'$)5U%%)59)*)%7)"5X%-/5"%9)*"U%
0'-"$U% 9/)9/*U% *'=)U% % #)5% %0/#")%
di  tingkat dasar. Hal ini juga diraV
-)$)5% 37/(% -)7)(% -/3*)52% =/5/*V
"0)% 0)5:))9U% 4)*"% !N)@)5"52*)9%
dari Bandarlampung, “Saya berV
()*)=% 7)("*% -"-;)% @)52% $30=/9/5%
#)5% #)=)9% 0/*)"(% =*/-9)-"% @)52%
2/0"7)52%'59'$%>*3W"5-"%K)0='52%
#)7)0% 1"#)52% -/5"% 0'-"$U% 9)*"U%
teater, rupa, media, dan sastra.” 
6/2")9)5% "5"% -/$)7"2'-%0/*'=)$)5%
;'N'#% % =/7)$-)5))5% % 9'2)-% % #)5%
:'52-"%%!"*/$93*)9%%6/-/5")5U%%@)"9'%
-/1)2)"% :)-"7"9)93*% #)5% =/01/*"%
1"01"52)5% #)7)0% 1"#)52% $/-/V
5")5,%%
>/7)$-)5))5%G&J&%#"%1/1/*)=)%;"7)@)(%#"%I5#35/-") Pegiat seni mengajarkan pembuatan alat musik tiup dari buah pohon nyamplung di Desa Kemujan, Karimun Jawa
&/5"0)5% J/52)N)*% )#)7)(%
=*32*)0% $/2")9)5% @)52% #"7)$V
-)5)$)5%37/(%!"*/$93*)9%6/-/5")5U%
!"*/$93*)9% T/5#/*)7% 6/1'#)@))5U%
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5U% 1/*'=)% $/2")9)5%
*/-"#/5-"% -/5"0)5% #"% -/='7'(%
73$)-"% #/52)5% 1/*#'*)-"% -/7)0)%
tiga puluh hari. Seniman dituntut 
'59'$% 1/*1)'*% #)5% 1/*"59/*)$-"%
#/52)5% 0)-@)*)$)9% -/9/0=)9%
'59'$% 0/01)52'5% N/N)*"52% #)5%
/$3-"-9/0%-/5"%#"%9/0=)9%9/*-/1'9%
#/52)5% E)*)% 0/01')9% =*32*)0%
-/5"% 1/*-)0)% 0)-@)*)$)9U% 0/0V
1/*"$)5%;3*$-(3=%-"52$)9%9/59)52%
$/-/5")5U% 0/01')9% $)*@)% @)52%
1/*5)=)-$)5%9*)#"-"%#)5%$/-/5")5%
73$)7% #/52)5% 0/7"1)9$)5% 0)-V
@)*)$)9% -/9/0=)9U% #)5% 0/01')9%
*"-/9% -/5"% #)*"% 9*)#"-"% -/9/0=)9%
#/52)5% 0/7"1)9$)5% $30'5"9)-%
-/5"U% $30'5"9)-% $/0)-@)*)$)9)5U%
-/5"0)5%73$)7U%#)5%0)-@)*)$)9%-/V
9/0=)9,%!)0=)$%@)52%#"()*)=$)5%
#)7)0% $/2")9)5% &/5"0)5% J/52)V
N)*% )#)7)(% 0'5E'75@)% $/-)#)*)5%
)$)5% -/5"% #"% 0)-@)*)$)9% 0/7)7'"%
$/9/*7"1)9)5% 0)-@)*)$)9% #)7)0%
praktik seni. 
 Kegiatan ini berlaku khusus bagi seniman yang peduli, bermental tangguh, siap mengambil 
tantangan, dan bernyali terhadap kondisi di daerah 3T.  (Direktur Kesenian, Kemendikbud)
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6/2")9)5% &/5"0)5% J/52)N)*%
Tahun 2018 ini sendiri dilakV
sanakan di sepuluh titik, yaitu 
Kota Sabang (Aceh), Jatigede 
O&'0/#)52U% T);)% B)*)9PU% &'0/V
5/=U%J)#'*)%OT);)%Q"0'*PU%6)0'V
N)5%O6)*"0'5%T);)U%T);)%Q/52)(PU%
>'7)'% J/5#)5)'% O&/7)9% C)-"$U%
B)52$)%B/7"9'52PU%6/jQ/%6/-'%!)5%
K35#)% OQ3*)N)% ?9)*)U% &'7);/-"%
&/7)9)5PU% K/;37/1)% OK/01)9)U%
C'-)% Q/522)*)% Q"0'*PU% B)*"$"5%
O4'7'% &'52)"% Q/52)(U% 6)7"0)59)5%
Q"0'*PU% >)"5)5% O>/-"-"*% &/7)9)5U%
&'0)9*)% B)*)9PU% #)5% 6/"N)5% #)5%
&'52)"% R5)0% OB"59)5U% 6/='7)')5%
<")'P,% 6/2")9)5% &/5"0)5% J/5V
2)N)*% )#)7)(% '=)@)% 0/5E"=9)$)5%
*')52V*')52% #")732U% $37)13*)-"U%
dan partisipasi antara seniman 
#)5%0)-@)*)$)9% O$30'5"9)-% -/5"Z
$30'5"9)-%$/0)-@)*)$)9)5P%'59'$%
1/*"59/*)$-"U% 1/*9'$)*% "5:3*0)-"U%
=/52/9)(')5U% 1/*$)*@)U% -/*9)%
0/01)52'5% N/N)*"52% #/52)5% 9'V
N')5%-/1)2)"%1/*"$'9,
1. J/5#'$'52%=*3-/-%
penciptaan karya artistik dan 
/$-=*/-"%1'#)@)[
M,% J/5#'$'52%1/*$/01)525@)%
;"-)9)V1'#)@)[%#)5
3. J/5#'$'52%=/*$/01)52)5%
ekonomi kreatif berbasis 
=39/5-"%#)/*)(%#)5%$/)*":)5%
73$)7,
&/5"0)5%#)7)0%$/2")9)5%&/5"V
0)5% J/52)N)*% )#)7)(% "5#"W"#'%
)9)'%$/730=3$%@)52%0/0"7"$"%7)9)*%
1/7)$)52%-/5"U%1)"$%-/E)*)%)$)#/V
0"$% 0)'='5% 535V)$)#/0"$U% 1)"$%
@)52% 9/7)(% 0/0"7"$"% =/52)7)0)5%
#)7)0% #'5")% -/5"% 0)'='5% @)52%
1)*'% 7'7'-% $'7")(U% &/0/59)*)% "9'U%
@)52% #"0)$-'#% #/52)5%0/52)N)*%
#)7)0% $/2")9)5% &/5"0)5% J/5V
2)N)*% )#)7)(% 0/01/*"$)5% "70'Z
=/52/9)(')5U% 1)"$% -/5"U% 9*)#"-"U%
0)'='5% 1'#)@)% -/E)*)% #')% )*)(%
#)*"% -/5"0)5% #)5% 0)-@)*)$)9%
-/9/0=)9,% 6/2")9)5% &/5"0)5%
Mengajar tidak berfokus pada 
$/()#"*)5% =/-/*9)% )N)*% #"% *')52%
$/7)-% 7)@)$5@)% 0/52)N)*% #)7)0%
#'5")% =/5#"#"$)5U% 9/9)="% 7/1"(%
=)#)% =/5#"#"$)5% $/0)-@)*)$)9)5%
#)5% $/1/*0)5:))9)55@)% 1)2"%
0)-@)*)$)9%-/9/0=)9,
&/5"0)5% J/52)N)*% #"7)$V
-)5)$)5%#/52)5%0/93#/%*/-"#/5-"%
selama tiga puluh hari ditambah 
#/52)5% 3*"/59)-"% 7)=)52)5% -/V
7)0)% 9'N'(% ()*",% >/7)$-)5))5%
3*"/59)-"% 7)=)52)5% 1/*9'N')5%
)2)*%=)*)%-/5"0)5%#)=)9%0/0"7"$"%
*')52%'59'$%1/*)#)=9)-"%-/1/7'0%
0/7)$-)5)$)5% $/2")9)5,% >)#)% Q)V
hun 2018 ditargetkan lima puluh 
-/5"0)5%@)52%1/*)-)7%#)*"%-/7'*'(%
#)/*)(%#"%I5#35/-")%9/*7"1)9%#)7)0%
$/2")9)5%&/5"0)5%J/52)N)*,%
6/2")9)5% &/5"0)5% J/52)N)*%
#"7)$-)5)$)5% =)#)% 1'7)5% T'V
7"VVA2'-9'-%-/E)*)%-/*/59)$%#"%-/=V
'7'(%73$)-"%@)52%9/7)(%#"9/59'$)5,%
&/7)0)%$/2")9)5%1/*7)52-'52%=)*)%
-/5"0)5% #"#)0="52"% 37/(% #')%
3*)52%=/0)5#'%#)/*)(%@)52%1/*V
)-)7% #)*"% ="()$%=/0/*"59)(% OB)7)"%
>/7/-9)*")5% C"7)"% B'#)@)% )9)'%
!"5)-%$/1'#)@))5P% -/9/0=)9%#)5%
#)*"% ;)*2)% )9)'% -/5"0)5% -/9/0V
=)9% =)#)% 73$)-"% 9/0=)9% =/-/*9)%
tinggal. Pemandu daerah bertuV
2)-% '59'$% 0/01)59'% $/1'9'()5%
=/-/*9)%-/7)0)%$/2")9)5%&/5"0)5%
J/52)N)*%1/*7)52-'52,
!N%6#0%7&+,'#-%'&3%'(&
-%-:.&/,2/%(#&6%'&
:,6.0#&$,27%6%:&/%'(+%4&
D,(,2%0%7&/,2(%/.'(&
.'$.)&-,'1%6#&/%(#%'&
:,'(,-/%'(%'&:;$,'+#&6#&
6%,2%7&6%0%-&),(#%$%'&
+,'#-%'&-,'(%1%24&
",(#%$%'&#'#&/,20%).&
)7.+.+&/%(#&+,'#-%'&
3%'(&:,6.0#9&/,2-,'$%0&
$%'((.79&+#%:&-,'(%-/#0&
$%'$%'(%'9&6%'&/,2'3%0#&
$,27%6%:&);'6#+#&6%,2%79c
%=/-)5%!"*/$9'*%6/-/5")5U%
6/0/5#"$1'#,%&/5"0)5%@)52%
berpartisipasi juga merasakan 
0)5:))9%7')*%1")-)%#)*"%$/2")9)5%
"5",%
!G,'(%'&%6%'3%&:2;(2%-&
D,'#-%'&@,'(%1%2&#'#9&
+%3%&+,/%(%#&:,0%).&
+,'#&6%'&-%+3%2%)%$&
0;)%0&+,/%(%#&:,+,2$%&
/,0%1%2&-,'6%:%$)%'&
#-:%B$&3%'(&+%'(%$&0.%2&
/#%+%4&K,2)%$&%6%'3%&
:2;(2%-&#'#9&+%3%&/#+%&
-,'(,)+:0;2%+#&0%(#&
),+,'#%'&6%'&/.6%3%&
='6;',+#%&3%'(&/,(#$.&
/%'3%)9<
N/7)-%A*#"%8"*@)-)(U%-/5"0)5%@)52%
turut berpartisipasi.
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"5"% #"9/9)=$)5% -/1)2)"% $3522*/-% $/1'#)@))5% @)52%
=/*9)0),
Menjadi penting kemudian untuk melihat kebudayaan 
-/E)*)% :)$9')7% #)5% )$9')7% -/1)2)"0)5)% )0)5)9% ??%
no 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lebih-
lebih sebagian besar dari anak negeri tidak pernah 
mengetahui dengan pasti terdapat lebih dari puluhan 
*"1'% E)2)*% 1'#)@)% #)5% $)*@)% 1'#)@)% @)52% 9/*-/#")%
di negeri ini. Bahkan, tidak semua orang Indonesia 
menjadi bangga mengenakan pakaian Batik, mengingat 
Batik adalah Warisan Dunia yang telah ditetapkan 
37/(%?CR&YS,%%6)*/5)5@)U%)*)(%$3522*/-%$/1'#)@))5%
nantinya bukan sekedar merayakan kekayaan budaya 
Indonesia, tetapi juga membuktikan kepada dunia 
1)(;)%I5#35/-")%)#)7)(%-'=/*%=3;/*%$/1'#)@))5,
Pada 31 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo 
0/52"5-9*'$-"$)5%J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%
'59'$%0/5@'-'5%-9*)9/2"%$/1'#)@))5%#/52)5%0/52)E'%
pada Trisakti, yakni dengan memperhatikan bagaimana 
asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi 
#)5% 1/*$/=*"1)#")5% #)7)0% $/1'#)@))5% #)=)9%
0/5N)#"% *3(% #)*"% =/52/737))5% $/1'#)@))5% 5)-"35)7,%
&9*)9/2"% $/1'#)@))5% 9/*-/1'9% N'2)% #"()*)=$)5% #)=)9%
0/52("0='5% 0)-'$)5% #)*"% 1/*1)2)"% -/$93*% #/52)5%
melibatkan segenap pemangku kepentingan bidang 
$/1'#)@))5,% I5-9*'$-"% "5"U% 1/*-)0)% #/52)5% 9/*1"95@)%
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
>/0)N')5% 6/1'#)@))5U% 0/01')9% =/5@/7/522)*))5%
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 menjadi begitu 
berbeda dari seluruh kongres kebudayaan sejak 100 
Q)('5%@)52%7)7'
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 berbeda dari 
$352*/-V$352*/-% $/1'#)@))5% -/1/7'05@),% A=)1"7)%
#)7)0% $352*/-V$352*/-% $/1'#)@))5% -/1/7'05@)U%
=*3-/-% #"-$'-"% #)5% =/01)()-)5% 1/*7)52-'52% ()5@)%
selama 2-3 hari dan melibatkan ratusan orang yang 
(2#$1"3)("/%+&0&&#),#+2#"3,&)=>?@
6352*/-% 6/1'#)@))5% =/*9)0)% $)7"% #"-/7/522)*)$)5%
pada 1918. Diselenggarakan di Surakarta, kongres 
=/*9)0)%9/*-/1'9%0/0)52%9/*1)9)-%'59'$%$/1'#)@))5%
T);),% A$)5% 9/9)="U% '59'$% =/*9)0)% $)7"5@)% )#)%
keinginan kolektif untuk merumuskan arah perjalanan 
$/1'#)@))5,% &)-9*3;"N353% 0/5@)9)$)5% =)#)%
=/01'$))5%$352*/-%9/*-/1'9X
!?:%/#0%&+,/.%7&/%'(+%&
-,'(,+%-:#'()%'&),/.6%3%%''3%&
+,'6#2#&+,2$%&$#6%)&-,'(7%2(%#&%:%&3%'(&
6#A%2#+)%'&',',)&-;3%'('3%9&-%)%&
/%'(+%&#$.&$#6%)&0%3%)&.'$.)&-%1.4<
63522*/-% $/1'#)@))5% #"% 0)-)% $/0/*#/$))5%
diselenggarakan pada Tahun 1948. Tujuan dari 
#")#)$)55@)% $3522*/-% "5"% 9/*$)"9% #/52)5% '=)@)%
-/5"0)5U% E/5#/$");)5U% #)5% 1'#)@);)5% '59'$%
0/7/9)$$)5% #)-)*% =/01)52'5)5% 1)52-)% @)52%
1/*;);)-)5% 1'#)@),% Q'N')55@)U% -/1)2)"0)5)% @)52%
ditulis dalam Majalah Indonesia Tahun 1960 adalah 
“mengupas, meninjau, memecahkan segala soal, pula 
0/52'0='7$)5% -/2)7)% )5)-"*% @)52% 1/*2'5)% -/1)2)"%
=3$3$%@)52%0/52)$"1)9$)5%7)5E)*5@)%=/*N')52)5%$"9),%
Titik berat, kita letakkan kepada hari kemudian, untuk 
"9'% =/*7'% #"=)$)"% =)52$)7)5% $/)#))5% @)52% -/$)*)52%
yang sebagai di atas diterangkan, tidak pula dapat 
#"7/=)-$)5% #/52)5% -/$)7"2'-% #)*"% $/)#))5% @)52% 9/7)(%
lampau”. Pada kelanjutannya konggres kebudayaan 
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G39352% *3@352% )59)*)% =/0/*"59)(% #)5% 0)-@)*)$)9%
)#)7)(% ()7% @)52%0/5)5#)"%0/5)5#)"% =*3-/-% 6352*/-%
Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui forum kongres 
"5"U% #"N)7)5$)5% =/*'0'-)5% &9*)9/2"% 6/1'#)@))5% @)52%
melibatkan tim perumus yang terdiri atas unsur 
=/0/*"59)(% #)5% =)*)% )(7"% #)5% =/2")9% $/1'#)@))5,%
!/52)5% E)*)% 1/*N/5N)52% #)5% 239352% *3@352% "5"U%
#3$'0/5% &9*)9/2"% 6/1'#)@))5% @)52% )$)5% #"()-"7$)5%
#)=)9%1/9'7V1/9'7%1/*#)-)*%=)#)%=/*0':)$)9)5%3*)52%
banyak, buah dari pikiran kolektif bangsa Indonesia. 
Tim Perumus menyepakati 7 Agenda Strategis 
>/0)N')5%6/1'#)@))5%1/*"$'9%"5",
1. J/5@/#")$)5% *')52% 1)2"% $/*)2)0)5% /$-=*/-"%
1'#)@)%#)5%0/5#3*352%"59/*)$-"%1'#)@)%'59'$%
0/0=/*$')9%$/1'#)@))5%@)52%"5$7'-":,
),% J/7"5#'52"% $/1/1)-)5% 0)-@)*)$)9% #)7)0%
0/0/7"()*)%#)5%0/52/01)52$)5%5"7)"V5"7)"%
1'#)@)5@)
1,% J/5#3*352%"59/*)$-"%1'#)@)%7"59)-%$/730=3$%
#)5%#)/*)(%#/52)5%-/0)52)9%=/*-)9')5%#)5%
$/1/*-)0))5
M,% J/7"5#'52"%#)5%0/52/01)52$)5%5"7)"U%/$-=*/-"%
dan praktik kebudayaan tradisional untuk 
0/0=/*$)@)%$/1'#)@))5%5)-"35)7,
),% %J/5"52$)9$)5% =/7"5#'52)5% 9/*()#)=% 5"7)"U%
ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional
1,% J/0=/*$')9% $/#'#'$)5% #)5%
0/01/*#)@)$)5% 7/01)2)U% $30'5"9)-% #)5%
0)-@)*)$)9%9*)#"-"35)7
E,% Mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik 
$/1'#)@))5% 9*)#"-"35)7% @)52% 1/*$359*"1'-"%
1)2"%=/52)@))5%$/1'#)@))5%5)-"35)7
3. J/52/01)52$)5%#)5%0/0)5:))9$)5%$/$)@))5%
1'#)@)% '59'$% 0/0=/*$')9% $/#'#'$)5%
I5#35/-")%#"%#'5")%"59/*5)-"35)7,
),% J/0:)-"7"9)-"%=/0)5:))9)5%31N/$%=/0)N')5%
$/1'#)@))5% '59'$% 0/0=/*$')9% =*303-"%
I5#35/-")%#"%#'5")%"59/*5)-"35)7
1,% J/5"52$)9$)5% #)5% 0/0=/*$')9% #"=730)-"%
1'#)@)%I5#35/-")
\,% J/0)5:))9$)5% 31N/$% =/0)N')5% $/1'#)@))5%
'59'$%0/5"52$)9$)5%$/-/N)(9/*))5%0)-@)*)$)9,
),% Mengoptimalkan penggunaan teknologi 
"5:3*0)-"%#)5%$30'5"$)-"%'59'$%=/7"5#'52)5U%
=/52/01)52)5% #)5% =/0)5:))9)5% 31N/$%
=/0)N')5%$/1'#)@))5,
1,% J/0=/*$')9% 0/$)5"-0/% =/7"5#'52)5%
$/$)@))5% "59/7/$9')7% $('-'-5@)% @)52%
1/*$)"9)5% #/52)5% $/-/5")5U% =/52/9)(')5%
#)5%9/$53732"%9*)#"-"35)7
E,% J/5"52$)9$)5% =)*";"-)9)% 1/*1)-"-%
=/0)5:))9)5% E)2)*% 1'#)@)% #)5% 31N/$%
=/0)N')5%$/1'#)@))5%@)52%0/52"5#)($)5%
$)"#)(%=/7/-9)*")5
5. J/0)N'$)5% $/1'#)@))5% @)52% 0/7"5#'52"%
keanekaragaman hayati dan memperkuat 
/$3-"-9/0,
),% J/52/01)52$)5% 9)9)% *')52% @)52%
memperhatikan ketersambungan antara 
)2/5#)%=/7/-9)*")5% )7)0U% =/7/-9)*")5% E)2)*%
1'#)@)%#)5%)2/5#)%=/0)N')5%$/1'#)@))5
1,% J/52)52$)9% /$-=*/-"% #)5% =/52/9)(')5%
tradisional tentang geologi dan geografi 
I5#35/-")%-/*9)%0)-)7)(%$/1/5E)5))5
^,% </:3*0)-"% $/7/01)2))5% #)5% =/52)522)*)5%
$/1'#)@))5% '59'$% 0/5#'$'52% )2/5#)%
=/0)N')5%$/1'#)@))5,
),% </:3*0)-"% $/7/01)2))5% #"% 1"#)52%
$/1'#)@))5
1,% Mengoptimalkan anggaran di bidang 
$/1'#)@))5
E,% J/5@/7)*)-$)5% $/1"N)$)5% ='-)9% 0)'='5%
#)/*)(%'59'$%=/0)N')5%$/1'#)@))5,
7. J/5"52$)9$)5% =/*)5% =/0/*"59)(% -/1)2)"%
:)-"7"9)93*% =/0)N')5% $/1'#)@))5% #/52)5%
0/5N)0"5% #)9)% #'$'52% @)52% 9/*=)#'% #)5%
1/*$/7)5N'9)5U% =/0/*)9))5% )$-/-% )9)-% -)*)5)V
=*)-)*)5)% 1'#)@)% -/*9)% =/5"52$)9)5% &!J%
$/1'#)@))5,
),% J/01)52'5% &"-9/0% !)9)% 6/1'#)@))5%
Q/*=)#'%@)52%1/*-":)9%9/*1'$)%#)5%$*/#"1/7
1,% Memastikan perluasan dan pemerataan 
)$-/-%0)-@)*)$)9%=)#)%-)*)5)%#)5%=*)-)*)5)%
$/1'#)@))5
E,% J/5"52$)9$)5% $)=)-"9)-% -'01/*#)@)%
0)5'-")%1"#)52%$/1'#)@))5,%
6/9'N'(%A2/5#)%&9*)9/2"-%"5"%0/*'=)$)5%1)2")5%
#)*"% #3$'0/5% 7/52$)=% &9*)9/2"% 6/1'#)@))5,%
!3$'0/5% 7/52$)=% &9*)9/2"% 6/1'#)@))5%
-/#)52%#)7)0%=*3-/-%'59'$%0/5N)#"%>/*)9'*)5%
>*/-"#/5,%<"7"-)5%*/-0"%#3$'0/5%9/*-/1'9%)$)5%
#"E)59'0$)5%#"%-"9'-%$352*/-,$/1'#)@))5,"#,
()#"*%#)7)0%:3*'0U%0)$)%#)7)0%6352*/-%6/1'#)@))5%
Indonesia 2018 pembicaraan tersebut berlangsung 
-/7)0)%-/01"7)5%1'7)5%#)5%0/7"1)9$)5%*"1')5%3*)52%#"%
-/)59/*3%</='17"$%I5#35/-"),
Kongres Kebudayaan Indonesia 5-9 Desember 2018 
0/01'$)% *')52% '59'$% =/5@/0='*5))5% &9*)9/2"%
Kebudayaan. Lebih penting lagi, kegiatan tersebut 
0/5N)#"% '=)@)% '59'$%0/52$30'5"$)-"$)5% *)5E)52)5%
Strategi Kebudayaan secara efektif kepada khalayak. 
Kegiatan 5-9 Desember 2018 secara khusus ingin 
0/01/*"% 9/0=)9% 7/1"(% 7/7')-)% $/=)#)% 0/*/$)% @)52%
$'*)52% 9/*;)$"7"% #)7)0% #"-$'-"V#"-$'-"% 9/59)52%
-9*)9/2"%$/1'#)@))5%-/7)0)%"5"U%@)$5"%$)7)52)5%0'#)U%
=/*/0=')5U% 0)-@)*)$)9% )#)9U% =/7)$'% -/5"U% $)7)52)5%
difabel, dan seterusnya. Hal ini penting karena Strategi 
6/1'#)@))5% #"*)5E)52% #/52)5% )2/5#)% 0/0)N'$)5%
$/1'#)@))5%@)52%"5$7'-":U%0/7"1)9$)5%-/0')%="()$,
?59'$% 0/5'5N)52% =/52/N);)59)()5% #)*"% -/0)52)9%
tersebut, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 didesain 
-/1)2)"%-')9'%=/*)@))5%)9)-%$/*N)%1/*-)0)%0/0)N'$)5%
$/1'#)@))5,% !)7)0% *)52$)")5% )E)*)% 9/*-/1'9U% )$)5%
#"-/7/522)*)$)5%)5/$)%*'=)%$/2")9)5%-/5"%#)5%1'#)@)U%
mulai dari 12 forum debat publik mengupas topik-
93="$%=)7"52%()52)9%#)5%9/*$"5"%#"%1"#)52%$/1'#)@))5U%
13 forum kuliah umum dari para tokoh pemikir dan 
=/522/*)$%$/1'#)@))5%@)52%7/2/5#)*"-U%\%:3*'0%="#)93%
kebudayaan dari para tokoh bangsa, 8 pertunjukan 
-/5"% #)5% 1'#)@)%0'7)"% =/*)2))5% 1'-)5)% #)*"% -)0=)"%
=)2/7)*)5% ;)@)52% $'7"9U% $35-/*% 0'-"$% $/$"5")5% @)52%
menampilkan 18 band ternama, 12 forum inspiratif 
#)*"%=)*)%=/73=3*%#"%1"#)525@)U%M%=)0/*)5%31N/$V31N/$%
pemajuan kebudayaan, serangkaian aktivitas mural 
1/*-)0)%-/5"0)5%-9*//9%)*9U%1/7)-)5%73$)$)*@)%1'#)@)%
dan bazar rakyat bertema kuliner maritim. Keseluruhan 
)E)*)%"5"%0/52()#"*$)5%6352*/-%6/1'#)@))5%I5#35/-")%
2018 bukan saja sebagai forum musyawarah tetapi juga 
suatu festival budaya.
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&/7)"5% "9'U% 1/*#)-)*$)5% $/-/7'*'()5% #"-$'-"% @)52%
terjadi selama KKI 2018 dalam semua forum termasuk 
aspirasi para peserta yang ditempelkan pada 7 DindV
ing Aksi, Tim Perumus berhasil menyarikan 7 Rencana 
Aksi Pemajuan Kebudayaan sebagai Resolusi KKI 2018. 
6/9'N'(%</5E)5)%A$-"%"9'%)#)7)(%-/1)2)"%1/*"$'9X
1. J/7/01)2)$)5% >/$)5% 6/1'#)@))5% C)-"35)7%
sebagai platform aksi bersama yang 
meningkatkan memastikan peningkatan 
interaksi kreatif antar budaya.
M,% Memastikan terjadinya alih pengetahuan 
#)5% */2/5/*)-"% 0/7)7'"% =/7"5#'52)5%
dan pengembangan karya kreatif untuk 
$/-/N)(9/*))5% =)*)% =/7)$'% 1'#)@)U% -/*9)%
=/7"1)9)5% 0)/-9*3% #)7)0% =*3-/-% =/5#"#"$)5%
#)5%=/01/7)N)*)5%:3*0)7,
3. J/5"52$)9$)5% #"=730)-"% $/1'#)@))5% #/52)5%
0/0=/*$')9% =/*;)$"7)5% 7')*% 5/2/*"% -/1)2)"%
='-)9%1'#)@)% I5#35/-")U%0/5"52$)9$)5% N'07)(%
#)5% 0'9'% =*32*)0% =/*9'$)*)5% #)5% */-"#/5-"%
untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan 
0/5N)#"$)5% #")-=3*)% I5#35/-")% -/1)2)"% 'N'52%
9301)$%=/0)N')5%$/1'#)@))5%I5#35/-")%#"%7')*%
5/2/*",
\,% J/01)52'5% ='-)9% "53W)-"% @)52%
0/0=/*9/0'$)5% $/0)N')5% 9/$53732"% #/52)5%
warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi 
)59)*)%=/7)$'%1'#)@)%#)5%=/522/*)$%/$3530"%
kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya 
#)7)0% *)52$)% 0/5"52$)9$)5% $/-/N)(9/*))5%
0)-@)*)$)9,
5. J/01)52'5%0/$)5"-0/%=/7"1)9)5%-/5"0)5%#)5%
=/7)$'%1'#)@)%#)7)0%$/1"N)$)5%$/=)*";"-)9))5%
berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang 
1/*1)-"-% $30'5"9)-U% $/)*":)5% 73$)7U% /$3-"-9/0%
1'#)@)U% =/7/-9)*")5% )7)0U% #)5% =/0)5:))9)5%
9/$53732"%-/1)2)"% N)7)5%$/7')*%#)*"%=/5#/$)9)5%
industri ekstraktif.
^,% J/01/59'$%!)5)%>/*;)7")5%6/1'#)@))5%2'5)%
0/0=/*7')-% )$-/-% =)#)% -'01/*% =/5#)5))5%
dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan 
$/1'#)@))5,
7. Memfungsikan aset publik (seperti gedung 
9/*1/52$)7)"U%1)7)"%#/-)U%2/#'52%$/-/5")5P%#)5%
:)-"7"9)-% @)52% 9/7)(% )#)% O9)0)5% 1'#)@)% #)5%
0'-/'0P% -/1)2)"% ='-)9% $/2")9)5% #)5% *')52V
*')52%/$-=*/-"% $/1'#)@))5U% 2'5)%0/0=/*7')-%
#)5% 0/5N)0"5% =/0/*)9))5% )$-/-% 0)-@)*)$)9%
=)#)%$/1'#)@))5,
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3(/)(2'&)3%(&/%!,4
!"#+%5&#$))*1"3'&3,))!"#$%&'(&#))
.&',)+,1,
635#"-"%>*)-)*)5)%#)5%$/2")9)5%=/01/7)N)*)5%)$)#/0"$%#"%&6B%639)%&'$)1'0"
!5#6%)&%6%&/,6%'3%&D@?&6,'(%'&D%'((%2&
",(#%$%'&K,0%1%2&HD"KJ&$#6%)&%6%&/,6%'3%&
D@>&6,'(%'&D"K4&N%6#&/%(#&$,-%'*$,-%'9&
%6#)*%6#)&3%'(&$#6%)&/#+%&-%+.)&+,);0%79&
-%+.)0%7&&),&D"K<4&&
Sejatinya, itulah jati diri SKB sebagai satuan pendiV
#"$)5%535:3*0)7,%&/7)"5%0/01/*"$)5%1/$)7%$/E)$)=)5%
)$)#/0"$% @)52% #)=)9% 1/*-)"52% #/52)5% )5)$% -/$37)(%
:3*0)7U%=/-/*9)%#"#"$%535:3*0)7%N'2)%-)52)9%=39/5-")7%
'59'$%#"1/*"$)5%1/$)7%$/9/*)0="7)5%@)52%1/*:'52-"%#"%
0)-@)*)$)9%#)5%#'5")%$/*N)%O:'52-"35)7P%'59'$%0/0"7"V
$"%-"$)=%#)5%$/=*"1)#")5%@)52%0)0='%0/52')9$)5%#)5%
0/5"52$)9$)5%-"-9/0%5"7)"Z53*0)%@)52%1/*7)$'%#)7)0%
1/*0)-@)*)$)9%#)5%1/*5/2)*),%6/#')%9'N')5%>C8%9/*-/V
but sudah dibuktikan oleh SKB Kota Sukabumi. Secara 
)$)#/0"$%&6B%639)%&'$)1'0"%9/7)(%0)0='%0/5N);)1%
()*)=)5%*/0)N)%#)5%3*)52%#/;)-)%="522"*)5%$39)%'5V
tuk dapat mengikuti pendidikan sampai tingkat SMP 
dan SMA seperti orang kota lainnya. Tidak kurang dari 
335 peserta didik dari kelompok masyarakat marginal 
kota telah mengikuti program Kelompok Bermain (KB), 
>)$/9%AU%>)$/9%BU%#)5%>)$/9%Y,%
Hal tersebut tidak terlepas dari kegigihan kepala 
#)5%=)*)%=/52/737)%&6B%'59'$%0/0=/*37/(%#'$'52)5%
#)5%1)59')5%=/5#)5))5%#)*"%>/0/*"59)(%639)%&'$)1'V
0"%-/*9)%'5-'*%0)-@)*)$)9%7)"5%@)52%=/#'7"%=/5#"#"$)5,%
>*/#"$)9% )$*/#"9)-"% A% 9/7)(% #"E)=)"5@)% '59'$% -)9')5Z
=*32*)0% >A?!U% -/#)52$)5% )$*/#"9)-"% '59'$% =*32*)0%
>)$/9%B%#)5%>)$/9%Y%-/#)52%=*3-/-%)$*/#"9)-"%-/("522)%
#"()*)=$)5% #)=)9% #"-/7/522)*)$)55@)% 'N")5% 5)-"35)7%
1)"$% '59'$% =/-/*9)% #"#"$5@)% 0)'='5% '59'$% =/-/*9)%
#"#"$% #)*"% -)9')5% >C8% 7)"5% @)52% 1/7'0% 9/*)$*/#"9)-",%
B/*1)2)"% =*/-9)-"% 9/7)(% #"E)=)"% 37/(% =)0352%1/7)N)*Z
tutor dan peserta didik SKB, antara lain (1) Juara Lomba 
6)*@)%C@)9)%>)0352%B/7)N)*ZQ'93*%Q"52$)9%T);)%B)*)9%
Tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017; (2) Juara Lomba 
MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2017, dan (3) beasiswa 
kuliah (Universitas Trisakti) atas nama Alfaz Fairuz angV
katan 2016/2017.
C"7)"% =7'-% @)52% -)52)9% $359*)-% #)*"% 7)@)5)5% =/5V
#"#"$)5%#"%&6B%639)%&'$)1'0"%)#)7)(% %1)(;)%0/*/$)%
0)0='% 0/52/01)52$)5% -"-"% 7)"5% #)*"% =/5#"#"$)5%
535:3*0)7%#)7)0%1/59'$%=/52/01)52)5%$/9/*)0="7)5%
=/0"5)9)5%#)5%=/52/01)52)5%$)*)$9/*,%4)7%"5"%-)52)9%
-/-')"%#/52)5%*3(%=/5#"#"$)5%535:3*0)7%'59'$%0/0V
1/*"$)5%$/9/*)0="7)5%:'52-"35)7%#)5%-"$)=%$/=*"1)#")5%
=*3:/-"35)7%#"%-)0="52%=/01/$)7)5%$30=/9/5-"%)$)#/V
0"$,% 6/2")9)5% =/0"5)9)5% @)52% -'#)(% #"$/01)52$)5U%
antara lain (1) keterampilan kerja untuk mata pencaV
harian, seperti tata kecantikan rambut, menjahit/
1'-)5)U% )=7"$)-"% =/*$)593*)5% O$30='9/*P[% OMP% /$-9*)Z
kokurikuler, seperti pramuka, drum band, olahraga; 
(3) seni budaya lokal/unik seperti batik Langka (lukisan 
angka), wayang sukuraga, penyiaran (broadcasting), 
dan pembuatan film pendek.
>/01/$)7)5%$30=/9/5-"%$/9/*)0="7)5%$/*N)%-)52)9%
diminati peserta didik karena di samping menarik, 
sederhana, dan juga memberikan kepastian peluang 
'59'$%0/5N)#"%0)9)%=/5E)()*")5% )9)'%1/*;"*)'-)(),%
Kegiatan ini sangat diminati juga karena SKB Kota 
&'$)1'0"%0/0"7"$"%Q?6U%$('-'-5@)%'59'$%1"#)52%0/5V
jahit/busana, tata kecantikan (rambut, kulit), dan rias 
pengantin. Kegiatan ekstrakurikuler telah memberikan 
$/1)522))5%#)5%N";)%$3*-)%1)2"%=/-/*9)%#"#"$%#)5%=)*)%
=/5#"#"$%$)*/5)%0)0='%1/*-)"52%#/52)5%-/$37)(%:3*V
0)7%1)($)5%0/5N)#"% N')*)% 7301),%4)7% "9'%0/5N)#"$)5%
mereka memiliki percaya diri yang tinggi sebagai satuV
)5%=/5#"#"$)5%@)52%1/*=*/-9)-",
6/-/*"'-)5% -/7'*'(% =/52/737)% &6B% #)7)0% =/52')V
9)5%$)*)$9/*%=/-/*9)%#"#"$%0/7)7'"%$/2")9)5%-/5"%1'#)@)%
=)9'9% #")E'52"% N/0=37,% &6B% 639)% &'$)1'0"% 1/*()-"7%
0/0=/*37/(% =/52)$')5% #)5% #'$'52)5%0)9/*")7% #)*"%
>/0/*"59)(%639)%%&'$)1'0",%F)7"%639)%#)5%F)$"7%F)7"%
639)% &'$)1'0"% -/*9)% 6/=)7)% !"5)-% >/5#"#"$)5% 639)%
&'$)1'0"% 1/-/*9)% -/7'*'(% N)N)*)55@)% 0/52)2'0"%
=/52/01)52)5% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*% 9/*-/1'9% @)52%
sejatinya merupakan program prioritas Kemendikbud. 
Untuk mengefektifkan kegiatan penguatan pendidikan 
$)*)$9/*%O>>6P%9/*-/1'9U%&6B%639)%&'$)1'0"%0/522)5V
deng para seniman lokal yang kreatif  dan para sineas 
)-7"%&'$)1'0"%@)52%-'#)(%7)0)%1/*$"=*)(%7)0)%#"%#'5")%
film nasional.
4)-"75@)% E'$'=% 0/5E/52)52$)5,% >)*)% =)0352%
1/7)N)*Z9'93*U% =/-/*9)% #"#"$U% #)5% =)*)% =/2")9% -/5"%
Sukabumi mampu mengembangkan produk batik berV
bentuk lukisan angka (batik Langka) dengan bantuan 
perangkat lunak (software) Correlldraw yang dapat 
#"3=/*)-"$)5%-/E)*)% -/#/*()5)%0/7)7'"% 9/7/=35%2/52V
2)0,%&/7)"5%"9'U%=/-/*9)%#"#"$%-/E)*)%1/*9)()=%0)0='%
0/7)$'$)5% "59/*5)7"-)-"% -"-9/0% 5"7)"% 1'#)@)% &'5#)%
melalui pelatihan keterampilan gamelan khas Sunda 
O$)*);"9)5U% 0'-"$% 1)01'P% #)5% 9)*")5% '=)E)*)% )#)9,%
K/1"(% 0/01)522)$)5% 7)2"% $)*/5)% 9'93*% #)5% =/-/*9)%
didik bisa dicetak menjadi aktor dan aktris “semiproV
fesional” yang diwujudkan dalam bentuk film pendek 
yang bermutu. Beberapa judul film pendek yang sudah 
#"1')9% =)*)% -"5/)-% #/52)5% 0/7"1)9$)5% =/-/*9)% #"#"$%
antara lain “Runtah” (sampah), “Ibuku Sungai”, “Tanah 
Airku”, dan “Sepatuku”. Kegiatan yang mereka lakukan 
9/59'5@)%%1'$)5%()7%@)52%1")-)V1")-)%-)N)U%9/9)="%-')9'%
$/-/*"'-)5% '59'$%0/01)52'5% =/5#"#"$)5% 535:3*0)7%
@)52%1/*$')7"9)-,%
Beberapa judul film pendek yang sudah diproduksi oleh SKB 
#)5%=/52()*2))5%'59'$%%&6B
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?59'$% 0/5E/*#)-$)5% 1)52-)%
I5#35/-")U% =/0/*"59)(% 0/7)$'V
$)5% 1/*1)2)"% =*32*)0,% J/7)7'"%
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5U% =/0/*"59)(% 0/5V
E)5)52$)5%-/1')(%2/*)$)5%1/-)*U%
@)"9'% G/*)$)5% K"9/*)-"% &/$37)(%
O@)52% $/0'#")5% 0/5N)#"% 2/*V
)$)5% 1/-)*% 1/*5)0)% G/*)$)5%
K"9/*)-"% C)-"35)7P,% G/*)$)5% "5"%
0/*'=)$)5% "0=7/0/59)-"% #)*"%
>/*)9'*)5% J/59/*"% >/5#"#"$)5%
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 
2015 tentang Penumbuhan Budi 
Pekerti. Pemerintah yang menjadi 
1)2")5%#)7)0%=/5#"#"$)5%$)*)$9/*%
1)52-)% 0/*)-)% ()*'-% "$'9% )01"7%
1)2")5%#)7)0%2/*)$)5%"5",%>/0/*V
"59)(%1/*-)0)V-)0)%#/52)5%0)-V
@)*)$)9% 0/5E"=9)$)5% /$3-"-9/0%
=/5#"#"$)5%#)5%$/1'#)@))5%@)52%
1/*3*"/59)-"% =)#)% =/5'01'($)5%
budi pekerti. Sejalan dengan itu, 
N)'(% -/1/7'0% >/*0/5#"$1'#%
Nomor 23 Tahun 2015 ditetapV
$)5U% ?5#)52V?5#)52% &"-9/0%
Pendidikan Nasional Nomor 20 
Tahun 2003 Pasal 4 ayat (5) pun 
9/7)(%0/5@)9)$)5%1)(;)%0/5E/*V
#)-$)5% 1)52-)% #"7)$'$)5% 0/7)7'"%
=/52/01)52)5% 1'#)@)% 1)E)U% 9'V
7"-U%#)5%("9'52%1)2"%-/2/5)=%;)*2)%
0)-@)*)$)9,
!)7)0% $/*)52$)% "9'% ='7)7)(U%
pada tanggal 18 Agustus 2015, 
=/0/*"59)(% 0/7)7'"% 6/0/59/*"V
)5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
2015 meluncurkan suatu gerakan 
=/5'01'()5% 1'#)@)% 1)E)V9'7"-%
@)52% 1/*9)N'$% G/*)$)5% K"9/*)-"%
Sekolah dengan tema “Bahasa 
Penumbuh Budi Pekerti”. Langkah, 
cara, dan strategi penting untuk 
=/5'01'()5% 1'#)@)% 1)E)% 9/*-/V
1'9% $/0'#")5% #"9')52$)5% #)7)0%
>/*)9'*)5% J/59/*"% >/5#"#"$)5%
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 
2015. Peraturan yang menginisiV
asi kegiatan membaca 15 menit 
1)2"% -"-;)% -/1/7'0% 0)-'$% $/%
$/7)-V$/7)-% 0)9)% =/7)N)*)5% "9'%
adalah bagian penting dari pemuV
7))5%=/5'01'()5%1'#)@)% 7"9/*)-"%
bangsa. Pada Tahun 2017, selain 
0/5N)#"% $33*#"5)93*% G/*)$)5%
$"1&(&#)5,'"1&3,)#&3,2#&5
 Sa ya sangat surprise, sangat kagum, sangat kaget bahwa bermacam macam cara dilakukan 
oleh Bapak, Ibu pegiat literasi ini dan ini sebuah gerakan yang menurut saya sangat bagus sekali. 
Tidak disentuh oleh pemerintah, tetapi mereka bergerak sendiri.  Hal ini disampaikan oleh Joko 
Widodo, Presiden RI,  saat  menerima pegiat gemar membaca di Istana Negara, 2 Mei 2017.
 ... Aspek itu bukan cuma baca tulis, tapi harus cerdas berliterasi dalam bidang teknologi 
informasi, hukum, politik, ekonomi, budaya, termasuk di media sosial.   (Muhadjir Effendy)
 Ma syarakat jarang mau baca. Akibatnya, mereka mudah sekali mendapatkan informasi negatif, 
hoaks, dan konten lainnya tanpa lebih dahulu melakukan verifikasi kepada sumber yang sahih. 
Literasi ini sangat perlu terutama untuk masyarakat dengan level yang harus lebih ditingkatkan 
lagi. (Men teri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara) 
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-)9'% 9)522'52% N);)1% =/0/*"59)(%
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"9',% B)()5% 1)E))5% 9/*-/1'9%
#"()*)=$)5% 0/01)59'% )5)$%
1)52-)% 0/5N)#"% 2/5/*)-"% /0)-%
berbudi pekerti. Penyediaan bahV
)5%1)E))5% 7"9/*)-"% @)52%#"7)$'$)5%
37/(% B)#)5% >/52/01)52)5% #)5%
>/01"5))5% B)()-)%0/7)7'"% >'-)9%
Pembinaan pada Tahun 2017 
#"7)$'$)5% 0/7)7'"% -)@/01)*)%
=/5'7"-)5% 1)()5% 1)E))5% 7"9/*)-",%
Q/0)% 1'$'% #)7)0% -)@/01)*)U% #"%
antaranya, pelajaran penting dari 
93$3(V93$3(% I5#35/-")U% $'7"5/*%
I5#35/-")U%7)5-$)=%#)5%=/*'1)()5%
-3-")7%0)-@)*)$)9% =/*#/-))5% #)5%
=/*$39))5U% )*-"9/$9'*% 9*)#"-"35)7%
"5#35/-")U% #)5% $/$)@))5% 1)()-)%
#)/*)(,% B'$'% @)52% "$'9% -/*9)% #)V
7)0%-)@/01)*)%=/5'7"-)5% "5"%1/*V
jumlah 727. Kegiatan penulisan 
1)()5% 1)E))5% 7"9/*)-"% #"*)5E)52%
0/7)7'"% 1/*1)2)"% 9)()=)5U% @)"9'%
=/5N'*")5% #)5% =/5"7)")5% 5)-$)(%
oleh tim pakar, pertemuan penulis 
9)()=% I% -/1)2)"% -)*)5)% =/5@/0V
='*5))5% 5)-$)(% -/1/7'0% #"5"7)"%
oleh Puskurbuk, penyuntingan 
5)-$)(% '59'$% =/5@/0='*5))5%
$/1)()-))5U% =/5E/9)$)5% 9/*1)V
9)-% '59'$% =/5"7)")5% >'-$'*1'$U%
=/*9/0')5% =/5'7"-% Q)()=% II% -/V
1)2)"% -)*)5)% =/*1)"$)5% 5)-$)(%
1/*#)-)*$)5% */$30/5#)-"% =/5"7)"%
>'-$'*1'$U% =/5@/7)*)-))5% )$("*%
-/1/7'0% 5)-$)(% 0/5N)#"% 1'$'U%
#)5% 9)()=% 9/*)$("*% )#)7)(% 'N"%
$/9/*1)E))5,% B/*#)-)*$)5% ()-"7%
=/5"7)")5% @)52% #"7)$'$)5% 37/(%
>'-$'*1'$U%1'$'%@)52%#"5@)9)$)5%
layak berjumlah 138 buku dari 266 
buku yang didaftarkan.
Pada Tahun 2018, kegiatan 
=/5@/#"))5%1)()5%1)E))5%7"9/*)-"%
#"7)$'$)5% 0/7)7'"% #')% 0/93#/U%
=/5'7"-% '5#)52)5% @)52% #"0"59)%
0/5'7"-% 7)52-'52% -/*9)% -)@/0V
1)*)%=/5'7"-)5,% &/7)"5% 9/0)%@)52%
diangkat kembali dari Tahun 2017, 
9/*#)=)9% -)9'% 9/0)% 9)01)()5U%
@)"9'%E/*"9)%9/59)52%)5)$%I5#35/V
-"),% B'$'% @)52% "$'9% -/*9)% #)7)0%
sayembara berjumlah 1.135. 
T'07)(% 9/*-/1'9%0/5"52$)9% #*)-V
tis dari Tahun 2017. Hal tersebut 
0/5)5#)$)5%-/0)$"5%)59'-")-5@)%
0)-@)*)$)9%'59'$%0/5'7"-,%6/2")V
9)5%=/5'7"-)5%1)()5%1)E))5%7"9/*V
asi Tahun 2018 dirancang melalui 
1/*1)2)"%9)()=)5U%@)"9'%=/5N'*")5%
dan penilaian naskah oleh tim 
=)$)*U% =/*9/0')5% =/5'7"-% 9)()=%
I% -/1)2)"% -)*)5)% =/5@/0='*5))5%
5)-$)(% -/1/7'0% #"5"7)"% 37/(% >'V
skurbuk, penyuntingan naskah 
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'59'$% =/5@/0='*5))5% $/1)()V
-))5U% =/5E/9)$)5% 9/*1)9)-% '59'$%
=/5"7)")5% >'-$'*1'$U% =/*9/0')5%
=/5'7"-% Q)()=% II% -/1)2)"% -)*)5)%
=/*1)"$)5% 5)-$)(% 1/*#)-)*$)5%
*/$30/5#)-"% =/5"7)"% >'-$'*1'$U%
=/5@/7)*)-))5% )$("*% -/1/7'0%
5)-$)(%0/5N)#"% 1'$'U% #)5% 9)()=%
9/*)$("*% )#)7)(% $35-"5@)-"% '59'$%
0/52'N"$)5% $/9/*1)E))5% 5)-$)(,%
Pada Tahun 2018 diharapkan 
-/7'*'(%1'$'%@)52%#"5"7)"%37/(%>'V
-$'*1'$%#)=)9%#"5@)9)$)5%7)@)$,
B)#)5% >/52/01)52)5% #)5%
>/01"5))5% B)()-)% ("522)% &/=V
tember 2018 telah mengidentifiV
kasi sebanyak 36 kabupaten/kota 
dari 14 provinsi terkait dengan 
=/522'5))5% 1)()-)% #"% *')52%
='17"$,% !)9)% =/522'5))5% 1)()-)%
#"% *')52%='17"$%#"$'0='7$)5%#)5%
#"("0='5% #)*"% -/='7'(% 7/01)2)%
#"%-/=)5N)52%N)7)5%=*393$37%$)1'V
=)9/5Z$39),% &/='7'(% 7/01)2)% "9'%
9/*#"*"% )9)-% 7/01)2)% =/5#"#"$)5%
(40%), lembaga satuan kerja 
pemerintah (20%), dan lembaga 
'-)()% O-;)-9)P% 1/*1)#)5% ('$'0%
Indonesia (40%). Dari setiap lemV
1)2)%=/522'5)%1)()-)%"9'%#")01"7%
-/='7'(%#)9)%31N/$%:393%@)52%0/V
;)$"7"% 9'N'(% 31N/$% =/52'9)0))5%
=/522'5))5% 1)()-)% 5/2)*)% #/5V
2)5%$/9/59')5%-/1)2)"%1/*"$'9,
1. Q'7"-)5% 5)0)% 7/01)2)% #)5%
ON"$)% )#)P% 2/#'52% '9)0)% -/V
1)5@)$%#')%#)9),
M,% Q'7"-)5% 5)0)% -)*)5)% '0'0%
-/1)5@)$%#')%#)9),
3. Q'7"-)5% 5)0)% *')52% =/*V
9/0')5%-/1)5@)$%-)9'%#)9),
\,% Q'7"-)5% 5)0)% =*3#'$% 1)*)52Z
N)-)%-/1)5@)$%-)9'%#)9),
5. Q'7"-)5% 5)0)% N)1)9)5% -/1)5V
@)$%-)9'%#)9),
^,% Q'7"-)5% =/5'5N'$% )*)(% )9)'%
*)01'% '0'0% -/1)5@)$% -)9'%
#)9),
7. Q'7"-)5% 1/*1/59'$% -=)5#'$%
)9)'%)7)9%"5:3*0)-"%7)"5%-/1)5V
@)$%#')%#)9),
<,5&0&6)'"1/,#&)*"#$$%#&&#)/&6&3&)
+,)1%&#$)*%/5,(
 Karena bahasa bukan hanya menunjukkan bangsa, tanpa bahasa mungkin tak terbentuk 
Indonesia.  (Najwa Shihab, Duta Baca Nasional)
 Kalau bahasa dirusak, sebenarnya yang kita rusak bukan hanya alat komunikasi. Bahasa itu 
memiliki dimensi, membentuk kepribadian, dan etika.  (Anhar Gonggong, Pakar Sejarah)
 Anda tidak akan pernah memahami Indonesia selama Anda tidak pernah memahami bahasanya 
dan kesukubangsaannya.  (Anhar Gonggong, Pakar Sejarah)
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?59'$% $/2")9)5% =/0)59)')5U%
#)9)% @)52% #"2'5)$)5% 1/*N'07)(%
100 objek (10 lembaga x 10 obV
N/$P% #)7)0% -)9'% :3*0)9% =/5"7)")5%
'59'$% -)9'% ;"7)@)(% =/522'5))5%
1)()-),% >*3W"5-"% @)52% 0/5N)#"%
-)-)*)5% =/52'9)0))5% 1)()-)%
5/2)*)U%@)"9'%AE/(U%T)01"U%&'0)9V
/*)%&/7)9)5U%K)0='52U%T);)%B)*)9U%
T);)%Q/52)(U%!,I,%H32@)$)*9)U%T);)%
Q"0'*U% B)7"U% C'-)% Q/522)*)% B)*)9U%
C'-)% Q/522)*)% Q"0'*U% 6)7"0)59)5%
&/7)9)5U% 6)7"0)59)5% Q/52)(U% #)5%
&'7);/-"% ?9)*),% Q)*2/9% -/0'7)%
adalah 104 kabupaten/kota 
di  yang ditetapkan 14 provinsi 
tersebut adalah 104 kabupaten/
$39)U%$)*/5)%9/9)="%#)9)%@)52%9/*V
kumpul hanya dari 36 kabupaten/
kota atau 34,6% dari target yang 
9/7)(%#"9/9)=$)5,
!)*"% #)9)% @)52% 9/*$'0='7% 9/*V
dapat 17 kabupaten/kota dengan 
$/9/*$/5#)7")5% AU% @)"9'% $)9/23*"%
@)52%0/5'5N'$$)5%;"7)@)(%=/52V
2'5))5%1)()-)%#"%*')52%='17"$5@)%
sangat terkendali: : secara fisik tiV
#)$%#"9/0'$)5%1)()-)%)-"52%@)52%
0/7/0)($)5[% ()0="*% -/=/5'(5V
@)% 1/*1)()-)% 5/2)*)% #/52)5%
penerapan kaidah dan tipografi 
yang sangat baik; 15 kabupaten/
$39)% #/52)5% $/9/*$/5#)7")5% BU%
@)"9'% $)9/23*"% @)52%0/5'5N'$$)5%
;"7)@)(% =/522'5))5% 1)()-)% #"%
*')52% ='17"$5@)% E'$'=% 9/*$/5#V
ali: secara fisik tidak didominasi 
1)()-)% )-"52% @)52% 0/7/0)($)5[%
N)'(%7/1"(%1)5@)$%1/*1)()-)%5/2V
)*)%#/52)5%=/5/*)=)5%$)"#)(%#)5%
tipografi yang makin baik; dan 4 
kabupaten/kota tidak teridentifiV
kasi disebabkan data yang tidak 
lengkap atau kurang dari 100 foto 
#)5%5"7)"%$/9/*$/5#)7")5%#"%1);)(%
1.399. Data hasil pemantauan 
pada 12 provinsi adalah sebagai 
1/*"$'9X
No. Provinsi Kabupaten/Kota Nilai Terkendali 
1 Jawa Barat Kota Bandung 2798 A 
2 Jawa Barat Kota Sukabumi 2481 B 
3 Jawa Barat Kota Tasikmalaya 2634 A 
4 Jawa Barat Kabupaten Bandung 2361 B 
5 Jawa Barat Kota Cimahi 1967 
Tidak 
Teridentifikasi 
6 Jawa Barat Kabupaten Subang 2655 A 
7 Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya 2768 A 
8 Jawa Barat Kabupaten Sumedang  2704 A 
9 Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat 2463 B 
10 Jawa Barat Kabupaten Garut 2775 A 
11 DI Yogyakarta Kota Yogyakarta 2683 A 
12 Jawa Tengah Kabupaten Sragen 2585 B 
13 Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri  2701 A 
14 Jawa Tengah Kabupaten Blora 2806 A 
15 Jawa Tengah Kabupaten Cilacap 2806 A 
16 Jawa Tengah Kabupaten Kudus 2074 
Tidak 
Teridentifikasi 
17 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 2443 B 
18 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang 2657 A 
19 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara 2152 
Tidak 
Teridentifikasi 
!)9)%=/522'5))5%1)()-)%I5#35/-")%#"%*')52%='17"$
20 Bali Kota Denpasar 2691 A 
21 Sumatra Selatan Kota Palembang 2218 B 
22 Jawa Timur Kota Surabaya 2386 B 
23 Jawa Timur Kota Malang 2418 B 
24 Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya 1793 
Tidak 
Teridentifikasi 
25 Lampung Kota Bandarlampung 2484 B 
26 Lampung Kota Metro 2598 B 
27 Lampung Kabupaten Tanggamus 2678 A 
28 Lampung Kabupaten Waykanan 2677 A 
29 Lampung Kabupaten Lampung Tengah 2561 B 
30 Lampung Kabupaten Lampung Utara 2677 A 
31 Lampung Kabupaten Pesawaran 2552 B 
32 Lampung Kabupaten Pringsewu 2434 B 
33 Lampung Kabupaten Tulangbawang 2817 A 
34 Lampung Kabupaten Tulangbawang Barat 2591 B 
35 Lampung Kabupaten Lampung Timur 2712 A 
36 Sulawesi Utara Kota Manado 2487 B 
%
I1'$39)%>*3W"5-"
7"2"/+%(+%)
Q/*$/5#)7"%A%X
6)9/23*"% "5"% 0/5'5N'$$)5%
;"7)@)(%@)52%=/522'5))5%1)()-)%
#"%*')52%='17"$5@)%-)52)9%9/*$/5V
dali: secara fisik tidak ditemukan 
1)()-)% )-"52% @)52% 0/7/0)($)5[%
()0="*% -/=/5'(5@)% 1/*1)()-)%
5/2)*)%#/52)5%=/5/*)=)5%$)"#)(%
dan tipografi yang sangat baik.
Q/*$/5#)7"%B%X
6)9/23*"% "5"% 0/5'5N'$$)5%
;"7)@)(%@)52%=/522'5))5%1)()-)%
#"% *')52%='17"$5@)% E'$'=% 9/*$/5V
dali: secara fisik tidak didominasi 
1)()-)% )-"52% @)52% 0/7/0)($)5[%
N)'(%7/1"(%1)5@)$%1/*1)()-)%5/2V
)*)%#/52)5%=/5/*)=)5%$)"#)(%#)5%
tipografi yang makin baik.
Q/*$/5#)7"%Y%X
6)9/23*"% "5"% 0/5'5N'$$)5%
;"7)@)(%@)52%=/522'5))5%1)()-)%
#"%*')52%='17"$5@)%$'*)52%9/*$/5V
dali: secara fisik masih didominasi 
1)()-)% )-"52% @)52% 0/7/0)($)5[%
0'7)"% 7/1"(% 1)5@)$% 1/*1)()-)%
5/2)*)%#/52)5%=/5/*)=)5%$)"#)(%
dan tipografi yang mulai baik.
Q/*$/5#)7"%!%X
6)9/23*"% "5"% 0/5'5N'$$)5%
;"7)@)(%@)52%=/522'5))5%1)()-)%
#"% *')52%='17"$5@)%-)52)9%$'*)52%
terkendali: secara fisik sangat 
#"#30"5)-"% 1)()-)% )-"52% @)52%
0/7/0)($)5[% -)52)9% -/#"$"9% 1/*V
1)()-)%5/2)*)%#/52)5%=/5/*)=)5%
kaidah dan tipografi yang kurang 
1)"$,
Skor ≤ 1.399 dikualifikasi 
#)7)0% $)9/23*"% 1/7'0% 9/*$/5#)7"%
$)*/5)% 9/*7)7'% #30"5)5% 1)()-)%
)-"52% @)52% 0/7/0)($)5% #/52)5%
penerapan kaidah dan tipografi 
@)52%-)52)9%1'*'$,
Tidak teridentifikasi dikualifiV
$)-"%#)7)0%$)9/23*"%$)*/5)%$'*)5V
25@)%#)9),
Selain 14 provinsi tersebut, 
terdapat 15 provinsi lain yang 
0/0)59)'%=/522'5))5%1)()-)%#"%
*')52% ='17"$,% !)9)% @)52% 9/*$'0V
pul berasal dari 45 kabupaten/
$39),% !/52)5% 0/7"()9% ()-"7% @)52%
)#)U% #)9)% #)5% 9/0')5% 9/*-/1'9%
=/*7'% #"$)N"% 7/1"(% 7)5N'9% '59'$%
memastikan bahwa metode yang 
#"2'5)$)5%-/*)2)0%#)5%#)9)%@)52%
#"2'5)$)5%)$'*)9,
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*"#,#$(&'&#)(%&5,'&3)3%!/"1)+&0&)
!&#%3,&)!"5&5%,)*12$1&!)/"&3,3<&)
%#$$%5&#
>*32*)0%B/)-"-;)%?522'7)5%@)52%#"-/#")$)5%37/(%
6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5% O6/0/5#"$V
1'#P% #"9'N'$)5%'59'$%0/5#'$'52%'=)@)%=/5"52$)9)5%
$')7"9)-%-'01/*%#)@)%0)5'-")% I5#35/-"),%>*32*)0%"5"%
menyediakan bantuan pendidikan dan pelatihan, baik 
0/7)7'"% N)7'*% 2/7)*%0)'='5% 535V2/7)*,% &/-')"% #/52)5%
9'2)-%#)5%:'52-"%6/0/5#"$1'#U%=*32*)0%"5"%1/*9'N')5%
'59'$%0/5#'$'52%'=)@)%=/5"52$)9)5% $')7"9)-% =/5#"V
#"$)5% #)5% $/1'#)@))5% -/("522)% 1)59')5% =/5#"#"$)5%
dan pelatihan ini lebih diprioritaskan untuk  bidang-
1"#)52% @)52% */7/W)5% #/52)5% =/52/01)52)5% =/5#"V
#"$)5%#)5%$/1'#)@))5,%
>*32*)0%B/)-"-;)%?522'7)5%@)52%0/*'=)$)5%-)7)(%
-)9'%=*32*)0%=*"3*"9)-%6/0/5#"$1'#U%%N'2)%0/5#'$'52%
'=)@)%=/0/*"59)(%'59'$%0/0=/*$/E"7%$/-/5N)52)5%E)V
=)")5%=/5#"#"$)5%)59)*$/730=3$%0)-@)*)$)9,%>*32*)0%
"5"%#"()*)=$)5%#)=)9%0/01/*"$)5%=/7')52%7/1"(%1/-)*%
kepada masyarakat kurang mampu dan/atau yang tingV
gal di daerah tertinggal. Komitmen pemerintah dalam 
0/0=/*$/E"7% $/-/5N)52)5% 9/*7"()9% #)*"% )73$)-"% )522)V
*)5% =)#)% =*32*)0% "5"% @)52% -/0)$"5% 0/5"52$)9% #)*"%
Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2018 ini, penerima BeaV
siswa Unggulan mencapai lebih dari 2.500 orang untuk 
jenjang S-1, S-2, dan S-3. 
B/)-"-;)%?522'7)5%#"1/*"$)5%$/=)#)%='9*)%='9*"%I5V
donesia yang ingin melanjutkan studi S-1, S-2, dan S-3 
#"%I5#35/-"),%4)7%9/*-/1'9%#"*)-)$)5%37/(%I5#*)%B'#"%&/V
tiawan, staf Pusat Ananlisis dan Sinkronisasi Kebijakan 
(Paska) Kemendikbud yang kini sedang cuti studi untuk 
melanjutkan pendidikannya. “Saat ini, saya terdaftar 
-/1)2)"% 0)()-"-;)% &VM% J)5)N/0/5% >/5#"#"$)5% #"%
?5"W/*-"9)-%C/2/*"%H32@)$)*9),%&'#)(%-/N)$% 7)0)%-)@)%
ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 
'59'$%#)=)9%0/5"52$)9$)5%$30=/9/5-"%-)@)%#"%1"#)52%
Kepala Biro PKLN Suharti dalam pembukaan World Indoesia Scholarship Forum 2018
=/5#"#"$)5,%&)@)%-)52)9%1/*'59'52%1"-)%0/5#)=)9$)5%
$/-/0=)9)5% 0/5#)=)9$)5% B/)-"-;)% ?522'7)5% #)*"%
6/0/5#"$1'#% '59'$% 0/*"52)5$)5% 1/1)5% 1")@)% @)52%
timbul selama studi. Beasiswa Unggulan memberikan 
$/-/0=)9)5%1)2"%-)@)%'59'$%1"-)%7/1"(%1/*$35-/59*)-"%
0/5@/7/-)"$)5% =/5#"#"$)5% 9)5=)% 9/*2)522'% 0)-)7)(%
=/01")@))5% =/5#"#"$)5,% Q/*"0)% $)-"(% B/)-"-;)% ?52V
gulan,” jelas beliau. Selain itu, Beasiswa Unggulan juga 
#"1/*"$)5%$/=)#)%0)()-"-;)%)-"52%@)52%"52"5%0/7)5N'9V
kan studi S-2 dan S-3 di Indonesia. Pemberian beasiswa 
"5"% '59'$%0/0=/*$')9%('1'52)5%#/52)5%5/2)*)% )-)7%
=/5/*"0)%1/)-"-;)%-/$)7"2'-%0/0=*303-"$)5%1)()-)U%
-/5"%#)5%1'#)@)%I5#35/-")%#"%$)5E)(%"59/*5)-"35)7,
?59'$% 0/5"52$)9$)5% )$'59)1"7"9)-% =*3-/-% -/7/$-"%
penerimaan Beasiswa Unggulan, mulai Tahun 2017, 
6/0/5#"$1'#%1/$/*N)% -)0)%#/52)5%>/*2'*')5%Q"522"%
C/2/*"% '59'$% 0/0=/*1)"$"% -"-9/0% =/*/$*'9)5% E)735%
=/5/*"0)% 1/)-"-;),% >/*1)"$)5% 9/*-/1'9% 0'7)"% #)*"%
proses pendaftaran hingga proses penerimaan BeaV
-"-;)%?522'7)5,
168 169!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
*"#$"#'&3&#)("!,3(,#&#
!"5&5%,)<,1&%3&6&
 Wirausahawanlah yang akan menghasilkan banyak peluang kerja baru untuk berbagai 
profesi. (Joko Wid odo)
T'07)(% ;"*)'-)();)5% #"% 5/2/*"% "5"% 0/0)52%
masih tergolong rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) 
0/5E)9)9% N'07)(% =/52'-)()% #"% I5#35/-")% =)#)% Q)V
hun 2016  hanya 3,1 persen dari jumlah penduduk 
Indonesia. Dibandingkan dengan Tahun 2015, jumlah 
;"*)'-)();)5%0/0)52%0/52)7)0"%=/5"52$)9)5U%@)"9'%
hanya 1,65 persen dari jumlah penduduk. Jumlah penV
duduk miskin pada bulan Maret 2017 tercatat sebesar 
27.771.220 jiwa dari total penduduk di Indonesia. DenV
2)5% #/0"$")5U% =/*-/59)-/% =/5#'#'$% 0"-$"5% -/1/-)*%
11.64% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Pada bulan Februari 2016 data BPS menunV
N'$$)5% 1)(;)% )52$)9)5% $/*N)% I5#35/-")% 0/5E)=)"%
127.671.809 jiwa, sedangkan pengangguran terbuka 
masih ada 7.024,127 jiwa.
J/-$"%1/2"9'%#"1)5#"52$)5%#/52)5%5/2)*)%9/9)52V
ga, jumlah wirausahawan Indonesia masih tertinggal 
N)'(,%!"%J)7)@-")%-)N)U%0"-)75@)U%N'07)(%;"*)'-)();)5%
sudah mencapai 5 persen, sedangkan di Singapura angV
kanya lebih tinggi, yakni 7 persen. Di negara maju, jumV
7)(%;"*)'-)();)5%7/1"(%1)5@)$%7)2",%!"%T/=)52U%N'07)(%
wirausahawan sudah  mencapai 11 persen, sedangkan 
di Amerika Serikat mencapai 12 persen. 
kC)0'5U% 0"5)9% 0)-@)*)$)9% I5#35/-")% '59'$% 0/V
nekuni wirausaha ternyata cukup tinggi. Setidaknya 
()-"7% % -'*W/"% @)52% #"7)$'$)5% G731)7% R59*/=*/5/'*-("=%
J35"93*% OGRJP% 0/5'5N'$$)5% 1)(;)% $/"52"5)5% 1/*V
wirausaha masyarakat Indonesia menempati posisi 
tertinggi kedua di ASEAN. 
Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2017 
6/0/5#"$1'#% 0/7)7'"% !"*/$93*)9% >/01"5))5% 6'*-'-%
dan Pelatihan (Ditbinsuslat)  memiliki program priorV
"9)-U% @)"9'% =*32*)0%>/5#"#"$)5% 6/E)$)=)5%F"*)'-)()%
O>6F?P,%J/7)7'"%=*32*)0% "5"U%6/0/5#"$1'#%1/*9/$)#%
"52"5% 0/52/59)-$)5% =/52)522'*)5% #/52)5%0/01/*V
"$)5% 1/$)7% =/52/9)(')5% #)5% $/9/*)0="7)5% $/;"*)'V
-)())5%$/=)#)%=/-/*9)%#"#"$%0/7)7'"%K/01)2)%6'*-'-%
dan Pelatihan (LKP).
>*3-/-%=/01/7)N)*)5%=*32*)0%"5"%#"7)$-)5)$)5%-/7)V
ma 150 sampai dengan 200 jam: sekitar 50 jam materi 
kewirausahaan dan 150 jam materi keterampilan. MaV
9/*"%%$/;"*)'-)())5%@)52%#"1/*"$)5%$/=)#)%=/-/*9)%#"V
#"$%()*'-%1/*1)-"-%=/52/01)52)5%-"$)=U%=/52/9)(')5U%
#)5%$/9/*)0="7)5%1/*;"*)'-)(),%?59'$%"9'U%$'*"$'7'0%
#)5%1)()5%)N)*%@)52%#"2'5)$)5%7/01)2)%=/5@/7/522)V
*)% 0/5E)$'=% 0/01)52'5% =37)% ="$"*% $/;"*)'-)())5U%
0/01)52'5% #)5% 0/5"52$)9$)5% -"$)=% #)5% =/*"7)$'%
'-)()U%0/01/*"$)5%=/#30)5%0)5)N/0/5%'-)()U%#)5%
0/01/*"$)5% $/9/*)0="7)5% =*3#'$-"% 1)*)52% )9)'% N)-)%
yang akan menjadi rintisan usaha lulusan program.
A#)% -/N'07)(%=*)-@)*)9% @)52%()*'-%#"=/5'("% 37/(%
K6>% '59'$% 1"-)% 0/52)$-/-% =*32*)0% "5",% B/1/*)=)%
=*)-@)*)9% 1)2"% K6>% @)52% )$)5% 0/5@/7/522)*)$)5%
>6F?U%@)"9'%K6>%9/*-/1'9%0/0"7"$"%$/*N)%-)0)%#/52)5%
lembaga mitra yang bersedia menjadi “bapak angkat” 
dan menyediakan mentor rintisan usaha  bagi lulusan 
=*32*)0,% B)($)5U% 7/01)2)% =/5@/7/522)*)% N'2)%;)N"1%
0/0"7"$"%'5"9%'-)()%-/-')"%#/52)5%=*32*)0%$/9/*)0="V
7)5%@)52%#")N'$)5,%
&/7)"5%"9'U%#)7)0%0/7)$-)5)$)5%=*32*)0%9/*-/1'9U%
7/01)2)%@)52%0/5@/7/522)*)$)5%=*32*)0%>6F%;)N"1%
menggunakan metode 4 in 1 (dalam menyelenggaV
*)$)5% =*32*)0U% 7/01)2)% ()*'-%0/52)E'% =)#)% I5='9U%
>*3-/-U% S'9='9U% #)5% S'9E30/PU% 0"-)75@)U% 7/01)2)%
penyelenggara harus mengidentifikasi peluang usaha. 
Lembaga penyelenggara juga harus mengidentifikasi 
=39/5-"% -'01/*% #)@)% 73$)7% O=*3#'$%1)*)52% )9)'% N)-)P%
@)52%#)=)9%#"$/01)52$)5%0/5N)#"%'-)()%1)*'%-/-')"%
#/52)5% =/7')52% =)-)*,% T/5"-% $/9/*)0="7)5% @)52% #"'V
sulkan dalam program PKWU juga tidak sembarangan. 
Setidaknya, jenis keterampilan tersebut memiliki peluV
)52%'-)()U%1)"$%=*3#'$%1)*)52%0)'='5%N)-)%@)52%7)$'%
'59'$%#"N')7%#)5% 7)@)$%'59'$%#"N)#"$)5%'-)()%0)5#"*"%
)9)'%$/730=3$,%B/1/*)=)%N/5"-%$/9/*)0="7)5%9/*-/1'9%
adalah bidang kuliner, fashion, otomotif, kecantikan, 
#)5%$/*)N"5)5%9)52)5,%%%
B)($)5U% 7/01)2)% =/5@/7/522)*)% =*32*)0% N'2)%
#";)N"1$)5% '59'$% 0/01/*"$)5% =/5#)0="52)5% '-)()%
bagi peserta didik yang merintis usaha sesuai dengan 
$/9/*)0="7)5% @)52% #"$')-)",% >/5#)0="52)5% @)52%
#"7)$'$)5% 7/01)2)% =/5@/7/522)*)% 0"5"0)7% -/7)0)%
tiga bulan. Bentuknya berupa fasilitasi akses dana ke 
7/01)2)% $/')52)5U% $/0"9*))5% #/52)5% 0"9*)% '-)()U%
=/0)-)*)5%()-"7%=*3#'$-"U%#)5%=/0)2)52)5%'-)(),%
A#)='5% -)-)*)5% =*32*)0% >6F% "5"% #"=*"3*"9)-$)5%
bagi masyarakat yang  tidak mampu, masih mengangV
gur, dan putus sekolah dengan usia berkisar antara 16 
hingga  40 Tahun. 
Ditbinsuslat menargetkan minimal 90 persen dari 
jumlah peserta didik yang mengikuti program ini  dapat 
menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas. 
Selain itu, minimal 80 persen dari peserta didik yang luV
lus program PKW dapat merintis usaha dan mendapat 
pendampingan dan bantuan dari mentor dan “bapak 
angkat”.  Peserta didik yang merintis usaha memiliki 
=/52()-"7)5%0"5"0)7%-/1/-)*%'=)(%0"5"0'0%-/9/0=)9%
@)52%#"E)=)"%#)7)0%;)$9'%-)9'%Q)('5,
Seperti yang diungkapkan oleh Ny. Ida Farida 
O=/52/737)%K6>%J"*)%#"%Y")5N'*%@)52%0/52)N)*$)5%$/9V
erampilan tata kecantikan rambut),
!>,+,2$%&6#6#)&3%'(&-,'(#).$#&:2;(2%-&
>"dE&6#&0,-/%(%&)%-#&)#'#&$,0%7&&
-,-#0#)#&:,'(7%+#0%'&6%2#&.+%7%&
),0;-:;)&3%'(&6#2#'$#+'3%4&F#0%#'3%&
-,-%'(&/,0.-&/,+%24&K%2.&/,2)#+%2&
%'$%2%&MWW&2#/.&7#'((%&U&1.$%&2.:#%7&
:,2&/.0%'4&@,+)#:.'&6,-#)#%'9&)%-#&
;:$#-#+&/%7A%&),0;-:;)&.+%7%&:2;(2%-&
>"dE&/#'%%'&)%-#&%)%'&/,2),-/%'(4&
D,$#6%)'3%9&:%6%&5%7.'&),6.%&6%'&
),$#(%&.+%7%&$,2+,/.$&+.6%7&/#+%&
-,'(7#6.:#&%'((;$%&),0;-:;)'3%4&
K%7)%'9&'%'$#'3%&+,$#%:&%'((;$%&
),0;-:;)&6#6;2;'(&.'$.)&-,-#0#)#&.+%7%&
-%+#'(*-%+#'(4<
Selama Tahun 2017 tercatat sebanyak 40.035 peV
-/*9)%#"#"$% -'#)(%0/0=/*37/(%=/5#"#"$)5%$/E)$)=)5%
wirausaha, sedangkan peserta didik yang mengikuti 
program unggulan sebanyak 335 orang. Program ini 
9/7)(% #"7)$-)5)$)5% #"% -/N'07)(% 7/01)2)% $'*-'-% #)5%
pelatihan di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis 
keterampilan, mulai dari menjahit, otomotif, tata rias 
pengantin, tata kecantikan rambut, hingga desain grafV
"-,%4)-"75@)U%=/-/*9)%$"5"%9/7)(%0/0"7"$"%'-)()%-/1)2)"%
'=)@)%0/52/59)-$)5%$/0"-$"5)5%0/7)7'"%;"*)'-)(),
170 171!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
3"#321)!&#+,1,
<%.%+)("*1,/&+,&#)/&#$3&
J/;'N'#$)5% 0)-@)*)$)9% -)#)*% -/5-3*U% )#)7)(%
-)7)(%-)9'%'=)@)%'59'$%0/5#'$'52%C);)%Y"9)%>/0/*V
"59)()5%>*/-"#/5%T3$3%F"#3#3U%@)$5"%=/52')9)5%$)*)$V
9/*%1)52-)%#)5%0/0=/*9/2'(%$/1("5/$))5%I5#35/-"),%
>*/-"#/5% T3$3% F"#3#3U% -))9% 0/5N/7)-$)5% =/*=*/-%
=/52')9)5%$)*)$9/*%1)52-)%#"()#)=)5%=)*)%'7)0)%#)5%
="0="5)5%=35#3$%=/-)59*/5%#"% I-9)5)%J/*#/$)U%<)1'%
(13/9/2017), menyampaikan :
!G#7%2%:)%'&>,2:2,+&:,'(.%$%'&
)%2%)$,2&/#+%&-,-/,2#)%'&+,/.%7&6%+%2&
6%'&C;'6%+#&/%(#&-%+3%2%)%$&)#$%9&/%(#&
+%'$2#*+%'$2#&)#$%9&/%(#&%'%)*%'%)&6#6#)&
)#$%9&-,-/,'$,'(#&-,2,)%&6%2#&#'$,2T,'+#&
/.6%3%*/.6%3%&0.%29&/.6%3%*/.6%3%&
3%'(&)#$%&)7%A%$#2)%'&/,2+%-%&/#+%&
-,'((,2.+&/.6%3%*/.6%3%&/%#)&3%'(&
)#$%&:.'3%#9&/%#)&3%'(&/,2)%#$%'&6,'(%'&
),+;:%'%'9&),+%'$.'%'9&#'$,(2#$%+9&),1.*
1.2%'9&7;2-%$&),:%6%&.0%-%9&:%2%&)#%#9&
:%2%&.+$%e9&:%2%&(.2.'3%9<
&/1)2)"%-/1')(%=/*9'5N'$)5%@)52%1/*-":)9%)'#"3VW"V
sual, film dapat memberi pengaruh terhadap sikap dan 
=/*"7)$'% =/5359355@),% 8"70% #)=)9% 0/01/*"% #)0=)$%
positif, namun juga dapat memberi dampak negatif 
bagi masyarakat. Diantara dampak positif film adalah 
ketika film dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi 
#)5%"53W)-"%@)52%1)"$U%1/*=/*)5%-9*)9/2"-%#)7)0%=/5"52V
$)9)5%$/9)()5)5%1'#)@)%1)52-)U%-/$)7"2'-%0/5N)#"%-)V
*)5)%=/5E/*#)-)5% $/("#'=)5%1)52-)U% =/52/01)52)5%
=39/5-"%#"*"U%=/01"5))5%)$(7)$%0'7")U%=/0)N')5%$/-/V
N)(9/*))5%0)-@)*)$)9U%#)5%;)()5)%=*303-"%I5#35/-")%
di dunia internasional. Di sisi lain, film akan berdampak 
negatif apabila ditonton oleh penonton yang usianya 
tidak sesuai dengan klasifikasi usianya, sehingga dapat 
0/5"522)7$)5% $/-)5% 1/*$/=)5N)52)5% =)#)% 0/03*"%
=/535935,% 6('-'-5@)% 1)2"% '-")% =/535935% )5)$U% 37/(%
$)*/5)%)5)$%0/0='5@)"%$/E/5#/*'52)5%'59'$%0/5"*'%
)=)%@)52%#"7"()9%#)5%#"#/52)*5@),%
Menurut hasil sebuah hasil penelitian  terhadap 
30 film Barat yang diputar di India, film ternyata berV
#)0=)$% 9/*()#)=%=*"7)$'%0)-@)*)$)9% #"% I5#")U% )59)*)%
lain: (i) menumbuhkan perilaku konsumtif; (ii) menV
2'1)(% E)*)% =)5#)52% #)7)0% 0/522'5)$)5% 31)9[% O"""P%
mendorong tumbuhnya perilaku serba “kecanduan”; 
O"WP%0/5#3*352% 1/*$/01)525@)% -/$-% 1/1)-[% OWP%0/*V
angsang tumbuhnya jiwa petualangan yang negatif; (vi) 
0/0=/52)*'("% =37)% 0)$)5U% 03#/7% =)$)")5U% *'0)(U%
9)9)% ('1'52)5[% OW""P% 0/*'=)$)5% -/*)52)5% 1'#)@)U%
"5W)-"%1'#)@)U%)01"2'"9)-%1'#)@)U%)0/*"$)5"-)-"U%#)5%
9*)5-:3*0)-"% 1'#)@)% @)52% #30"5)5[% OW"""P% 0/5@/*)52%
=*"5-"=V=*"5-"=% $/=)9'()5% @)52% #"0"7"$"% 1)52-)% I5#")[%
O"eP%0/5E)0='*)#'$$)5%)59)*)%-)$7)*%#)5%=*3:)5[%#)5%
OeP%0/7/E/($)5%)2)0)U%-/$37)(U%2'*'U%=/5#/9)U%=)-9'*U%
3*)52%9')[%#)5%7)"5V7)"5,
B/*$/5))5% #/52)5% ()7% 9/*-/1'9U% K/01)2)% &/5V
sor Film (LSF) menyosialisasikan pentingnya Sensor 
J)5#"*"% -/1)2)"% -)7)(% -)9'% E)*)% '59'$%0/0"5"0)7"-"*%
pengaruh negatif film, menjaga nilai luhur budaya 
1)52-)%#)*"%=/52)*'(%1'#)@)%)-"52%@)52%1/7'0%9/59'%
-/-')"%#/52)5%1'#)@)%1)52-),%&/5-3*%J)5#"*"%)#)7)(%
perilaku sadar dalam memilah dan memilih film yang 
)$)5% #"=*3#'$-"U% #"=/*9'5N'$$)5U% #)5Z)9)'% #"935935,%
&)7)(% -)9'% '=)@)5@)% )#)7)(% 0/7)$'$)5% 2/*)$)5% B'V
#)@)% &/5-3*%J)5#"*"% @)52% #"0'7)"% #)*"% >/7)$'%?-)()%
dan Pelaku Kegiatan Perfilman, yakni adanya kesadaran 
terhadap peruntukan dan klasifikasi usia film sesuai 
=/*)9'*)5% =/*'5#)52V'5#)52)5% 0/*'=)$)5% 1)2")5%
#)*"% 9/*1)52'55@)% $/-)#)*)5% 1'#)@)% -/5-3*% 0)5#"*"%
dalam kegiatan usaha perfilman. Masyarakat penonton 
film pada sisi lain juga diberi pemahaman bagaimana 
caranya memilah dan memilih film yang sesuai dengan 
klasifikasi usianya. Apabila semua pihak menjalankan 
:'52-"% -/5-3*% 0)5#"*"U% 0)$)% )=)% @)52% #"-/1'9% 0)-V
@)*)$)9%-)#)*%-/5-3*%9/7)(%9/*;'N'#,%%
Terdapat 3 (tiga) target dari penguatan Budaya 
&/5-3*%J)5#"*"U% @)"9'% 9/*1)52'55@)% -"5/*2"9)-% #)7)0%
=/7)$-)5))5%G/*)$)5%C)-"35)7%B'#)@)%&/5-3*%J)5#"*"%
(GNBSM), semakin banyaknya produktifitas film yang 
0/0/5'("% ()*)=)5% 0)-@)*)$)9% #)5% -/-')"% #/52)5%
9'59'9)5%*/2'7)-"%#)5%$/-)#)*)5%0)-@)*)$)9%O=/5#"#"$%
#)5% 3*)52% 9')P% '59'$%0/5N)#"% =/5#)0="52% 1)2"% $/7V
')*2)5@),% ?59'$% "9'U% 6/0/5#"$1'#% 1/*-)0)% #/52)5%
Lembaga Sensor Film (LSF), pada Tahun 2017 dan 2018, 
0/7)$'$)5%1/1/*)=)% 7)52$)(%=/52')9)5%1'#)@)%-/5V
-3*%0)5#"*",
Kolaborasi dan Gerakan Bersama Budaya 
;"%M6/*1+%&$/$
637)13*)-"% #)5% 2/*)$)5% 1/*-)0)% B'#)@)% &/5-3*%
J)5#"*"%)#)7)(%'=)@)%=/5@/1)*7')-)5%#)5%=/52"59/*V
5)7"-)-")5% &3-")7"-)-"% B'#)@)% &/5-3*% J)5#"*"% O&B&JP%
secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan 
1/*-)0)V-)0)%)59)*)% K/01)2)%&/5-3*% 8"70%#)5%=)*)%
)(7"%)9)'%=)$)*%#"%1/*1)2)"%1"#)52%"70'%#)5%$30=35/5%
0)-@)*)$)9%#"%1/*1)2)"%#)/*)(%#"%I5#35/-"),
83$'-%=/52')9)5%1'#)@)% -/5-3*%0)5#"*"%=)#)%Q)V
hun 2017 dan 2018 adalah membangun pemahaman 
1'#)@)% -/5-3*% 0)5#"*"% #"% $)7)52)5% 3*)52% 9')% #)5%
0)-@)*)$)9%=/5#"#"$,%J/7)7'"% $/2")9)5% -3-")7"-)-"% #)5%
=/01/*#)@))5U% 3*)52% 9')U% 2'*'U% #3-/5U% =/7)N)*% #)5%
0)()-"-;)U% #")N)$% '59'$% 1/*-)0)V-)0)%0/01/*"$)5%
pemahaman pentingnya Budaya Sensor Mandiri di 
7"52$'52)5% $/7')*2)% 0)'='5% 7"52$'52)5% =/5#"#"$)5%
9/0=)9% 0/*/$)% 1/*)#),% 4)7% "5"% #"7)$'$)5% 0/52"52)9%
$/7')*2)%#)5%7/01)2)%=/5#"#"$)5%0/*'=)$)5%2/*1)52%
'9)0)%=/01/59'$)5%$)*)$9/*%1)52-),%6/2")9)5%-3-")7V
"-)-"%#)5%=/01/*#)@))5% "5"%#"7)$-)5)$)5%#"%1/1/*)=)%
kota/kabupaten yang tersebar pada 33 provinsi di 
I5#35/-"),%
B/-)*5@)%#'$'52)5%9/*()#)=%1'#)@)%-/5-3*%0)5#"V
ri tercermin dari pernyataan Bupati Kabupaten Blitar, 
!*-,% 4,% <"N)593%JJU% % -))9% 0/5/*"0)% 6'5N'52)5% K&8U%
1/7")'%0/52)=*/-")-"%)#)5@)%'=)@)%0/0)-@)*)$)9$)5%
B'#)@)%&/5-3*%J)5#"*"%@)52%#"-)0=)"$)5%=/0/*"59)(%
0/7)7'"% 6/0/5#"$1'#% #)5% K&8,% 4)*)=)55@)% )#)7)(%
'=)@)% =/0/*"59)(U% #)7)0% ()7% "5"% 6/0/5#"$1'#% #)5%
LSF untuk membangun karakter bangsa melalui film 
#)=)9% 9/*-)0=)"$)5% $/=)#)% 0)-@)*)$)9U% $('-'-5@)%
0)-@)*)$)9%#"%6)1'=)9/5%17"9)*,
Penguatan Media Komunikasi Sebagai 
Sarana Kampanye Budaya Sensor Mandiri
 Berdasarkan Laporan Tetra Pak Index di Tahun 2017, 
mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet 
#"% I5#35/-"),% &/0/59)*)% ()0="*% -/9/52)(5@)% )#)7)(%
penggila media sosial, atau berkisar di angka 40%. 
Angka ini meningkat dibanding Tahun 2016, kenaikan 
pengguna internet di Indonesia berkisar 51% atau 
sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan 
sebesar 34% pengguna aktif media sosial. Sementara 
=/522'5)%@)52%0/52)$-/-%-3-")7%0/#")%0/7)7'"%031"7/%
berada di angka 39%.
J/7"()9% =/*9'01'()5% =/522'5)% "59/*5/9% #)5%
sosial media yang cukup besar, pada Tahun 2017 dan 
2018, kampanye budaya sensor mandiri melalui sosial 
0/#")% 0/5N)#"% -)7)(% -)9'% =*"3*"9)-% K/01)2)% &/5-3*%
8"70,% ?59'$% 0/5#3*352% $/-)#)*)5% =/522'5)% -3-")7%
0/#")U%@)52%'0'05@)%)#)7)(%2/5/*)-"%0"7/5")7U%=)#)%
Tahun 2017 diselenggarakan lomba penulisan artikel, 
=/01')9)5%=3-9/*%#)5%"$7)5%7)@)5)5%0)-@)*)$)9U%1/*V
9/0)%&/5-3*%J)5#"*"%F'N'#%6/=*"1)#")5%B)52-),
Lomba diikuti peserta dari berbagai daerah di 33 
=*3W"5-"U% 0/5N)#"% =/0/5)52% =/*9)0)% #)7)0% 7301)%
=/5'7"-)5% $)*@)% 9'7"-U% -/3*)52% )5)$% 0'#)% #)*"% $39)%
J)$--)*U%1/*5)0)%8)#7@%H)-()*"%&3'0/5),%>/0/5)52%
7301)%=/01')9)5%>3-9/*U% N'2)%-/3*)52%=/0'#)%@)52%
1/*)-)7%#)*"%B)7"U%1/*5)0)%8/**@%8"*0)5-@)(,%Q/*)$("*U%
=/0/5)52% 7301)% =/01')9)5% "$7)5% 7)@)5)5% 0)-V
@)*)$)9U% $/01)7"% N)9'(% =)#)% =/0'#)% #)*"% &'$)1'0"U%
1/*5)0)%4/2)*,%A59'-")-0/%)5)$%0'#)%1)52-)%E'$'=%
0/522/01"*)$)5U% "5"%0/5'5N'$)5%)#)5@)%$/=/#'7")5%
anak muda terhadap pentingnya budaya sensor mandiV
*"% #"% 9/52)(% 0)-@)*)$)9,% 4)-"7% $)*@)% #)*"% =/0/5)52%
7301)%0/5N)#"%$359/5%='17"$)-"%1'#)@)%-/5-3*%0)5#"*"%
0/7)7'"%0/#")%-3-")7%@)52%#"$/737)%37/(%K/01)2)%&/5V
-3*%8"70,
172 173!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
174 175!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
Juara 1 lomba poster 
J/7"()9% )59'-")-0/% #)5% $/-'$-/-)5% =/7)$-)5))5%
lomba penulisan artikel, pembuatan poster dan iklan 
layanan masyarakat pada Tahun 2017, maka di Tahun 
2018, lomba bertema budaya sensor mandiri kembali 
#"2/7)*%#/52)5%0/5)01)(%$)9/23*"%7301)%1)*'U%@)$5"%
lomba pembuatan film pendek. 
>/*$/01)52)5%=/522'5)%0/#")%#"2"9)7%@)52%1/2"9'%
cepat, tidak menyebabkan penggunaan media konvenV
sional menjadi ditinggalkan. Hasil studi Nielsen pada 
bulan Februari Tahun 2018 sebagaimana telah di publis 
0/7)7)'"%7)0)5%;;;,$30=)-,E30U%0/5@/1'9$)5%1)(V
;)% $35-'0-"% 0/#")% #"2"9)7% #)5% 0/#")% $35W/5-"35)7%
$"5"% -)7"52% 0/7/52$)="% #)7)0% $/("#'=)5% -/()*"V()*",%
Hanya saja, porsinya berbeda-beda pada tiap generV
asi. Misalkan Generasi Z (10–19 Tahun), sebanyak 97 
persen Generasi Z masih menonton televisi, 50 persen 
mengakses internet, 33 persen mendengarkan radio, 
7 persen menonton televisi berbayar dan 4 persen 
membaca media cetak. Pada Generasi Milenial (20 – 34 
Q)('5PU%`^%=/*-/5%#)*"%0/*/$)%0/535935%9/7/W"-"%#)5%
58 persen mengakses internet. Sedangkan Generasi 
X (35-49 Tahun) yang menonton televisi (97 persen), 
mendengarkan radio (37 persen) dan mengakses interV
net (33 persen). Sementara, 95 persen dari Generasi 
Baby Boomers (50 – 64 Tahun) menonton televisi, 32 
=/*-/5%0/5#/52)*$)5%*)#"3%#)5%`%=/*-/5%0/52)$-/-%
"59/*5/9,%%
J/7"()9% =39/5-"% =/535935% 9/7/W"-"% @)52% 0)-"(%
cukup besar, Tahun 2018 secara intensif LSF membaV
52'5%$30'5"$)-"%#/52)5%1/1/*)=)%7/01)2)%=/5@")*)5%
9/7/W"-"%-/1)2)"%0"9*)%$/*N)U%'59'$%1/*-)0)V-)0)%9'*'9%
0/52$)0=)5@/$)5%1'#)@)%-/5-3*%0)5#"*"%#"% "59/*5)7%
7/01)2)%=/5@")*)5%"9'%-/5#"*"U%0)'='5%$/%7')*%$/=)#)%
0)-@)*)$)9%'0'0U%0/7)7'"%=/5)@)52)5% "$7)5% 7)@)5)5%
0)-@)*)$)9U% 9)7$-(3;U%#)5% 9)@)52)5%1/*"9)% =)#)%=*3V
2*)0%-")*)5%-9)-"'5%9/7/W"-",%
Pemberian Penghargaan dan membuka 
/'+%(* &$+#6(, berdasarkan data Tahun 2017, film 
@)52% 7'7'-% -/5-3*% 0/7)7'"% =*3-/-% */W"-"% 0/52)7)0"%
penurunan jika dibandingkan data Tahun 2016. Bila 
Tahun 2016 film layar lebar maupun televisi yang lulus 
melalui proses revisi berjumlah 1.522 materi, maka 
pada Tahun 2017 terjadi pengurangan drastis sebanyak 
1.030 materi, sehingga pada Tahun 2017 film yang luV
7'-% -/5-3*%0/7)7'"%=*3-/-% */W"-"%()5@)%1/*N'07)(%\`M%
0)9/*",%4)7% "5"%0/5'5N'$)5% -/0)$"5% 9'01'(5@)% $/-V
)#)*)5% -/5-3*%0)5#"*"% #"% $)7)52)5%=/7)$'%'-)()%#)5%
kegiatan perfilman.
6)0=)5@/%1'#)@)%-/5-3*%0)5#"*"%0/7)7'"%-9)-"'5%9/7/W"-" 6)0=)5@/%1'#)@)%-/5-3*%0)5#"*"%0/7)7'"%-9)-"'5%9/7/W"-"
6/0/5#"$1'#% -/5#"*"% -/1)2)"% 7/01)2)% @)52% 1/*V
9)522'52%N);)1%#)7)0%()7%"5"U%1/*'=)@)%0/5"52$)9$)5%
animo dari masyarakat perfilman untuk memproduksi 
film berkualitas, khususnya perspektif adanya kesV
)#)*)5% -/5-3*% 0)5#"*"% =)#)% =*3-/-% =*3#'$-"% $)*@)%
filmnnya, maka pada Tahun 2017 untuk pertama kaV
7"5@)%#"-/7/522)*)$)5%A5'2/*)(%K/01)2)%&/5-3*%8"70%
bertema “Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa”. 
A5'2/*)(%K&8%)#)7)(%)N)52%=/52()*2))5%1)2"%9)@)52)5%
1"3-$3=%#)5%9W%@)52%9/7)(%7'7'-%-/5-3*%#)5%0/0)9'("%
pedoman dan aturan terkait konten film, sekaligus perV
(/7)9)5%A5'2*)(%K&8%"5"%0/5N)#"%)N)52%'59'$%-3-")7"-)-"%
1'#)@)%-/5-3*%0)5#"*"%$/=)#)%0-@)*)$)9,
J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5U% J'()#N"*%
Effendy, dalam sambutannya pada Acara Malam 
Anugerah LSF Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta, 
0/52)9)$)5X
!5.(%+&6%'&$%'((.'(&1%A%/&PDO&
+,/%(%#&(%26%&/.6%3%&/%'(+%&.'$.)&
-,0#'6.'(#&-%+3%2%)%$&6%2#&:,'(%2.7&
negatif film, terutama dikalangan 
(,',2%+#&-.6%&6%'&%'%)&6#6#)&:,20.&
-,'6%:%$&6.).'(%'&6%2#&/,2/%(%#&:#7%)4&
80,7&)%2,'%&#$.9&+%3%&+.'((.7&/,27%2%:&
7,'6%)'3%&:2;+,+&:,'3,'+;2%'&$,27%*
dap film-film yang berpotensi ditonton 
;0,7&%'%)*%'%)&7%2.+0%7&/,'%2*/,'%2&
-,-:,2;0,7&:,27%$#%'&PDO&6%'&1.(%&
para pengusaha dan pegiat perfilman 
pada umumnya. Terkait dengan film-film 
3%'(&/,2'#0%#&,6.)%$#C&.'$.)&);'+.-+#&
:,0%1%29&)%-#&-,2%+%)%'&-%+#7&+%'(%$&
$,2/%$%+&%6%'3%&/%#)&).%'$#$%+&-%.:.'&
).%0#$%+4&",);+;'(%'&6%'&),).2%'(%'&
#'#&+%3%&7%2%:&-,'6%:%$&:,27%$#%'&)#$%&
+,-.%4&N%'(%'&+%-:%#&6,'(%'&%6%'3%&
),);+;'(%'&#'#&-,'1%6#)%'&%'%)*%'%)&
kita lari menonton film-film asing yang 
);'$,''3%&/,0.-&$,'$.&+,+.%#&6,'(%'&
/.6%3%&/%'(+%&)#$%&6%'&6%:%$&-,2.+%)&
6%2#&+,(#&:,'6#6#)%'&%'%)4<&
Silariang, film garapan sutradara 
R,2,&?2$Q5;'#B9&-,'1%6#&:,-,'%'(&:%6%&
?'.(,2%7&P,-/%(%&D,'+;2&O#0-&QWUS&
untuk kategori film bioskop. Untuk kate*
(;2#&$%3%'(%'&$,0,T#+#9&%:2,+#%+#&$,2$#'((#&
6#/,2#)%'&),:%6%&O#0-&5Z&/,21.6.0&F%*
-%).&D.(,'(&R%A.74&D,6%'()%'&.'$.)&
kategori sinetron, film Para Pencari Tuhan 
produksi Demi Gisela menjadi penerima 
?'.(,2%7&PDO&QWUS4
!")2*)0%T'07)(%8"70%K'7'-%&/5-3*%J/7)7'"%>*3-/-%</W"-"
1522
492
176 177!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
>/*(/7)9)5%A5'2/*)(%K&8%)$)5%$/01)7"%#"2/7)*%Q)V
hun 2018. Sebagaimana Tahun 2017, dalam Anugerah 
K&8%$)7"% "5"%)$)5%)#)%=/01/*")5%A;)*#%)9)'%=/52()*V
gaan untuk film-film terbaik, ditambah kategori pengV
hargaan baru bagi Stasiun Televisi dan Biskop yang aktif 
berpartisipasi dalam mensukseskan budaya sensor 
0)5#"*",
“LSF akan memberikan Award untuk film bioskop, 
film serial, FTV, stasiun televisi dan eksibitor,” kata 
Rommy Fibri, Ketua Panitia Pelaksana Anugerah LSF 
2018, di Jakarta (2/7). Keseluruhan rangkaian kegiatan 
ini dibingkai dalam tema besar “Sensor Mandiri, Wujud 
Kepribadian Bangsa”.
J/5'*'9%<300@U%&/5-3*%J)5#"*"% )#)7)(%=*32*)0%
7"9/*)-"% 0/#")% @)52% #"7)$'$)5% K/01)2)% &/5-3*% 8"70%
(LSF) periode 2015-2019. Inti dari “Sensor Mandiri” 
adalah ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan, 
baik pelaku perfilman, eksibitor, lembaga penyiaran 
dan masyarakat luas dalam memilah dan memilih film 
yang akan dibuat, dipertunjukkan dan ditonton. “Oleh 
$)*/5)%"9'U%-/7'*'(%)-=/$%=/5"7)")5%A;)*#%#)5%7301)%
didasarkan pada ide besar tentang Sensor Mandiri,” 
'N)*%A52239)%@)52%N'2)%T'*'%B"E)*)%K&8%"9',%
Menurut data LSF, jumlah produksi film nasional 
@)52%#"-/5-3*$)5%0/5'5N'$$)5%9*/5%@)52%0/5"52$)9,%
Film Nasional yang disensorkan pada 2017 berjumlah 
159 judul film. Hal ini meningkat dari dua Tahun sebelV
umnya yakni 142 judul pada 2015 dan 154 judul pada 
2016. “Film nasional terus menggeliat, baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas,” katanya. Ia menuturkan, 
Anugerah LSF 2018, akan menilai seluruh film nasional 
yang tayang di bioskop maupun televisi pada periode 1 
September 2017 hingga 31 Agustus 2018.
Pada akhirnya, film selalu mempunyai nilai strategis 
#)7)0%$/("#'=)5%1/*0)-@)*)$)9U%1/*1)52-)%#)5%1/*V
5/2)*),%C"7)"% -9*)9/2"-5@)% 9/*2)01)*%#)*"%#)0=)$5@)U%
baik dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu 
5/2)*)% 1/*9)522'52N);)1% #)7)0% 0/7"5#'52"% 0)-V
yarakat dari pengaruh negatif film, sekaligus dalam 
membina dan membangun perfilman nasional yang 
-/0)$"5%0)N'U% 1/*#)@)% -)"52%#)5%1/*1)-"-% =)#)%5"7)"%
1'#)@)% 1)52-),% 6/0/5#"$1'#% #)5% K&8% 1/*'=)@)%
0/;'N'#$)5%()7% 9/*-/1'9U% -)7)(% -)9'5@)%)#)7)(%#/5V
2)5% 0/01)52'5% $/-)#)*)5% #)5% $/0)0=')5% -/5-3*%
0)5#"*"%=)#)%0)-@)*)$)9,
Film Silariang, pemenang Anugerah LSF 2017 kategori film bioskop  
178 179!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
5"!&)+&5&!)(&!%3
+&#)*"#$"!/&#$&#),3',5&6
 K amus adalah salah satu ukuran tingkat peradaban sebuah bangsa. 
(Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum., Kepala Badan Pengembangan dan Pembinan Bahasa)
6)0'-% B/-)*% B)()-)% I5#35/V
-")%O6BBIP%0/*'=)$)5%$)0'-%@)52%
#"N)#"$)5% -'01/*% )E')5% '0'0%
37/(% 0)-@)*)$)9% #)*"% 1/*1)2)"%
$/730=3$,% 4"522)% -))9% "5"U% #)=)9%
#"$)9)$)5%1)(;)%6BBI%0/*'=)$)5%
-)9'V-)9'5@)% $)0'-% '0'0% @)52%
#"-'-'5% #)5% #"9/*1"9$)5% 37/(%
1)#)5% =/0/*"59)(U% #)7)0% ()7%
"5"U% B)#)5% >/52/01)52)5% #)5%
>/01"5))5% B)()-)% @)52% 1/*)#)%
#"%1);)(%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5,% >/5@'-'5)5%
6BBI% 1/*9'N')5% '59'$% 0/5@/V
#")$)5% -'01/*% *'N'$)5%@)52%0'V
9)$("*% #)5% 9/=/*E)@)% @)52% #)=)9%
#"2'5)$)5%37/(%0)-@)*)$)9%#)7)0%
setiap kesempatan secara cepat 
#)5%0'#)(,%
6BBI% 9/7)(% #"9/*1"9$)5% #)7)0%
7"0)%/#"-",%R#"-"%=/*9)0)U%@)52%#"V
terbitkan pada Tahun 1988, samV
=)"% #/52)5% /#"-"% $//0=)9% 9/*1"9%
#)7)0% :3*0)9% E/9)$,% >/522'5))5%
6BBI%:3*0)9%E/9)$%"5"%1/*-":)9%9/*V
batas dan  ketersebarannya tidak 
0/*)9),% 6/9/*1)9)-)5% 9/*-/1'9%
#)=)9%#"7"()9%#)*"% N'07)(%9/*1"9)5%
6BBI% @)52% ;"7)@)(% N)52$)')55@)%
()5@)% 9/*1)9)-% =)#)% $39)V$3V
9)% 1/-)*% -)N),% >)#)% /#"-"V/#"-"%
-/1/7'0% 6BBI% aU% =/5@'-'5)5%
$)0'-% #"7)$'$)5% -/E)*)% 0)5')7%
0'7)"% #)*"% =/52'0='7)5% -)0=)"%
=/5@"0=)5)5% #)9),% J/7)7'"% E)*)%
@)52%0)5')7U%=*3-/-%=/5@'-'5)5%
$)0'-% 0/01'9'($)5% ;)$9'%
@)52% 7/1"(% 7)0),% S7/(% -/1)1% "9'U%
#"=/*7'$)5% =/01)()*')5% #)7)0%
=/52'0='7)5% #)9)% #)5% -"-9/0%
=/5@"0=)5)5%#)9),
?59'$%0/52)9)-"%=/*0)-)7)(V
)5%#"%)9)-U%B)#)5%>/52/01)52)5%
#)5% >/01"5))5% B)()-)% 0/5/*V
bitkan KBBI V dalam tiga format 
@)52%1/*1/#)U%@)"9'%:3*0)9%E/9)$U%
luar jaringan atau luring (offline), 
#)5% #)7)0% N)*"52)5% )9)'% #)*"52%
O357"5/P,% 6BBI% R#"-"% 6/7"0)% #"7'5V
curkan pada tanggal 28 Oktober 
2016 oleh Menteri Pendidikan 
#)5% 6/1'#)@))5% #)7)0% W/*-"%
cetak terbatas dan daring. Ketika 
#"7'5E'*$)5U%6BBI%a%0/0')9%7/1"(%
dari 108.000 lema yang terdiri 
atas lebih dari 126.000 makna. 
a/*-"% 7'*"52%#/52)5%1)-"-%A5#*3"#%
#)5% "S&% #"7'5E'*$)5% $/0'#")5%
pada bulan November 2016.
&/N)$% =/*9)0)% $)7"% #"7'5E'*V
$)5% ("522)% 1'7)5% &/=9/01/*%
2018, jumlah pencarian di KBBI 
!)*"52% -'#)(% 0/5E)=)"% 7/1"(%
dari 22.000.000 dengan rata-rata 
angka pencarian sebesar 33.000 
=/*%()*",%T'07)(%939)7%'-'7)5%@)52%
masuk ke tim redaksi adalah lebih 
dari 41.000 usulan.
&)7)(% -)9'% $/'522'7)5% 6BBI%
a% #)*"% /#"-"V/#"-"% -/1/7'05@)%
)#)7)(% =/5)01)()5% 7/0)% @)52%
berjumlah 18.000 lema baru dan 
:3*0)9% =/5@)N")5% 0/7)7'"% #)*"52%
#)5% 7'*"52,% 6BBI% !)*"52% )#)7)(%
)=7"$)-"% @)52% 0/0'52$"5$)5%
=/522'5)% $)0'-% 0/52)$-/-% "5V
:3*0)-"% 0/7)7'"% 7)0)5% $11",$/0V
dikbud.go.id setiap saat selama 
9/*('1'52%#/52)5%"59/*5/9,%&/7)"5%
fitur pencarian, KBBI Daring juga 
dilengkapi dengan fitur usulan 
@)52% 0/0'52$"5$)5% =/522'5)%
ikut berpartisipasi dalam pengemV
1)52)5% 1)()-)% I5#35/-"),% ?59'$%
0/0'#)($)5% =/522'5)U% 6BBI%
N'2)% #"1')9% #)7)0% W/*-"% 7'*"52,%
6BBI% K'*"52% 0/*'=)$)5% )=7"$)-"%
@)52% 0/0'52$"5$)5% =/522'5)%
0/52)$-/-% 6BBI% 9)5=)% N)*"52)5%
"59/*5/9% 0/7)7'"% =35-/7% ="59)*%
#/52)5%1)-"-%A5#*3"#%#)5%"S&,
?59'$% 0/5#'$'52% =/52/0V
1)52)5% 1)()-)% I5#35/-")U% B)#)5%
>/52/01)52)5% #)5% >/01"5))5%
Bahasa setiap Tahun melakV
-)5)$)5% =*32*)0% =/52)@))5%
1)()-)% I5#35/-")% #"% 1/*1)2)"%
=*3W"5-"% #/52)5% 0/7"1)9$)5% $/V
0/59/*")5Z7/01)2)U% =/0)52$'Z
)52239)% $30'5"9)-% )#)9U% #3-/5U%
0)()-"-;)Z=/7)N)*U% ;)*9);)5Z
N'*5)7"-U% =/2")9% 0/#")% -3-")7Z
1732/*U% =/52/01)52% =*32*)0%
aplikasi, pegiat/pemerhati baV
()-)U% )52239)% $30'5"9)-% 83*'0%
B)()-)% J/#")% J)--)% O8BJJPU%
0)-@)*)$)9% =/*3*)52)5U% =/5'7"-U%
=/$)0'-Z7/$-"$32*):U% =/52/0V
bang istilah/terminolog, penerbit, 
>'-9/$$30U% $/=)7)% 1)7)"Z$)593*%
1)()-)U%6/=)7)%>'-)9%>/52/01)5V
2)5%#)5%>/7"5#'52)5Z0/593*U%#)5%
6/=)7)%B)#)5%>/52/01)52)5%#)5%
>/01"5))5%B)()-),
&/7)"5% #)9)% @)52% 9/*'-% #"=/*V
1)()*'"U%'59'$%0/5"52$)9$)5%=/*V
:3*0)% 6BBIU% )=7"$)-"% 6BBI% !)*"52%
#"0'9)$("*$)5% -/E)*)% 1/*9)()=%
setiap Tahun. Pada Tahun 2018, 
=/0'9)$("*)5% 7)0)5% #"7)$'$)5%
pada desain, fitur untuk penyuntV
"52U% #)5% -"-9/0% $/)0)5)5,% >)#)%
Tahun 2019, aplikasi KBBI akan 
dilengkapi dengan fitur audio seV
("522)% 0/0'#)($)5% 0)-@)*)$)9%
untuk mengetahui pelafalan setiV
ap kata. Pada Tahun 2020, melalui 
)=7"$)-"% 6BBI% !)*"52U% =/522'5)%
tidak hanya dapat melakukan 
=/5E)*")5% #)5%0/52'-'7$)5% $)9)%
1)*'%0/7)"5$)5%N'2)%0/0=/*37/(%
informasi relevan seperti, tata 
1)()-)U% /N))5U% :*/$'/5-"U% $3*='-U%
#)5% $)0'-,% 6/0'#")5U% =)#)%
Tahun 2021, aplikasi KBBI Daring 
akan memuat informasi etimoloV
gis setiap kata. Pada Tahun 2024, 
)=7"$)-"% 6BBI% !)*"52% #"1')9% 1/*V
bayar untuk mengakses fitur-fitur 
tingkat lanjut.
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&/1)2)"% 7)52$)(% );)7% #)7)0%
'=)@)%=/7"5#'52)5%#)5%=/52'$'V
()5%9/*()#)=%$/$)@))5%$()D)5)(%
1)()-)V1)()-)%#)/*)(%I5#35/-")U%
B)#)5% >/52/01)52)5% #)5% >/0V
1"5))5% B)()-)% OB)#)5% B)()-)U%
#'7'% 1/*5)0)% >'-)9% >/01"5))5%
#)5%>/52/01)52)5%B)()-)P%0/*V
)5E)52%=/0/9))5%1)()-)%0/7)7'"%
penelitian pemetaan bahasa-baV
()-)% #"% I5#35/-")% #)5% ('1'52)5%
$/$/*)1)9)55@),% >/0/9))5%
1)()-)% "5"% 0/*'=)$)5% =*32*)0%
inventarisasi dan identifikasi baV
()-)V1)()-)% #)/*)(% #"% I5#35/-")%
-/E)*)%$30=*/(/5-":,%A#)%#')%()7%
@)52% "52"5% #"E)=)"% #)*"% =*32*)0%
=/0/9))5% 1)()-)% "5"U% @)"9'% O)P%
=/5/59')5% N'07)(U% W)*")5U% #)5%
sebaran geografis bahasa,; serta 
O1P% =/5/59')5% ('1'52)5% $/$/*V
)1)9)5% )59)*1)()-)% % #)5% =/52/V
730=3$)5% 1)()-),% % >*3#'$% @)52%
#"()-"7$)5% #)*"% =/0/9))5% 1)()-)%
"5"% )#)7)(% 1'$'% B)()-)% #)5% >/9)%
B)()-)%#"%I5#35/-"),
B)#)5%B)()-)%("522)%S$931/*%
2017 telah mengidentifikasikan 
sebanyak 652 bahasa daerV
ah—tidak termasuk dialek dan 
subdialek—yang diperoleh dari 
hasil verifikasi dan validasi data 
=/0/9))5% 1)()-)% @)52% #")01"7%
di 2.452 daerah pengamatan 
O!>P% #"% -/7'*'(% I5#35/-"),% 4)-"7%
=/0/9))5% "9'% #"9/*1"9$)5% #)7)0%
Y/9)$)5% Ia,% % T'07)(% 9/*-/1'9%
9/59'5@)% )$)5%1/*9)01)(% -/"*"52%
1/*9)01)(5@)% N'07)(% !>% #)7)0%
pemetaan berikutnya.  Artinya, 
0)-"(%1)5@)$%1)()-)%#)/*)(%@)52%
1/7'0% #"=/9)$)5,% >)#)% Q)('5%
2018, diperkirakan jumlah bahasa 
@)52% 9/*=/9)$)5%)$)5%1/*9)01)(%
-/1)5@)$% -/01"7)5% 1)()-)% #)*"%
#')%1/7)-%!>,%
T'07)(% 1)()-)% #)/*)(% @)52%
telah teridentifikasi terus menV
2)7)0"%=/5)01)()5,%4)7%"5"%#)=)9%
9/*7"()9%#)*"%N'07)(%1)()-)%#)/*)(%
yang teridentifikasi pada buku ceV
9)$)5VE/9)$)5% -/1/7'05@),% >)#)%
bBuku Cetakan I (2008) memuat 
442 bahasa, Cetakan II (2013) 
memuat 578 bahasa, dan Cetakan 
III (2016) memuat 646 bahasa.PeV
metaan bahasa ini sangat penting 
 Sa ya sendiri dapat berbicara dalam bahasa daerah Jawa. Bahasa daerah apa yang kamu 
kuasai? Masih berbicara dengan bahasa itu?  (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
*"!"'&&#)/&6&3&)3"/&$&,)%*&0&)
*"5,#+%#$&#)(6&7&#&6)/&6&3&)
+&"1&6),#+2#"3,&
'59'$% 0/5/59'$)5% '=)@)V'=)@)%
=/52/01)52)5U% =/01"5))5U% #)5%
pelindungan bahasa. Moh Fifik 
Syafiudin, Kepala Bidang Toponim 
#)*"% B)#)5% I5:3*0)-"% G/3-=)-")7%
(BIG), mengatakan, “Pemetaan 
bahasa berperan penting dalam 
0/52/5)7U% 0/0)()0"% E"*"% #)5%
karakter demografi bangsa, serta 
0/0=/*$')9% ;);)-)5% $/1)52V
saan.”  Dalam tataran praktis, 
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0/5N/7)N)("% 1/*1)2)"% $/0'52$V
"5)5% :'52-"% 1)()-)% O*)5)(% =/52V
2'5))5PU% )$'"-"-"% O9*)5-0"-"% 7"59)-%
2/5/*)-"PU% $/1"N)$)5% =/0/*"59)(%
0/52/5)"% =/5/9)=)5% -9)9'-% #)5%
$3*='-% 1)()-)U% -/*9)% 1)()5% =/*V
timbangan untuk melakukan langV
$)(V7)52$)(% =/7"5#'52)5% 9/*()V
#)=%1)()-)%=)#)%-')9'%$/730=3$%
0)-@)*)$)9,% % 4)-"7% "5W/59)*"-)-"U%
#/-$*"=-"U% #)5% =/0/9))5% 1)()V
-)% 0/0='5@)"% 0)5:))9% -/E)*)%
'0'0%-/1)2)"%1/*"$'9,%
1. 4)-"7% =/0/9))5% 1)()-)% #)=)9%
#"2'5)$)5%37/(%=)*)%=/52)0V
1"7% $/1"N)$)5% -/1)2)"% #)-)*%
=/52)01"7)5% $/1"N)$)5% @)52%
9/=)9% -)-)*)5% 2'5)% 0/5E"=V
9)$)5%*)-)%=/*-)9')5%#"%9/52)(%
-"9')-"%$/1"5/$))5%1)()-)%#)5%
1'#)@)%#"%I5#35/-"),%%
M,% !/-$*"=-"% 9/59)52% N'07)(% 1)V
()-)%#"%I5#35/-")%#)=)9%#"N)#V
"$)5% -)*)5)% '59'$%0/5/7'-'*"%
jati diri bangsa dalam rangka 
0/52'$'($)5% *)-)% =/*-)9')5%
;)*2)%#"%C/2)*)%6/-)9')5%</V
='17"$% I5#35/-")% OC6<IP% @)52%
9/*#"*"% )9)-% 1/*1)2)"% -'$'%
1)52-),
3. I5W/59)*"-)-"% 1)()-)% #"% I5#3V
5/-")% #)=)9% 0/01)59'% 0)-V
@)*)$)9% '59'$% -/0)$"5% 0/V
0)()0"% 1'#)@)% #)5% $/)*":)5%
73$)7%@)52%9/*#)=)9%#"%;"7)@)(%
=)$)"% #)5% =/*-/1)*)5% 1)()-)%
#"%I5#35/-"),%
\,% >/9)% 1)()-)% #)=)9% #"0)5V
:))9$)5% 37/(% #"5)-% $/-/()9)5%
'59'$%0/01')9%*)0)7)5%=/9)%
=/5@/1)*)5% ;)1)(% =/5@)$"9%
$)*/5)% 1)9)-% =/5@/1)*)5% /=V
"#/0"% =)#)% '0'05@)% -/N)7)5%
#/52)5% 1)9)-% 1)()-)Z#")7/$%
#)5%/="#/0"%0'#)(%1/*N)52$"9%
=)#)%3*)52V3*)52%@)52% -/*"52%
0/7)$'$)5%$359)$,%
5. I5:3*0)-"% =)#)% =/9)% 1)()-)%
N'2)%#)=)9%#"0)5:))9$)5%37/(%
1"#)52%"70'%-3-")7%'59'$%0/73V
$)7"-)-"% -')9'% $35-/=% 1'#)@)%
9/*9/59',% 4)7% "5"% #"-/1)1$)5%
=)#)% -))9% "5:3*0)5% 0/01/*V
"$)5% $35-/=% 1)()-)% -/E)*)%
tidak langsung juga memberiV
$)5%"5:3*0)-"%1'#)@)%-/("522)%
#)=)9% 0/5#/9/$-"% ;"7)@)(%
1'#)@)%@)52%)#)%#"%I5#35/-"),%
^,% >/9)% 1)()-)% #)=)9% 0/0=/*V
7"()9$)5% "5:3*0)-"% 0/52/5)"%
0"2*)-"% =/5#'#'$% #)5% #"-V
9*"1'-"% =/5#'#'$% -/("522)%
#)=)9%0/01)59'%0/5/59'$)5%
=/0/$)*)5% ;"7)@)(% #/52)5%
memperhatikan batas bahasa 
)9)'%#")7/$,
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Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang 
#)5% $)@),% 4)7% "5"% #"9)5#)"% #/52)5% $/()#"*)5% 1"3-$3=%
pertama di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1900. 
Lebih dari dua dekade setelahnya, pada Tahun 1926 
film lokal pertama yang bertajuk “Loetoeng KasaroV
eng” dirilis. Film bisu ini disutradarai oleh sutradara 
Belanda G. Kruger dan L. Hueveldorp. Pada Tahun 1928 
pekerja film dari Shanghai datang ke Indonesia untuk 
menggarap film “Lily Van Shanghai”. Meski mengV
2'5)$)5% 1)5@)$% )$93*%
lokal, kedua film pertama 
9/*-/1'9% 0/5E/*0"5$)5%
)#)5@)% #30"5)-"% B/7)5#)%
#)5% Y"5)% #)7)0% -/N)*)(%
perkembangan film di 
Tanah Air. Tidak berhenti 
di situ, pada Tahun 1940-
an, perfilman Indonesia 
#"N)#"$)5% )7)9% =*3=)2)5#)%
politik oleh Jepang selaV
ma kurang lebih 7 Tahun 
7)0)5@),
Pada masa ini itu film 
Indonesia tidak memiliki 
"D"5% =*3#'$-"% $)*/5)% ()V
nya film politik Jepang 
dan film Indonesia lama 
@)52% #"=/*137/($)5%
boleh ditayangkan. Titik 
terang kebangkitan film 
5)-"35)7% ='5% )$("*5@)%
9/*7"()9,%&'9*)#)*)%I5#35/V
-")% ?-0)*% I-0)"7% 1/*()-"7%
memproduksi sebuah film 
berjudul “Darah dan Doa” 
atau “The Long March of Siliwangi” melalui perusahan 
film miliknya sendiri, yaitu Perfini.
4)*"%=/*9)0)%=/52)01"7)5%2)01)*% 9/*-/1'9% N)9'(%
pada tanggal 30 Maret 1950. Tanggal inilah yang kemuV
#")5% #"="7"(% 37/(% !/;)5% 8"70% C)-"35)7% -/1)2)"% 4)*"%
Film Nasional. Ada alasan khusus mengapa film ini diV
jadikan sebagai penanda bangkitnya industri perfilman 
Indonesia. “Darah dan Doa” menceritakan perjalanan 
=)5N)52% O7352%0)*E(P%=*)N'*"9% I5#35/-")%#)5%$/7')*2)%
0/*/$)%#)*"%H32@)$)*9)%$/%=)52$)7)5%'9)0)%0/*/$)%#"%
T);)%B)*)9,
>/*N)7)5)5%"5"%#"="0="5%37/(%6)=9/5%&'#)*93U%@)52%
menjadi tokoh utama di dalam film ini. Kapten Sudarto 
diceritakan bukan tidak hanya sebagai pemimpin, tetaV
="%N'2)%-/1)2)"%-/3*)52%0)5'-")%@)52%*);)5%0/01')9%
$/-)7)()5,% !"% #)7)0% =/*N)7)5)55@)U% ")% #"=/*9/0'$)5%
37/(% #/52)5% -/3*)52% =/52'52-"% ;)5"9)% 1/*#)*)(%
I5#3VB/7)5#)U% #)5% -)52%
$30)5#)5%='5%0/5)*'(%
hati kepadanya meskiV
='5%")%9/7)(%1/*"-9*",%8"70%
berakhir ketika Indonesia 
1/*#)'7)9%#"%=)#)%Q)('5%
1950. Meski memiliki 
bumbu romansa, film ini 
-'$-/-% 0/522)01)*$)5%
"#/3732"% @)52% #"0"7"$"%
3*)52V3*)52% I5#35/-")%
#)7)0% 0/0=/*N')52$)5%
$/0/*#/$))5% 0/*/$),%
Oleh karena itu, “DarV
ah dan Doa” dianggap 
film pertama yang 
0/5E/*0"5$)5% E"*"% $()-%
I5#35/-")% #)5% =)59)-%
menjadi titik bangkitnya 
perfilman Tanah Air.
!"0'7)"%#)*"%()7%9/*-/V
1'9U% 4)*"% 8"70% C)-"35)7%
menjadi rutin diperingati 
pada tanggal 30 Maret 
setiap Tahun. Lebih lanV
N'9U% 4)*"% 8"70% C)-"35)7%
2018 cukup berbeda dengan Tahun sebelumnya. Pada 
Tahun 2017 terdapat rangkaian kegiatan, seperti pemuV
taran film di Gedung A Kementerian Pendidikan dan 
6/1'#)@))5U%F3*$-(3=%A5"0)-"% #"% 639)%J)7)52U% #)5%
>/*)@))5%AE)*)%>'5E)$%#/52)5%0/52)#)$)5%>)0/*)5%
=)0/*)5%#"%>/*'0%>*3#'$-"%8"70%C/2)*)%T)$)*9),%%>)#)%
Q)('5%"5"%9/*#)=)9%1/1/*)=)%*)52$)")5%$/2")9)5%'59'$%
menyambut Hari Film Nasional 2018. Pada tanggal 16 
Poster film Darah dan Doa
184 185!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
Maret 2018, Pusbang film Film mengadakan talkshow 
1/*-)0)%B6KJ%0/52/5)"%$/2")9)5%)=)%-)N)%@)52%)$)5%
dilakukan oleh Pusbang film Film untuk meramaikan 
4)*"%8"70%C)-"35)7,%&/7)"5%"9'U%=)#)%9)522)7%@)52%-)0)U%
Pusbang film Film melaksanakan Taklimat taklimat meV
#")%#"%73'52/%ffI%>7)D)%&/5)@)5%@)52%1/*"-"$)5%)N)$)5%
kepada masyarakat untuk menonton film karya anak 
bangsa. Taklimat media ini turut melibatkan Parfi56, 
Badan Perfilman Indonesia, serta beberapa aktor 
$);)$)5%I5#35/-"),
Kemudian pada tanggal 21 Maret 2018, Pusbang 
8"70%0/52)#)$)5%$/2")9)5%B"5E)52VB"5E)52%8"70%1/*V
-)0)%J/5#"$1'#%#)5%N)N)*)55@)%#/52)5%0/52'5#)52%
beberapa sineas dan komunitas perfilman, termasuk 
2'*'%#)5%-"-;)%&J6%@)52%)#)%#"%#)7)05@),%!)7)0%$/V
-/0=)9)5%9/*-/1'9U%1/1/*)=)%'5#)52)5%#"7"1)9$)5%#)V
lam pembahasan mengenai wajah perfilman Indonesia 
=)#)%0)-)%0/5#)9)52U% 9/*0)-'$% -9*)9/2"% @)52% 9/=)9%
untuk meningkatkan kompetensi tenaga perfilman dari 
7/W/7%-/$37)(%0/5/52)(,
AE)*)% ='5E)$% 4)*"% 8"70% C)-"35)7% #"7)$-)5)$)5% #"%
Y"5/0)ee%J)7)52%Q3;5%&g')*/U%J)7)52%=)#)%9)522)7%
30 Maret 2018. Dalam perayaan acara puncak ini, PresV
iden RI turut hadir untuk menonton film “Yowis Ben” 
@)52% #"#)0="52"% 37/(% J/5#"$1'#,% J/7)7'"% =/*)@))5%
4)*"%8"70%C)-"35)7U%>*/-"#/5%T3$3%F"#3#3%9'*'9%0/5V
yampaikan ajakan untuk terus mendukung film IndoV
5/-")U
“Semoga film nasional tumbuh pesat 
3%'(&/,26%-:%)&:%6%&-,0.%+'3%&
lapangan kerja. Ayo nonton film 
='6;',+#%9<%
'N)*5@),
Selain menonton film “Yowis Ben”, Mendikbud juga 
memberikan penghargaan dan juga Sertifikasi Asesor 
kepada sineas dan pegiat film, yaitu Film Terlaris 2017, 
8"70% I5#35/-")% B/*=*/-9)-"% #"% K')*%C/2/*"U% #)5% >/52V
hargaan Kesetiaan bagi pegiat perfilman termasuk 
wartawan film. Sertifikasi Asesor diberikan kepada aseV
sor yang telah mengikuti pelatihan asesor dari Pusbang 
8"70,
Mendikbud dengan Presiden RI bersama-sama menonton film Yowis Ben pada hari film nasional ;&3,5,'&3,)*"#$"!/&#$&#)*"1;,5!&#
Peran budaya dalam membangun bangsa sangat mendasar karena menyangkut nilai nilai 
kehidupan yang melandasi sebuah tatanan masyarakat . (Presiden Joko Widodo, 11 Juni 2018)
6/0)N')5% 63*/)% &/7)9)5% )#)7)(% -/1')(% E3593(%
5@)9)% 1)2)"0)5)% $/1'#)@))5% 0/*/$)% 1/*()-"7% #"$)V
pitalisasi menjadi produk-produk industri kreatif. Hal 
"5"%()5@)%#"0'52$"5$)5%N"$)%5"7)"V5"7)"%1'#)@)%0/*/$)%
9/7)(% 0/52)$)*% $')9% -/1)2)"% -/5#"% $/("#'=)5% 0)-V
yarakat. Artinya, rakyat Korea adalah masyarakat yang 
0/5N)#"$)5% 9*)#"-"% #)5% 1'#)@)% 0/*/$)% -/1)2)"% 7)5V
dasan dalam setiap sendi kehidupan.
Lebih lanjut, film merupakan salah satu unsur yang 
paling penting dalam perkembangan kebudayaan InV
#35/-"),%8"70%0/*'=)$)5%-)7)(%-)9'%0/#")%@)52%#)=)9%
0/5@)0=)"$)5% 5"7)"V5"7)"% $/1'#)@))5% I5#35/-")% #)5%
=)7"52%0'#)(%#")$-/-%37/(%-/7'*'(%;)*2)U%1)($)5%;)*V
2)%#'5"),%K/1"(% 7)5N'9U%J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'V
#)@))5%#)7)0%=/01'$))5%A=*/-")-"%8"70%I5#35/-")%#"%
Manado pada tanggal 8 Oktober 2016 menyampaikan, 
“Misi suci dari film adalah mengemban pendidikan 
1)52-),%6"9)%()*'-%0/5#3*352U%0/52);)-"U%#)5%0/0V
beri peringatan untuk masa depan film yang lebih 
baik”. Dari pentingnya peran film dalam kemajuan penV
#"#"$)5U%#)=)9%#"$/9)('"%1)(;)%=/0/*"59)(%=/*7'%9'*'9%
serta mengembangkan perfilman Indonesia.
!)7)0% '=)@)% 0/01/*"$)5% $/-/0=)9)5% 1)2"%
komunitas film dan masyarakat untuk berkarya, 
0/5"52$)9$)5% $)=)-"9)-U% #)5% 0/0=/*$)@)% =/5V
galaman di bidang perfilman, Pusat Pengembangan 
Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
melaksanakan program Fasilitasi Pengembangan PerfilV
0)5%1)2"%630'5"9)-%#)5%J)-@)*)$)9%Q)('5%A522)*)5%
2018. Hal ini merupakan bentuk solusi dari permasalaV
()5%@)52%$/*)=%#"()#)="%=)*)%-"5/)-U%0)-@)*)$)9%=/*V
filman, dan juga komunitas film saat ini. Salah satu maV
-)7)(%@)52%#"()#)="%)#)7)(%$/9/*1)9)-)5%"5:*)-9*'$9'*%
dan hal-hal yang terkait dengan kendala secara finanV
-")7,% ?59'$% #)=)9%0/0=/*9)()5$)5% $/1/*7)52-'52)5%
eksistensi dan aktivitas berkarya melalui film, mereka 
=/*7'%#'$'52)5%@)52%5@)9)U%9/*'9)0)%#)*"%=/0/*"59)(,%
Dengan begitu, Pusat Pengembangan Perfilman hadir 
'59'$%0/5N)7)5$)5%=/*)5%#)5%9)522'52% N);)1%#)7)0%
0/01/*"$)5%:)-"7"9)-"%=/52/01)52)5%0)-@)*)$)9%1)2"%
$30'5"9)-% #)5% 0)-@)*)$)9,% 8)-"7"9)-"% >/52/01)52)5%
Perfilman merupakan program pemberian bantuan 
kepada sineas dan komunitas masyarakat film untuk 
#"2'5)$)5% #)7)0% *)52$)%0/5@/7/522)*)$)5% 1/*1)2)"%
kegiatan perfilman. 
>*32*)0% 8)-"7"9)-"% 9/*#"*"% )9)-% 1)59')5% :)-"7"9)-"%
186 187!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
pengembangan film bagi komunitas, bantuan fasilitasi 
festival dalam negeri, bantuan fasilitasi pekan film di 
7')*%5/2/*"U%#)5%1)59')5%:)-"7"9)-"%$/"$'9-/*9))5%"5-)5%
film Indonesia di Festival Luar Negeri. Bantuan ini 
#"1/*"$)5% -/1)2)"% ;'N'#% #'$'52)5% =/0/*"59)(% @)52%
bersifat stimulus terhadap aktivitas atau proses kreatif 
para pelaku perfilman, baik untuk perseorangan mauV
pun kelompok dalam upaya memajukan perfilman InV
donesia. Jenis kegiatan dan bentuk bantuan perfilman 
yang diberikan meliputi fasilitasi produksi film, apresiV
asi, eksibisi, dan peredaran film, dan juga peningkatan 
$')7"9)-% #)5% $/9/*)0="7)5% -'01/*% #)@)% 0)5'-"),%
>*32*)0%:)-"7"9)-"%"5"%-'#)(%1/*N)7)5%-/N)$%>'-1)52%8"70%
berdiri, yakni dari Tahun 2015. Jumlah penerima fasiliV
tasi ini kini sudah mencapai 41 dukungan atau bantuan 
yang terakumulasi dari Tahun 2015 hingga 2017.
>*"5-"=% #)-)*% #)*"% =/7)$-)5))5% >*32*)0% 8)-"7"V
tasi Pengembangan Perfilman bagi Komunitas dan 
J)-@)*)$)9% )#)7)(% ()*'-% 9/9)=% 1/*)#)% =)#)% $3*"#3*%
0/52/01)5% 0"-"% =/01)52'5)5% $)*)$9/*% 1)52-)U%
=/52')9)5% 1'#)@)U% #)5% -/N)7)5% #/52)5% 2/*)$)5%
</W37'-"% J/59)7% @)52% #"E)5)52$)5% >*/-"#/5% <I,% &))9%
pelaksanaan pada Tahun 2018, terdapat delapan belas 
penerima bantuan fasilitasi pengembangan perfilman 
untuk Gelombang I dan berikut adalah daftar penerima 
:)-"7"9)-"%9/*-/1'9,
&)7)(% -/3*)52% =/5/*"0)% :)-"7"9)-"% =/52/01)52)5%
perfilman, Manuel Alberto Maia, mengatakan bahwa 
=*32*)0%9/*-/1'9%-)52)9%0/01)59'U%9/*7/1"(%7)2"%1)2"%
insan perfilman yang ingin berkarya, tetapi jauh dari 
akses kemudahan melakukan produksi film. 
!@,'.2.$&+%3%&+%'(%$&-,-/%'$.&
$,2.$%-%&/%(#&3%'(&-,-#0#)#&%)+,+&
:2;6.)+#&3%'(&1%.79&%)+,+&$,27%6%:&
-;6%0&6%'&%0%$&+,7#'((%&+%'(%$&
-,2#'(%')%'&6%'&+%3%&2%+%&:2;(2%-&#'#&
:,20.&6#$#'()%$)%'&1.-0%7&:,',2#-%'3%9<%
'N)*5@),
!'$'52)5% 7)"5% =/0/*"59)(% )#)7)(% #)7)0% 1/59'$%
1/1/*)=)% -)*)5)% -/1)2)"%1/59'$%=/52)01)52)5%=/*V
filman, antara lain, sebagai berikut.
1. Mobil bioskop keliling yang tersebar di 34 provinsi. 
Pada Tahun 2017, boiling sudah diberikan ke 10 
provinsi dan 10 kabupaten/kota yang berada di 
?5"9% >/7)$-)5)%Q/$5"-% O?>QP% @)52%0/5)52)5"% =/*V
filman. Tujuannya adalah memperluas akses/jangV
$)')5% 0)-@)*)$)9% #)7)0% 0/5#)=)9$)5% 935935)5%
@)52%0/5#"#"$%#)5%1/*$')7"9)-U% 9/*'9)0)%#"%#)/*V
ah-daerah yang tidak terjangkau jaringan bioskop. 
M,% Peralatan pemutar film pada 2017 diberikan kepaV
da 20 SKPD di kabupaten/kota dan 14 provinsi yang 
1/*9'N')5%0/0=/*7')-%)$-/-%0)-@)*)$)9%9/*()#)=%
film Indonesia, terutama di daerah 3T: tertinggal, 
9/*#/=)5U%#)5%9/*7')*,
3. Peralatan produksi film pada 2017 diberikan untuk 
9 SMA, 22 SMK, 24 kabupaten/kota di 13 Provinsi 
#/52)5% 9'N')5% '59'$% 0/5"52$)9$)5% $30=/9/5-"%
siswa dalam hal pembuatan atau produksi film.
Daftar penerima fasilitasi pengembangan perfilman
188 189!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
Peran Akreditasi dalam 
!"%N+O$%+%*1'2'*
Pendidikan
A$*/#"9)-"% )#)7)(% $/2")9)5%
=/5"7)")5%$/7)@)$)5%=*32*)0%#)5Z
)9)'%-)9')5%=/5#"#"$)5%1/*#)-)*V
$)5%$*"9/*")%@)52%9/7)(%#"9/9)=$)5%
-/1)2)"0)5)%#"5@)9)$)5%=)#)%??%
Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
&"-9/0%>/5#"#"$)5%C)-"35)7U%>)-)7%
1 ayat (22). Di tingkat pendidikan 
#)-)*% #)5% 0/5/52)(U% )$*/#"9)-"%
#"7)$'$)5% 9/*()#)=% -/$37)(Z
0)#*)-)(,% &/$37)(Z% 0)#*)-)(%
)#)7)(%1/59'$%-)9')5%=/5#"#"$)5%
formal yang meliputi sekolah 
dasar (SD), madrasah ibtidaiyah 
OJIPU%-/$37)(%0/5/52)(%=/*9)0)%
O&J>PU% 0)#*)-)(% 9-)5);"@)(%
OJQ-PU% -/$37)(% 0/5/52)(% )9)-%
O&JAPU%0)#*)-)(%)7"@)(%OJAPU%-/V
$37)(%0/5/52)(%$/N'*')5%O&J6PU%
0)#*)-)(%)7"@)(%$/N'*')5%OJA6PU%
-/$37)(% 7')*% 1")-)% O&KBPU% -)9')5%
=/5#"#"$)5%$/*N)%-)0)%O&>6PU%#)5%
-)9')5% =/5#"#"$)5% :3*0)7% 7)"5%
@)52% -/#/*)N)9,% A$*/#"9)-"% -/$3V
7)(Z0)#*)-)(% 1/*9'N')5% '59'$%
0/01/*"$)5% "5:3*0)-"% 9/59)52%
$/7)@)$)5%-/$37)(Z0)#*)-)(%)9)'%
=*32*)0% @)52% #"7)$-)5)$)55@)%
1/*#)-)*$)5% &9)5#)*% C)-"35)7%
>/5#"#"$)5[% 0/01/*"$)5% =/52)V
$')5%=/*"52$)9%$/7)@)$)5[%0/0/V
9)$)5%0'9'%=/5#"#"$)5%1/*#)-)*V
$)5%&9)5#)*%C)-"35)7%>/5#"#"$)5[%
#)5% 0/01/*"$)5% =/*9)522'V
52N);)1)5% $/=)#)% =/0)52$'%
kepentingan (+'1,)(#*!)"P%-/1)2)"%
1/59'$% )$'59)1"7"9)-% ='17"$,% 4)-"7%
=/5"7)")5% #)7)0% =/7)$-)5))5%
)$*/#"9)-"% #";'N'#$)5% #)7)0%
1/59'$% =/52)$')5% #)5% =/*"52$)9%
$/7)@)$)5%#)7)0%1/59'$%@)52%#"9V
/*1"9$)5%37/(%-')9'%7/01)2)%@)52%
0)5#"*"%#)5%=*3:/-"35)7,%
>*3-/-% )$*/#"9)-"% #"7)$'$)5%
-/E)*)% 1/*$)7)% #)5% 9/*1'$)% #/5V
2)5% 9'N')5%'59'$%0/01)59'%#)5%
0/01/*#)@)$)5% =*32*)0% #)5%
-)9')5% =/5#"#"$)5% )2)*% 0)0='%
0/52/01)52$)5%-'01/*%#)@)5@)%
#)7)0% 0/5E)=)"% 9'N')5% =/5#"V
#"$)5% 5)-"35)7,% >/5"7)")5% )$*/#"V
9)-"% -/$37)(Z0)#*)-)(% #"7)$'$)5%
37/(% B)#)5% A$*/#"9)-"% C)-"35)7%
&/$37)(ZJ)#*)-)(% OBACV&ZJP,%
BACV&ZJ%0/*'=)$)5%1)#)5%/W)7V
')-"% 0)5#"*"% @)52% 0/5/9)=$)5%
$/7)@)$)5%=*32*)0%#)5Z)9)'%-)9'V
)5%=/5#"#"$)5%N/5N)52%=/5#"#"$)5%
#)-)*%#)5%0/5/52)(%N)7'*%:3*0)7%
#/52)5% 0/52)E'% =)#)% &9)5#)*%
C)-"35)7%>/5#"#"$)5,
>/*)5% BACV&ZJ% #)7)0% =/5V
jaminan mutu pendidikan tidak 
9/*7/=)-% #)*"% =/*)5% $/2")9)5%
)$*/#"9)-"% -/1)2)"% '5-'*% /$-9/*V
5)7% @)52% ()-"75@)% O1)"$% 1/*'=)%
=/*"52$)9% )$*/#"9)-"% 0)'='5%
rekomendasi tindak lanjut) disV
ampaikan kepada setiap satuan 
=/5#"#"$)5% #)5% 1/*1)2)"% "5-9)5-"%
=/5@/7/522)*)% #)5% =/01"5)% -)9V
')5% =/5#"#"$)5% -/1)2)"%0)-'$)5%
'59'$%=/*1)"$)5U%=/52/01)52)5U%
#)5%=/5@/0='*5))5%0'9'%#)7)0%
*)52$)% =/5N)0"5)5% 0'9'% =/5#"V
#"$)5,%%>/*)5%BACV&ZJ%#)7)0%=/5V
N)0"5)5%0'9'%=/5#"#"$)5%-))9%"5"%
9/7)(%0/52)7)0"%$/0)N')5%E'$'=%
=/-)9,%4)7%9/*-/1'9%9/*E)=)"%$)*/V
5)%-/0)$"5%0/5"52$)95@)%$/-)#)V
*)5% 0)-@)*)$)9% #)5% =/0/*"59)(%
terhadap arti pentingnya akredV
"9)-"% #)7)0% =/5"52$)9)5% 0'9'%
-/$37)(Z0)#*)-)(,% !"7"()9% #)*"%
)-=/$% =/0)5:))9)5% ()-"7% )$*/#"V
9)-"U% $/-)#)*)5%=/0/*"59)(%='-)9%
#)5% =/0/*"59)(% #)/*)(% )$)5%
pentingnya akreditasi menjadikan 
()-"7%)$*/#"9)-"%-/1)2)"%#)-)*%)9)'%
)E')5%'9)0)%#)7)0%=/52)01"7)5%
$/1"N)$)5% #)5% =/5@'-'5)5% =*3V
2*)0%#"%1"#)52%=/5"52$)9)5%0'9'%
-/$37)(Z0)#*)-)(,
Mekanisme Akreditasi 
J/$)5"-0/% )$*/#"9)-"% 0/*V
'=)$)5% )7'*% $/*N)% @)52% 0/0')9%
9)()=)5% #)7)0% =/7)$-)5))5%
=*32*)0% )$*/#"9)-"% -/$37)(Z0)V
drasah. Pada Tahun 2018, BAN-
&ZJ% 9/7)(% 0/5/9)=$)5% #/7)=)5%
7)52$)(% =/7)$-)5))5% )$*/#"9)-"%
-/$37)(Z0)#*)-)(% -/1)2)"0)5)%
@)52%#)=)9% #"7"()9% #)7)0%2)01)*%
1/*"$'9
&(1"+,'&3,)3"/&$&,)*"#.&!,#&#
!%'%)*"#+,+,(&#)
J/$)5"-0/%A$*/#"9)-"%&/$37)(ZJ)#*)-)(
Penerapan Aplikasi 
Penilaian Akreditasi secara 
W%#$%"*
Pada Tahun 2018, kelemV
1)2))5% BACV&ZJ% 0/52)7)0"%
=*3-/-% 9*)5-:3*0)-"% @)52% E'$'=%
signifikan. Di samping karena tranV
-"-"% $/)52239))5% BACV&ZJ% >/*"V
ode 2012-2017 ke periode 2018-
2022, juga karena pelaksanaan 
)$*/#"9)-"% 0/522'5)$)5% A=7"$)-"%
>/5"7)")5%A$*/#"9)-"%-/E)*)%357"5/%
0/522'5)$)5% &"-=/5),% &"-=/V
5)V&ZJ% @)52% 9/7)(% #"=/*$/5)7$)5%
sejak Tahun 2017 ini merupakan 
9/*313-)5%BACV&ZJ%'59'$%0/5@/V
#/*()5)$)5% =*3-/-% =/7)$-)5))5%
)$*/#"9)-",% >/5/*)=)5% )$*/#"9)-"%
0/7)7'"%357"5/% "5"%0/*'=)$)5% "0V
=7/0/59)-"%#)*"%>/*0/5#"$1'#%C3%
13 Tahun 2018 tentang BAN-S/M 
#)5% BAC% >A?!% #)5% >C8,% !)7)0%
Pasal 19 ayat (1) diatur bahwa 
#)7)0% 0/7)$-)5)$)5% 9'2)-5@)%
BAC% 0/522'5)$)5% #)9)% @)52%
9/*"59/2*)-"%#/52)5%6/0/59/*")5,%
!/52)5% $/9/59')5% 9/*-/1'9U% #"V
()*)=$)5% #)=)9%0/5#3*352% '=)V
@)%=/52/737))5% %0)5)N/0/5%-)9'%
#)9)%#)7)0%0/5'5N)52%9)9)%$/737)%
#)5%"5:3*0)-"%@)52%9/*=)#',
!/52)5% &"-=/5)V&ZJU% )-/-3*%
=)#)% )$("*5@)% #"#3*352% '59'$%
0/7)$'$)5% )-/-0/5% @)52% -/E)*)%
7)52-'52% 1/*-/59'()5% #/52)5%
0'9'% -)9')5% =/5#"#"$)5,% ?=)@)%
"5"%)$)5%#"7)$'$)5%0/7)7'"%#'$'5V
2)5%$/1"N)$)5% "59/2*)-"%#)9)%@)52%
#"7)$'$)5% )59)*)% &"-=/5)V&ZJ%
#/52)5% !)9)% >3$3$% >/5#"#"$)5%
O!)=3#"$P% 6/0/59/*")5% >/5#"V
#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%-/*9)%I!&8
cation Management Information 
O=+')3% ORJI&P% 6/0/59/*")5% A2V
)0),
Sertifikat Akreditasi 
Elektronik
Pada Tahun 2018, BAN-S/M 
0/5/9)=$)5%$/1"N)$)5%9/*$)"9%>/V
nerbitan Sertifikat Akreditasi dan 
Sertifikat Asesor secara elektronV
"$,% 6/1"N)$)5% "5"% 1/*9'N')5% '59'$%
menjaga Validitas dan efisiensi 
)522)*)5,% 6/1"N)$)5% 9/*-/1'9%
telah ditindaklanjuti dengan PenV
)5#)9)52)5)5% 6/-/=/$)9)5% 6/*N)%
&)0)% OJ3?P% )59)*)% B)7"91)52%
6/0/5#"$1'#%#/52)5%B)#)5%&"1/*%
#)5% &)5#"% C/2)*)% OB&&CP% '59'$%
6/*N)-)0)% 9/*$)"9% >/0)5:))9)5%
Sertifikat Elektronik pada Sistem 
R7/$9*35"$,% >/*N)5N")5% 6/*N)-)0)%
"5"% )$)5% #"7)$-)5)$)5% -/7)0)% M%
Q)('5%#)5%)$)5%#"=/*=)5N)52%#)5%
#"=/*1)()*'"% #"% $/0'#")5% ()*",%
190 191!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
!/52)5% )#)5@)% J3?% 9/*-/1'9U%
0)$)%-))9%"5"%BACV&ZJ%-'#)(%1"-)%
mengeluarkan Sertifikat dalam 
1/59'$%/7/$9*35"$,
Hasil akreditasi Sekolah/
madrasah Tahun 2012 sd. 
>?@H
BACV&ZJ% -/7)0)% =/*"3#/% Q)V
hun 2012-2017 ini telah berhasil 
mengakreditasi sebanyak 228.184 
-/$37)(Z0)#*)-)(% #/52)5% -/1)V
ran diperlihatkan dalam Tabel 1 
1/*"$'9% "5",% A=)1"7)% #"1)5#"52$)5%
#/52)5% $'39)% )$*/#"9)-"% A>BC%
Kemendikbud Tahun 2012-2017 
yang jumlahnya sebesar 197.771 
-/$37)(Z0)#*)-)(U%0)$)%=/7)$-)V
naan akreditasi Tahun 2012-2017 
9/7)(% 0/7)0=)'"% 9)*2/9% #/52)5%
tingkat pencapaian sebesar 115%.
4)-"7% )$*/#"9)-"% -/$37)(Z0)V
drasah Tahun 2012-2017 untuk 
-/7'*'(%N/5N)52%O&!ZJIU%&J>ZJQ-U%
&JAZJAU%&J6%#)5%&KBP%1/*#)-)*V
$)5% =/*"52$)9% #)=)9% #"'*)"$)5%
-/1)2)"%1/*"$'9X
),%>/*-/59)-/%#/52)5%=/*"52$)9%A%
sebanyak 30,8%;
1,%>/*-/59)-/%#/52)5%=/*"52$)9%B%
sebanyak 53,5%;
E,%>/*-/59)-/%#/52)5%=/*"52$)9%Y%
sebanyak 14,3%;
#,%>/*-/59)-/%#/52)5%=/*"52$)9%
TT sebanyak 1,4%.
!)*"% #)9)% 9/*-/1'9U% =/*"52$)9%
akreditasi setiap jenjang menunV
N'$$)5% ()-"7% @)52% -)52)9% 1)"$U%
#"% 0)5)% =/*-/59)-/% =/*"52$)9%
A% #)5% B% '59'$% -/7'*'(% N/5N)52%
mencapai 84,3%. Hasil ini menunV
N'$$)5% 1)(;)% 9)*2/9% =/0/*"59)(%
@)52% 9/*E)59'0% #)7)0% </5-9*)%
Kemendikbud 2015-2019 di 
0)5)% &/$37)(% #)5% J)#*)-)(%
minimal 80% harus terakreditasi 
A% #)5% B% 9/7)(% 9/*=/5'(",% C)0'5%
demikian, masih ada 15,7% yang 
1/7'0% 0/0/5'("% 9)*2/9% </5-9*)%
$/0/5#"$1'#,% B/*#)-)*$)5% #)9)%
=3='7)-"%-/$37)(Z0)#*)-)(U%0)$)%
-/$37)(Z0)#*)-)(% @)52% 1/7'0%
diakreditasi ada sebanyak 37.350 
&ZJ% #)5% #"9)01)(% N'07)(% &ZJ%
@)52%1/*-9)9'-%Q"#)$%Q/*)$*/#"9)-"%
sebanyak 3.642. Jadi target yang 
()*'-% #"9'59)-$)5% =)#)% Q)('5%
@)52% )$)5% #)9)52% )#)7)(% -/1)5V
yak 40.992 S/M. 
Realisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Secara Nasional Tahun 2012-2017
Realisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Secara Nasional Tahun 2012-2017
>/52'$'()5%)52239)%B)#)5%A$*/#"9)-"%C)-"35)7%&/$37)(ZJ)#*)-)(
192 193!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
+%'&)1%!&6)/"5&.&14)&!/&33&+21)
*12:,#3,)+&5&!)*"!&#;&&'&#)',()
%#'%()*"!/"5&.&1&#
 Men jadi Duta Rumah Belajar adalah anugerah karena dibekali dengan berbagai ilmu dan 
pelatihan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital.   Meilita Salamon, Duta 
Rumah Belajar 2017 Provinsi Maluku
>/0)5:))9)5% 9/$53732"% #)7)0%
=/01/7)N)*)5% -'#)(% -/7)@)$5@)%
0/5N)#"% ()7% @)52% '0'0% '59'$%
diterapkan. Hal ini tidak dapat 
#"='52$"*"%$)*/5)%=/*)5%9/$53732"%
pada setiap aspek kehidupan terus 
0/5"52$)9%-/"*"52%#/52)5%9'59'9V
an industri masa kini, tidak terkecV
')7"%=)#)%-/$93*%=/5#"#"$)5,%>)#)%
=*3-/-% =/01/7)N)*)5U% 9/$53732"%
0/01)59'% 2'*'% '59'$% 0/5E"=V
9)$)5%)903-:/*%1)*'%#)7)0%=*3-/-%
pembelajaran yang lebih atraktif 
$)*/5)% $/1/*)2)0)5%0/#")% @)52%
#)=)9%#"0)5:))9$)5U%1)"$%0/7)7'"%
)'#"3%0)'='5%W"-')7,%!"%-)0="52%
"9'U% -"-;)% 9/*#3*352% '59'$% 7/1"(%
kreatif untuk memperoleh sumber 
belajar alternatif. Salah satunya 
0/7)7'"% =/5#)@)2'5))5% "59/*5/9,%
Q/$53732"% 0/01'$)% 2/*1)52%
0/5'N'% =/01/7)N)*)5% @)52% 7/1"(%
1/*$')7"9)-,%>/0)5:))9)5%"59/*5/9%
#)5%2);)"%-'#)(%-/7)@)$5@)%#)=)9%
#"*)-)$)5%37/(% 2'*'% #)5% -"-;)%#"%
$/7)-,
?59'$% 0/5@3-")7"-)-"$)5%
()7% "5"U% 9/*'9)0)% <'0)(% B/7)N)*%
(https://belajar.kemdikbud.go.id) 
sebagai platform pembelajaran 
@)52% #"$/01)52$)5% 37/(% 6/V
mendikbud, sejak Tahun 2017, 
>'-9/$$30% 0/522/7)*% =*32*)0%
!'9)% <'0)(% B/7)N)*,% !'9)% "5"%
9/*#"*"% )9)-% 2'*'% 9/*="7"(% @)52%
#")522)=% 0)0='% '59'$% 0/5N)#"%
J/5#"$1'#%0/01/*"$)5%=/52()*2))5%$/=)#)%!'9)%Q/*1)"$%<'0)(%B/7)N)*
)01)-)#3*% '59'$% 0/5@/1)*$)5%
"5:3*0)-"% 9/*$)"9% <'0)(% B/7)N)*%
#)5%0/#")%=/01/7)N)*)5%1/*1)-"-%
QI6% 7)"55@)% $/=)#)% 2'*'V2'*'% #"%
=*3W"5-"% 0)-"52V0)-"52,% >*32*)0%
!'9)%<'0)(%B/7)N)*%1/*()-"7%0/7)V
("*$)5%2'*'V2'*'%1/*=39/5-"%@)52%
memiliki motivasi tinggi dalam 
=/0)5:))9)5%#)5%=/52/01)52)5%
QI6%'59'$%=*3-/-%1/7)N)*V0/52)N)*%
#"%$/7)-,%
 Pendaftaran untuk menjadi 
!'9)% <'0)(% B/7)N)*% #"7)$'$)5%
#/52)5%-"-9/0%9/*1'$)%#)5%0)5#"V
*",% 4)*)=)55@)% )#)7)(% 2'*'V2'*'%
@)52% 9/*7"1)9% 0/*'=)$)5% =/-/*9)%
yang memiliki motivasi tinggi daV
7)0%=/52/01)52)5%#"*"% $('-'-5V
@)%#"%1"#)52%=/01/7)N)*)5%1/*1)V
sis TIK karena bersedia mengikuti 
=*3-/-% )9)-% #)-)*% $/0)')5% #)5%
$/(/5#)$% 0)-"52V0)-"52,% >*3-/-%
-/7/$-"%#"$301"5)-"%#/52)5%-"-9/0%
pelatihan berjenjang pembuatan 
1)()5% )N)*% QI6% -/("522)% =*3-V
es seleksi tidak hanya sekadar 
0/0"7"(% 2'*'% 9/*1)"$U% 9/9)="% N'2)%
melatih guru-guru yang terbukti 
0/0"7"$"%-/0)52)9%'59'$%0)N',%
Pada Tahun 2018, terdapat 
6.809 guru yang mendaftar pada 
level ke-1, lalu terseleksi menV
jadi 2.743 guru pada level ke-2. 
6/#')5@)%#"7)$'$)5%-/E)*)%#)*"52,%
&/7)5N'95@)U% -/9/7)(% 0/7)7'"% =/V
5"7)")5% =/5'2)-)5% @)52% )#)% #"%
7/W/7% $/VMU% =/-/*9)% 9/*N)*"52% 7)2"%
menjadi 1.020 guru pada level 
ke-3. Pada level ini, Pustekkom 
0/52)#)$)5% -/E)*)% 9)9)=% 0'$),%
G'*'V2'*'% #"1/$)7"% #/52)5% $30V
=/9/5-"% '59'$% 0/52/01)52$)5%
bahan ajar berbasis multimedia. 
Selain melewati serangkaian 
1"01"52)5% 9/$5"-% #)5% 'N")5% @)52%
#"7)$-)5)$)5% 1)"$% -/E)*)% #)*"52%
#)5% 9)9)=% 0'$)U% =/-/*9)% =)#)%
level ke-3 dibekali ilmu dan ketV
/*)0="7)5,% B/$)7% "9'% #"2'5)$)5%
'59'$% 0/52/01)52$)5% $359/5%
=/01/7)N)*)5% 0/*/$)% -/E)*)%
0)5#"*"% #)5%0/01')9% $/7)-% #)*V
ing melalui fitur Kelas Maya yang 
)#)% =)#)% =3*9)7% <'0)(% B/7)N)*%
@)52%=)#)%)$("*5@)%)$)5%#"9/*)=V
$)5%#"%$/7)-%0)-"52V0)-"52,%
!'9)% <'0)(% B/7)N)*% 9/*="7"(%
)$)5% #"7"1)9$)5% 37/(% 6/0/5#"$V
1'#U% $('-'-5@)% 0/7)7'"% >'-9/$V
$30U% =)#)% $/2")9)5% @)52% 9/*$)"9%
#/52)5% =/52/01)52)5% $359/5U%
-3-")7"-)-"U%#)5%=/5"52$)9)5%$30V
=/9/5-"% #"% 1"#)52% QI6% '59'$% =/5V
#"#"$)5% #)5% $/1'#)@))5% 1)"$% #"%
tingkat pusat maupun daerah. 
K)("*5@)% 2'*'V2'*'% @)52% 1/*V
=*/-9)-"%0/*'=)$)5%-)7)(%-)9'%9'V
N')5%$('-'-%=*32*)0%"5",%>*32*)0%
!'9)% <'0)(% B/7)N)*% 0/*'=)$)5%
-)7)(% -)9'% 1/59'$% $/*N)% 6/0/5V
#"$1'#% '59'$% 0/01/*"$)5% )=*/V
-")-"% $/=)#)% 2'*'V2'*'% -/("522)%
mereka akan terus termotivasi 
'59'$%0/52/01)52$)5%#"*",%!/5V
2)5% 0/5"52$)95@)% $')7"9)-% =)*)%
2'*'U% 0/*/$)% #"()*)=$)5% )$)5%
0/5"52$)9$)5% $')7"9)-% 7)@)5)5%
=/5#"#"$)5% #)5% 0/7)("*$)5% 2/5V
/*)-"%/0)-%I5#35/-")%#/0"%0/;'V
N'#$)5%=*/-9)-"%1)52-),%
Testimoni para Duta Rumah Belajar
194 195!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
*"#$,1,!&#)'"#&$&)*"#$&.&1)/&6&3&)
,#+2#"3,&)/&$,)*"#%'%1)&3,#$)A/,*&B)
3"/&$&,)<%.%+)+,*52!&3,)/&6&3&
 B ahasa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia yang harus ditunjukkan dan dipromosikan 
kepada dunia internasional. Tenaga pengajar BIPA yang bertugas di luar negeri adalah duta 
bahasa negara yang harus memperjuangkan kepentingan nasional agar bahasa Indonesia 
dapat menjadi bahasa internasional pada kemudian hari.  (Prof. Dr. Muhadjir Effendi, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan).
B)()-)% I5#35/-")% -/1)2)"% 1)()-)% 5)-"35)7% 9/7)(%
terbukti ampuh mempersatukan bangsa Indonesia 
@)52%1"5/$),%&/1)2)"%1)()-)%5/2)*)U%1)()-)%I5#35/-")%
menjadi identitas jati diri bangsa dan sarana negara unV
9'$%0/5'5N'$$)5%$/#)'7)9)5%#)5%$/0)5#"*")5%1)52-)%
I5#35/-")% @)52% ;)N"1% #"=/*$/5)7$)5% $/=)#)% ;)*2)%
#'5"),% Q"#)$% ()5@)% -'=)@)%0/*/$)%0/0)()0"% I5#3V
5/-")U% '=)@)% "9'% N'2)% 1/*9'N')5% )2)*% 5"7)"V5"7)"% 7'('*%
1)52-)% I5#35/-")% 9/*-/1)*% $/% -/7'*'(% =/5N'*'% #'5"),%
C"7)"V5"7)"% $/"5#35/-"))5% @)52% 9/7)(%0/01)52'5%#)5%
merajut kebinekaan Indonesia yang menjunjung tinggi 
perdamaian semestinya dapat ditanamkan di benak 
setiap bangsa demi dunia yang penuh kedamaian.  
A9)-%#)-)*%=/0"$"*)5% "9'%-/*9)%'59'$%0/;'N'#$)5%
=/5"52$)9)5% :'52-"%1)()-)% I5#35/-")%0/5N)#"%1)()-)%
"59/*5)-"35)7% -/-')"% #/52)5% )0)5)9% >)-)7% \\% ?5V
dang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
B)()-)U%#)5%K)01)52%C/2)*)U%-/*9)%K)2'%6/1)52-))5U%
6/0/5#"$1'#%0/7)7'"%B)#)5%>/52/01)52)5%#)5%>/0V
1"5))5%B)()-)%9/7)(%0/52/01)52$)5%$/2")9)5%=/52"V
*"0)5% =/52)N)*% B)()-)% I5#35/-")% 1)2"% >/5'9'*% A-"52%
OBI>AP% '59'$% 7')*% 5/2/*"% -/1)2)"% ;'N'#% =/7)$-)5))5%
#"=730)-"%$/1)()-))5,%
?=)@)% #"=730)-"% $/1)()-))5% "9'% -/7)*)-% #/52)5%
-)7)(% -)9'% 0"-"% =/01)52'5)5% 5)-"35)7% #)7)0% </5V
E)5)% >/01)52'5)5% T)52$)% >)5N)52% C)-"35)7% Q)('5%
2005—2025, yaitu mewujudkan Indonesia yang berV
peran penting dalam pergaulan dunia internasional 
#/52)5% 0/0)59)=$)5% #"=730)-"% I5#35/-")% #)7)0%
rangka memperjuangkan kepentingan nasional yang 
ditandai dengan penguatan dan promosi identitas 
nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan 
masyarakat internasional. Sebagai identitas nasional, 
1)()-)% I5#35/-")% -/=)9'95@)% #"=*303-"$)5% #/0"%
mendukung kepentingan nasional dalam persahabatan 
)59)*1)52-),
!)7)0%-/-"%=/01/$)7)5%E)735%9/5)2)%=/52)N)*%BI>A%
yang akan bertugas pada Tahun 2019, Mendikbud 
0/5@)9)$)5%1)(;)%9'2)-%9/5)2)%=/52)N)*%BI>A%#"%7')*%
negeri tidak hanya membuat warga dunia mampu 
1/*1)()-)%I5#35/-")%#)5%0/52/5)7%1'#)@)%I5#35/-")U%
9/9)="%N'2)%0/5'5)"$)5%9'2)-%-/1)2)"%#'9)%1)()-)%5/2V
)*)%@)52%0/0)5:))9$)5%1)()-)%#)5%1'#)@)%I5#35/-")%
-/1)2)"%-)*)5)%#"=730)-"%'59'$%0/52/01)52$)5%#)5%
0/01"5)% ('1'52)5% 1)"$% )59)*1)52-)% #)5% )59)*5/2V
)*),% !"=730)-"% $/1)()-))5% #)5% $/1'#)@))5% -/1)2)"%
bagian dari upaya diplomasi lunak (soft diplomacy) 
0/*'=)$)5%'=)@)% -9*)9/2"-%'59'$%0/5E"=9)$)5% -)7"52%
pengertian antarbangsa demi mewujudkan perdaV
0)")5%#'5"),
6/2")9)5%=/52"*"0)5%#)5%=/5'2)-)5%9/5)2)%=/52)V
N)*%BI>A%'59'$% 7')*%5/2/*"%0/*'=)$)5%'=)@)% :)-"7"9)-"%
9/*=)#'% #)7)0% =/5@/7/522)*))5% =/52)N)*)5% BI>A% #"%
7')*%5/2/*",%>/5/*"0)%0)5:))9%=*32*)0% "5"U% 9/*'9)0)%
")7)(% 7/01)2)% =/5@/7/522)*)% =*32*)0% BI>A% #)5% =/V
0/7)N)*% BI>A% #"% 7')*% 5/2/*",% K/01)2)% =/5@/7/522)*)%
=*32*)0%BI>A%0/*'=)$)5%7/01)2)%#"%7')*%5/2/*"%@)52%
0/5@/7/522)*)$)5% =*32*)0% BI>AU% 1)"$% >/*;)$"7)5%
Republik Indonesia, perguruan tinggi, lembaga pelatiV
()5U% ("522)% $30'5"9)-,% B)2"% 7/01)2)% =/5@/7/522)*)%
=*32*)0% BI>AU% $/()#"*)5% 9/5)2)% =/52)N)*% BI>A% #)*"%
Kemendikbud tidak hanya bermanfaat untuk mengajar, 
9/9)="% N'2)%'59'$%0/01/*"$)5%1"01"52)5% 9/$5"-% 1)2"%
9/5)2)%=/52)N)*%73$)7,%B)2"%=/0/7)N)*%BI>AU%$/()#"*)5%
9/5)2)% =/52)N)*% BI>A% #)*"% I5#35/-")% -)52)9% 1/*0)5V
:))9% '59'$% 0/0=/*37/(% =/01/7)N)*)5% @)52% 0/5)*"$%
#)5%1/*0)$5)% -/*9)%'59'$%0/0=/*37/(%=/0)()0)5%
@)52% -)("(% 9/59)52% 1'#)@)% I5#35/-")% 7)52-'52% #)*"%
-'01/*%)-7"5@),%
Sejak Tahun 2015 hingga Oktober 2018 tidak kurang 
dari 400 penugasan tenaga pengajar BIPA telah dilakV
-)5)$)5%$/%-/N'07)(%5/2)*)%#"%$);)-)5%A&RACU%A-")U%
Pasifik, Australia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Melalui 
kegiatan itu, dalam kurun waktu tiga Tahun puluhan 
*"1'%;)*2)%5/2)*)%)-"52U%#)*"%)5)$%'-")%-/$37)(%#)-)*%
("522)%#/;)-)U%0/5#)=)9%$/-/0=)9)5%1/7)N)*%1)()-)%
I5#35/-")% #"% 5/2)*)%0)-"52V0)-"52% #/52)5% =/52)N)*%
)(7"%@)52%0/*'=)$)5%=/5'9'*%)-7"%1)()-)%I5#35/-"),
!D%3%&+%'(%$&(,-/#2%&6,'(%'&%6%'3%&:2;(2%-&H:,'(#2#-%'&:,'(%1%2&K=>?J&#'#4&D%3%&
/#+%&-,'(,'%0&;2%'(&6%2#&='6;',+#%&6%'&),-%-:.%'&/,2/%7%+%&='6;',+#%&+%3%&0,/#7&
/%(.+4&D,$,0%7&0.0.+&6%2#&G%2.0&@%%2,C9&+%3%&#'(#'&-,0%'1.$)%'&/,0%1%2&6#&E'#T,2+#$%+&
@.7%--%6#3%7&N%)%2$%&6#&='6;',+#%4&>2;(2%-&#'#&+%'(%$&-,-/%'$.&+%3%&.'$.)&/,0%1%2&
/%7%+%&='6;',+#%9&+,/,0.-&+%3%&:,2(#&),&+%'%&.'$.)&/,0%1%24<
[.-%#6%7&F%:%0,'&H>,-,0%1%2&K=>?&6%2#&G%2.0&@%%2,C&DB7;;09&D%$.'9&57%#0%'6J
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!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
!>2;(2%-&K=>?&-,'1%6#&+%0%7&+%$.&:#'$.&
6#:0;-%+#&.'((.0%'&R=4&D%3%&-,0#7%$&
6%'&-,'3%)+#)%'&2%)3%$&6%'&/%'(+%&
57%#0%'6&6,A%+%&#'#&-%)#'&/,2-#'%$&
.'$.)&/,0%1%2&K%7%+%&='6;',+#%9&$#6%)&
+%1%&6#&+,);0%7*+,);0%79&)%-:.+9&$,$%:#&
1.(%&6#&0,T,0&-%+3%2%)%$&6%'&0,-/%(%9&
/%#)&:,-,2#'$%7&-%.:.'&';':,-,2#'$%74&
K%(#&+%3%&6%'&:#-:#'%'&:,2A%)#0%'&
R=&K%'();)9&7%0&#'#&$,21%6#&6#&+%-:#'(&
)%2,'%&7./.'(%'&='6;',+#%&6%'&57%#0%'6&
3(&7%2-;'#+&6#&)%A%+%'&?D]?F&6%'&
(0;/%09&1.(%&)%2,'%&),+%6%2%'&2%)3%$&
6%'&/%'(+%&57%#0%'6&/%7A%&='6;',+#%&
-,2.:%)%'&:%+%2&/,+%24&>,'.$.2&/%7%+%&
='6;',+#%&0,/#7&6%2#&+,:%2.7&:,'6.6.)&
?D]?F&+,7#'((%&),-%7#2%'&/,2/%7%+%&
='6;',+#%&%)%'&-,-.6%7)%'&-,2,)%&
/,2/#+'#+&6#&,-:%$&',(%2%&+,)%0#(.+9&
3%#$.&='6;',+#%9&@%0%3+#%9&K2.',#&
G%2.++%0%-9&6%'&D#'(%:.2%4<
>2;C4&G24&@.+$%2#9&@4>64&H?$%+,&>,'6#6#)%'&
6%'&",/.6%3%%'9&"KR=&K%'();)9&57%#0%'6J
!D%3%&-,2%+%&),7%6#2%'&:,'(%1%2&K=>?&
K%6%'&K%7%+%&+%'(%$&-,-/%'$.9&6%'&
6,'(%'&%6%'3%&:,'(%1%2&K=>?&K%6%'&
K%7%+%&+%3%&/#+%&-,'1%-#'&/%7A%&
+$%'6%2&6%'&-.$.&-%7%+#+A%&)%-#&/#+%&
'%#)&6%'&-,'1%6#&0,/#7&/%(.+4<&
>2;C4&?'$;'#%&D;2#,'$,&HE'#T,2+#$f&6,(0#&
D$.6#&6#&F%:;0#&!Pg82#,'$%0,<9&=$%0#%J
K/35%F)79/*0)55U%=/5'9'*%#)*"%T/*0)5%@)52%-/#)52%1/*="#)93%
0/522'5)$)5%B)()-)%I5#35/-")
6/2")9)5%=/01/7)N)*)5%BI>A%a)5"03%>)=')%C'2"5"%%
J)()-"-;)%Q()"7)5#%-/#)52%1/*0)"5%2)0/7)5
?59'$% 0/5N)2)% #)5% 0/0/V
7"()*)% )-/9% -/N)*)(% #)5% 1'#)@)%
5)-"35)7U%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% O6/0/5#"$1'#P%
0/7)7'"% >'-)9% >/52/01)52)5%
Perfilman (Pusbangfilm) melakuV
kan restorasi film nasional. Tahun 
2017 ini Pusbangfilm melakukan 
restorasi terhadap film Pagar 
6);)9% B/*#'*"% )*)()5% -'9*)#)*)%
A-*'7%&)5"%@)52%#"=*3#'$-"%Q)('5%
1961.
!5%7.'& #'#& +,/%(%#&
0%'()%7&%A%0&)#$%&0%).)%'&
2,+$;2%+#& $,27%6%:& +%0%7&
satu film bersejarah, yaitu 
>%(%2&"%A%$&K,26.2#4&[%+#0&
2,+$;2%+#& #'#& '%'$#& %)%'&
)#$%&:.$%2& $%'((%0&QW&G,*
+,-/,2&QWUS9<
%$)9)%6/=)7)%B"#)52%A=*/-")-"%#)5%
Tenaga Perfilman Pusbangfilm, 
&)522'=*"U%#"%T)$)*9)U%&/5"5%
(11/12/2017). Film hasil restorasi 
"5"%*/5E)5)5@)%)$)5%#"='9)*%#"%
Pusat Perfilman Usmar Ismail 
T)$)*9)U%#)5%)$)5%#"()#"*"%J/59/*"%
>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%
(Mendikbud) Muhadjir Effendy 
dan sejumlah tokoh perfilman 
5)-"35)7,
Tujuan program restorasi film 
5)-"35)7% "5"% )#)7)(% 0/52/01)V
likan kualitas arsip film sedekat 
0'52$"5%#/52)5%$')7"9)-%);)75@)%
#)5% N'2)%0/*'=)$)5% '=)@)% =/7/V
starian budaya Indonesia. “Selain 
1"3'21&3,);,5!)*&$&1)(&<&')/"1+%1,
&)7)(%-)9'%)#/2)5%>)2)*%6);)9%B/#'*"%@)52%9/7)(%#"*/-93*)-"
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!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0!"#$#%&'('#)*'+'),'$#%)-'#%.')/"0'01$)2"#"3'.$)4"3'56$0
"9'% N'2)% '59'$% 0/52/01)7"$)5%
#)5%0/5"52$)9$)5%0"5)9%2/5/*)-"%
0'#)% '59'$% 0/52/5)7% -/N)*)(%
bangsa melalui film,” kata SangV
2'=*",
Pekerjaan restorasi film naV
sional dikerjakan pihak ketiga 
0/7)7'"% 0/$)5"-0/% =/52)#))5%
1)*)52%#)5%N)-)%#"%"5-9)5-"%=/0/*V
"59)(,% >/0/5)52% 7/7)52% )#)7)(%
>Q%</5#/*%!"2"9)7%I5#35/-")U%@)52%
1/*9'2)-%0/5@/7/-)"$)5% */-93*)-"%
dalam jangka waktu 100 hari.
<"D$)%8,%A$1)*%#)*"%>Q%</5#/*%
!"2"9)7%I5#35/-")%0/5N/7)-$)5%
1)(;)%=*3-/-%*/-93*)-"%9/*#"*"%
dari tiga tahap yaitu: 1. 
prarestorasi, 2. restorasi, dan 3. 
=)-E)*/-93*)-",%
!>%6%&$%7%:&:2%2,+$;2%+#&
)#$%&-,0%).)%'&2#+,$9&
).2%+#9&6%'&%++,++-,'$&
terhadap koleksi film. 
",-.6#%'&$%7%:&2,+$;2%+#&
3%#$.&:,-/,2+#7%'&6%'&
reparasi fisik master film 
+,2$%&6#(#$%0#+%+#&3%#$.&
:2;+,+&+B%''#'(&6%'&
$,0,B#',9<%
N/7)-%<"D$),
!"%9)()=%=)-E)*/-93*)-"%#"7)$'V
$)5%*/-93*)-"%#"2"9)7%'59'$%2)01)*%
#)5%$3*/$-"%;)*5)U% */-93*)-"%#"2"V
tal untuk suara, serta digital film 
0)-9/*"52,
8"70%>)2)*%6);)9%B/*#'*"%)#)V
lah film pertama yang kegiatan 
*/-93*)-"5@)%#":)-"7"9)-"%37/(%>'-)9%
>/52/01)52)5% 8"70% O>?&BACG%
8"70P% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% </='17"$% I5#3V
5/-")% @)52% 1)*'% 9/*1/59'$% =)#)%
September 2015. Film ini terpilih 
'59'$% #"*/-93*)-"% 1/*#)-)*$)5%
()-"7% $'*)-"% @)52% #"7)$'$)5% 37/(%
=)*)% $'*)93*U% @)52% #"9'2)-$)5%
khusus untuk memilih judul film 
'59'$%#"*/-93*)-",
8"70% >)2)*% 6);)9% B/*#'*"%
#"5"7)"% 0/0"7"$"% E/*"9)% 0/5)*V
"$U% */7/W)5% #)5% #"1')9% #/52)5%
kualitas sinematografi yang baik. 
!"9'7"-% 37/(% Q*"-53N';353U% =/5V
2)*)52% $/5)0))5% $)7)% "9'% @)52%
N'2)% )#)7)(% 0)59)5% )52239)%
<>6A!% O</-"0/5% >)*)% 630)5#3%
A52$)9)5% !)*)9% V% 6"5"% 63=)--'-PU%
>)2)*% 6);)9% B/*#'*"% 0'52$"5%
#)=)9% #"-/1'9$)5% -/1)2)"% $)*@)%
film bertema revolusi yang terV
baik dibandingkan dengan film 
1/*9/0)% -/*'=)% 7)"55@)U% =)#)%
D)0)55@),%>/0)"5U%$/*N)%$)0/*)U%
lampu, maupun penata artistik, 
9)0="7% #/52)5% 1)"$% 0/5E"=9)$)5%
-')-)5)% @)52% 0/5#'$'52% E/*"9),%
J'52$"5% 9/*7)7'% 1/*7/1"()5U% 9)="%
Perbandingan cuplikan film yang belum dan telah direstorasi
banyak yang mengatakan film ini 
adalah film terbaik yang pernah 
#"1')9%37/(%A-*'7%&)5",%
Film ini berusia 56 Tahun, 
memiliki pandangan “humanisme 
universal”, karena mampu memV
buat masyarakat bersimpati pada 
-/-)0)U% #)7)0% E/*"9)% "5"% $/=)#)%
Belanda. Sehingga film ini menV
2)7)0"%=/537)$)5%7')*%1")-)U%-)7)(%
-)9'% 93$3(%@)52%0/537)$U%)#)7)(%
&'9)5%Q)$#"*%A7"-N)(1)5),%>)#)()7U%
film ini mengandung nilai-nilai 
1'#)@)U% -/N)*)(U% $/)*":)5% 73$)7,%
Sehingga tidak salah jika KementV
/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5U%
0/7)7'"%>'-)9%>/52/01)52)5%>/*V
filman merestorasi film ini.
8"70% "5"% 0/52"-)($)5% 9/59)52%
=/*N')52)5%=)*)%=/N')52V=/N')52%
</='17"$% I5#35/-")% @)52% 1/*)#)%
#"% $)0=% B/7)5#)% -/1/7'0% 0)-)%
$/0/*#/$))5U% $)*/5)% 5/$)9%
0/5@')*)$)5% */W37'-",% A;)75@)%
=)*)% =/N')52% @)52% #"9);)5% "52"5%
0/7)*"$)5% #"*"% #)*"% $)0=U% 5)0'5%
=/5N)2))5% @)52% $/9)9U% 1)($)5%
#"=)2)*"% #/52)5% $);)9% 1/*#'*"%
0/01')9%=/7')52%'59'$%7)*"%-)5V
gat tipis sekali.
8"70% "5"% 1/*E/*"9)% 1)2)"0)V
5)% -9*)9/2"% $30'5"$)-"% @)52%
#"7)$'$)5% 37/(% =)*)% =/N')52%
kita agar mendapat simpati dari 
=/5N)2)V=/5N)2)% B/7)5#),% A#)7)(%
>)*0)5% O#"=/*)5$)5% &'$)*53% J%
C33*PU%0/0"7"(%-9*)9/2"%'59'$%1/*V
$);)5% $)*"1% O1/*='*)V='*)% 0/5V
N"7)9%#)5%9'5#'$P%$/=)#)%="0="5)5%
6)0=%B/7)5#)U%6)0="5)5%63/5/5%
O#"=/*)5$)5% B/*5)*#% IND/*#*))9Z
&'*@)1*)9)PU% -/("522)% #")522)=%
9/0)5V9/0)55@)% )#)7)(% =/52V
hianat.  Tetapi Parman tidak 
=/#'7"U%9/*'-%0/5N)7"5%$30'5"$)-"U%
menarik simpati Belanda dengan 
melarang setiap teman-temannya 
)$)5% 0/7)$'$)5% =/*7);)5)5% $/V
=)#)%B/7)5#),
<"-$)% 8,% A$1)*U% #)*"% </5#/*%
!"2"9)7% I5#35/-")% 0'7)"% 0/0V
1/1/*$)5% *)()-")U% $/5)=)% >)2)*%
6);)9% B/*#'*"% 0/5#)=)9% $/-V
empatan direstorasi, karena: (1) 
Kondisi fisik film yang harus segera 
#"-/7)0)9$)5[% OMP% &'9*)#)*)% @)52%
mewakili zamannya; (3) Film 
0/0"7"$"% 5"7)"V5"7)"% O-/N)*)(P% =)#)%
_)0)55@)[%O\P%8"70%@)52%0/0"7"$"%
nilai inspiratif bagi pengembangan 
pendidikan karakter; (5) Film yang 
tidak akan direstorasi oleh pemilik 
()$% E"=9)V5@)[% O^P% 635#"-"% 9/$5"-%
film yang masih memiliki negatif 
7/1"(%0'#)(%#"$/*N)$)5,
Yang paling membuat film haV
-"7%*/-93*)-"%$)*@)%)5)$%1)52-)%"5"%
semakin sempurna, ketika dibawa 
$/% B)52$3$% '59'$% =/0'9)*)5%
perdana. Disana film ini dipuja, 
kualitasnya mendekati sempurna, 
0/*/$)% 9)$N'1% #)5%0/5@)*)5$)5%
)2)*%)'#"3VW"-')75@)%#"=/*1)"$",
J/5#"$1'#%#)7)0%-E*//5"52%8"70%>)2)*%6);)9%B/*#'*"
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&)7)(% -)9'% $/2")9)5% 9/*1/-)*%
dan strategis yang selalu dinanti 
oleh pemangku kepentingan 
=/5#"#"$)5% #)5% $/1'#)@))5% #)*"%
-/7'*'(% =*3W"5-"U% $)1'=)9/5U% #)5%
$39)% )#)7)(% </01'$% C)-"35)7%
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
@)52% #"2/7)*% 37/(% 6/0/59/*")5%
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5,%
</01'$%C)-"35)7%>/5#"#"$)5%#)5%
6/1'#)@))5% @)52% 1")-)% #"-/1'9%
</01'$5)-%!"$1'#%)9)'%#"-"52$)9%
<C>6%#"2/7)*%-/Q)('5%-/$)7"%=)#)%
1'7)5%T)5')*"%)9)'%8/1*')*",
Sebagai agenda rutin awal 
Q)('5U% </01'$% C)-"35)7% >/5#"V
#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% O<C>6P%
diikuti oleh seluruh unit utama 
#"%7"52$'52)5%6/0/5#"$1'#%-/*9)%
seluruh pemangku kepentingan 
=/5#"#"$)5% #)5% $/1'#)@))5U%
1)"$% #"% ='-)9%0)'='5% #"% #)/*)(U%
9/*0)-'$% 3*2)5"-)-"% -3-")7% #)5%
$30'5"9)-% =/52')9% =/5#"#"$)5%
#)5% =/0)N'% $/1'#)@))5,% <C>6%
0/52)52$)9% 9/0)% -9*)9/2"-%
-/-')"% #/52)5% "-'U% $/1"N)$)5U%
#)5% =*32*)0% 5)-"35)7% #"% 1"#)52%
=/5#"#"$)5%#)5%$/1'#)@))5%@)52%
)$)5%#")52$)9%#)5%#"=/*$')9%=)#)%
Q)('5% )522)*)5% 1/*N)7)5,% <C>6%
#"2/7)*% #/52)5% ()*)=)5% 0/5N)#"%
;)#)(% 1)2"% -/7'*'(% =/0)52$'%
kepentingan pendidikan dan keV
1'#)@))5%'59'$%1/*1)2"%"5:3*0)-"%
9/*$)"9%#/52)5%=/*0)-)7)()5%#)5%
praktik baik di bidang pendidikan 
#)5% $/1'#)@))5% -/*9)% 0/5E)*"%
alternatif solusi untuk pembanguV
5)5% -'01/*% #)@)% 0)5'-")% I5#3V
5/-")%$/%#/=)5%-/E)*)% 7/1"(%1)"$,%
<C>6% 0/*'=)$)5% :3*'0% @)52%
#"-/7/522)*)$)5% -/1)2)"% $30"9V
0/5% =/0/*"59)(% '59'$% 0/0V
=/*$')9%-"5/*2"%)59)*)%=/0/*"59)(%
='-)9%#)5%=/0/*"59)(%#)/*)(,%
RNPK 2018 dihadiri 1.050 
=/-/*9)U% )59)*)% 7)"5U% 9/*#"*"% )9)-%
$/=)7)% #"5)-% =/5#"#"$)5% #)5%
$/=)7)%#"5)-%$/1'#)@))5%=*3W"5-"Z
$)1'=)9/5Z$39)U%3*2)5"-)-"%=*3:/V
-"%2'*'U%0"9*)%$/*N)%6/0/5#"$1'#U%
#)5% )9)-/% =/5#"#"$)5% #)5% $/1'V
#)@))5%O)9#"$1'#P,%
Pada Tahun 2018, perhelaV
9)5% )$1)*% <C>6% $/01)7"% #"2/7)*%
#"% $)0='-% >'-#"$7)9% >/2);)"%
*"1&#)*"!"1,#'&6)+&5&!)1#*()=>?@
Pengarahan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pada Acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2018
6/0/5#"$1'#,% A7)-)5% #"="7"(5@)%
$)0='-% "5"% -/1)2)"% 73$)-"% <C>6%
2018, antara lain, karena kampus 
>'-#"$7)9% >/2);)"% 6/0/5#"$1'#%
0/0"7"$"%2/#'52%=/*9/0')5%@)52%
$)=)-"9)-5@)%0)0='%0/5)0='52%
-/7'*'(% =/-/*9)[% :)-"7"9)-% )$303V
#)-"% @)52% 0)0='% 0/5)0='52%
tiga ratusan pejabat, narasumber, 
peserta, dan panitia pelaksana; 
#)='*%@)52%0)0='%0/5@/#")$)5%
0)$)5)5% -/*9)% $'#)=)5% 1)2"%
seluruh peserta, panitia, dan 
=/9'2)-[%#)5%)*/)%=)*$"*%@)52%7')-%
'59'$% $/5#)*))5% 1/*0393*% *3#)%
#')%#)5%/0=)9,%
&/7)0)% =/*(/7)9)5% <C>6%
2018, kegiatan pelatihan dasar 
O=*)N)1)9)5PU% $/=/0"0="5)5%
O-9*'$9'*)7PU%9/$5"-U%#)5%:'52-"35)7%
1)2"% >C&% '5"9% '9)0)% #)5% -)9')5%
$/*N)% 6/0/5#"$1'#% #"% ='-)9% #)5%
'5"9% =/7)$-)5)% 9/$5"-% #"% #)/*)(%
#"$3-352$)5%N)#;)75@),%
>'-#"$7)9% >/2);)"% 6/0/5#"$V
1'#%N'2)%0/5@/#")$)5%=3-$3%$/-V
/()9)5U% *')52% )$'='59'*U% *')52%
refleksi, ruang makan Paramita, 
*')52% 9)$7"0)9% 0/#")U% *')52%
0/#")% E/59/*U% =3-$)% YYQaU% *')52%
0'-)7)U%#)5%0)-N"#%'59'$%#"0)5V
faatkan oleh peserta, panitia, dan 
petugas RNPK 2018.
&/0')%=/*-")=)5U%$30'5"$)-"U%
$33*#"5)-"U% $35-37"#)-"% "59/5-":%
7"59)-% -)9$/*% &/$*/9)*")9% T/5#/*)7U%
7"59)-% '5"9% '9)0)% 6/0/5#"$1'#U%
7"59)-% $/0/59/*")5Z7/01)2)% 5/2V
)*)U% 7"59)-% =/0/*"59)(% #)/*)(U%
dan lintas institusi pertahanan 
O0"7"9/*PU% -/*9)% $/)0)5)5% O=37"-"P%
9/7)(% #"0'7)"% -/N)$% );)7% T)5')*"%
2018. Hal ini dilakukan untuk meV
mastikan bahwa semua skenario 
kegiatan RNPK 2018 termasuk 
*/5E)5)% $/()#"*)5% >*/-"#/5% <IU%
F)$"7% >*/-"#/5% <IU%J/59/*"% 633*V
#"5)93*% >J6U% #)5% 0/59/*"V0/5V
teri di forum RNPK 2018 dapat 
berjalan aman, tertib, khidmat, 
#)5%-'$-/-,
RNPK 2018 dibuka oleh PresV
"#/5% <I% #)5% #"9'9'=% 37/(% F)$"7%
>*/-"#/5% <I% -/("522)% >'-#"$7)9%
>/2);)"% 6/0/5#"$1'#% -/0)$"5%
0/5"52$)9$)5% =/7)@)5)55@)% '5V
9'$%0/5N);)1%9)59)52)5%-/$)7"2'-%
9'59'9)5%=/*-")=)5U%=/7)$-)5))5U%
#)5% ='*5)$/2")9)5% @)52% 7/1"(%
)0)5U%5@)0)5U%1/*0'9'U%0/*")(U%
#)5% 1/*$/-)5% #"1)5#"52$)5% #/5V
2)5%Q)('5VQ)('5%-/1/7'05@),
Dalam RNPK Tahun 2018, PresV
"#/5% T3$3;"%0/5/2)-$)5%$/01)7"%
pentingnya sumber daya manusia 
O&!JP% #)5% =/5#"#"$)5% $)*)$9/*%
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan sesi inspirasi pada RNPK Tahun 2018
203!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.202
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
1)2"% )5)$%1)52-),%>*/-"#/5%0/5V
yampaikan, “Kekayaan sumber 
#)@)%)7)0%@)52%#"0"7"$"%-')9'%5/2V
ara tidak menjamin kesejahteraan 
#)5% $/-'$-/-)5% -/1')(% 1)52-),%
Pada intinya, yang memajukan seV
1')(%5/2)*)%)#)7)(%&!JV5@),% I5"%
1/*)#)%=)#)%9)522'52%N);)1%@)52%
1/-)*%-/$)7"%#"%='5#)$%B)=)$ZI1'%
#)5% &)'#)*)V&)'#)*)% @)52% ()#"*%
di sini.” 
Q/*$)"9% #/52)5% -'01/*% #)@)%
)7)0% #)5% -'01/*% #)@)% 0)5'-")U%
>*/-"#/5%T3$3;"%0/52)9)$)5%1)(V
;)% I5#35/-")% 0/*'=)$)5% 5/2)*)%
@)52%#"$)*'5")"%-'01/*%#)@)%)7)0%
@)52% $)@),% A$)5% 9/9)="U% N)52)5%
-)0=)"% $/$)@))5% 9/*-/1'9% N'-9*'%
0/0)5N)$)5% #)5% 0/01'9)$)5%
$"9)% )9)'% 0/01')9% $"9)% 7/0)(%
sehingga tidak lagi membuat 
"53W)-"% #)5% $*/)-",% &!J% @)52% #"V
0"7"$"%-')9'%5/2)*)%()*'-%0/0"7"$"%
pengetahuan, teknologi, kreativiV
9)-U% #)5% "53W)-",% !/52)5% 1/2"9'U%
5/2)*)% 9/*-/1'9% )$)5% 0)0='%
0/0/5)52$)5% =/*-)"52)5% )9)'%
kompetisi dengan negara lain.
J/5'*'9% >*/-"#/5% T3$3;"U%
=/5#"#"$)5%0/01')9%0)-@)*)$)9%
sadar akan kepentingan bersama 
#)5% -37"#)*"9)-% -3-")7,% >/5#"#"$)5%
0/52)N)*$)5% $/N'N'*)5U% $/1/*V
-)0))5U% $/-)59'5)5U% 5"7)"V5"7)"U%
dan budi pekerti kepada anak-
)5)$% 1)52-),% >/5#"#"$)5% N'2)%
()*'-% 0/52)N)*$)5% #)@)% N')52%
#)5% 0/01)52'5% ;)9)$% =/01/V
7)N)*,
F)$"7%>*/-"#/5%T'-':%6)77)%N'2)%
1/*=/-)5%1)(;)U%
!5#6%)&%6%&),+,1%7$,2%%'&
/%'(+%&$%':%&
),B,26%+%'4&5#6%)&%6%&
',(%2%&-%1.&$%':%&
B,26%+&/%'(+%'3%9&$%':%&
-%1.&/%'(+%'3%&6%'&
:,'6#6#)%''3%4<
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pimpinan Eselon 1 Kemendikbud 
memberikan arahan terkait kebijakan Kemendikbud 2018 kepada peserta RNPK
204 205!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
206 207!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
Q'2)-%>'-)9%A5)7"-"-%#)5%&"5$V
*35"-)-"% 6/1"N)$)5% O>A&6AP%#")9'*%
dalam Pasal 766 Permendikbud 
Nomor 11 Tahun 2015, yaitu 
0/7)$-)5)$)5%)5)7"-"-%#)5%-"5$*3V
5"-)-"% $/1"N)$)5U% =/52/737))5% "-'%
#)5%0)-)7)(%-9*)9/2"-%$/0/59/*"V
)5U%-/*9)%=/0)59)')5%#)5%/W)7'V
)-"%9)*2/9%*/5E)5)%$/*N)%$/0/59/V
*")5,%B/*#)-)*$)5%9'2)-%9/*-/1'9U%
>A&6A% 0/5N)7)5$)5% 7"0)% :'52-"%
@)52%-)7)(%-)9'%#"%)59)*)5@)%)#)V
7)(%=/7)$-)5))5%)5)7"-"-%#)5%-"5$V
*35"-)-"% $/1"N)$)5% 6/0/5#"$1'#,%
Sinkronisasi kebijakan ini tidak 
()5@)%=/*7'%#"7)$'$)5%#"%$)7)52)5%
"59/*5)7%6/0/5#"$1'#U%9/9)="%N'2)%
-"5$*35"-)-"% )59)*)% =/0/*"59)(%
='-)9%#)5%#)/*)(,%4)7% "5"% -/7)*)-%
#/52)5% )=)% @)52% #"-)0=)"$)5%
37/(% J/5#)2*"% QN)(N3% 6'0373%
0/7)7'"% $/9/*)52)5% 9/*9'7"-5@)U%
@)"9'%1)(;)%('1'52)5%9)9)%$/737)%
='-)9% #)5% #)/*)(% "9'% ()*'-% -"5$V
*35U% 1)(;)% 2'1/*5'*% "5"% )#)7)(%
9)52)5%$)5)5%=*/-"#/5%#"%#)/*)(%
#)5% #"="7"(% 7)52-'52% *)$@)9U% #)5%
1)(;)%-"5/*2"% -"5$*35"-)-"% "5"%()V
*'-%-/7)7'%0)9E(,%
A*)()5% J/5#"$1'#U% B)=)$%
J'()#N"*% R:/5#@U% 1/*$)"9)5% #/5V
2)5%C!>%)#)7)(%-/1)2)"%1/*"$'9,
!F,2%B%&>,'6#6#)%'&
G%,2%7&HF>GJ&-,2.:%)%'&
#)7$#%2&",-,'$,2#%'&
>,'6#6#)%'&6%'&
",/.6%3%%'&.'$.)&
-,-/,2#)%'&(%-/%2%'&
-.$%)7#2&$,'$%'(&
);'6#+#&6%'&B%:%#%'&
:,'6#6#)%'&+.%$.&
:2;T#'+#Y)%/.:%$,'Y);$%4&
F>G&QWU^&#'#&6#$,2/#$)%'&
6,'(%'&-,-:,27%$#)%'&
-%+.)%'&6%,2%7&
6%'&:%2%&:,'((.'%&
+,7#'((%&$,26%:%$&
:,2./%7%'&6%0%-&
/,/,2%:%&);-:;','&3%'(&
+,/,0.-'3%&6#$%-:#0)%'&
:%6%&F>G&QWUM4&D,/%(%#&
#'+$2.-,'&#':.$&6%'&
;.$:.$&:,'6#6#)%'9&F>G&
6%:%$&6#-%'C%%$)%'&
;0,7&:%2%&:,'(%-/#0&
),:.$.+%'&6%'&
:,-%'().&),:,'$#'(%'&
:,'6#6#)%'9&)7.+.+'3%&6#&
6%,2%79&&+,/%(%#&%B.%'&
6%0%-&-,','$.)%'&
:2#;2#$%+&:,-/%'(.'%'&
:,'6#6#)%'4&P,/#7&6%2#&
#$.9&-%+3%2%)%$&0.%+&
6%:%$&-,-%'C%%$)%'&
F>G&+,/%(%#&%0%$&.'$.)&
/,2);'$2#/.+#&:,'.7&
6%0%-&-,-/,2#)%'&+;0.+#&
%$%+&/,2/%(%#&:,2+;%0%'&
:,'6#6#)%'&6,-#&
-,A.1.6)%'&:,'6#6#)%'&
3%'(&/,2-.$.9&$,21%'()%.9&
6%'&/,2),%6#0%'&/%(#&
+,0.2.7&2%)3%$&='6;',+#%4<
B/*)52$)9% #)*"% "9'U% 6/0/59/V
*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
0/7)7'"%>'-)9%A5)7"-"-%#)5%&"5$*3V
5"-)-"%6/1"N)$)5%0/5@'-'5%C/*)E)%
>/5#"#"$)5% !)/*)(% OC>!P% @)52%
1/*"-"% $'0='7)5% "5:3*0)-"% 9/*$)"9%
#/52)5% =/5#"#"$)5% #"% #)/*)(%
@)52% 0/0')9% =39*/9% =/5#"#"$)5%
#)/*)(U% 2)01)*)5% '0'0% -/0')%
N/5N)52% =/5#"#"$)5U% #)5% 1/1/*)V
=)% E)=)")5% =/5#"#"$)5% #"% #)/*)(%
0)-"52V0)-"52,%!/52)5%$)9)% 7)"5U%
C>!% 1/*"-"% )522)*)5% =/5#"#"$)5%
@)52% #")73$)-"$)5U% #)9)% =3$3$%
=/5#"#"$)5U% #)5% "5#"$)93*% 0'9'%
@)52% 0/5N/7)-$)5% -"9')-"% #)5%
$35#"-"% =/5#"#"$)5% #"% #)/*)(U%
)59)*)% 7)"5%$30=/9/5-"%#)5%$')7"V
fikasi guru, sarana dan prasarana 
-/*9)% $35#"-"% *')52% $/7)-U% -9)9'-%
)$*/#"9)-"U%E)=)")5%?N")5%C)-"35)7%
O?CPU% #)5% I5#/$-% I59/2*"9)-% ?N")5%
C)-"35)7%OII?CP,
#"1&8&)*"#+,+,(&#)+&"1&6)A#*+B
 Uca pan selamat dan apresiasi atas dikeluarkannya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang 
diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. NPD ini dapat 
mendukung transparansi data dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 
melalui berbagai saluran pendanaan pemerintah pusat ke daerah . Yanuar Nugroho, Deputi II 
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
Presiden Joko Widodo mengapresiasi NPD 2017 di acara Rembug Nasional 
Pendidikan dan Kebudayaan 2018
1. Perjalanan NPD
C!>% =/*9)0)% $)7"% #"-'-'5%
Tahun 2015 dan diberi nama NPD 
2015, lalu diluncurkan pada saat 
</01'$% C)-"35)7% >/5#"#"$)5%
dan Kebudayaan (RNPK) 2016. 
NPD 2015 ini memuat beberapa 
"5#"$)93*U% )59)*)% 7)"5% A522)*)5%
>/5#"#"$)5% OA>B!% #)5% A>BCPU%
>/*-/59)-/%>/5#'#'$%Q'5)%A$-)*)%
Tahun 2014, Indeks Pembangunan 
Manusia Tahun 2014, Data Guru 
D4/S1 (Sertifikasi/Kualifikasi/BeV
lum Kualifikasi), Rerata Ujian KomV
petensi Guru Per Jenjang 2015, 
Rerata Uji Kompetensi Guru 2015 
O>*3:/-"35)7%#)5%>/#)232"$P%C)-"V
35)7U% T'07)(% &"-;)U% </*)9)% ?N")5%
Nasional 2015, Rerata Indeks 
Integritas Ujian Nasional 2015, 
>/*1)5#"52)5% G'*'% X% &"-;)% #)5%
6/7)-% X% &"-;)U%635#"-"% &)*)5)%#)5%
>*)-)*)5)% O&)9')5% >/5#"#"$)5PU%
#)5%A$*/#"9)-"%&)9')5%>/5#"#"$)5,
Alhamdulillah, NPD 2015 
0/5#)=)9% */-=35-% @)52% -)52)9%
positif dari berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk dari DeV
;)5%>/*;)$"7)5%<)$@)9%O!><P%#)5%
N'2)% 6)593*% &9):% >*/-"#/5% O6&>P,%
Untuk menindaklanjuti tanggapan 
#)5% */-=35-%1)"$% #)*"% -/0')%=/V
mangku kepentingan pendidikan 
9/*-/1'9U% >A&6A%0/5@'-'5%C/*)V
E)%G'*'%#)5%Q/5)2)%6/=/5#"#"$)5%
(NGTK) 2016 dan NPD 2016 denV
gan beberapa perubahan, seperti 
=/*1)5#"52)5%E)=)")5%=/5#"#"$)5%
dengan Tahun 2015, penambahan 
=/*"5E")5% #)5)% 9*)5-:/*% #)/*)(U%
=/*1)5#"52)5% -$3*% "5#/$-% =/0V
1)52'5)5%0)5'-")%#)7)0%7"0)%Q)V
('5%9/*)$("*U%=/5)01)()5%N'07)(%
$/7)-% =/*% N/5N)52U% =/52'*)52)5%
9/0)% 9'5))$-)*)U% $35#"-"% *')52%
kelas, penggantian perbandingan 
$/7)-% X% -"-;)%0/5N)#"% *301352)5%
belajar : siswa. Pada Tahun 2017, 
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5% 9/7)(%0/5@/7/-)"$)5%
penyusunan NPD 2017.
&/1)2)"0)5)% Q)('5% -/1/7V
umnya, NPD 2017 merupakan 
ikhtiar Kementerian Pendidikan 
#)5% 6/1'#)@))5% '59'$% 0/01/*V
"$)5% 2)01)*)5% 0'9)$("*% 9/59)52%
$35#"-"% #)5% E)=)")5% =/5#"#"$)5%
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!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
-')9'% =*3W"5-"Z$)1'=)9/5Z$39),%
NPD 2017 ini diterbitkan dengan 
memperhatikan masukan daerah 
dan para pemangku kepentingan 
9/*$)"9%-/("522)%9/*#)=)9%=/*'1)V
()5% #)7)0% 1/1/*)=)% $30=35/5%
@)52% -/1/7'05@)% #"9)0="7$)5%
pada NPD 2015 dan NDP 2016. 
?59'$% 0/01/*"$)5% =/0)()0)5%
@)52% 7/1"(% 1)"$% 1)2"% =/0)52$'%
kepentingan pendidikan, NPD 
2017 juga dilengkapi informasi 
@)52% 9/*$)"9% #/52)5% -$3*% "5#/$-%
=/01)52'5)5%0)5'-")%#"%#)/*)(U%
1/-/*9)% $30=35/5% -$3*% */*)9)%
7)0)% -/$37)(U% #)5% ()*)=)5% 7)0)%
-/$37)(% -/7)0)% 7"0)% Q)('5% 9/*)V
$("*%#"%#)/*)(%#"0)$-'#,%&/1)2")5%
indikator pendidikan di NPD 2017 
#"9)0="7$)5% -/1)2)"% =/*1)5#"5V
gan dengan data di NPD 2016.
!)7)0% 0/5@"$)="% -)*)5% #)5%
9)522)=)5% @)52% 1/*$/01)52%
#"% 0)-@)*)$)9% #)5% =/0)52$'%
kepentingan pendidikan terhadap 
penyusunan NPD 2017, inforV
0)-"% 9/59)52% 2'*'% #)5% 9/5)2)%
$/=/5#"#"$)5% @)52% #"0)-'$$)5%
ke dalam NPD 2017 tidak disusun 
9/*-/5#"*"% -/1)2)"0)5)% Q)('5%
2016, yaitu NGTK 2016. PemV
1/*")5% 2)01)*)5% '0'0% $35#"-"%
#)5%=/5E)=)")5% $"5/*N)% 2'*'%#)5%
9/5)2)% $/=/5#"#"$)5% #"% #)/*)(%
@)52% 1/*1)-"-% #)9)% -/E)*)% -/#/*V
()5)% #"0)-'$$)5% $/% #)7)0% C>!%
"5",%I5:3*0)-"%"5"%#)=)9%#"2'5)$)5%
-/1)2)"%)E')5%)5)7"-"-%$/1'9'()5%
#)5%=/9)%=/52/01)52)5%2'*'%$/%
#/=)5,% >)*)% =/52)01"7% $/='9'V
san dan pemangku kepentingan 
=/5#"#"$)5% #"% ='-)9% #)5% #)/*)(%
#)=)9%0/0)5:))9$)55@)%%-/1)2)"%
*/:/*/5-"% #)7)0%0/5/59'$)5% =*"V
3*"9)-%=*32*)0%=/5"52$)9)5%0'9'%
2'*'% #)5% 9/5)2)% $/=/5#"#"$)5,%
NPD 2017 juga menampilkan 
2)01)*)5% N'07)(%2'*'%#)5% 9/5)V
2)% $/=/5#"#"$)5% 1/*#)-)*$)5%
-9)9'-% =/2);)"U% $/730=3$% '-")U%
5"7)"%?6GU%#)5%=)52$)9Z237352)5,%
!)*"% =/522)01)*)5% N'07)(% 2'*'%
1/*#)-)*$)5%$/730=3$%'-")U%#)=)9%
#"7"()9% 1/*)=)% N'07)(% 2'*'% @)52%
)$)5% =/5-"'5% #)7)0% 7"0)% Q)('5%
$/%#/=)5%-/1)2)"%0)-'$)5%'59'$%
=/*/5E)5))5% $/1'9'()5% 2'*'% #"%
#)/*)(,% ?59'$% 7/1"(% 0/0'#)(V
kan para pemangku kepentingan 
#)7)0% 0/0)5:))9$)55@)U% C>!%
2017 tidak hanya dibuat dalam 
W/*-"% E/9)$U% 9/9)="% N'2)% 9/7)(%#"1V
')9%W/*-"%)=7"$)-"%@)52%1"-)%#")$-/-%
di alamat http://npd.kemdikbud.
23,"#,% !)7)0% )=7"$)-"% "5"U% -/7)"5%
bisa mengunduh NPD 2017 versi 
E/9)$U%=/522'5)%N'2)%#)=)9%0/0V
1)5#"52$)5% "5#"$)93*% C>!% )59)*V
#)/*)(U%1)"$%#)7)0%=*3W"5-"%0)'V
='5%7"59)-%=*3W"5-"U%-/("522)%)$)5%
7/1"(%0'#)(%1)2"%=)*)%=/0)52$'%
kepentingan dalam mengambil 
$/='9'-)5,
&/1)2)"0)5)% C>!% -/1/7'0V
nya, NPD 2017 juga diluncurkan 
=)#)% -))9% </01'2%C)-"35)7% >/5V
#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% O<C>6P%
2018 yang dibuka oleh Presiden 
<IU%B)=)$%T3$3%F"#3#3,%
Tampilan web aplikasi NPD. http:// www.npd.kemendikbud.go.id
2. Diskusi Kelompok 
B"/T'OT'%*QC7BS*;".+(+$*
Gerakan Perubahan
C>!% #"()*)=$)5% #)=)9% 0/0V
1/*"% 0)5:))9% 1)"$% 1)2"% =/0/*"5V
9)(% ='-)9% 0)'='5% =/0/*"59)(%
#)/*)(% #)7)0% =/*/5E)5))5% #)5%
=/5@'-'5)5% $/1"N)$)5% =/5#"V
#"$)5U% -/*9)% =/52')9)5% -"5/*2"-"V
tas antarpemangku kepentingan 
#)7)0% =/5"52$)9)5% 0'9'% =/5#"V
#"$)5,%C>!%)$)5% 9/*)-)%0)5:))9V
5@)% )=)1"7)% -/0')% =/0)52$'%
kepentingan dapat membaca dan 
0/0)()0"% #)9)% #)5% "5:3*0)-"%
@)52% )#)% #)7)0% C>!% 9/*-/1'9,%
?59'$% "9'U%>A&6A%0/7)$'$)5%!6Q%
>/0)5:))9)5% C/*)E)% >/5#"#"$)5%
!)/*)(,% 6/2")9)5% "5"% 0/7"1)9$)5%
!><!U% B)==/#)U% #"5)-% =/5#"V
#"$)5U%#/;)5%=/5#"#"$)5U%0/#")U%
praktisi pendidikan, perguruan 
tinggi, dan satuan pendidikan. 
!6Q%"5"%#)=)9%#"N)#"$)5%N/01)9)5%
$30'5"$)-"% @)52% #)7)0% =/7)$-)V
5))55@)%=/-/*9)%#)=)9%0/5/0'V
$)5% -37'-"U% -)7"52% 0/5E/*)($)5U%
dan berbagi praktik baik sehingga 
#"()-"7$)5% -/1')(% 2/*)$)5% =/*'V
1)()5,% G/*)$)5% =/*'1)()5% @)52%
#"0)$-'#% #"% -"5"% )#)7)(% -/0')%
pemangku kepentingan yang 
9/*7"1)9% -/E)*)% 1/*-)0)V-)0)%
0/5@"$)="% =/*0)-)7)()5V=/*0)V
-)7)()5% =/5#"#"$)5% @)52% )#)% #"%
#)/*)(% #/52)5% $30"90/5% '59'$%
0/5@/7/-)"$)5% -/E)*)% 1/*-)V
0)V-)0)% ='7)% 1/*#)-)*$)5% #)9)%
yang ada. Pada Tahun 2018 samV
=)"% 1'7)5% A2'-9'-% -'#)(% #"7)$V
sanakan DKT di 7 provinsi, yaitu 
&'0)9*)% ?9)*)U% &'0)9*)% &/7)9)5U%
6)7"0)59)5% Q/52)(U% G3*359)73U%
>)=')U% &'7);/-"% &/7)9)5U%#)5%&'V
7);/-"% B)*)9,% &/1/7'05@)U% !6Q%
-'#)(% #"7)$-)5)$)5% % =)#)% Q)('5%
2016 di 14 provinsi dan Tahun 
2017  di 13 provinsi.
!)7)0% 0/52);)7"% *)52$)")5%
$/2")9)5% !6QU% 6/0/5#"$1'#% -/V
cara rutin mengadakan audiensi 
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1)2"% =/0/*"59)(% =*3W"5-"% '59'$%
0/0)$-"0)7$)5% =/01)52'5)5%
1"#)52% =/5#"#"$)5% #"% #)/*)(5@)%
0)-"52V0)-"52,
Pada Kamis, 26 Juli 2018, 
#"7)$'$)5% )'#"/5-"% #/52)5% G'V
1/*5'*% G3*359)73% @)52% #)7)0%
$/-/0=)9)5% "5"% #"9/*"0)% 37/(%
F)$"7% G'1/*5'*% G3*359)73U% 4,%
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&9):%A(7"%J/59/*"% >/5#"#"$)5%#)5%
6/1'#)@))5% B"#)52% >/01)52'V
5)5% 6)*)$9/*U% !*,% A*"/% B'#("0)5,%
A2/5#)%@)52%#"'-'52%#)7)0%)E)*)%
"5"%)#)7)(%0/01)52'5%-"5/*2"%)5V
9)*)%=/0/*"59)(%='-)9%#)5%#)/*)(%
#)7)0% $/1"N)$)5% =/5#"#"$)5,%
&/7)"5%"9'U%#"=/*$/5)7$)5%N'2)%?>Q%
6/0/5#"$1'#%@)52%)#)%#"%>*3W"5-"%
G3*359)73,
>)#)%$/-/0=)9)5% "5"% &9):%A(7"%
6/0/5#"$1'#%0/5N/7)-$)5%1)(;)%
C/*)E)% >/5#"#"$)5% !)/*)(% 1/*"-"%
"5#"$)93*V"5#"$)93*% =/5#"#"$)5% #"%
#)/*)(U%@)52%)59)*)%7)"5%0/5@)N"$V
)5%#)9)%9/*$)"9%=/5#)5))5%'*'-)5%
=/5#"#"$)5% @)52% 1/*-'01/*% #)*"%
A522)*)5% >/5#)=)9)5% #)5% B/V
7)5N)% !)/*)(% OA>B!P,% &/7)"5% "9'U%
5/*)E)%"5"%N'2)%1/*"-"%#)9)%*/)7"-)-"%
=*32*)0% I5#35/-")% >"59)*U% )52$)%
partisipasi kasar (APK) dan angka 
partisipasi murni (APM), akrediV
9)-"U%-/*9)%#)9)%2'*'%#)5%-"-;)%#"%
>*3W"5-"%G3*359)73,
F)$"7%G'1/*5'*%G3*359)73U%4,%
I#*"-%<)("0U%0/52)=*/-")-"%$/2")V
9)5%6/0/5#"$1'#%@)52%#"5"7)"5@)%
-)52)9%0/5#'$'52%=*32*)0%'52V
2'7)5%>/0/*"59)(%>*3W"5-"%G3*35V
9)73%#"%1"#)52%=/5#"#"$)5,%Q/*$)"9%
#)9)% =)#)% C/*)E)% >/5#"#"$)5%
!)/*)(U% $('-'-5@)% 0/5@)52$'9%
)522)*)5% =/5#"#"$)5U% F)2'1%
G3*359)73% 0/5'9'*$)5% 1)(;)%
>/0/*"59)(% >*3W"5-"% G3*359)73%
-'#)(%1/*'=)@)%'59'$%0/0/5'("%
$/9/59')5% =/*'5#)52V'5#)52)5%
@)52% 0/52)0)5)($)5% )522)*)5%
pendidikan sebesar 20 persen. 
I#*"-%0/52)9)$)5U%#)9)V#)9)%@)52%
#"-)N"$)5% #)7)0% C/*)E)% >/5#"V
#"$)5%!)/*)(%9/*-/1'9%#)=)9%0/5V
N)#"% 1)()5%0)-'$)5% @)52% -)52)9%
penting bagi Pemerintah Provinsi 
G3*359)73% #)5% =/0/*"59)(% $)1'V
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'59'$%0/*'0'-$)5% =/*/5E)5))5%
=*32*)0% $/2")9)5% #"% 1"#)52% =/5V
#"#"$)5,
!/52)5% )2/5#)% @)52% -)0)U%
pada Kamis, 2 Agustus 2018, Tim 
6/0/5#"$1'#%@)52%#"="0="5%37/(%
&9):%A(7"%J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%
6/1'#)@))5% B"#)52% 4'1'52)5%
>'-)9% #)5% !)/*)(U% !*,% T)0/-%
J3'#3;U%1/*)'#"/5-"%#/52)5%G'V
1/*5'*% >)=')% #)5% #"9/*"0)% 37/(%
A-"-9/5% B"#)52% >/*/$3530")5%
#)5%6/-*)%&/$#)%>)=')U%C3)$%6)V
pisa.  “Saya menyambut baik keV
1/*)#))5%C>!%@)52%0)0='%0/5V
2)$-/-% #)9)% 1"#)52% =/5#"#"$)5%
1)"$% #"% =*3W"5-"U% $)1'=)9/5U% #)5%
kota,” katanya. Keberadaan NPD 
dinilainya sangat positif untuk 
0/5"52$)9$)5%$')7"9)-%=/5#"#"$)5%
#"% >)='),% 4)7% "5"% $)*/5)% '59'$%
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0/52)01"7%-/1')(%)522)*)5%=)#)%
1"#)52%=/5#"#"$)5%$/%#/=)5U%0/-V
ti didasarkan pada data NPD. 
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)#$%&6#&-%'%&6%'&),&
6,:%'&%:%&3%'(&%)%'&
)#$%&:,2/%#)#9<
9)01)(5@),
&/9/7)(%#"%>*3W"5-"%>)=')U%!6Q%
#"7)5N'9$)5% #"% >*3W"5-"% &'7);/-"%
Barat, tepatnya tanggal 8 Agustus 
2018. Dalam kesempatan ini, Tim 
6/0/5#"$1'#%1/*)'#"/5-"%#/52)5%
G'1/*5'*%&'7);/-"%B)*)9%@)52%#"=V
"0="5%37/(%&9):%A(7"%J/59/*"%>/5V
#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% B"#)52%
>/01)52'5)5% 6)*)$9/*U% !*,% A*"/%
B'#("0)5,%Q"0%#"9/*"0)%7)52-'52%
37/(%G'1/*5'*%&'7);/-"%B)*)9U%A7"%
B))7% J)-#)*U% #"% *'0)(% N)1)9)5V
5@),% !)7)0% $/-/0=)9)5% "5"U% A*"/%
B'#("0)5%0/5@)0=)"$)5U
<?.6#,'+#&%6%0%7&+%0%7&
+%$.&),(#%$%'&.'$.)&
-,-:,2),'%0)%'&
F>G4&",/,2%6%%'&
F>G&1.(%&6#7%2%:)%'&
-,'1%6#&:,-%B.&/%(#&
:,-,2#'$%7&:2;T#'+#&
.'$.)&-,-%)+#-%0)%'&
:,-/%'(.'%'&6.'#%&
:,'6#6#)%'&6#&6%,2%7'3%&
-%+#'(*-%+#'(4<
!"-)0=)"$)5% ='7)% 1)(;)%
#)7)0% *)52$)% 0/5@3-")7"-)-"$)5%
$/1"N)$)5V$/1"N)$)5% -9*)9/2"-%
6/0/5#"$1'#% #)5% C/*)E)% >/5V
#"#"$)5% !)/*)(U% 6/0/5#"$1'#%
0/52)#)$)5% #"-$'-"% $/730=3$%
9/*='0='5% O!6QP% #/52)5% 0/5V
2'5#)52% '5-'*V'5-'*% #)*"% !><!U%
B)==/#)U% #"5)-% =/5#"#"$)5U% #/V
wan pendidikan, media, praktisi 
pendidikan, perguruan tinggi, dan 
-)9')5%=/5#"#"$)5% 9/*$)"9% $33*#"V
5)-"% #)5% -"5$*35"-)-"% ('1'52)5%
)59)*)% ='-)9% #)5% #)/*)(% '59'$%
=/01)52'5)5%=/5#"#"$)5,
Salah satu hal penting dalam 
=/5@/7/522)*))5% 9)9)% $/737)% =/V
merintahan yang bersih, efektif, 
demokratis dan terpercaya dalam 
0/01)52'5% 1"#)52% =/5#"#"$)5%
)#)7)(% 9*)5-=)*)5-"% -/*9)% $/9/*V
-/#"))5%#)9)%#)5%"5:3*0)-"%=/5#"V
#"$)5,% !)9)% #)5% "5:3*0)-"% =/5#"V
dikan ini tidak hanya bermanfaat 
1)2"% >/0/*"59)(% >'-)9% #)5%
>/0/*"59)(% !)/*)(% '59'$% =*3-/-%
=/*/5E)5))5% #)5% =/5@'-'5)5%
$/1"N)$)5U% 9/9)="% N'2)% 1)2"% ='17"$%
dalam rangka meningkatkan partiV
-"=)-"%#)7)0%0/;'N'#$)5%=/5"52V
$)9)5%$')7"9)-%=/5#"#"$)5,%!/52)5%
#/0"$")5% -"5/*2"% )59)*)% =/0/*V
"59)(% ='-)9U% =/0/*"59)(% #)/*)(U%
dan pemangku kepentingan 
7)"55@)% #)=)9% 9/*E"=9)% ()*035"-%
#)5% -/E)*)% 1/*-)0)V-)0)% 0/0V
1/59'$%2/*)$)5%=/*'1)()5%#)7)0%
0/01)52'5% #)5% 0/5"52$)9$)5%
$')7"9)-% >/5#"#"$)5U% $)*/5)% $/*N)%
$"9)%)#)7)(%=*/-9)-"%1)52-),
A'#"/5-"%#/52)5%>/0/*"59)(%>*3W"5-"%>)=')%9/*$)"9%C>!
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Q"2)%Q)('5%-'#)(%?5"9%K)@)5)5%
Q/*=)#'% % O?KQP% 0/7)@)5"% 0)-V
@)*)$)9,% % A-="*)-"U% ='N")5U% #)5%
kritikan terhadap layanan KemenV
dikbud kerap menghiasi rutinitas 
=/$/*N))5% -/()*"V()*",% % &/"*"52%
#/52)5%=/*$/01)52)5%=/7)@)5)5%
#"%1/*1)2)"%-/2"U%9)$%9/*)-)%1'#)@)%
0/7)@)5"%%1/5)*V1/5)*%0/*/-)=%#"%
N";)%=)*)%=/9'2)-,%
!/52)5% #"$/7')*$)55@)% >/*)V
turan Presiden Nomor 97 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan 
>/7)@)5)5%Q/*=)#'%&)9'%>"59'%#)5%
Permendikbud Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata 
K)$-)5)U% =/7)@)5)5% =/5#"#"$)5%
#)5% $/1'#)@))5% @)52% -/1/7'0V
nya ditangani oleh tiap-tiap unit 
$/*N)%#"% 7"52$'52)5%6/0/5#"$1'#%
#"$/737)% -/E)*)% 9/*=)#'% -)9'%
="59'% @)52% #"$33*#"5)-"$)5% 37/(%
B"*3% 630'5"$)-"% #)5% K)@)5)5%
J)-@)*)$)9U% &/$*/9)*")9% T/5#/*)7U%
6/0/5#"$1'#,
>)#)%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5U% =/7)@)5)5% 9/*V
=)#'% -)9'% ="59'% #"5)0)$)5% ?5"9%
K)@)5)5%Q/*=)#'%O?KQP%@)52%0'7)"%
1/*3=/*)-"% =)#)% 9)522)7% `%J)*/9%
2015. Pelayanan yang diberikan 
)#)7)(% =/7)@)5)5% 7)52-'52% )9)'%
tatap muka dan pelayanan tidak 
langsung, seperti  melalui SMS, 
=3-V/7U% ='-)9% =)522"7)5% OE)77% E/5V
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mi kekecewaan karena tidak dapat 
dilayani. Namun, ketidakpastian 
itu tidak perlu lagi dialami oleh 
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dah, transparan, dan pasti. 
 R akyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan keluhan yang 
disampaikan oleh masyarakat   Joko Widodo
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0/5N)#"% ='-)9% #)*"% =/52')9)5%
perpustakaan sekolah. “Tidak haV
nya fisiknya saja yang baru, tetapi 
fungsinya juga harus diperluas,” 
9'9'*5@),% I)% 1/*()*)=% =/*)5% =/*V
pustakaan dapat mengafirmasi 
daerah tertinggal. “Kita prioritasV
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Saat ini telah bergabung 82 perV
='-9)$))5% #"% 7"52$'52)5% 6/0/5V
dikbud. Terdapat 159.456 koleksi 
#)=)9% #")$-/-% 37/(% 0)-@)*)$)9%
0/7)7'"%=/*='-9)$))5,$/0#"$1'#,
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lain. Hal ini terbukti dengan per 
tanggal 10 September 2017, fanV
page Facebook Kemendikbud (fb.
E30Z6/0/5#"$1'#,*"P% 0/0"7"$"%
1.953.575 fans, Twitter dengan 
1.476.018 pengikut, Instagram 
347.421 pengikut, serta Youtube 
15.378 subscribers. 
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Terhitung tanggal 31 Oktober 
2017, Kemendikbud melalui Biro 
630'5"$)-"% #)5% K)@)5)5% J)-V
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bangan secara statistik keempat 
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di fb.com/Kemendikbud.ri. Akun 
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Kemendikbud.RI rata-rata aktif 
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mulai pukul 06.00 hingga 21.00 
FIB,% 8*/$'/5-"% 9/*1/-)*% 9/*N)#"%
antara pukul 20.00 hingga 21.00 
FIB,%
Twitter 
Akun Twitter resmi KemendV
"$1'#% @)52% 1/*5)0)% .6/0/5#V
ikbud_RI dibuat sejak Juli 2012. 
Saat ini (data per 10 September 
2018), akun Twitter @KemendikV
bud_RI telah memiliki 1.476.018 
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trending topic di Twitter, antara 
lain #Hardiknas2018. Selain itu, 
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kepentingan, @Kemendikbud_RI 
0/522'5)$)5%9)2)*%l&)()1)9!"$V
bud, sedangkan untuk artikel berV
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Instagram
6/0/5#"$1'#% */-0"% 0/52V
gunakan platform Instagram 
sejak Tahun 2015 dengan nama 
)$'5% .6/0/5#"$1'#,*",% 4"522)%
10 September 2018, akun ini 
telah mengunggah 2.528 konten. 
>/52"$'9% #)*"% )$'5% "5"% 1/*N'07)(%
347.421 pengikut. Dengan jumlah 
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ke-5 dengan jumlah pengikut 
sekitar 82.000. Kenaikan pengikut 
9/*1/-)*% #"% I5-9)2*)0% 6/0/5#V
"$1'#% 9/*N)#"% =)#)% 1'7)5% J)*/9%
hingga April 2018 saat penyeV
7/522)*))5% 'N")5% 5)-"35)7% O?CP,%
Kenaikan tersebut mencapai 100 
=/*-/5%7/1"(U%#)*"%N'07)(%=/52"$'9%
sebesar 128.135 pada bulan MaV
ret 2018 menjadi 234.861 pengiV
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Youtube 
Pada Januari 2018, jumlah subV
-E*"1/*-% H3'9'1/% 6RJRC!I6B?!%
RI sebanyak 2.250 orang. KemudiV
an, naik pada bulan Februari 2018 
menjadi 6.545. Kenaikan secara 
drastis terjadi pada bulan Maret 
2018, yakni mencapai 11.507 subV
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Pada Januari 2018, Kemendikbud 
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“Ojo Bolos Pelajaran” yang dibinV
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10 September 2018), subscribers 
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15.435 orang. Dengan jumlah 
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menduduki peringkat ketiga (seV
1/7'05@)% #"% =/*"52$)9% $/9'N'(%
pada Tahun 2017). Sebagian besar 
=/52'5N'52% H3'9'1/% 6/0/5V
dikbud adalah laki-laki (59 %), 
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2")5%1/-)*%=/535935%1/*)-)7%#)*"%
Indonesia (96 %), Malaysia (0,9 
%), Saudi Arabia (0,6 %), Amerika 
Serikat (0,5 %), dan Singapura (0,3 
%).
B/*#)-)*$)5% -"9'-% )5)7"-"-% A7V
/e)U% ;;;,$/0#"$1'#,23,"#% 0/5V
duduki peringkat 48 di Indonesia. 
>3-"-"%"5"%0/5/0=)9$)5%7)0)5%*/V
-0"%6/0/5#"$1'#%"5"%#"%=/*"52$)9%
teratas dari 34 kementerian dan 
7/01)2)% 5/2)*),% <)9)V*)9)%;)$9'%
kunjungan di laman ini adalah 1 
menit 27 detik dengan bounce 
rate 75,85 %. Hal ini sesuai dengan 
$30=3-"-"% 9'7"-)5% @)52% *)9)V*)9)%
terdiri atas 6 hingga 7 paragraf. 
Sebanyak 57,7 % dari pengunjung 
7)0)5%)#)7)(%=/52'5N'52%1)*',
>*3-/-%=/7)@)5)5%#"%?5"9%K)@)5)5%Q/*=)#'
Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dari APBN kita
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
*"1(%&')+&1,)+&5&!
%#'%()8"$&6)(21%*3,
63*'=-"% #)=)9% #"$)9/23*"$)5%
-/1)2)"%$/N)()9)5%7')*%1")-)%O/e9*)%
3*#"5)*@% E*"0/P% $)*/5)% #)0=)$%
kerusakan yang ditimbulkannya 
-)52)9%7')-%#)5%1/*"0=7"$)-"%N)52V
$)% =)5N)52,% Q/7)(% 1)5@)$% '=)@)%
@)52% #"7)$'$)5% '59'$% 0/5E/2)(%
#)5% 0/01/*)59)-% $3*'=-"U% 9/*V
0)-'$% 0/0=/*$')9% =/52);)-)5%
"59/*5)7% #"% 7"52$'52)5% 6/0/59/V
*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
O6/0/5#"$1'#P,%
&/1)2)"% '5"9% =/52);)-U% I5V
-=/$93*)9% T/5#/*)7% 0/7)$'$)5%
1/*1)2)"% '=)@)% #)7)0%0/5E/2)(%
9/*N)#"5@)% $3*'=-"% #"% 6/0/5#"$V
1'#U%'=)@)%@)52%#"7)$'$)5%)59)*)%
7)"5X
1. Tunas Integritas
“Banyak bangsa, banyak 
5/2)*)% ()*'-% 0/5#)=)9$)5% 9)$V
#"*% -/N)*)(5@)% 0/5N)#"% 5/2)*)%
@)52% % 2)2)7% $)*/5)% 9/7)(% 2)2)7%
='7)% '59'$% 0/5N)2)% "59/2*"9)-U%
0/5N)2)% $/N'N'*)5% 1)52-)5@),%
>*/-9)-"% @)52% #"7)5#)-"% #/52)5%
$/N'N'*)5% #)5% $/*N)% $/*)-% "9'7)(%
@)52% )$)5% 0/01);)% 1)52-)% "5"%
0)N'% 1'$)5% ()5@)% 1)52-)% @)52%
berdaulat dalam bidang politik, 
0)5#"*"% #)7)0% 1"#)52% % /$3530"%
5)0'5% N'2)% 1/*$/=*"1)#")5% #)V
lam kebudayaan, seperti yang 
kita cita-citakan bersama,” ucap 
Presiden Joko Widodo ketika 
bersilaturahmi dengan 503 kepaV
7)% -/$37)(% =/5/*"0)% A5'2/*)(%
I59/2*"9)-% ?N")5% C)-"35)7% Q/*1)"$%
-/7)0)%7"0)%Q)('5%1/*9'*'9V9'*'9%
di Istana Negara, Senin 21 DesemV
ber 2015.
Q/*#)=)9% 1/1/*)=)% =/5#/$)V
tan alternatif dalam mencegah 
tindak kejahatan korupsi, salah 
-)9'5@)% )#)7)(% #/52)5% 0/5'0V
1'($)5% 9/$)#% @)52% $')9% #)*"% #)V
7)0%#"*"%-/-/3*)52%'59'$%0/537)$%
0/7)$'$)5% $3*'=-",% >/5#/$)9)5%
ini disebut dengan istilah dari 
#)7)0% $/% 7')*% O"5-"#/% 3'9P% @)52%
0/*'=)$)5% E"$)7% 1)$)7% '=)@)%
=/5E/2)()5%$3*'=-"%@)52%#"#)-)*V
$)5% =)#)% $/-)#)*)5% #"*"% =/5'(%
#)5% 0/5#)7)0,% >37)% "5"% #"-/1'9%
#/52)5% 5)0)% "59/2*"9)-U% @)"9'%
$/-)9')5% '9'(% )59)*)% =37)% ="$"*U%
sikap, kata, dan tindak.
!)7)0% *)52$)% 0/5#'$'52%
=/5E/2)()5%$3*'=-"%#"%7"52$'52)5%
6/0/5#"$1'#U% I5-=/$93*)9% T/5V
#/*)7%6/0/5#"$1'#%1/$/*N)%-)0)%
#/52)5% 630"-"% >/01/*)59)-)%
63*'=-"% O6>6P% 0/5@/7/522)*)$)5%
=*32*)0%F3*$-(3=%Q'5)-%I59/2*"V
9)-,%F3*$-(3=%"5"%1/*9'N')5%'59'$%
0/52"59/*5)7"-)-"% #)5% 0/01)V
ngun karakter antikorupsi para 
=/N)1)9% -9*'$9'*)7% #)5% =/2);)"%
@)52%1/*=39/5-"%-/1)2)"%)2/5%=/V
*'1)()5%#"%7"52$'52)5%$/0/59/*"V
)5,%Q)*2/9%N'07)(%9'5)-%"59/2*"9)-%
adalah 10% dari jumlah pegawai 
6/0/5#"$1'#,
F3*$-(3=% Q'5)-% I59/2*"9)-%
#"-/7/522)*)$)5% #/52)5% 0)$-'#%
'59'$%0/01/59'$%9'5)-V9'5)-%"5V
9/2*"9)-% -/1)2)"% )2/5% =/*'1)()5%
#"%7"52$'52)5%6/0/5#"$1'#,%%>)#)%
;3*$-(3=% "5"U% 9'5)-% "59/2*"9)-%
)$)5% #"=/*$)@)% #)5% #"0)59)=$)5%
9/*$)"9%*/:3*0)-"%1"*3$*)-"U%;"7)@)(%
1/1)-% #)*"% $3*'=-"U% =/52/5#)7")5%
gratifikasi, konflik kepentingan, 
#)5%0)5)N/0/5%*"-"$3,
>)*)% 7'7'-)5% $/2")9)5% "5"% #"V
()*)=$)5% 0/0='5@)"% $/-)0))5%
=/*-/=-"% 0/52/5)"% '=)@)% =/5E/V
2)()5%$3*'=-"%#/52)5%=/5#/$)9)5%
=/5)5)0)5% 5"7)"V5"7)"% #)5% =/*'V
1)()5%1'#)@)%3*2)5"-)-",%K'7'-)5%
N'2)% #"()*)=$)5% #)=)9% 1/*=/*)5%
-/1)2)"%)2/5%=/522/*)$%"59/2*"9)-%
OA>IP% #)5% )2/5% =/522/*)$% =/*'V
1)()5% O)2/59% 3:% E()52/P,% &/7)"5%
"9'U% =)*)% 7'7'-)5% N'2)% #"()*)=$)5%
#)=)9% 0/01/*"$)5% $359*"1'-"%
yang optimal terhadap upaya 
=/5E/2)()5%$3*'=-"%#"%7"52$'52)5%
6/0/5#"$1'#,% !/52)5% N'07)(%
9'5)-% "59/2*"9)-% @)52% -/0)$"5%
0/5"52$)9U% #"()*)=$)5% 6/0/5V
#"$1'#% 0/5N)#"% 3*2)5"-)-"% @)52%
"59/2*"9)-5@)% -/0)$"5% 0/5"52$)9%
#)*"%()*"%$/%()*",
Sampai dengan Agustus 2018, 
)7'05'-%Q'5)-% I59/2*"9)-%6/0/5V
#"$1'#%1/*N'07)(%`M\%3*)52%#/5V
2)5%*"5E")5%-/1)2)"%1/*"$'9,
MM\ 225!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
Unit Utama
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Ditjen GTK
Ditjen PAUD dan Dikmas
Ditjen Dikdasmen
Ditjen Kebudayaan
BPP Bahasa
Balitbang
Mutasi Kemenristek Dikti
Total
1
0
0
1
1
0
0
0
3
2
3
3
4
3
4
3
3
25
33
4
22
11
24
36
12
16
158
90
8
37
18
66
13
20
11
263
54
47
28
41
89
33
33
22
347
6
40
3
0
0
0
7
9
65
15
8
3
5
11
3
3
5
10
63
201
110
96
80
194
89
78
66
10
924
Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Staf JFU Staf JFT Mantan Pejabat Jumlah
Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total
1
3
4
14
11
3
36
Jumlah Angkatan
19
34
87
400
305
79
924
Jumlah Alumni Q)1/7%</$)=%T'07)(%A7'05"%Q'5)-%
I59/2*"9)-%6/0/5#"$1'#
Per Agustus 2018
Q)1/7%</$)=%T'07)(%A7'05"%Q'5)-%
I59/2*"9)-%6/0/5#"$1'#
Per Agustus 2018
2. Unit Pengendalian 
Gratifikasi (UPG)
!>,2$%-%9& 7%$#*7%$#&
6%0%-& -,'(,0;0%& ),.%'*
(%''3%9& /%#)& ?>KG& 6%'&
?>KF4& =$.& %6%0%7& .%'*
('3%& 2%)3%$9& 7%$#*7%$#4&
\%'(& ),6.%& 1.(%& 3%'(&
berkaitan dengan gratifi*
)%+#9& 7%$#*7%$#4& D,-.%'3%&
7%$#*7%$#4<& HN;);& d#6;6;9&
>2,+#6,'&R,:./0#)&='6;',*
+#%J
&)7)(% -)9'% '=)@)% =/5E/V
2)()5% $3*'=-"% )#)7)(% #/52)5%
0/52/5#)7"$)5% =/5/*"0))5% 2*)9V
ifikasi bagi pegawai negeri sipil 
O>C&P% #)5%=/5@/7/522)*)% 5/2)*),%
6/0/5#"$1'#% 9/7)(% 0/5/*1"9$)5%
=/*)9'*)5% 9/*$)"9% =/52/5#)7")5%
gratifikasi, yaitu Keputusan MenV
9/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Satuan Tugas Pengendalian GratiV
fikasi di Lingkungan Kementerian 
>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%-/*9)%
>/*)9'*)5% J/59/*"% >/5#"#"$)5%
dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 
2013 tentang Pengendalian GratiV
fikasi di Lingkungan Kementerian 
>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5,%
Istilah gratifikasi sendiri 
0/5'*'9% >/*0/5#"$1'#% 9/*-/1'9%
)#)7)(% =/01/*")5% ')52U% 1)*)52U%
*)1)9%O!-+0#&/'PU%$30"-"U%="5N)0)5%
tanpa bunga, tiket perjalanan, 
:)-"7"9)-% =/52"5)=)5U% =/*N)7)5)5%
;"-)9)U% =/5231)9)5% E'0)VE'0)U%
dan fasilitas lainnya. Gratifikasi 
#)7)0% $/#"5)-)5% )#)7)(% ()#")(Z
:)-"7"9)-%*/-0"%#)*"%=/5@/7/522)*)%
$/2")9)5% @)52% #"1/*"$)5% $/=)#)%
;)$"7V;)$"7% */-0"% -')9'% "5-9)5-"%
#)7)0% -')9'% $/2")9)5% 9/*9/59'%
-/1)2)"%=/52()*2))5%)9)-% $/"$'9V
-/*9))5%)9)'%$359*"1'-"5@)%#)7)0%
$/2")9)5%9/*-/1'9,%
Penerima gratifikasi wajib 
0/7)=3*$)5% $/=)#)% ?>G% #)7)0%
waktu paling lama 25 hari setelah 
menerima gratifikasi. Pelapor 
mengisi formulir pelaporan gratiV
fikasi, baik melalui surat maupun 
=3-% /7/$9*35"$,% 6/0'#")5U% :3*V
0'7"*% 9/*-/1'9% #"1/*"$)5% $/=)#)%
?>G%@)52%1/*)#)%#"%&/$*/9)*")9%I5V
-=/$93*)9% T/5#/*)7%6/0/5#"$1'#,%
>/7)=3*)5%0/7)7'"% =3-% /7/$9*35"$%
dapat disampaikan melalui http://
"9N/5,$/0#"$1'#,23,"#% )9)'% '=2.
$/0#"$1'#,23,"#,% &/7)5N'95@)U%
?>G% )$)5% 0/5/*'-$)5% 7)=3*)5%
9/*-/1'9% $/% 6>6% 0/7)7'"% )=7"$)-"%
Gratifikasi Online (GOL). Pelapor 
N'2)% #)=)9% 7)52-'52% 0/7)=3*$)5%
penerimaan gratifikasi kepada 
6>6% 0/7)7'"% )=7"$)-"% GSK% @)52%
#"9/01'-$)5% $/=)#)% ?>G% 6/V
0/5#"$1'#,% K)=3*)5% @)52%0)-'$%
aplikasi GOL akan diverifikasi oleh 
?>G%)9)'%6>6,%
&)7)(% -)9'% 9'2)-% ?>G% )#)7)(%
0/52/5#)7"$)5%-/2)7)%1/59'$%2*)9V
ifikasi yang diterima oleh pejabat 
#)5%>C&%#"%7"52$'52)5%6/0/5#"$V
bud. Penerimaan laporan gratifikaV
-"%@)52%#"9/*"0)%37/(%?>G%6/0/5V
dikbud dari Tahun 2012 sampai 
dengan bulan Juli 2018 sebanyak 
365 laporan dengan nilai barang 
sebesar Rp422.513.650,00 dan 
uang sebesar Rp1.419.992.500,00
% !/52)5% )#)5@)% ?>G% #"()*)V
pkan tidak ada lagi penerimaan/
pemberian gratifikasi yang dapat 
0/52)$"1)9$)5% 1/59'*)5% $/=/59V
"52)5% #)7)0% 0/5N)7)5$)5% 9'2)-,%
I5-=/$93*)9% T/5#/*)7% 6/0/5#"$V
1'#% -/1)2)"% =/5)522'52% N);)1%
?>G% 9/7)(% 0/7)$'$)5% 1/*1)2)"%
'=)@)%'59'$%0/0"5"0)7$)5%=/0V
berian gratifikasi. Upaya yang telV
)(%#"7)$'$)5%)59)*)%7)"5%-3-")7"-)-"%
$/=)#)% =/2);)"% 6/0/5#"$1'#U%
-3-")7"-)-"%$/=)#)%$/=)7)%-/$37)(U%
2'*'U% #)5% $30"9/% -/$37)(% 9/*$)"9%
jenis gratifikasi. Pada Tahun 2018 
"5"U%I5-=/$93*)9%T/5#/*)7%6/0/5#V
"$1'#%)$)5%0/7)$'$)5%=/0)59)'V
)5%#)5%/W)7')-"%9/*()#)=%-/7'*'(%
-)9$/*%6/0/5#"$1'#,%
3. Pakta Integritas
Mengutip dari sebuah tulisan 
pada Indonesia Corruption Watch 
1)(;)% =)$9)% "59/2*"9)-% 0/*'=)V
$)5% -)7)(% -)9'% )7)9% Q*)5-=)*/5E@%
International sejak Tahun 1900-an 
-/1)2)"% =/52/N);)59)()5% $35V
-/=% 1/-)*% ='7)'V='7)'% "59/2*"9)-%
O"-7)5#-% 3:% "59/2*"9@P% =/5E/2)()5%
$3*'=-",% 6/1/*)#))5% =)$9)% "59/2V
*"9)-% #)=)9% 0/;'N'#$)5% =/0/*V
intahan yang efektif, efisien, dan 
)$'59)1/7% N"$)% ="()$V="()$% @)52%
0/5)5#)9)52)5"5@)% 1/5)*V1/5)*%
1/*"59/2*"9)-% 0/5N)7)5$)55@)%
-/*9)%#"9/*)=$)5%-/E)*)%-/*"'-%#)5%
0/5@/7'*'(U%
>)$9)% "59/2*"9)-% 0/*'=)$)5%
-/1')(%#3$'0/5%@)52%1/*"-"%=/*V
5@)9))5%#"*"%-/5#"*"%9/59)52%$30"9V
0/5%'59'$%0/7)$-)5)$)5%-/7'*'(%
9'2)-U% :'52-"U% 9)522'52% N);)1U%
;/;/5)52U% #)5% =/*)5% -/-')"%
#/52)5%=/*)9'*)5%=/*'5#)52V'5V
#)52)5% -/*9)% $/-)522'=)5% '59'$%
tidak melakukan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN). Dengan 
0/5)5#)9)52)5"%=)$9)% "59/2*"9)-U%
=/2);)"% #/52)5% -)#)*% 0/52/9)V
('"% 1)(;)% 0/*/$)% 1/*$/;)N"1)5%
untuk menghindari konflik-konflik 
kepentingan yang dapat menimV
bulkan tindakan KKN.
>/5)5#)9)52)5)5%=)$9)%"59/2V
*"9)-% #"7)$-)5)$)5% 37/(% -/7'*'(%
=/2);)"% 6/0/5#"$1'#% =)#)%
setiap awal Tahun anggaran. PenV
)5#)9)52)5)5%"5"%1/*9'N')5%'59'$%
MM^ 227!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
0/01/59'$% 7"52$'52)5% =/52/5V
#)7")5% "59/*5)7% @)52% $35#'-":U%
-/1)2)"0)5)% )0)5)9% >/*)9'*)5%
Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem PengendaV
7")5%I59/*5)7%>/0/*"59)(,%
>/5)5#)9)52)5% =)$9)% "59/2*"V
tas ini diharapkan dapat: 1) memV
=/*$')9%$30"90/5%1/*-)0)%#)7)0%
=/5E/2)()5% #)5% =/01/*)59)-)5%
$3*'=-"[% MP% 0/5'01'($/01)52V
$)5% $/9/*1'$))5% #)5% $/N'N'*)5[%
3) memperlancar pelaksanaan 
tugas yang berkualitas, efektif, 
efisien, dan akuntabel; serta 4) 
0/;'N'#$)5% =/0/*"59)(% #)5%
0)-@)*)$)9% I5#35/-")%@)52%0)N'U%
0)5#"*"U% 1/*9)522'52% N);)1U%#)5%
1/*0)*9)1)9% #/52)5% #"7)5#)-"%
37/(% 5"7)"% 7'('*% 1'#)@)% 1)52-)U%
Undang-Undang Dasar 1945, dan 
>)5E)-"7),
4. Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi 
(ZI-WBK)
!)7)0% 1/1/*)=)% Q)('5% 1/V
7)$)52)5% "5"U% 6/0/5#"$1'#% 9/*'-%
aktif menjalankan program ReforV
0)-"%B"*3$*)-"%O<BP%'59'$%0/5"52V
$)9$)5% 0'9'% #)5% )$'59)1"7"9)-%
=/5@/#"))5%7)@)5)5%='17"$,%&'#)(%
1)5@)$%$/0)N')5%#)5%=/*'1)()5%
@)52% #"7)$'$)5% 6/0/5#"$1'#% -/V
("522)% #)0=)$% 7)@)5)55@)% 9/7)(%
#"*)-)$)5% ='17"$,% 6/0/5#"$1'#%
9/*'-%1/*'=)@)%0/01'$)%#"*"%9/*V
()#)=%0)-'$)5% #)5% -)*)5% '59'$%
0/0=/*1)"$"% 0'9'% 7)@)5)55@)%
-/E)*)%1/*$/-"5)01'52)5,
6/0/5#"$1'#% 0/52)E'% =)#)%
6/0/59/*")5% >/5#)@)2'5))5%
A=)*)9'*% C/2)*)% #)5% </:3*0)-"%
B"*3$*)-"% O6/0/5V>AC% #)5% <BP%
-/1)2)"% $33*#"5)93*% */:3*0)-"%
1"*3$*)-"% $/0/59/*")5Z7/01)2)%
@)52% 9/7)(% 0/5/9)=$)5% 9'N')5%
RB meliputi: 1) penguatan penyeV
7/522)*))5% =/0/*"59)()5% @)52%
1)"$U% 1/1)-% $3*'=-"U% $37'-"U% #)5%
nepotisme; 2) pelayanan publik 
yang berkualitas; 3) kapasitas dan 
)$'59)1"7"9)-%$"5/*N)%1"*3$*)-"[%-/*V
9)%\P%=*3:/-"35)7"-0/%-'01/*%#)@)%
0)5'-")% )=)*)9'*,% ?59'$% 0/5E)V
=)"% 9'N')5% =/*9)0)U% 6/0/5V>AC%
#)5%<B%0/5#3*352%$/0/59/*")5Z
7/01)2)%)2)*%0/52)N'$)5%-)9')5%
$/*N)%'59'$%0/5N)#"% '5"9% =/*E35V
93()5%0/5'N'%;"7)@)(%1/1)-%#)*"%
$3*'=-"%OFB6P,
!)7)0% *)52$)% 0/5'N'% FB6U%
6/0/5#"$1'#% 0/522'5)$)5%
/5)0% )*/)% =/*'1)()5% @)52%
#"9/9)=$)5%6/0/5V>AC%#)5%<B%'5V
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WBK meliputi aspek manajemen 
=/0/*"59)()5%@)52%#"=*"3*"9)-$)5%
'59'$% 0/5#)=)9$)5% =/*1)"$)5%
#)5% =/01/5)()5,% >/5/*)=)5%
=*32*)0% FB6% "5"% #"()*)=$)5%
#)=)9% 0/5N)#"% :)$93*% =/52'52$"9%
@)52% )$)5% 1/*"0=7"$)-"% 9/*()#)=%
9/*;'N'#5@)%9)9)%$/737)%@)52%1)"$%
#/52)5%=*"5-"=V=*"5-"=%)$'59)1"7"V
9)-U%9*)5-=)*)5U%1/*$/)#"7)5U%-/*9)%
bebas dari praktik KKN. Keenam 
program WBK tersebut meliputi 
0)5)N/0/5%=/*'1)()5U%=/5)9))5%
9)9)%7)$-)5)U%=/5)9))5%-"-9/0%0)V
5)N/0/5% -'01/*% #)@)% 0)5'-")U%
=/52')9)5% )$'59)1"7"9)-% $"5/*N)U%
=/52')9)5% =/52);)-)5U% #)5%
=/5"52$)9)5% $')7"9)-% =/7)@)5)5%
='17"$,
_35)% "59/2*"9)-% 0/5'N'%
;"7)@)(% 1/1)-% #)*"% $3*'=-"%
O_IVFB6P% )#)7)(% =*/#"$)9% @)52%
#"1/*"$)5% $/=)#)% "5-9)5-"% =/V
0/*"59)(% @)52% ="0="5)5% #)5%
N)N)*)55@)%0/0='5@)"%$30"90/5%
'59'$% 0/;'N'#$)5%FB6% 0/7)7'"%
*/:3*0)-"%1"*3$*)-"U%$('-'-5@)%#)V
7)0% ()7% =/5E/2)()5% $3*'=-"% #)5%
=/5"52$)9)5% $')7"9)-% =/7)@)5)5%
='17"$,
Pada Tahun 2017, KemendikV
bud telah mengusulkan 35 satuan 
$/*N)% O-)9$/*P% '59'$%0/0=/*37/(%
=*/#"$)9% FB6% #)*"% 6/0/5V>AC%
dan RB, tetapi baru tiga satker 
@)52% 9/7)(% 0/0=/*37/(% =*/#"$)9%
9/*-/1'9U% @)"9'% K/01)2)% >/5N)V
0"5)5% J'9'% >/5#"#"$)5% OK>J>P%
T);)% 9/52)(U% B)7)"% >/52/01)5V
2)5% >/5#"#"$)5% A5)$% ?-")% !"5"%
#)5% >/5#"#"$)5% J)-@)*)$)9% OB>%
>A?!% #)5% !"$0)-P% T);)% Q"0'*U%
#)5% >'-)9% >/52/01)52)5% #)5%
>/01/*#)@))5% >/5#"#"$% #)5%
Q/5)2)% 6/=/5#"#"$)5% B"#)52%
Otomotif dan Elektronika (PPPPTK 
BOE) Malang.  Pada Tahun 2018, 
6/0/5#"$1'#% $/01)7"%0/52'-'7V
kan 45 satker kepada Kemen-PAN 
#)5%<B%'59'$%#"$'$'($)5%0/5N)#"%
-)9$/*%FB6%@)52%M`%#"%)59)*)5@)%
#"9/9)=$)5%0/5N)#"%-)9$/*%0/5'N'%
;"7)@)(%1/1)-%#)*"%$3*'=-"%Q)('5%
2018 berdasarkan Keputusan 
J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'V
dayaan Nomor 203/P/2018.
Q)1/7%Y)=)")5%>*/#"$)9%FB6
&)9')5%6/*N)%6/0/5#"$1'#
Untuk mengukur tingkat keV
1/*()-"7)5%"0=7/0/59)-"%=*32*)0%
FB6U% 6/0/5V>AC% #)5% <B% 9/7)(%
0/5/9)=$)5%-')9'%)7)9%=/0)59)'%
$('-'-%@)52%#"1/*"%5)0)%>/5"7)")5%
Mandiri WBK. Filosofi penilaian 
0)5#"*"% @)52% #"7)$'$)5% 37/(%
"5-9)5-"% #)7)0% 0/52'$'*% -/N)'(%
0)5)% "0=7"$)-"% #)*"% =/5/*)=)5%
=*32*)0% FB6% 9/*()#)=% =/5"52V
$)9)5%9)9)%$/737)%#)5%$')7"9)-%=/V
7)@)5)5% ='17"$,% 6/0/5V>AC% #)5%
<B% 0/01/*"$)5% $/=/*E)@))5% $/V
=)#)%I5-=/$93*)9%T/5#/*)7%6/0/5V
#"$1'#% '59'$% 0/5233*#"5)-"$)5%
=/7)$-)5))5% =/5"7)")5% -'=)@)%
dapat berjalan secara objektif dan 
)$'59)1/7,%%%
!)7)0% *)52$)% 0/5"52$)9$)5%
N'07)(%-)9$/*%6/0/5#"$1'#%@)52%
0/5#)=)9$)5% =*/#"$)9%FB6U% I5-V
=/$93*)9% T/5#/*)7% 6/0/5#"$1'#%
9/*'-% 1/*'=)@)% '59'$%0/7)$'$)5%
=/5#)0="52)5V=/5#)0="52)5%
9/*()#)=% -)9$/*% 6/0/5#"$1'#,%
?=)@)V'=)@)% @)52% #"7)$'$)5U%
)59)*)% 7)"5% 0/7)$'$)5% -3-")7"-)-"%
1'$'% >/#30)5% J/01)52'5%
FB6U%=/5#)0="52)5%=/5@'-'5)5%
#)5% =/7)$-)5))5% =*32*)0% $/*N)%
FB6U% 1"01"52)5% 9/$5"-% =/0/5'V
han indikator WBK, verifikasi dan 
konfirmasi atas penilaian mandiri, 
-/*9)%=/0)59)')5%$/9/*7)$-)5))5%
=*32*)0%FB6,
>/52()*2))5%F"7)@)(%B/1)-%#)*"%63*'=-"%OFB6P%@)52%!"1/*"$)5%37/(%6/0/5V>AC%#)5%
RB kepada Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada Tahun 2017
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F)N)*% Q)5=)% >/52/E')7")5%
OFQ>P% 0/*'=)$)5% 3="5"% #/52)5%
predikat tertinggi bagi kementV
/*")5Z7/01)2),% S="5"% FQ>% O'5V
qualified opinion) adalah opini 
)'#"9% @)52% #"1/*"$)5% N"$)% 7)=3*)5%
$/')52)5% #")522)=% 0/01/*"$)5%
"5:3*0)-"% @)52% 1/1)-% #)*"% -)7)(%
-)N"%0)9/*")7,%S="5"%B)#)5%>/0/*V
"$-)%6/')52)5%</='17"$%I5#35/-")%
OB>6% <IP% 0/*'=)$)5% =/*5@)9))5%
=*3:/-"35)7% =/0/*"$-)% 0/52/5)"%
$/;)N)*)5% "5:3*0)-"% $/')52)5%
@)52% #"-)N"$)5% #)7)0% 7)=3*)5%
$/')52)5% @)52% #"#)-)*$)5% =)#)%
/0=)9% $*"9/*")U% @)$5"% $/-/-')")5%
dengan (1) standar akuntansi 
=/0/*"59)()5U% OMP% $/E'$'=)5%
pengungkapan, (3) kepatuhan terV
()#)=% =/*)9'*)5% =/*'5#)52V'5V
dangan, dan (4) efektivitas sistem 
=/52/5#)7")5%"59/*5)7,%
Pada tanggal 8 Juni 2018, AnV
2239)% aI% B>6V<IU% !*,% 4)**@% AD()*%
AD"-U% 9/7)(%0/5@/*)($)5% K)=3*)5%
4)-"7% >/0/*"$-))5% B>6% <I% )9)-%
K)=3*)5% 6/')52)5% 6/0/5#"$1'#%
Tahun 2017. Laporan ini diterima 
37/(% J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5%
Kebudayaan, Muhadjir Effendy, 
#"% G/#'52% Q3;/*% B>6% <IU% T)$)*9)%
&/7)9)5,% 4)**@% AD()*% AD"-% 0/5V
@)0=)"$)5%1)(;)%K)=3*)5%6/')5V
gan Kemendikbud Tahun 2017 
0/5#)=)9$)5% 3="5"% F)N)*% Q)5=)%
>/52/E'7")5%OFQ>P,%%
>*/-9)-"% FQ>% #"=/*37/(% 6/V
0/5#"$1'#% -/7)0)% 7"0)% Q)('5%
berturut-turut sejak Tahun 2013. 
B'$)5% ()7% @)52% 0'#)(% 1)2"% $/V
0/59/*")5Z7/01)2)% '59'$% 0/0V
=/*37/(%=*/#"$)9%FQ>%#)*"%B>6%<I,%
B/*1)2)"%=/0/*"$-))5%%@)52%0/5V
#)7)0% )9)-% K)=3*)5% 6/')52)5%
6/0/5#"$1'#%#"7)$'$)5%37/(%B>6%
'59'$%0/01/*"$)5%=*/#"$)9%"5",
>*/-9)-"% "5"% 0/*'=)$)5% '=)@)%
#)5% $/*N)% -)0)% -/7'*'(% -)9$/*%
6/0/5#"$1'#% -/("522)% #)=)9%
0/0=/*9)()5$)5% FQ>% -/7)0)%
5 Tahun berturut-turut. Laporan 
6/')52)5% 6/0/5#"$1'#% @)52%
0/5#)=)9$)5% 3="5"% FQ>% Q)('5%
2017 merupakan konsolidasi dari 
365 satker di lingkungan KemenV
#"$1'#%@)52%9/*#"*"%)9)-%^\%-)9$/*%
pusat, 152 satker daerah, 128 satV
ker dekonsentrasi, dan 21 satker 
9'2)-%=/01)59')5%#/52)5%N'07)(%
anggaran sebesar Rp37,97 triliun.
>)#)% =/5@/*)()5% 9/*-/1'9U%
Mendikbud Muhadjir Effendy 
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K/1"(% 7)5N'9%J/5#"$1'#%0/5V
@)0=)"$)5%1)(;)%*/)7"-)-"%)522)V
*)5%6/0/5#"$1'#%Q)('5%)522)*)5%
2017 adalah sebesar Rp36,87 triliV
un atau 97,10 % dari pagu sebesar 
Rp37,97 triliun. Anggaran ini 
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Mendikbud Muhadjir Effendy 
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2/737))5% $/')52)5% 5/2)*)% #)5%
)-/9,% >/52);)-)5% #)5% =/52/5V
#)7")5% "5"% 9/59'%#/52)5%0/0=/*V
hatikan kualitas pemanfaatannya 
#)5%9/*'-%0/5#3*352%'59'$%7/1"(%
terbuka, lebih efektif, dan lebih 
)$'59)1/7,
S="5"%F)N)*%Q)5=)%>/52/E')7V
")5% @)52% #"=/*37/(% 6/0/5#"$1'#%
#"()*)=$)5%#)=)9% 9/*'-% #"=/*9)(V
ankan dan ditingkatkan kualitasnV
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B/*1)2)"% 7)52$)(% -9*)9/2"% @)52%
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-/E)*)% )$'59)1/7% #)5% 9*)5-=)*)5%
-/*9)%0/5@")=$)5%&!J%@)52%=*3V
:/-"35)7%#)7)0%0/5@'-'5%7)=3*)5%
$/')52)5% @)52% -/-')"% #/52)5%
-"-9/0%)$'59)5-"%=/0/*"59)()5,
 St empel opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak boleh 
menjadikan kementerian atau lembaga berpuas diri   Joko Widodo
5,!&)'&6%#)/"1'%1%')D)'%1%')+"#$&#)
*1"+,(&')<'*
Mendikbud menerima laporan keuangan Kemendikbud Tahun 2017 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa 
>/52/E')7")5%OFQ>P
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 D engan menggunakan teknologi informasi, saya yakin seluruh proses pengadaan barang dan 
jasa dapat dilakukan lebih mudah, lebih sepadan, lebih transparan. 
  Joko Widodo 
B/*);)7% #)*"% 0/5N)7)5$)5% </5E)5)% &9*)9/2"-%
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% O6/0/5#V
ikbud) yang ketiga, yaitu pengembangan efektivitas 
1"*3$*)-"%0/7)7'"% =/*1)"$)5% 9)9)% $/737)% #)5% =/7"1)9)5%
publik, Kemendikbud berusaha meningkatkan efisiensi, 
efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penV
gadaan barang dan jasa. Strategi ketiga yang lebih dikeV
5)7% #/52)5% </:3*0)-"% B"*3$*)-"% 9/*-/1'9% #"9/*)=$)5%
#)7)0%=/52)#))5%1)*)52%#)5%N)-)%0/7)7'"%=/52)#))5%
7)52-'52%-/E)*)%/7/$9*35"$,%
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N'2)%0/*'=)$)5%'=)@)%0/52"0=7/0/59)-"$)5%I5-9*'$-"%
Presiden Nomor 1 Tahun 2015 yang mengarahkan agar 
-/7'*'(% =/52)#))5% 1)*)52% #)5% N)-)% #"7)$'$)5% -/E)*)%
elektronik. Implementasi gagasan ini menjadi penting 
#"7)$-)5)$)5%37/(%6/0/5#"$1'#U%0/52"52)9%1/-)*5@)%
939)7%5"7)"%=/52)#))5%7)52-'52%#"%6/0/5#"$1'#U%@)"9'%
lebih dari tiga triliun pada Tahun 2017. Dalam pengeV
737))5%#)5)%@)52%1/2"9'%1/-)*%#"1'9'($)5%=/5"52$)9)5%
)$'59)1"7"9)-U% =/52);)-)5U% 1)"$% 0/7)7'"% =/52);)-)5%
0)'='5%)'#"9U%-"-9/0%=/7)=3*)5%@)52%7/1"(%1)"$U%-/*9)%
=/5-9)5#)*)5%=*3-/-,
I0=7/0/59)-"5@)% -/5#"*"% 0/5N)#"% -/1')(% 9)59)5V
2)5%1)2"%6/0/5#"$1'#U% $)*/5)% -))9%2)2)-)5% "5"%#""5"V
siasi pada pertengahan Tahun 2017, belum ada infrasV
9*'$9'*%1/*'=)%)=7"$)-"%@)52%#)=)9%#"2'5)$)5,%C)0'5U%
0/52"52)9% "0=7/0/59)-"% =/52)#))5% 7)52-'52% -/E)*)%
elektronik nantinya akan membawa perubahan pada 
0)5)N/0/5U% =/52')9)5% =/52);)-)5U% )$'59)1"7"9)-%
$"5/*N)U% #)5% 9)9)% 7)$-)5)U% 6/0/5#"$1'#%0/0'9'-$)5%
'59'$% 1/$/*N)% -)0)% #/52)5% 6/0/59/*")5% 6/')52)5%
(Kemenkeu) yang telah memiliki platform untuk 
0/52"0=7/0/59)-"$)5%2)2)-)5%9/*-/1'9,%
6/*N)%-)0)%)59)*)%6/0/5#"$1'#%#)5%6/0/5$/'%"9'%
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"5:3*0)-"%@)52%#)=)9%0/0:)-"7"9)-"%=*3-/-%=/52)#))5%
7)52-'52%-/E)*)%/7/$9*35"$,%A=7"$)-"% "5"%#"$/01)52$)5%
oleh Kemenkeu sejak Tahun 2013. Kemendikbud merV
upakan kementerian ketiga yang menggunakan aplikasi 
"5"U% -/7)"5%6/0/59/*")5%6/')52)5%#)5%B)#)5%6/=/2)V
;)")5%C/2)*),%
Elektronik versus Konvensional
>/522'5))5%&IJ>/K%0/5);)*$)5%1/*1)2)"%$/0'V
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"52$)5% #/52)5% 0/93#/% $35W/5-"35)7% 0/522'5)$)5%
kertas. Aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi, 
efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses penV
2)#))5% 7)52-'52,% >/5"52$)9)5% )$'59)1"7"9)-% 9/*-/1'9%
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“Saya pribadi mengajak teman-teman untuk mengV
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tujuan pemakaian SIMPeL itu terkait akuntabilitas,” 
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7)@)$% '0'0% #)=)9% 0/52/9)('"% =/52)#))5% 7)52-'52%
@)52% 9/7)(% #"7)$-)5)$)5% 37/(% 6/0/5#"$1'#,% B/59'$%
transparansi lainnya adalah dimungkinkannya setiap 
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beserta tinjauannya dari satuan kerja yang berbeda. 
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setiap jenis komoditas yang kerap dibelanjakan oleh 
satuan kerja sehingga terjadi efisiensi dalam pengguV
5))5%)522)*)5,%
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gunan SIMPeL tidak hanya itu. Bagi Bastian Derajat 
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&'0)9*)% ?9)*)U% &IJ>/K%0/01)59'% $33*#"5)-"% )59)*)%
>>6U% >>U% #)5% =/5@/#"),% &/1)2)"% >>6% =)#)% -)7)(% -)9'%
-)9')5% $/*N)% #)/*)(% @)52%0/0"7"$"% N'07)(% =)$/9% 9/*V
1)5@)$U% 1/7")'% 0/5@)0=)"$)5% $/0'#)()5% 7)"55@)%
)#)7)(% =)#)% :)-"7"9)-% =/5@"0=)5)5% #3$'0/5% @)52%
7/1"(%0'#)(%#)5%1)"$,%
Berbicara tentang efisiensi, banyak yang bisa diV
()#"*$)5% 37/(% )=7"$)-"% &IJ>/K% '59'$% =/522'5)5@),%
Namun, efisiensi yang paling mudah diperoleh oleh 
=)*)% =/522'5)5@)U% 9/*'9)0)% 1)2"% >>% )#)7)(% )#)5@)%
simplifikasi proses bisnis karena telah terbantu oleh 
-"-9/0,%J/7)7'"%)=7"$)-"%"5"U%>>%#)=)9%0/52(/0)9%;)$V
tu pelaksanaan pengadaan langsung hingga 65% jika 
#"1)5#"52$)5% #/52)5% =/*("9'52)5% 1/1)5% $/*N)% @)52%
terdapat di Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 
2013. 
Waktu Penyelesaian
No
Tahapan Pengadaan
Langsung
Perka LKPP
(Pengadaan Langsung
Konvensional)
Data Empiris
Implementasi
SIMPeL
>/*1)5#"52)5%F)$9'%>/5@/7/-)")5%>)$/9%>/52)#))5%K)52-'52%
#/52)5%Y)*)%635W/5-"35)7%#)5%J/522'5)$)5%&IJ>/K
232 233!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
8OT#"O"%2+M$P*!"%("O.+%(+%P*&+%*8%2"(/+M$*
Aplikasi
I0=7/0/59)-"%-/7)7'%0/5N)#"%9)59)52)5%@)52%7/1"(%
1/-)*%#"1)5#"52$)5%0/52()-"7$)5%-')9'%2)2)-)5,%>/5V
/*)=)5%=/52)#))5%7)52-'52%-/E)*)%/7/$9*35"$%0/5N)#"%
9)59)52)5%@)52% 7/1"(%1/-)*% 7)2"% $)*/5)%6/0/5#"$1'#%
memiliki 200 satuan kerja yang tersebar di seluruh 
=*3W"5-"%@)52%)#)%#"% I5#35/-"),%F)7)'='5%=)#)%);)7V
5@)% #"*/5E)5)$)5% '59'$% #""0=7/0/59)-"$)5% -/E)*)%
1/*9)()=U% !"#"$% &'()*#"U% &/$*/9)*"-% T/5#/*)7% 6/0/5V
#"$1'#U% 0/0'9'-$)5% '59'$% 0/5/*)=$)5% 2)2)-)5% "5"%
-/E)*)%-/*/59)$%#"%-/7'*'(%I5#35/-"),
J/7)7'"% &'*)9% R#)*)5% &/$*/9)*"-% T/5#/*)7% 6/0/5V
terian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1773/A.
A6.3/LK/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang ImpleV
0/59)-"%>/52)#))5%K)52-'52%&/E)*)%R7/$9*35"$%#"%6/V
0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5U% #"-)0=)"$)5%
1)(;)%=/522'5))5%&IJ>/K%0/5N)#"% $/;)N"1)5%0'7)"%
1 Maret 2018. Kewajiban tersebut semakin diperkuat 
#/52)5% 9/*1"95@)% >/*)9'*)5% J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5%
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Langsung Secara Elektronik yang diundangkan pada 28 
Maret 2018.
Q"#)$%()5@)%0/7)7'"%=/*)9'*)5%9/*9'7"-U%&/$*/9)*")9%
T/5#/*)7% @)52% -/E)*)% $('-'-% 1/*9)522'52% N);)1% )9)-%
"0=7/0/59)-"% 2)2)-)5% "5"% N'2)% 1/$/*N)% -)0)% #/52)5%
I5-=/$93*)9% T/5#/*)7%6/0/5#"$1'#%'59'$%0/5N)#"$)5%
=/522'5))5% )=7"$)-"% "5"% -/1)2)"% -)7)(% -)9'% =/5"7)")5%
$/=)9'()5% -)9')5% $/*N),% 4)7% "5"%0/01')9% =/5/*)=)5%
=/52)#))5% 7)52-'52% -/E)*)% /7/$9*35"$%0/5"52$)9% -/V
E)*)%9)N)0%#"%7"52$'52)5%6/0/5#"$1'#,%
“Kesadaran teman-teman di sini semakin baik daV
7)0%=/522'5))5%&IJ>/KU%N)#"%1'$)5%-)@)%-/0)9)V0)9)%
-/1)2)"% =/N)1)9% =/52)#))5% @)52%0/522'5)$)5% &IJV
>/KU%=/N)1)9%=/52)#))5%7)"5%='5%#"%!"*/$93*)9%F)*"-)5%
dan Diplomasi Budaya juga menggunakan SIMPeL,” 
'N)*%F"1"-353U%>>% -/$)7"2'-%6/=)7)% &/$-"%>/52/737))5%
#"%!"*/$93*)9%F)*"-)5%#)5%!"=730)-"%B'#)@)%6/0/5#V
"$1'#,
&/0/5N)$%#";)N"1$)55@)%"0=7/0/59)-"%=/52)#))5%
langsung secara elektronik, hingga Agustus 2018 seV
banyak 126 satuan kerja telah menggunakan aplikasi 
&IJ>/K% #/52)5% N'07)(% =)$/9% =/52)#))5% 7/1"(% #)*"%
1600 paket, baik paket pengadaan langsung dengan 
-'*)9% =/*"59)(% $/*N)% O&>6P% 0)'='5% =)$/9% =/01/7")5%
7)52-'52,%F)7)'='5% 9/*7"()9% 7/1"(% -/#"$"9%#)*"% N'07)(%
-)9')5% $/*N)% @)52%)#)%#"% 6/0/5#"$1'#U%=*32*/-%=/5V
/*)=)5% "5"% #)=)9% #"$)9)$)5% 1/*()-"7% #)5% 1/*7)52-'52%
#/52)5% -)52)9% E/=)9,% 6/1/*()-"7)5% "5"U% 1)($)5% 9/7)(%
diakui oleh N.E. Fatimah, Kepala Pusat Layanan PenV
2)#))5%&/E)*)%R7/$9*35"$%6/0/59/*")5%6/')52)5,
Tidak hanya berhenti sampai implementasi, untuk 
=/5"52$)9)5% )$'59)1"7"9)-% =/52)#))5% 1)*)52% #)5%
N)-)U% 6/0/5#"$1'#U% 0/7)7'"% $/*N)% -)0)% @)52% 9/7)(%
9/*1)52'5%#/52)5%6/0/59/*")5%6/')52)5U% N'2)%0/7"V
()9%)#)%=39/5-"%=/52/01)52)5%@)52% 7/1"(%1/-)*% 7)2"%
#"1)5#"52$)5% 1/59'$% )=7"$)-"% @)52% -'#)(% )#),% &)7)(%
-)9'%1/59'$%=/52/01)52)5%@)52%-/#)52%#"*/5E)5)$)5%
)#)7)(% =/52/01)52)5% )=7"$)-"% '59'$% 0/0:)-"7"9)-"%
=/52)#))5% @)52% #"7)$-)5)$)5% #"% 7')*% 5/2/*",% &IJ>/K%
'59'$%=/52)#))5% 7')*%5/2/*"% "5"%0'7)"%#"$/01)52$)5%
karena Kemendikbud memiliki 18 satuan kerja yang beV
*)#)%#"% 7')*%5/2/*",%>/52/01)52)55@)%)$)5%#"7)5#)-"%
37/(% =/*)9'*)5% 0/59/*"% 7')*% 5/2/*"% @)52% 0/*'=)$)5%
aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 TaV
hun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
</5E)5)%=/52/01)52)5%7)"55@)%)#)7)(%)=7"$)-"%'59'$%
pengadaan barang dan jasa di sekolah yang nantinya 
)$)5%0/5N/01)9)5"% )59)*)% )=7"$)-"% =/*/5E)5))5% #)5%
=/01)@)*)5%@)52%-))9%"5"%-'#)(%9/*1)52'5,
Hal penting lainnya yang menjadi salah satu bagian 
=/52/01)52)5% )=7"$)-"% "5"% )#)7)(% "59/2*)-"% )59)*)%
)=7"$)-"V)=7"$)-"% @)52% -'#)(% )#),% A=7"$)-"V)=7"$)-"%
9/*-/1'9U%)59)*)%7)"5%&"-9/0%I5:3*0)-"%</5E)5)%?0'0%
>/52)#))5% O&I<?>P% 0"7"$% K6>>U% /V>7)55"52% 0"7"$% 6/V
0/5#"$1'#U%#)5%)=7"$)-"%$/')52)5%0"7"$%6/0/59/*")5%
6/')52)5,%
A=7"$)-"% &IJ>/K% @)52% 1/7'0% 9/*"59/2*)-"% -/5#"*"%
bisa mengefisiensi waktu hingga 65% jika dibandingkan 
#/52)5%=/*("9'52)5%1/1)5%$/*N)%@)52%9/*#)=)9%#"%>/*)V
turan LKPP Nomor 14 Tahun 2013. Waktu yang dapat 
diefisiensi tersebut tentu bisa ditingkatkan jika ada inV
tegrasi dalam setiap sistem informasi yang sudah ada. 
T"$)% 9/*('1'52%#/52)5%)=7"$)-"%/V>7)55"52%#)5%&I<?>U%
>>6%)$)5% 7/1"(%0'#)(%#)7)0%0/01')9%=)$/9%$)*/5)%
E'$'=%0/5)*"$%#)9)%#)*"%$/#')%)=7"$)-"%9/*-/1'9%9)5=)%
0/7)$'$)5% =/52"5='9)5% #)9)% -/E)*)% 1/*'7)52,% T"$)%
9/*('1'52% $/% )=7"$)-"% $/')52)5U% >>6% )$)5% 7/1"(%0'V
#)(%0/7"()9%=*32*/-%=/$/*N))5%#)5%=/522'5)%)=7"$)-"%
$/')52)5% N'2)% #)=)9% 7/1"(%0'#)(% #)7)0%0/52"5='9%
data-data pembayaran. Oleh karena itu, tidak hanya 
;)$9'% =/$/*N))5% =/52)#))5% 7)52-'52% @)52% #)=)9%
dijadikan lebih efisien, tapi juga waktu untuk proses 
$/')52)5,%
Data dan Informasi untuk Perencanaan 
!"%(+&++%
!"#"$% &'()*#"U% &/$*/9)*"-% T/5#/*)7% 6/0/5#"$1'#U%
0/7"()9%=39/5-"%0)5:))9%#)*"%=/522'5))5%)=7"$)-"% "5"%
7/1"(%7')-%7)2",%!)*"%#)9)%@)52%#"=/*37/(%0/7)7'"%)=7"$)-"%
"5"U%1/7")'%1/*()*)=%#)=)9%0/0=/*37/(%"5:3*0)-"%0/5V
2/5)"% =37)% =/52)#))5% 7)52-'52U% N/5"-% 1/7)5N)U% -/*9)%
$/9/=)9)5%=/522'5))5%)522)*)5%@)52%#"7)$'$)5%37/(%
setiap satuan kerja.
!/52)5% 939)7%5"7)"%=/52)#))5% 7)52-'52%#"%6/0/5V
dikbud yang lebih dari tiga triliun pada Tahun 2017, 
$/1/*)#))5%&IJ>/K%0/5N)#"%-)52)9%#"=/*7'$)5%#)7)0%
0/52);)7% =*3-/-% =/52)#))5% 7)52-'52% )2)*% -/-')"%
#/52)5% $/1"N)$)5% #)5% 9/=)9% -)-)*)5,% B)2"% 1/7")'U% "5V
formasi yang nantinya dihadirkan oleh SIMPeL akan 
0/0=/*0'#)(%6/0/5#"$1'#%'59'$%0/5/59'$)5%)73V
kasi dana untuk setiap satuan kerja yang peruntukanV
5@)%)$)5% -/-')"%#/52)5% 9'2)-%#)5% :'52-"% #)*"% -)9')5%
$/*N)%9/*-/1'9,%!"%-"5"7)(%$"9)%#)=)9%7"()9%1)(;)%&IJ>/K%
dapat meningkatkan efektivitas di dalam pengadaan. 
>37)% =/52)#))5% 7)52-'52% 37/(% -)9')5% $/*N)% "5"%
)$)5% 0/01)59'% 6/0/5#"$1'#% '59'$% 0/*/5E)5)$)5%
=/52)#))5% $/%#/=)55@),% 6303#"9)-%=/52)#))5% @)52%
-":)95@)%1/*'7)52%#)5%1)5@)$%#"1/7"%37/(%-)9')5%$/*N)%
#)=)9% #"$35-37"#)-"$)5% -/("522)% #)=)9%0/5"52$)9$)5%
efisiensi dalam pengadaan. 
Efisiensi melalui konsolidasi ini tidak hanya terkait 
=/5/$)5)5% ()*2)% $)*/5)% =/01/7")5% #"7)$'$)5% #)7)0%
N'07)(%@)52%1/-)*U%9/9)="%N'2)%#)*"%-/2"%;)$9'%#)5%1"V
)@)%)#0"5"-9*)-",%&)9'%$303#"9)-%@)52%-/1/7'05@)%#")V
dakan dengan metode pengadaan langsung oleh setiap 
-)9')5%$/*N)%)9)'%>>6%#)=)9%#"2)1'52$)5,%F)$9'%@)52%
#"1'9'($)5%'59'$%0/0"7"(% =/5@/#")%=)#)% -)9'%=)$/9%
tentu lebih efisien jika dibandingkan pada banyak paV
ket. Biaya administrasi juga dapat ditekan karena tidak 
harus membayar terlalu banyak orang ataupun tim 
'59'$%=*3-/-%9/*-/1'9,
!)*"% $/-/7'*'()5% 0)5:))9% @)52% #"9);)*$)5% 37/(%
=/52)#))5% 7)52-'52% -/E)*)% /7/$9*35"$% )#)7)(% =/52V
hematan hingga 25%. Dana hasil penghematan dapat 
digunakan untuk program yang lebih penting dan 
;)$9'%@)52%#"(/0)9%1"-)%#"2'5)$)5%'59'$%:3$'-%=)#)%
=/52/01)52)5V=/52/01)52)5% =*32*)0% @)52% )$)5%
#)9)52,%
234 235!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
>/5)5#)9)52)5)5%C39)%6/-/=)()0)5%9/59)52%>/522'5))5%A=7"$)-"%&IJ>/K%)59)*)%&/$*/9)*"-%T/5#/*)7%6/0/59/*")5%6/')52)5%O$"*"P%#)5%
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kanan) pada Desember 2017.
<3)#%J)=%>/52)#))5%K)52-'52%&/E)*)%R7/$9*35"$%#)5%=/52/01)52)5%)=7"$)-"%-/*'=)%'59'$%-)9')5%$/*N)%7')*%5/2/*"%#)5%-)9')5%
>/5#"#"$)5,%
Q/*;'N'#5@)% A&C% =*3:/-"35)7%
0/*'=)$)5% 1)2")5% #)*"% E"9)VE"9)%
*/:3*0)-"%1"*3$*)-"%@)52%9/7)(%#"V
rintis sejak Tahun 2010. Aparatur 
-"="7% 5/2)*)% #"()*)=$)5% 0)0='%
0/5N)7)5$)5% =/7)@)5)5% ='17"$%
-/E)*)%=*3:/-"35)7,%?59'$%0/5'N'%
E"9)VE"9)% 9/*-/1'9U% ?5#)52V?5V
dang Nomor 5 Tahun 2014 tenV
9)52% A=)*)9'*% &"="7% C/2)*)% #)5%
Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 telah menegaskan 
1)(;)%0)5)N/0/5% -'01/*% #)@)%
0)5'-")% O&!JP% #"% 7"52$'52)5%
"5-9)5-"%=/0/*"59)(%()*'-%1/*7)5V
#)-$)5% =)#)% =*"5-"=% 0/*"93$*)-"U%
yakni didasarkan pada kualifikasi, 
$30=/9/5-"U%#)5%$"5/*N),
6/-/-')")5% "5#"W"#'% 9/*()#)=%
$30=/9/5-"% 0/*'=)$)5% -@)*)9%
'59'$% 0/5#'#'$"% N)1)9)5,% &/V
1)2)"% $35-/$'/5-"U% =/52/737)%
&!J% #"9'59'9% '59'$% 0)0='%
0/7)$'$)5%=/52'$'*)5%@)52%W)7"#%
dan reliabel tingkat kesesuaian 
$30=/9/5-"% "5W"#"#'% 9/*()#)=%
-9)5#)*%$30=/9/5-"% N)1)9)5,%Q'5V
9'9)5% "5"% 0/5#3*352% 3*2)5"-)-"%
'59'$%0/01)52'5%-/1')(%-"-9/0%
=/5"7)")5% $30=/9/5-"% 9/*1)"$,%
?59'$% "9'U% B"*3% &'01/*% !)@)%
J)5'-")%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% O6/0/5#"$1'#P%
telah merintis pembangunan PuV
-)9% A-/-0/5% 6/0/5#"$1'#U% @)52%
)$)5%0/5/*)=$)5%>'-)9%A-/-0/5%
-/1)2)"%0/93#/%=/5"7)")5,%A7)-)5%
=/522'5))5% 0/93#/% "5"% $)*/5)%
0/93#/% "5"% 0/*'=)$)5% 9/$5"$%
penilaian dengan tingkat validitas 
tertinggi dibandingkan teknik peV
5"7)")5%7)"5,
&)77@%F)7$/*,%A--/--0/59%Y/59/*
1"#8&#&)*"!/&#$%#&#
*%3&')&3"3!"#)("!"#'"1,&#)*"#+,+,(&#)
+&#)("/%+&0&&#
 Sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di negara negara 
maju. Oleh karena itu, sistem ini perlu segera diterapkan juga di Indonesia untuk meningkatkan 
kualitas dan kompetensi pejabat tinggi. Dengan sistem merit tersebut, kita berharap nantinya 
tidak ada lagi penempatan jabatan pimpinan tinggi yang berdasarkan penilaian subjektif.  
(Asman Abnur   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam www.
republika.co.id, 14 Maret 2018)
236 237!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
I0=7/0/59)-"% >'-)9% A-/-0/5%
-/1)2)"% 0/93#/% =/5"7)")5% $30V
=/9/5-"% #"% 7"52$'52)5% 6/0/5#"$V
1'#% 0/01'9'($)5% =*3-/-% );)7U%
@)$5"% =/5@")=)5% "5:*)-9*'$9'*%
=/5#'$'52U% =/#30)5U% &!JU% -/*V
9)% -"-9/0% "5:3*0)-",% >)#)% Q)('5%
2018 ini, seluruh persiapan terseV
but telah dirintis dan masih terus 
1/*N)7)5,% <')52% >'-)9% A-/-0/5%
9/7)(% 0'7)"% #"1)52'5% #)5% ()0V
="*% -/7/-)",% >/01)52'5)5% *')52%
#)5% :)-"7"9)-% =/5#'$'52% *')52)5%
)-/-0/5% 9/*-/1'9% #"7)$'$)5%
sesuai spesifikasi standar kebutuV
()5% *')52% >'-)9% A-/-0/5U% @)52%
0/52)E'%=)#)%()-"7%-9'#"%1)5#"52%
ke beberapa instansi, seperti PT 
Q/7$30U% Q1$U% >Q% >KC% >/*-/*3U%
6/0/59/*")5% 6/')52)5U% 6/0/59V
/*")5% 6/-/()9)5U% B)#)5% 6/=/2)V
;)")5% C/2)*)U% #)5% >/0/*"59)(%
>*3W"5-"%T);)%Q/52)(,%>/5@'-'5)5%
pedoman juga telah mulai dirintis 
#)5% % 0)-"(% #)7)0% =*3-/-% '59'$%
0/52()-"7$)5% =/*)9'*)5% 0/59/*"%
9/59)52%=/#30)5%>'-)9%A-/-0/5,%
?59'$% 0/0=/*-")=$)5% &!JU%
6/0/5#"$1'#% 9/7)(% 0/7)$'$)5%
pelatihan asesor bagi 35 orang 
=/2);)"U%-/#)52$)5%#)7)0%*)52$)%
=/5@")=)5% -"-9/0% 9/7)(%#"7)$'$)5%
"5W/59)*"-)-"% $/1'9'()5% 03#'7%
-/1)2)"% 7)52$)(% );)7% #)7)0%
=/52/01)52)5% )=7"$)-"% >'-)9%
A-/-0/5,% &))9% "5"% )=7"$)-"% 9/*-/V
1'9% -'#)(% 0/0)-'$"% 9)()=% 'N"%
$/7)@)$)5,
>*3-/-% =/*-")=)5% 0/5'N'%
"0=7/0/59)-"% >'-)9% A-/-0/5%
6/0/5#"$1'#% )$)5% 9/*'-% #"7)$'V
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pada Tahun 2019 akan berkonV
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 The Darmasiwa Program allows people from all over the world to connect. Whilst cemented in 
Indonesia, these connections will benefit the world: increasing connections around the world 
benefit all areas of politics, business, media, and the internet  (Peserta Darmasiswa Tahun 
2017/2018 dari Inggris)
Darmasiswa tidak hanya membangun koneksi, seV
1)2)"0)5)%#"-)0=)"$)5%37/(%=/-/*9)%!)*0)-"-;)%#)*"%
Inggris pada Tahun ajaran 2017/2018 di atas, tetapi 
N'2)%0/52()-"7$)5%)7'05'-%@)52%#"()*)=$)5%1"-)%0/5V
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negara asing yang memiliki hubungan diplomatik 
#/52)5% I5#35/-")% '59'$% 1/7)N)*% 1)()-)% I5#35/-")%
serta seni dan budaya di berbagai perguruan tinggi di 
I5#35/-")% -/7)0)% -)9'% Q)('5,% B/)-"-;)% @)52% -'#)(%
diinisiasi sejak Tahun 1974 ini telah menghasilkan lebih 
dari 8.000 alumnus yang berasal dari kurang lebih 90 
negara. Pada Tahun ajaran 2018/2019, peserta DarmaV
siswa yang diterima berjumlah 679 orang dari 93 negV
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setiap negara peserta Darmasiswa berasal, menjadikan 
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Darmasiswa 2016-2018
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2016/2017
2017/2018
2018/2019
580
637
679
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89
93
Penerima Beasiswa Jumlah Negara Peserta
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Submission pada tanggal 16 Mei 
2018. 
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(Presiden Joko Widodo, 2018).
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tik (Aplikasi Cerdas Layanan PerV
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1. Sicantik
Dalam menindaklanjuti 
I5-9*'$-"% >*/-"#/5% 9/*-/1'9U% 6/V
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semula berjumlah 16 menjadi 6 
-/*9)%9'*'9%1/*$359*"1'-"%1/*-)0)%
#/52)5% 6ZK% 7)"5% #)7)0%0/52/0V
bangkan sistem Sicantik yang dibV
')9%37/(%6/0/59/*")5%630'5"$)-"%
dan Informatika. K/L terkait terV
0)-'$% 6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5%
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Sistem Sicantik merupakan 
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Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, 
efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan 
kepercayaan publik.    (Nawacita nomor 2 Presiden Joko Widodo).
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pemerintah secara gratis untuk 
mempercepat proses pendaftaran 
perizinan. Sistem Sicantik ini berV
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yaitu membuat pemerintah tidak 
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Terinspirasi dengan tema “KerV
ja Kita Prestasi Bangsa” yang idenV
tik dengan kata energi dan kerja, 
sistem Sicantik ini merupakan caV
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url http://sicantik.oss.go.id/. 
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seperti gambar dibawah.
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1. Pendaftaran izin secara online,
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3. Pengaduan online;
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5. Pelayanan Administrasi 
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rekomendasi dari tim teknis.
Aplikasi Sicantik telah dimanV
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Aplikasi Sicantik v.5 dengan beberV
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  Us aha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan bahan tentang perkembangan hukum 
masa kini, akan tetapi juga bahan bahan mengenai perkembangan dari masa lampau.  
(Menteri Kehakiman, 1975) 
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 Untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bukan hanya butuh perubahan karakter, 
mentalitas atau perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan badan 
publik  
(Presiden Joko Widodo, 2016) 
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adalah penghematan anggaran, efisiensi waktu, dan 
9*)5-=)*)5-"%#)9),%&)7)(%1/59'$%5@)9)%9/*-/1'9%)#)7)(%
&"-9/0%I5:3*0)-"%>/0)59)')5%#)5%>/52/5#)7")5%>/5@V
'-'5)5% >/*)9'*)5% >/*'5#)52V?5#)52)5% O&I>R<>?P%
yang dibuat pada Tahun 2017. Melalui sistem ini, pejaV
1)9%9/*$)"9%-/*9)%'5"9%$/*N)%=/52'-'7%#)=)9%0/0)59)'%
#)5%0/7"()9%=/5@'-'5)5%=/*)9'*)5%=/*'5#)52V'5#)5V
2)5,%B"*3%4'$'0%#)5%S*2)5"-)-"% -/1)2)"%=/5)522'52%
N);)1% )$)5% 9/*'-% 0/52/01)52$)5% -"-9/0% "5:3*0)-"%
"5"% )2)*% 9)9)% $/737)% #"% 1"#)52% =/5@'-'5)5% =/*)9'*)5%
perundang-undangan dapat terlaksana lebih efektif 
dan efisien. Hal ini juga merupakan salah satu langkah 
6/0/5#"$1'#%#)7)0%0/*/:3*0)-"%1"*3$*)-"%)2)*%#)=)9%
7/1"(%9*)5-=)*)5,
Sejak diluncurkan pada Tahun 2017, SIPERPU telah 
#"0'9)$("*$)5%-/E)*)%9/*'-V0/5/*'-%37/(%B"*3%4'$'0%
#)5% S*2)5"-)-"% )2)*% *)0)(% =/522'5)% -/*9)% 0)0='%
0/52)$303#)-"% $/1'9'()5% "5:3*0)-"% =*3-/-% =/5@V
'-'5)5%=/*)9'*)5%=/*'5#)52V'5#)52)5%1"#)52%=/5#"V
#"$)5%#)5%$/1'#)@))5,%!)7)0%=/7)$-)5))55@)U%)=7"$)-"%
"5"% 0/01)59'% 0/01/*"$)5% "5:3*0)-"% 1)2"% -/7'*'(%
pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbud, 
0'7)"%#)*"%=/N)1)9%/-/735U%-9):%$('-'-%0/59/*"U%-9):%)(7"%
0/59/*"U%("522)%0/59/*",
A=7"$)-"%"5"%#)=)9%#")$-/-%0/7)7'"%$30='9/*%=/*-35V
)7Z7)=93=Z9/7/=35% -/7'7/*% ="59)*% #/52)5% E)*)% 0/0)V
sukkan alamat laman  http://siperpu.kemdikbud.go.id. 
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&/9/7)(% 0/0)-'$$)5% )7)0)9% 7)0)5% 9/*-/1'9% =)#)%
peramban, akan tampil halaman awal aplikasi seperti 
2)01)*%1/*"$'9%"5",
>)#)% ()7)0)5% );)7% )=7"$)-"% 9/*#)=)9% $3730% 732"5%
'59'$%#)=)9%0)-'$%$/%#)7)0%)=7"$)-",%6)*/5)%)=7"$)-"%
"5"% #"1')9% ()5@)% '59'$% $)7)52)5% "59/*5)7% 6/0/5#"$V
1'#U% '-/*5)0/% #)5% =)--;3*#% ()5@)% #"1/*"$)5% 37/(%
)#0"5"-9*)93*%$/=)#)%$)7)52)5%"59/*5)7%6/0/5#"$1'#,%
&/9/7)(%=/522'5)%1/*()-"7%732"5U%)$)5%0'5E'7%()7)0)5%
beranda. Halaman ini berisi informasi kumulatif data 
@)52%9/*#)=)9%=)#)%)=7"$)-",%
>)#)% ()7)0)5% 1/*)5#)% "5"% 9/*#)=)9% "5:3*0)-"%
'0'0% 9/59)52% '-'7)5% =/*)9'*)5% =/*'5#)52V'5#)5V
gan, seperti peraturan menteri dan keputusan menteri 
@)52%-/#)52%#"=*3-/-%37/(%B"*3%4'$'0%#)5%S*2)5"-)-",
&/7)"5% #)=)9% 0/7"()9% N'07)(% '-'7)5% =/*)9'*)5%
=/*'5#)52V'5#)52)5U% =/522'5)% N'2)% #)=)9% 0/7"()9%
daftar usulan peraturan perundang-undangan di 
()7)0)5%1/*)5#),%B/*"$'9%)#)7)(%E3593(%#/9)"7%'-'7)5%
=/*)9'*)5%=/*'5#)52V'5#)52)5,
G)01)*% 9/*-/1'9% )#)7)(% -)7)(% -)9'% '-'7)5% =/*)V
9'*)5% =/*'5#)52V'5#)52)5,% I5:3*0)-"% @)52% 9/*#)=)9%
#)7)0%#/)"7%'-'7)5%)#)7)(%-/1)2)"%1/*"$'9X
1. Q)522)7% )#)7)(% "5:3*0)-"% ;)$9'% 9/*0'9)$("*%
=/*$/01)52)5%=*3-/-%'-'7)5%9/*$)"9,
M,% ?5"9%=/52'-'7%)#)7)(% "5:3*0)-"%'5"9%'9)0)%/-/735%
-)9'%#"%7"52$'52)5%6/0/5#"$1'#%@)52%0/52)N'$)5%
'-'7)5%=/*)9'*)5,
3. ?-'7)5% )#)7)(% "5:3*0)-"% @)52% 1/*"-"% N'#'7% '-'7)5%
=/*)9'*)5%@)52%-/#)52%#"'-'7$)5,%
\,% T/5"-%)#)7)(%"5:3*0)-"%N/5"-%'-'7)5%=/*)9'*)5U%-/=V
erti peraturan menteri, keputusan menteri, dan 
7)"5V7)"5,
5. &9)9'-% )#)7)(% "5:3*0)-"% -9)9'-% 9/*)$("*% @)52%0/5V
jelaskan usulan peraturan, seperti diterima, diprosV
/-U%#)5%-)7"5)5,
^,% >3-"-"%)#)7)(%"5:3*0)-"%=3-"-"%9/*)$("*%'-'7)5%=/*)V
9'*)5,%
7. 6/9/*)52)5%)#)7)(%$/9/*)52)5%9/*)$("*%#)*"%'-'7)5%
=/*)9'*)5,
8. <";)@)9%-9)9'-%'-'7)5,%
Kehadiran SIPERPU saat ini tidak hanya memperV
mudah pemangku kepentingan untuk memantau 
=/*$/01)52)5% =*3-/-% =/5@'-'5)5% =/*)9'*)5% =/*'5V
#)52V'5#)52)5U% 9/9)="% N'2)% '59'$% 0/5N)#"% )7)9% @)52%
dapat menjadi sarana bagi pemangku kepentingan unV
9'$% 0/5@/7/-)"$)5% =/*0)-)7)()5% #)7)0% =/5@'-'5)5%
peraturan perundang-undangan secara lebih efektif 
dan efisien. 
!)7)0% *)52$)%0/0=/*E/=)9%=/0)5:))9)5%)=7"$)-"%
"5"U% 6/0/5#"$1'#% 9/7)(% 0/7)$'$)5% -3-")7"-)-"% -/E)*)%
$('-'-%0/52/5)"% &I>R<>?%$/=)#)% -/7'*'(%=/0)52$'%
kepentingan di lingkungan Kemendikbud. Tidak hanV
@)% -3-")7"-)-"% $('-'-% 0/52/5)"% &I>R<>?U% 9/9)="% N'2)%
=/5@/1)*)5%"5:3*0)-"%0/52/5)"%=/0)5:))9)5%&I>R<>?%
37/(% ="0="5)5% #"% B"*3% 4'$'0% #)5% S*2)5"-)-"% #)7)0%
setiap forum pertemuan internal Kemendikbud.
Biro Hukum dan Organisasi tidak hanya melakukan 
-3-")7"-)-"%=/0)5:))9)5%&I>R<>?U%9/9)="%N'2)%0/52/W)7V
')-"%&I>R<>?%@)52%9/7)(%#"$/01)52$)5%#)5%0/5"5#)V
klanjuti hasil evaluasi sehingga SIPERPU menjadi lebih 
mutakhir dan informatif.
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Sejarah dan Latar Belakang
>/01)*')5%#)5%"53W)-"%)#)7)(%
#')% ()7% @)52% 0/522)01)*$)5%
-/0)52)9% #)7)0% 0/52/01)52V
$)5% -"-9/0% =/52/737))5% 5)-$)(%
#"5)-% /7/$9*35"$% )9)'% @)52% 7/1"(%
dikenal dengan aplikasi e-office 
oleh para pemangku kepentinV
2)5% #"% 7"52$'52)5% 6/0/59/*")5%
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
O6/0/5#"$1'#P,%&/7)"5%"9'U%-/N)7)5%
#/52)5% #/7)=)5% )*/)% =/*'1)()5%
</:3*0)-"% B"*3$*)-"U% )=7"$)-"% "5"%
N'2)%0/5#'$'52%=/*1)"$)5%#)7)0%
)-=/$%=/5)9))5%9)9)%7)$-)5)%#/0"%
0/52()#"*$)5%-"-9/0%)#0"5"-9*)-"%
yang efektif, efisien, dan akuntabel 
#)7)0% 0/5'5N)52% $/1/*7)52-'5V
2)5%3*2)5"-)-"%-/*9)%0/0=/*E/=)9%
=*3-/-%=/5@'-'5)5%$/1"N)$)5,%
&/E)*)% ("-93*"-U% $/1"N)$)5% "5"%
0/*'=)$)5% "0=7/0/59)-"% #)*"%
)0)5)9%6/0/59/*")5%>AC%#)5%<B%
0/7)7'"% >/*)9'*)5% J/59/*"% >AC%
dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tenV
9)52%>/#30)5%?0'0%Q)9)%C)-$)(%
!"5)-% R7/$9*35"$% #"% K"52$'52)5%
I5-9)5-"%>/0/*"59)(,%>/*)9'*)5%"5"%
0/5N)#"%93522)$%1)*'%#"0'7)"5@)%
=/52/737))5% 5)-$)(% #"5)-% -/E)*)%
/7/$9*35"$%#"%"5-9)5-"%=/0/*"59)(V
)5%I5#35/-"),%
&/N)$%#"7'5E'*$)5%=)#)%Q)('5%
2011, aplikasi e-office telah dimuV
9)$("*$)5% -/E)*)% 9/*'-V0/5/*'-%
37/(% >'-)9% Q/$53732"% I5:3*0)-"%
#)5% 630'5"$)-"% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5%O>'-9/$$30P%#)5%B"*3%
?0'0%6/0/5#"$1'#% )2)*% *)0)(%
=/522'5)%-/*9)%0)0='%0/52)$3V
modasi kebutuhan administratif 
-/7'*'(% -)9')5% $/*N)% #"% $/0/5V
9/*")5% #)7)0% "0=7/0/59)-"5@),%
!)7)0% =/7)$-)5))55@)U% )=7"$)-"%
&*5,(&3,)#&3(&6)+,#&3)"5"('12#,(4)
,#2:&3,)%#'%()/,12(1&3,
0&#$)5"/,6)/&,(
 Kit a harus berani membuat terobosan. Jangan rutinitas, Jangan monoton. Harus selalu ada 
pembaharuan dan inovasi.  (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
Q)0="7)5%)=7"$)-"%e-office
"5"% 0/01)59'% =/52/737))5% )#V
0"5"-9*)-"%1)2"%-/7'*'(%=/0)52$'%
kepentingan di lingkungan KeV
0/5#"$1'#U% 0'7)"% #)*"% =/N)1)9%
/-/735U% % -9):% )(7"% 0/59/*"U% -9):%
$('-'-%0/59/*"U%("522)%0/59/*",
Pada Tahun 2017, seiring 
#/52)5% -/0)$"5% 0)-":5@)% =/V
0)5:))9)5% )=7"$)-"% #"% 9/7/=35%
-/7'7/*%="59)*%37/(%=)*)%=/522'5)U%
>'-9/$$30% 6/0/5#"$1'#% N'2)%
0/52/01)52$)5% )=7"$)-"% =/5V
2/737))5% 5)-$)(% #"5)-% /7/$9*35"$%
dalam platform Android dan iOS. 
4)7% "5"% 1/*9'N')5% )2)*% =/0)5:)V
9))5% )=7"$)-"% 0)0='% 0/5N)52V
$)'% 7/1"(% 1)5@)$% 7)2"% =/0)52$'%
kepentingan dan memudahkan 
=/52/737))5% 5)-$)(% #"5)-% -/*9)%
tindak lanjut draf kebijakan oleh 
=)*)% ="0="5)5% $)*/5)% =*3-/-5@)%
#)=)9%#"7)$'$)5%#"%0)5)%='5%#)5%
kapan pun. Pertimbangan lain 
@)52%N'2)%0/5#)-)*"%=/52/01)5V
2)5%)=7"$)-"% "5"%)#)7)(%1)5@)$5@)%
-)9')5% $/*N)% 6/0/5#"$1'#% @)52%
9/*-/1)*% #"% -/7'*'(% I5#35/-"),%
Komunikasi yang lebih efektif dan 
efisien dapat terjembatani dengan 
N)*"52)5%9/7/=35%-/7'7/*,
4"522)% $"5"U% '=)@)% =/52/0V
1)52)5% )=7"$)-"% 37/(% >'-9/$$30%
#)5% -'1-9)5-"% 37/(% B"*3% ?0'0%
9/*'-% #"7)$'$)5,% !)7)0% ;)$9'%
#/$)9U% 6/0/5#"$1'#% )$)5% 0'7)"%
menerapkan autentifikasi naskah 
#"5)-% #/52)5% 0/522'5)$)5% 9)5V
#)% 9)52)5% /7/$9*35"$% )2)*% =*3-/-%
=/01')9)5% $/1"N)$)5% #)5% =*3-/-%
)#0"5"-9*)-"% #)=)9% % 9/*-/7/522)V
ra dengan lebih efisien. Selain 
"9'U% 6/0/5#"$1'#% N'2)% )$)5%
0/52/01)52$)5%)=7"$)-"% 7)@)5)5%
#)-)*% =/*$)593*)5% 7)"55@)% @)52%
9/*"59/2*)-"% #)7)0% -)9'% =3*9)7,%
4)7% "5"% 1/*9'N')5% '59'$% 0/0'V
#)($)5% =)*)% =/522'5)% #)7)0%
0/522'5)$)5% 1/*)2)0% )=7"$)-"%
2'5)%0/01/*"$)5% 7)@)5)5% =*"0)%
bagi para pemangku kepentingan 
#"% -/$93*% =/5#"#"$)5% #)5% $/1'V
#)@))5,
;2/+2"($*!"/V"T+2+%*
!"/#'+M+%*!"O+%4++2+%*
Aplikasi
&/1)2)"%1)2")5%#)*"%$30"90/5%
=/7)$-)5))5% </:3*0)-"% B"*3$*)-"%
I59/*5)7%6/0/5#"$1'#U%&/$*/9)*")9%
T/5#/*)7%0/0:3$'-$)5%#"*"%#)7)0%
'=)@)% 0/0=/*E/=)9% =/*7')-)5%
=/0)5:))9)5%)=7"$)-"%=/52/737))5%
5)-$)(%#"5)-%/7/$9*35"$%#"%-/7'*'(%
-)9')5% $/*N)% 1)"$% ='-)9% 0)'='5%
#)/*)(,% C)0'5U% 0/52"52)9%
N'07)(% -)9')5% $/*N)% @)52% 1)5@)$%
-/*9)% 7')-5@)% ;"7)@)(% I5#35/-")U%
)#)% 1/1/*)=)% -9*)9/2"% @)52% -))9%
"5"%#"7)$'$)5%37/(%&/$*/9)*")9%T/5V
#/*)7%0/7)7'"%>'-9/$$30%#)5%B"*3%
?0'0%'59'$%0/5E)=)"%9)*2/9%"5",%
?59'$%0/5E)=)"% 9)*2/9%#)7)0%
7"5"% 0)-)% 9/*-/1'9U% -/N)$% Q)('5%
2017 hingga saat ini, KemendikV
1'#% -/E)*)% "59/5-":% 0/7)$'$)5%
tiga strategi dalam percepatan 
=/*7')-)5% =/0)5:))9)5% )=7"$)-"%
=/52/737))5% 5)-$)(% #"5)-% /7/$V
9*35"$U%@)"9'X
A. Bimbingan Teknis
J/93#/%=/*9)0)%@)52%#"7)$'V
$)5% )#)7)(% 0/7)$-)5)$)5% 1"01V
"52)5%9/$5"-%*/2"35)7%#/52)5%0/7V
"1)9$)5% =)*)% =/N)1)9% -9*'$9'*)7%
@)52% 0/0"7"$"% 9'2)-% #)5% :'52-"%
#)7)0% =/52/737))5% =/*-'*)9)5%
-/*9)% )#0"5"-9*)93*% '5"9% @)52%
)$)5% 1/*9)522'52% N);)1% 0/5V
2/737)% )=7"$)-"% #"% -)9')5% $/*N)5@)%
-/5#"*",% &9*)9/2"% "5"% #"="7"(% '59'$%
mengoptimalkan kegiatan bimbV
"52)5%9/$5"-%-/("522)%0/5N)52$)'%
1)5@)$%-)9')5%$/*N)%#)*"%1/*1)2)"%
=*3W"5-"%#)7)0%-)9'%$/2")9)5,%
>/*$/01)52)5%)=7"$)-"%5)-$)(%#"5)-%/7/$9*35"$
A=7"$)-"%#)-)*%=/*-'*)9)5
!/-$93=%h%J31"7/%W/*-"35
6)7/5#/*%Q'2)-%>/2);)"
>)*):%h%9)5#)%9)52)5%
/7/$9*35"$
F/1%</-=35-"W/
Oa/*si 3P
A#W)5E/%F/1%</-=35-"W/%
Oa/*si 38)
>/0"-)()5%!)9)1)-/
>*/W"/;%&'*)9
A==*3W)7%&/$*/9)*"-
2014 2017 20182015-20162011-2013
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Kegiatan Bimbingan Teknis, Batam (2017)
2011-2013
?N"%E31)%);)7
2014-2016
>/5@/0='*5))5
)=7"$)-"%9)()=%II
2017-2018
>/5/*)=)5%#"
-/7'*'(%-)9')5
$/*N)%6/0/5#"$1'#
O7/W/7%$/=)7)%&)9$/*P
2020
K"5"0)-)%=/5/*)=)5%
A=7"$)-"%e-office
Sejak Tahun 2017 hingga 
pertengahan 2018, Biro Umum, 
&/$*/9)*")9%T/5#/*)7%9/7)(%0/7)$'V
$)5% 1"01"52)5% 9/$5"-% #"% /0=)9%
=*3W"5-"U%@)$5"%#"%B)9)0%O6/='7)'V
)5%<")'PU%!/5=)-)*% OB)7"PU%!I%H32V
@)$)*9)U% #)5% J)$)--)*% O&'7);/-"%
&/7)9)5P,%
B. Asistensi Pengelolaan 
Naskah Dinas Elektronik
6/2")9)5% )-"-9/5-"% =/52/V
737))5% 5)-$)(% #"5)-% /7/$9*35"$%
#"7)$-)5)$)5% #/52)5% 0/$)5"-0/%
)-"-9/5-",% J/$)5"-0/% "5"% #"7)$'V
kan dengan mengirimkan tim 
9/$5"-% @)52% -/E)*)% 7)52-'52%
0/5#)9)52"% -)9')5V-)9')5% $/*N)%
#"% #)/*)(U% 1)"$% @)52% -'#)(% 0)V
-'$% #)7)0% =/*/5E)5))5% Q)('5)5%
0)'='5% @)52% -/E)*)% "5-"#/59)7%
0/0"59)% 1)59')5% $/% &/$*/9)*")9%
T/5#/*)7,% !)7)0% )-"-9/5-"U% -/7)"5%
0/01/*"$)5% =/5#)0="52)5% '5V
9'$%0/5@/7/-)"$)5%=/*0)-)7)()5%
)9)'%$/5#)7)%9/$5"-%@)52%#"()#)="U%
tim juga memberikan pelatihan 
1)2"% -/7'*'(% =/2);)"U% 0'7)"% #)*"%
7/W/7%-9):%%("522)%="0="5)5%#"%-)9V
')5% $/*N)% @)52% #"$'5N'52",% >)#)%
Tahun 2017, Biro Umum telah 
0/7)$'$)5%)-"-9/5-"%$/%\M%-)9')5%
kerja di 21 Provinsi. Sementara 
itu, hingga Agustus 2018, kegiatan 
asistensi telah dilakukan pada 17 
satuan kerja di 18 Provinsi.
&/7)"5% =/5#)0="52)5%
7)52-'52U%$/2")9)5%=/5#)0="52)5%
N'2)%#"7)$'$)5%#/52)5%E)*)%0/52V
'0='7$)5% -/7'*'(% ="0="5)5% #)5%
-9):%#)*"%-/0')%-)9')5%$/*N)%@)52%
)#)%#"%-')9'%=*3W"5-",%4"522)%=/*V
tengahan 2017, Sekretariat JenV
#/*)7%9/7)(%0/7)$'$)5%0/$)5"-0/%
"5"%#"%#')%=*3W"5-"U%@)$5"%#"%Q/*5)9/%
OJ)7'$'%?9)*)P%#)5%>)='),%
B/*$)E)% =)#)% =/52)7)0)5%
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B.
C.
D.
E.
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Operator surat satker sudah aktif menginput surat. Kepala satker belum aktif mendisposisi melalui aplikasi
Jumlah surat masuk/surat keluar/disposisi keluar/informasi keluar belum rasional, masih perlu monitoring lebih lanjut
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Tampilan aplikasi naskah dinas elektronik pada platform Android
Sumber: Pustekkom Kemendikbud (2018)
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 Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SMART ASN harus didasarkan pada budaya pelayanan yang 
baik, mulai dari penguasaan sosiokultural, bahasa, dan yang terutama adalah penguasaan TI 
untuk menghadapi kondisi persaingan global.  Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang SDM 
Aparatur Kementerian PAN dan RB (www.lan.go.id, 19 Juli 2016)
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 Terdapat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar untuk mengevaluasi kelayakan sebagai 
pejabat, apakah nantinya akan diangkat kembali atau diganti dengan pejabat lain dan itu (SKP) 
nggak sulit.  Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, 23 Februari 2017
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6/1'#)@))5% 0/52/737)% $/0/59V
erian dengan dibantu oleh 1.244 
=/N)1)9% -9*'$9'*)7U% @)52% 9/*#"*"%
atas 12 pejabat pimpinan tinggi 
madya, 65 pejabat pimpinan tingV
gi pratama, 350 pejabat adminisV
trator, dan 817 pejabat pengawas.
B/*#)-)*$)5% 7)9)*% 1/7)$)52%
9/*-/1'9U%J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%
6/1'#)@))5%0/522'7"*$)5%$/1"N)V
$)5%93'*%3:%#'9@%#)5%93'*%3:%)*/)%
#)7)0% *)52$)% =/52)@))5X% 0/0V
=/*$)@)% =/52)7)0)5% #)5% =/52V
/9)(')5% =/N)1)9U% 0/01/*"% *)52V
-)52)5% )2)*% =/N)1)9% 1/*'=)@)%
0/5"52$)9$)5%$)*"*U%-/*9)%-/1)2)"%
)7)9% '59'$%0/5#3*352% -/0)52)9%
berkompetisi dan berprestasi 
O0/01352$)*% comfort zoneP,%
Pada awal Tahun 2018, kebijakan 
"5"% 9/7)(%0'7)"%#"7)$-)5)$)5%#/5V
2)5% 9)*2/9% =/N)1)9% )#0"5"-9*)93*%
#)5%=/N)1)9%=/52);)-%@)52%9/7)(%
0/5#'#'$"% N)1)9)5% @)52% -)0)%
lebih dari 5 Tahun. Sampai dengan 
-))9%"5"U%#)7)0%*)52$)%93'*%3:%#'9@%
#)5% 93'*% 3:% )*/)U% J/59/*"% 9/7)(%
memutasi 947 orang pejabat denV
gan rincian: rotasi sejumlah 578 
orang dan promosi 369 orang.
6/1"N)$)5% "5"% #")01"7% -/1)2)"%
-)7)(% -)9'% =/01"5))5% $)*"*% =/V
N)1)9% @)52% #"0)$-'#$)5% '59'$%
0/01)59'% #)5% 0/0=/*7)5E)*%
=*3-/-% =/5E)=)")5% 9'N')5% 3*2)5V
"-)-",
>/5/*"0)% 0)5:))9% #)*"% $/1"V
N)$)5% "5"% )#)7)(% 3*2)5"-)-"% #)5%
=/N)1)9% @)52% 1/*-)52$'9)5,% B)2"%
3*2)5"-)-"U% tour of duty% #)5% '#&"%
of area%0/5N)#"%-)*)5)%'59'$%=/5V
2')9)5% 3*2)5"-)-"% #)5% =/5@")=)5%
$)#/*% '59'$% N)1)9)5% @)52% 7/1"(%
tinggi. Sementara itu, bagi pejabat 
@)52% #"0'9)-"U%  tour of duty% #)5%
tour of area% 0/5N)#"% -)*)5)% '5V
9'$% 0/5)01)(% =/0)()0)5% #)5%
2)01)*)5% '9'(% 9/59)52% $/0/59V
/*")5%-/("522)%$/%#/=)5%=)*)%=/V
N)1)9%)$)5%0)0='%0/5@/7/-)"$)5%
0)-)7)(%$/0/59/*")5%-/E)*)%7/1"(%
$30=*/(/5-":,
Seleksi Jabatan Pimpinan 
B$%(($
>/52"-")5%N)1)9)5%-/E)*)%9/*1'V
ka dan kompetitif ini adalah salah 
-)9'% =/*'1)()5% @)52% #"7)$'$)5%
#)7)0% =*3-/-% */:3*0)-"% 1"*3$*)-"%
@)52%-/#)52%0/5N)#"%:3$'-%=/*()V
tian pemerintah. Proses pengisian 
N)1)9)5%=)#)%"5-9)5-"%=/0/*"59)(%
@)52% -/1/7'05@)% #"7)$-)5)$)5%
-/E)*)% 9/*9'9'=% -/$)*)52% #")9'*%
=/7)$-)5))55@)% 0/7)7'"% -/7/$-"%
9/*1'$)%#/52)5%-"-9/0%0/*"9,
J/$)5"-0/% =/7)$-)5))55@)%
0/52)E'%=)#)%>/*)9'*)5%J/59/*"%
>/01/*#)@))5% A=)*)9'*% C/2)*)%
#)5% </:3*0)-"% B"*3$*)-"% % C303*%
13 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
>/52"-")5%T)1)9)5%>"0="5)5%Q"522"%
&/E)*)% Q/*1'$)% #"% K"52$'52)5%
I5-9)5-"% >/0/*"59)(,% 6/0/5#"$V
1'#%1/*$33*#"5)-"%#/52)5%630"-"%
A=)*)9'*% &"="7% C/2)*)% O6A&CP%
'59'$%0/5#)=)9$)5%*/$30/5#)-"%
#)5%=/*-/9'N')5%#)*"%6A&C%9/*$)"9%
dengan perangkat seleksi, seperti 
susunan panitia seleksi, kompeV
9/5-"U% 9)()=)5U%#)5% N)#;)7%=/7)$V
-)5))5%-/7/$-",%&/9/7)(%0/5#)=)V
tkan rekomendasi, panitia seleksi 
@)52%9/7)(%0/5#)=)9$)5%=/*-/9'V
N')5% 6A&C% 0/7)$'$)5% 9'2)-5@)%
'59'$% 0/52'0'0$)5% N)1)9)5%
@)52%)$)5%#"-/7/$-"%-/E)*)%9/*1'$)%
7/52$)=% #/52)5% =/*-@)*)9)5% #)5%
9)9)%E)*)%=/7)0)*)55@),
&/7'*'(% 9)()=)5% =/7)0)*)5%
#"7)$'$)5% -/E)*)% #)*"52% 0/7)7'"%
laman http://mutasi.sdm.kemdikV
1'#,23,"#ZN=9,%J/#")%#)*"52%0/0V
=/*0'#)(% =/7)0)*% 0/0=/*37/(%
"5:3*0)-"% 9/*1)*'% 9/*$)"9% #/52)5%
-/7/$-"% #)5%0/52)N)$%0)-@)*)$)9%
ikut berperan aktif mengawal 
=*3-/-%-/7/$-"%9/*1'$),
Pada Tahun 2016, KementeV
*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
0/7)$-)5)$)5% -/7/$-"% T)1)9)5%
>"0="5)5% Q"522"% ?9)0)U% @)"9'%
(,5&3)(,#"1.&)=>?@
/,12)3%!/"1)+&0&)!&#%3,&
258 259!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
6/=)7)%>/*='-9)$))5%C)-"35)7%#)5%
-/7/$-"% T)1)9)5% >"0="5)5% Q"522"%
Pratama untuk mengisi tiga jaV
batan. Tahun 2017 Kementerian 
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
0/7)$-)5)$)5% -/7/$-"% T)1)9)5%
>"0="5)5% Q"522"% J)#@)% '59'$%
0/52"-"%N)1)9)5%!"*/$9'*%T/5#/*)7%
G'*'% #)5% Q/5)2)% 6/=/5#"#"$)5%
#)5% #')% $)7"% -/7/$-"% T)1)9)5%
>"0="5)5% Q"522"% >*)9)0)% '59'$%
mengisi 12 jabatan. Pada Tahun 
2018 Kementerian Pendidikan dan 
6/1'#)@))5%0/7)$-)5)$)5%-/7/$-"%
T)1)9)5% >"0="5)5% Q"522"% J)#@)%
'59'$% 0/52"-"% N)1)9)5% I5-=/$93*%
Jenderal dan tiga kali seleksi JaV
1)9)5% >"0="5)5% Q"522"% >*)9)0)%
untuk mengisi 13 jabatan. Jumlah 
=/7)0)*% @)52% "$'9% -/*9)% #)7)0%
proses seleksi sejak 2016--2018 
berjumlah 248 pelamar untuk 31 
N)1)9)5,
260 261!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
!5<U:<U7:B:<*C:<*
!59:<B87:<*!5,:D:B*
LE<U;8W<:9*
!)7)0% *)52$)% 0/5N)7)5$)5%
amanat dari Pasal 93 Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
#)5%>/*)9'*)5%6/=)7)%B6C%C303*%
7 Tahun 2017 jo Nomor 21 Tahun 
2017, setiap PNS yang diangkat 
0/5N)#"%=/N)1)9% :'52-"35)7%;)N"1%
dilantik dan diangkat sumpah dan 
N)5N"% N)1)9)55@)% 0/5'*'9% )2)0)%
)9)'% $/=/*E)@))55@)% $/=)#)% Q'V
()5%HJR,%B/*#)-)*$)5%6/='9'-)5%
Nomor 060/P/2018 tentang PejaV
bat yang Ditunjuk untuk Melantik 
#)5% J/52)01"7% &'0=)(ZT)5N"%
>/N)1)9% 8'52-"35)7%#"% K"52$'52)5%
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5U% J/59/*"% >/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5%0/5#/7/2)-"$)5%
pelaksanaan pelantikan kepada 
=/N)1)9% R-/735% I% #"% 7"52$'52)5%
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5% 6/V
1'#)@))5,
Menindaklanjuti Peraturan 
J/59/*"%>/5#)@)2'5))5%A=)*)9'*%
C/2)*)% #)5% </:3*0)-"% B"*3$*)-"%
Nomor 26 Tahun 2016 tentang 
>/52)52$)9)5% >/2);)"% C/2/*"%
&"="7% #)7)0% T)1)9)5% 8'52-"35)7%
J/7)7'"% >/5@/-')")5ZI5=)--"52U%
6/0/59/*")5% >/5#"#"$)5% #)5%
6/1'#)@))5% 9/7)(% 0/52)52$)9%
dan melantik serta mengambil 
-'0=)(% ZN)5N"% N)1)9)5% =/N)1)9%
:'52-"35)7%#/52)5%*"5E")5%-/1)2)"%
1/*"$'9,
T)1)9)5% :'52-"35)7% 1/*1/#)%
#/52)5% N)1)9)5% -9*'$9'*)7,% T)V
1)9)5% "5"% 0/7/$)9% =)#)% =*3:/-"%
#)5%0)5#"*"%-/("522)%$/5)"$)5%N)V
batan juga tidak bergantung pada 
0)-)% $/*N)U% 9/9)="% =)#)% $"5/*N)%
@)52% #"5"7)"% #)7)0% 1/59'$% )52$)%
kredit. Pelaksanaan pelantikan 
1)2"%=/N)1)9%:'52-"35)7%"5"%#"()*)V
pkan dapat memberikan motivasi 
1)2"% =/2);)"% #)7)0% 1"#)525@)%
0)-"52V0)-"52% -/E)*)% =*3:/-"35V
)7,
&)7)(% -)9'% :'52-"% >'-)9%
Pendidikan dan Pelatihan (PusV
#"$7)9P% >/2);)"% 6/0/5#"$1'#%
-/1)2)"0)5)% 9/*E)59'0% =)#)%
Pasal 816 huruf b Peraturan MenV
9/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5%
Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
S*2)5"-)-"% #)5% Q)9)% 6/*N)% )#)7)(%
=/5@'-'5)5% #)5% =/52/01)52)5%
program pendidikan dan pelatiV
()5%=/2);)",%
Q/*#)=)9%/0=)9%N/5"-%=*32*)0%
pelatihan, yaitu (1) pelatihan dasar 
(latsar), (2) pelatihan kepemiV
mpinan, (3) pelatihan teknis, dan 
(4) pelatihan fungsional. 
Q/*$)"9%#/52)5%=/52/01)52)5%
program pelatihan, Pusdiklat PegaV
;)"%6/0/5#"$1'#%9/7)(%0/52/0V
bangkan pelatihan pembentukan 
$)*)$9/*% E)735% =/2);)"% 5/2/*"%
-"="7%6/0/5#"$1'#%#)5%=/52')9)5%
$30=/9/5-"% 9/$5"-% 1"#)52% 9'2)-%
@)52%9/*"59/2*)-"%#)7)0%7)9-)*%Q)V
hun 2018. Sesuai dengan regulasi, 
calon PNS wajib mengikuti latsar. 
J/52)E'%=)#)%>/*$)%KAC%C303*%
25 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Latihan Dasar 
G37352)5% IIIU% >'-#"$7)9% >/2);)"%
0/01)52'5% -9*'$9'*% =*32*)0%
>/52')9)5% 630=/9/5-"% Q/$5"-%
B"#)52% Q'2)-% O>6QBQP% #)7)0%
bentuk pelatihan berbasis dalam 
N)*"52)5% O/V7/)*5"52P% #)5% $7)-"$)7,%
>/5/*)=)5% 9/$53732"% "5:3*0)-"%
dalam penyelenggaraan pelatihan 
0/*'=)$)5% -')9'% $/5"-E)@))5,%
Q/$53732"% "5:3*0)-"% 1/*0)5:))9%
1)2"% =/5"52$)9)5% 9)9)% $/737)% #)5%
kualitas pelatihan, terutama bagi 
generasi milenial dengan tingkat 
7"9/*)-"% #"2"9)7% @)52% 1)"$,% >)#)%
akhir Tahun 2017 Pusdiklat PegaV
wai mulai membangun pelatihan 
>6QBQ%0/7)7'"%$/*N)%-)0)%#/52)5%
>'-9/$$30%-/*9)%'5"9%'9)0)% % 9/*V
$)"9,
Pelatihan PKTBT bagi calon 
>C&% G37352)5% III% 0/*'=)$)5%
'=)@)% 0/5@")=$)5% >C&% -/1)2)"%
=/7)@)5% 0)-@)*)$)9% @)52% =*3:/V
-"35)7% #)5% 1/*$)*)$9/*% =)#)% -/$V
93*% =/5#"#"$)5% #)5% $/1'#)@))5,%
4)7%"5"%-/N)7)5%#/52)5%9)*2/9%@)52%
ingin dicapai pada Tahun 2024 daV
7)0%$/1"N)$)5%</:3*0)-"%B"*3$*)-"U%
@)"9'% 9/*;'N'#5@)% A=)*)9'*% B"V
*3$*)-"%6/7)-%!'5")%@)52%0/7)@)5"%
0)-@)*)$)9% -/E)*)% =*3:/-"35)7,%
&9*'$9'*% 6'*"$'7'0% >6QBQ% #"1)5V
2'5% #/52)5% 0/*'N'$% =)#)% =/0V
1/59'$$)5%$)*)$9/*%=/2);)"%6/0V
#"$1'#% #)5% $30=/9/5-"% 1"#)52%
tugas. Kode Etik dan Tata Nilai PNS 
6/0/5#"$1'#%0/*'=)$)5%9)9)5)5%
#)-)*%@)52%0/7/$)9%=)#)%#"*"%>C&%
6/0/5#"$1'#,%
&9*'$9'*% 6'*"$'7'0% >6QBQ%
Y)735% >C&% G37352)5% III% #"-)N"$)5%
=)#)%9)1/7%1/*"$'9,
*('/')/"1/&3,3))3%)'*(&(.4)3&6&/&')
8&52#)*#3)!,5"#,&5)0&#$)*12;"3,2#&5
>/52/01)52)5%6/=*3:/-")5%B/*$/7)5N'9)5%>6QBQ%B/*1)-"-%
I8\)1"/-/.%#"%K"52$'52)5%6/0/5#"$1'#
Jumlah Pejabat Fungsional yang dilantik 2018
M^M 263!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
>/52/01)52)5%$/=*3:/-")5%1/*$/7)5N'9)5%>6QBQ%B/*1)-"-%)8\)1"/-/.%
#"%7"52$'52)5%6/0/5#"$1'#
>/01/7)N)*)5% >6QBQ% E)735%
>C&% G37352)5% III% #"7)$'$)5%
0/7)7'"%#')%9)()=%$/2")9)5,%Q)()=%
=/*9)0)%1/*1)-"-%/V7/)*5"52%%)9)'%
pembelajaran daring selama 37 JP 
(jam pelatihan) atau setara denV
2)5% 9'N'(% % ()*"% #)5% 9)()=% $/#')%
1/*1)-"-% $7)-"$)7% 9)9)=% 0'$)% #"%
Pusdiklat Pegawai selama 158 JP 
atau 18 hari.
RV7/)*5"52%>6QBQ%0/01/*"$)5%
banyak manfaat bagi 293 calon 
>C&%2/5/*)-"%0"77/5")7%-/1)2)"%=/V
-/*9)% '59'$% #)=)9% 0/7)$-)5)$)5%
=/01/7)N)*)5%-/E)*)%0)5#"*"%#)5%
9/*"59/2*)-",% >/01/7)N)*)5U% 1)"$%
0)9/*"U% 9'2)-U% 0)'='5% #"-$'-"%
#)=)9% #"7)$'$)5% 9)5=)% ()*'-%
1/*9)9)=% 0'$)% 7)52-'52% )59)*)%
=/-/*9)% #)5% :)-"7"9)93*% O;"#@V
)"-;)*)Z9'93*P,% &"-9/0% =/01/7)V
N)*)5%7/1"(%0'#)(%#"-/*)=%$)*/5)%
menggunakan fasilitas multimedia 
1/*'=)% 2)01)*U% 9/$-U% )5"0)-"U%
-')*)U% )9)'% W"#/3,% B)2"% E)735%
>C&% =/5@)5#)52% #"-)1"7"9)-% O73;%
W"-"35U%9'5)%5/9*)U%#)5%9'5)%2*)("V
9)PU% >6QBQ%1/*1)-"-% /V7/)*5"52% "5"%
juga dapat diikuti dengan baik. 
J/5'*'9% C"% 630)52% &'*@)5"%
F'7)5#)*"U% &,R,% E)735% >C&% =/-/*V
ta Latsar 2018, pelatihan PKTBT 
0/*'=)$)5% -)7)(% -)9'% 7)52$)(%
-9*)9/2"-% '59'$% 0/0=/*E/=)9%
9/*;'N'#5@)% )=)*)9'*% 5/2)*)%
@)52% =*3:/-"35)7U% 1/*"59/2*"9)-U%
#)5% 1/*#)@)% 2'5)% #)7)0% 0/;'V
N'#$)5% 9)9)% $/737)% =/0/*"59)()5%
1/*$/7)-%#'5")%#)5%0/0"7"$"%#)@)%
saing. Suatu ketika Ni Komang 
&'*@)5"%F'7)5#)*"%9/*N/1)$%$/0)V
E/9)5%7)7'%7"59)-%#)7)0%=/*N)7)5)5%
='7)52%#)*"%9/0=)9%$/*N)%#)5%-))9%
"9'%1/*9/=)9)5%#/52)5%N)#;)7%'5V
tuk mengikuti forum dikusi denV
2)5% =/52)N)*,% B/*$)9% /V7/)*5"52U%
ia tetap dapat mengikuti kegiatan 
diskusi salah satu mata pelatihan 
>6QBQ% #"% 9/52)(V9/52)(% $/0)EV
/9)5%#/52)5%0/522'5)$)5%=35-/7%
="59)*5@),% &/0/59)*)% "9'U% !"0)-%
>*)-/9@3%J'()*)0U%&,4'0,U%E)735%
PNS peserta Latsar 2018 yang tunV
)5/9*)U%0/5@)9)$)5%%1)(;)%=/7)V
tihan PKTBT dapat diikuti dengan 
baik dan ia tidak mengalami kesuV
litan yang berarti. Dengan aplikasi 
-E*//5% */)#/*% @)52% 9/*=)-)52% #"%
laptopnya, Dimas dapat “membV
aca” materi, mengerjakan tugas, 
#)5%0/5N);)1%-3)7V-3)7%$'"-%=)#)%
modul pelatihan serta berdiskusi 
#/52)5% :)-"7"9)93*U% ;"#@)"-;)*)U%
narasumber, dan praktisi pengamV
pu mata pelatihan. Hal ini memV
buktikan bahwa pelatihan PKTBT 
1/*1)-"-% /V7/)*5"52% *)0)(% 1)2"%
=/-/*9)%#":)1/7%#)5%"5$7'-":,
Pengakuan Kualitas dan 
!"%(0+/(++%
>'-#"$7)9% >/2);)"% 6/0#"$1'#%
9/7)(%0/0"7"$"%-"-9/0%0)5)N/0/5%
0'9',%!"%-)0="52%"9'U%=/5N)0"5)5%
mutu pelatihan dalam bentuk 
akreditasi lembaga pelatihan 
37/(% K/01)2)% A#0"5"-9*)-"% C/2V
)*)% OKACP% 9/7)(% 0/52)59)*$)5%
>'-#"$7)9% >/2);)"% 6/0#"$1'#%
0/5#)=)9% )$*/#"9)-"% A% '59'$%
K)9-)*% G37352)5% II% #)5% )$*/#"9)-"%
B%'59'$%!"$7)9%6/=/0"0="5)5%#)5%
Latsar Golongan III. Tahun 2018 
reakreditasi lembaga pelatihan 
37/(%KAC%-/#)52%1/*7)52-'52%'5V
9'$%K)9-)*%G37352)5%IIIU%!"$7)9="0%
Q"52$)9% IIIU% !"$7)9="0% Q"52$)9% IaU%
serta akreditasi Pelatihan PenV
2)#))5%B)*)52%#)5%T)-)%37/(%K/0V
1)2)%6/1"N)$)5%>/52)#))5%B)*)52%
#)5%T)-)%>/0/*"59)(%OK6>>P,
Pada tanggal 6 Agustus 2018, 
>'-#"$7)9% >/2);)"% 6/0#"$1'#U%
0/7)7'"% =*3-/-% -/7/$-"U% 9/*="7"(%
sebagai Lembaga Pelatihan PeV
0/*"59)(% >'-)9% Q/*1)"$% I% #)7)0%
1"#)52% >/0)5:))9)5% Q/$53732"%
I5:3*0)-"%OQIP%>/5@/7/522)*)%>/7)V
tihan Kepemimpinan dan  Dasar 
CPNS Tahun 2018. Ajang lomba 
"5"%#"-/7/522)*)$)5%37/(%KAC,%>*3V
gram unggulan pelatihan PKTBT 
1/*1)-"-% /V7/)*5"52% #)5% $7)-"$)7U%
platform SIMDIKLAT untuk layanan 
pelatihan, dan penerapan EDMOV
!S% #)7)0% E3)E("52% O;"#@)"-;)*)%
dengan peserta pelatihan) dapat 
dikatakan sebagai praktik baik 
@)52% #")=*/-")-"% 37/(% KAC,% >/52V
()*2))5% "5"% 0/5N)#"% 030/59'0%
penting bagi Pusdiklat Pegawai 
6/0/5#"$1'#%'59'$%9/*'-%1/$/*N)%
E/*#)-% #)5% 1/*"53W)-"% 0/52/0V
1)52$)5% $30=/9/5-"% &!J% -/$)V
7"2'-% 0/0=/*9)()5$)5% =*/-9)-"%
-/1)2)"% =/5@/7/522)*)% 9/*1)"$%
dalam pelatihan berbasis TI di 
antara 54 satuan kerja penyelengV
gara pendidikan dan pelatihan di 
35 kementerian/lembaga.
Pada Tahun 2018 Pusdiklat 
>/2);)"% 6/0/5#"$1'#% N'2)%
-/#)52% 0/52/01)52$)5% #)5%
menyelenggarakan dua pelatihan 
1/*1)-"-% /V7/)*5"52% #)5% $7)-"$)7U%
yaitu Pelatihan Teknis PerencaV
5))5% >/5#"#"$)5% Q"52$)9% !)-)*%
dan Pelatihan Fungsional bagi 
>/52/01)52% Q/$53732"% >/01/7)V
N)*)5%O>Q>P,
Pelatihan PKTB berbasis "I9"+/%$%( bagi CPNS Kemendikbud 2018
M^\ 265!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
3,!+,(5&'4)"E5&0&#&#)*1,!&)%#'%()
*"3"1'&)*"#+,+,(&#)+&#)*"5&',6&#)
*"$&<&,)+,)5,#$(%#$&#)("!"#'"1,&#)
*"#+,+,(&#)+&#)("/%+&0&&#
Berawal dari tindak lanjut hasil evaluasi terhadap 
=*3-/-% =/52'0='7)5% #)5% =/52/737))5% #)9)% E)735%
peserta dan alumni pelatihan yang dikerjakan secara 
manual serta memperhatikan keluhan calon peserta 
pelatihan pada proses registrasi dan keluhan peserta 
pelatihan mengenai layanan sarana prasarana di kamV
pus Pusdiklat Pegawai Kemendikbud pada Tahun 2015, 
0/7)7'"%=*3@/$%=/*'1)()5%#)*"%=/N)1)9%-9*'$9'*)7%@)52%
sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, 
0)5)N/0/5%0/52/01)52$)5%&"-9/0%I5:3*0)-"%J)5)V
jemen Pendidikan dan Pelatihan atau SIMDIKLAT Versi 
1.0.
A=7"$)-"%&IJ!I6KAQ%1/*1)-"-%7)0)5%O;/1P%"5"%0/0"V
liki fitur layanan: a) penyiapan jenis pelatihan; b) waktu 
pelatihan; c) lokasi kelas pelatihan; d) penugasan opV
erator; e) penetapan panitia (ketua, sekretaris, LO); 
:P% =/5/9)=)5% =/-/*9)[% 2P% =/5/9)=)5% ;"#@)"-;)*)[% (P%
penetapan mata pelatihan; i) pencetakan kelengkapan 
O:3*0'7"*%#)5%9)5#)%=/-/*9)P[%NP%=/0)-'$)5%#)9)%/W)7'V
)-"%=/-/*9)[%$P%=/0)-'$)5%#)9)%/W)7')-"%;"#@)"-;)*)[%7P%
9/-%)$("*[%0P%=/5/9)=)5%$/730=3$%=/-/*9)[%5P%=/5/9)V
=)5%E3)E([%3P%=/0)-'$)5%#)9)%=*/-/5-"[%=P%=/0)-'$)5%
#)9)%$30=/9/5-"[%gP%=/0)-'$)5%#)9)%5"7)"%=*/-/59)-"[%
*P% =/0)-'$)5% #)9)% 5"7)"% $#+'% ')+'[% -P% /W)7')-"% =/5@/V
lenggaraan; dan t) cetak sertifikat.
6/0'#")5%#)7)0%'=)@)%=/5"52$)9)5%:'52-"%=/0)5V
tauan dan pengendalian pelatihan, pada Tahun 2017 
dikembangkan fitur pada aplikasi SIMDIKLAT Versi 2.0 
1/*'=)%7)@)5)5X%)P%035"93*"52%#)5%/W)7')-"[%1P%*/$)="9V
'7)-"%1")@)%=/*N)7)5)5%#"5)-%=/-/*9)[%#)5%EP%=/5/9)=)5%
asrama dan kamar peserta pelatihan.
Pada Tahun 2018, Pusdiklat Pegawai kembali 
mengembangkan aplikasi SIMDIKLAT Versi 2.0 menjadi 
Versi 3.0 dengan menambahkan fitur layanan penanV
ganan keluhan peserta pelatihan  (complaint handling 
system) berbasis ponsel pintar (mobile application) 
Android dan pencetakan sertfikat yang telah dilengkapi 
#/52)5%m<% E3#/% % O^&-0,% _)+$#/+)% G#!)P% @)52% #)=)9%
#"'5#'(%#)7)0%:3*0)9%>!8,
Melalui aplikasi ini peserta pelatihan dapat menV
@)0=)"$)5%7)=3*)5%)9)'%$/7'()5%9/*$)"9%#/52)5%-)*)5)%
=*)-)*)5)U% =/5@/7/522)*))5U% #)5% =/52)N)*% =)#)% -))9%
mengikuti pelatihan di Pusdiklat Pegawai. Terdapat 
21  butir layanan yang dapat dilaporkan oleh peserta 
$)=)5%-)N)%#)5%#"%0)5)%-)N)%-/7)0)%1/*)#)%#"%>'-#"$7)9%
Pegawai. Layanan sarana prasarana meliputi penyejuk 
*')52)5U%)"*%1/*-"(U% 7"-9*"$U%)"*%0"5'0U%)-*)0)Z;"-0)U%
kebersihan, gedung, kamar tidur, masjid, dan internet. 
&)*)5)%=*)-)*)5)% @)52% 9/*$)"9% #/52)5%=/01/7)N)*)5Z
akademik meliputi perlengkapan kelas/ruang belajar, 
bahan ajar, satgas panitia, dan ruang kelas. Sarana 
prasarana lain meliputi keamanan, menu makanan, 
:)-"7"9)-%37)(*)2)U%=/*='-9)$))5U%#)5%=37"$7"5"$,%
SIMDIKLAT Versi 3.0 tersedia di Google Play dalam 
#')%)=7"$)-"U%@)"9'%)=7"$)-"%&IJ!I6KAQ%>/-/*9)%'59'$%=/V
serta pelatihan dan SIMDIKLAT Pegawai untuk pejabat 
-9*'$9'*)7U%;"#@)"-;)*)U% #)5% =/2);)"% =/7)$-)5)% @)52%
bertanggung jawab atas 21 layanan pelatihan yang terV
-/#")%#"%>'-#"$7)9%>/2);)",%J/7)7'"%)=7"$)-"%&IJ!I6KAQ%
Peserta, peserta pelatihan dapat melaporkan dan 
mengeluhkan ketidaknyamanan atau ketidakamanan 
yang terjadi selama mengikuti pelatihan di Pusdiklat 
>/2);)"%0/7)7'"%=35-/7%="59)*%0)-"52V0)-"52,%&/0/5V
9)*)%"9'U%=/2);)"%=/7)$-)5)U%;"#@)"-;)*)U%#)5%=/N)1)9%
struktural dapat menerima notifikasi setiap laporan 
dan keluhan peserta pelatihan melalui aplikasi SIMV
DIKLAT Pegawai. Notifikasi pertama yang diterima oleh 
=/2);)"%=/7)$-)5)%)9)'%9/$5"-"%@)52%-/#)52%1/*9'2)-%
#"9)52)5"% -/-')"% #/52)5% ;)$9'% 9)522)=% O")+$#/+)%
timeP%#)5%N"$)%1/7'0%9/*-/7/-)"$)5Z9/*-37'-"$)5%-/7)0)%
waktu tanggap, laporan dan keluhan peserta pelatihan 
#"/-$)7)-"%$/=)#)%=/N)1)9%-9*'$9'*)7%9/*$)"9%-/-')"%#/5V
2)5%;)$9'%*/-37'-"%Oresolution timeP%'59'$%#"-/7/-)"$)5%
sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian tingkat 
7)@)5)5%O+)"U-0)% *)U)*%1."))3)/'P,%Q"0%9/$5"-"%#/52)5%
siaga bertugas shift pagi dan malam untuk memastikan 
terwujudnya layanan prima bagi peserta pelatihan di 
$)0='-%>'-#"$7)9%>/2);)"%6/0/5#"$1'#,
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A7'*%&"-9/0%I5:3*0)-"%J)5)N/0/5%!"$7)9%#"%>'-#"$7)9%>/2);)"%
6/0/5#"$1'#
M^^ 267!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
Y)735% =/2);)"% 5/2/*"% -"="7%
OY>C&P% -))9% "5"% 0/*'=)$)5% 2/5V
/*)-"%0'#)%/*)%0"7/5")7%@)52%0/V
0)()0"%9/$53732"%"5:3*0)-",%J/*V
/$)%=)#)%'0'05@)%E/*#)-%$)*/5)%
#"7"0=)("% #/52)5% 1)5@)$% "5:3*V
0)-"%#)*"%1/*1)2)"%-'01/*,%Y>C&%
merupakan talenta positif karena 
telah melewati tes kompetensi 
#)-)*%#)5%Q6B%#/52)5%0/$)5"-0/%
CAT yang adil, transparan, dan tiV
dak diskriminatif. Oleh karena itu, 
Y>C&%=/*7'%#"1/$)7"%=/52/9)(')5%
#/52)5%$301"5)-"%0/93#/%)59)*)%
pelatihan, mentoring, coaching, 
/V7/)*5"52U%#)5%0)2)52,
Y>C&%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% O6/0/5#"$1'#P%
formasi Tahun 2017 berjumlah 
298 orang. Mereka diwajibkan unV
tuk mengikuti program pelatihan 
dasar (Latsar) selama 113 hari 
dengan komposisi 70% pembelaV
N)*)5%#)*"%)$9')7"-)-"Z=/52)7)0)5%
(experiential learning) dan 30% 
$7)-"$)7,% >*32*)0% "5"% 1/*7)52-'52%
-/N)$%1'7)5%J)*/9%("522)%C3W/0V
ber 2018. Hal ini berarti bahwa 
Y>C&% ()*'-% 0/5N)7)5"% 0)-)%
=/*E31))5%-/7)0)%-)9'%Q)('5%-/V
1/7'0%#")52$)9%0/5N)#"%=/2);)"%
5/2/*"%-"="7%O>C&P,%Y>C&%#"1/*"$)5%
()$5@)% 0/5/*"0)% 2)N"% #)5% 9'5V
jangan kinerja sebesar 60%. ParV
tisipasi dan kinerja CPNS selama 
=*32*)0% 4)1"9')-"% #)5% J)2)52%
)$)5% 0/5/59'$)5% #")52$)9% )9)'%
tidaknya mereka menjadi PNS. 
&/1/7'0% =/7)$-)5))5% K)9-)*U%
Y>C&% N'2)% #";)N"1$)5% '59'$%
mengikuti Peningkatan KompeV
9/5-"%Q/$5"-%B"#)52%Q'2)-%O>6QBQP,%
>*32*)0% "5"% 1/*9'N')5% '59'$%
0/01/$)7"% Y>C&% #/52)5% 0)9/*"%
3*"/59)-"% 9/59)52% 6/0/5#"$1'#%
yang meliputi organisasi, tata nilai, 
*/5E)5)% -9*)9/2"-U% #)5% =*32*)0%
'9)0),%>*32*)0%K)9-)*%#)5%>6QBQ%
Tahun 2018 merupakan program 
baru dan inovatif bagi CPNS. Pada 
=/*"3#/%-/1/7'05@)U%Y>C&%()5@)%
diwajibkan untuk mengikuti Diklat 
Prajabatan yang masa pelatihannV
ya tidak sepanjang Latsar 2018.
Q'N')5% K)9-)*% )#)7)(% '59'$%
0/0=/*E/=)9%=*3-/-%)#)=9)-"%#)5%
"59/*5)7"-)-"% Y>C&% -/("522)%Y>C&%
#)=)9% 7)52-'52% 1/$/*N)% -/E)*)%
produktif pada saat ditempatkan 
#"%'5"9% $/*N)5@),%>*32*)0%$7)-"$)7%
Latsar mencakup tiga agenda, 
@)"9'%1/7)%5/2)*)U%5"7)"V5"7)"%#)-)*%
>C&U% -/*9)% $/#'#'$)5% #)5% =/*V
)5% >C&% #)7)0% C6<IU% -/#)52$)5%
=*32*)0% )$9')7"-)-"% 9/*#"*"% )9)-%
4)1"9')-"%#)5%J)2)52,%
>*32*)0% 4)1"9')-"% #"N)7)5"%
selama 40 hari di unit kerja penV
/0=)9)5% )-)7% Y>C&,% >*32*)0% "5"%
0/*'=)$)5% =/5/*)=)5% 5"7)"V5"7)"%
#)-)*% >C&U% @)"9'% ACR6A% OA$'59V
abilitas, Nasionalisme, Etika 
publik, Komitmen mutu, dan Anti 
63*'=-"P,% Y>C&% #"()*)=$)5% #)=)9%
0/52'1)(%$/1")-))55@)%-/1/7'0%
K)9-)*% 0/5N)#"% $/1")-))5% 1)*'%
@)52% -'#)(% #"-"-"=$)5% #/52)5%
5"7)"V5"7)"% ACR6A,% !)7)0% 0)-)%
()1"9')-"U% Y>C&% )$)5% 0/7)$'$)5%
$'5N'52)5% $/*N)% OW"-"9)-"P% $/% '5"9%
#"%7')*%6/0/5#"$1'#U%9/9)="%0)-"(%
*/7/W)5%#/52)5%9'2)-5@),%
>*32*)0% J)2)52% 9/*#"*"% )9)-%
Magang I selama 20 hari dan 
Magang II selama 20 hari di luar 
'5"9% $/*N)% =/5/0=)9)5,% >*32*)0%
J)2)52% 0/01/*"% $/-/0=)9)5%
$/=)#)% Y>C&% '59'$% 0/52/5)7%
7"52$'52)5% 6/0/5#"$1'#% -/(V
"522)% Y>C&% 0/0"7"$"% ;);)-)5%
luas dan tidak hanya mengetahui 
'5"9% $/*N)% =/5/0=)9)55@),% Y>C&%
#"()*)=$)5% #)=)9% 0/52/9)('"%
E)$'=)5% ;"7)@)(% 6/0/5#"$1'#%
-/1)2)"% -)7)(% -)9'% $/0/59/*")5%
9/*1/-)*% #"% )59)*)% $/0/59/*")5Z
7/01)2)%7)"55@),
J/$)5"-0/% 0)2)52% #");)7"%
#/52)5%9/0'%);)7%)59)*)%=/N)1)9%
/-/735% IIU% IIIU% #)5% Ia% #/52)5% =)*)%
Y>C&,% J/593*% #)5% =/01"01"52%
0/5@'-'5% $359*)$% $/*N)% @)52%
0/5N)#"%=/2)52)5% -/7)0)%=*3-/-%
0)2)52,% 6359*)$% $/*N)% 0/0')9%
9'2)-%@)52%()*'-%#"7)$-)5)$)5%#)5%
=*3#'$%$/*N)%@)52%)$)5%#"()-"7$)5,%
J/593*% #)5% =/01"01"52% )$)5%
0/01/*"$)5% =/5'2)-)5% $/=)#)%
Y>C&%-/-')"%#/52)5%$359*)$%$/*N),%
Y>C&%#";)N"1$)5%0/5@'-'5% 7)=3V
*)5% ()*")5% #)5% 7)=3*)5% 0)2)52,%
K)=3*)5% #)5% =*3#'$% $/*N)% )$)5%
#"/W)7')-"%#)5%#"1/*"$)5%=/5"7)")5%
37/(%0/593*%#)5%=/01"01"525@),%
6&/,'%&3,)+&#)!&$&#$)8*#3
 P ara CPNS harus kepo setidaknya terhadap lima hal. Kelima hal itu adalah perkembangan iptek, 
inovasi, dinamika zaman, aspirasi dan keinginan masyarakat.  Joko Widodo   Presiden Republik 
Indonesia (Presidential Lecture Istora Senayan Jakarta dalam acara Bersatu dalam Harmoni: 
Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024 pada 27 Maret 2018)
B)"$% =*32*)0% 4)1"9')-"%
0)'='5% J)2)52% 0/*'=)$)5%
"0=7/0/59)-"% #)*"% $/2")9)5% =/0V
1/7)N)*)5% -)01"7% 1/$/*N)% O35% 9(/%
N31% 9*)"5"52P,% 630'5"$)-"% -)52)9%
penting untuk menunjang keberV
()-"7)5% =*32*)0% 4)1"9')-"% #)5%
J)2)52,% >)*)% =/N)1)9% -9*'$9'*)7%
#"1/*"$)5% =/*)5% -/1)2)"% =/5)52V
2'52% N);)1U% 0/593*U% #)5% =/0V
1"01"52%@)52%1/*9)522'52% N);)1%
'59'$% 0/01/*"$)5% 9'2)-% #)5%
0/0)5#'% Y>C&% #)7)0% 1/$/*N)%
-/7)0)%()1"9')-"%#)5%0)2)52,%Q'V
2)-V9'2)-%@)52%#"1/*"$)5%0/52)E'%
=)#)% *"5E")5% =/$/*N))5% -/-')"%
#/52)5%5)0)%N)1)9)5%Y>C&,%%%%%%%
>/5/*"0)% 0)5:))9% #)*"% =*3V
2*)0% 4)1"9')-"% #)5% J)2)52%
)#)7)(% =)*)% =/N)1)9% -9*'$9'*)7%
yang tidak perlu lagi membimbing 
#)5%0/52)*)($)5%=/2);)"%#)7)0%
;)$9'% @)52% 7)0)% $)*/5)% =/2)V
;)"% -'#)(% 0/5#)=)9$)5% 1/$)7%
@)52%0/0)#)"% -/7)0)%0/5N)7)5"%
K)9-)*,%!"%-"-"%7)"5U%Y>C&%N'2)%#)=)9%
0/52/5)7% 6/0/5#"$1'#% -/1)2)"%
-')9'% $/0/59/*")5% 1/-)*% #/52)5%
-9*'$9'*% 3*2)5"-)-"% #)5% E)$'=)5%
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1965 berdasarkan kesepakatan 
)59)*)% J/59/*"% >/5#"#"$)5% </V
publik Demokratik Rakyat Laos, 
J/59/*"% >/5#"#"$)5% J)7)@-")U%
J/59/*"% >/5#"#"$)5% &"52)='*)U%
J/59/*"% >/5#"#"$)5% Q()"7)5#U%
J/59/*"%>/5#"#"$)5%a"/95)0U%#)5%
J/59/*"% >/5#"#"$)5% I5#35/-"),%
Q'N')5% &RAJRS% )#)7)(% 0/5"52V
$)9$)5% $/*N)% -)0)% #)7)0% 1"#)52%
=/5#"#"$)5U% "70'% =/52/9)(')5U%
#)5% 1'#)@)% 1)2"% $/-/N)(9/*))5%
0)-@)*)$)9%#"%$);)-)5%A-")%Q/52V
2)*),% &))9% "5"% >*/-"#/5% &RAJRS%
Y3'5E"7% #"N)1)9% 37/(% J/59/*"%
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% I5V
donesia, Prof. Muhadjir Effendy, 
untuk periode Tahun 2017--2019 
-/-')"% #/52)5% $/-/=)$)9)5% =)#)%
\`9(%&RAJRS%Y3'5E"7%Y35:/*/5E/%
pada tanggal 25 Juli 2017. PresiV
#/5%&RAJRS%Y3'5E"7%9/*="7"(%)$)5%
0/0"0="5% -"#)52% =/*9/0')5%
&RAJRS% Y3'5E"7% Y35:/*/5E/%
OY()"*P% -/7)0)% =/*"3#/% #')% Q)V
('5,%Q'2)-%7)"5%>*/-"#/5%&RAJRS%
Y3'5E"7%9/*="7"(%)#)7)(%0/7)$'$)5%
$'5N'52)5% $/VM\% >'-)9% </2"35)7%
&RAJRS,%
6/1/*)#))5%&RAJRS%Y/59/*%#"%
I5#35/-")%#"9)5#)"%#/52)5%)#)5@)%
Memorandum of Understanding 
OJ3?P% )9)'% Memorandum of 
C."))3)/'% OJ3AP% )59)*)% 3*2)5V
"-)-"% &RAJRS% #)5% 6/0/59/*")5%
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% )9)-%
5)0)% >/0/*"59)(% I5#35/-"),%
B/*#)-)*$)5% '5#)52V'5#)52%
9/*-/1'9U% I5#35/-")% $/0'#")5%
0/5#"*"$)5% 9'N'(% ='-)9% &RAJRSU%
@)$5"X
3"&!"2),#+2#"3,&
 SEAMEO d apat memperbaiki kualitas hidup manusia dan SEAMEO disediakan tidak hanya 
sebagai wadah pendidikan, tetapi juga sebagai tempat untuk berbagi ide atau gagasan 
berdasarkan praktik, dan lain lain.  (Prof. Muhadjir Effendy sebagai President SEAMEO Council)
7 Pusat SEAMEO
SEAMEO Regional
Centre for Tropical
Biology (BIOTROP)
www.biotrop.org
SEAMEO Regional Centre for
Quality Improvement for Teachers and
Education Personnel in Mathematic (SEAQIM)
www.qitepinmath.org
SEAMEO Regional Centre for
Quality Improvement for Teachers and
Education Personnel in Science (SEAQIS)
www.qitepinmath.org
SEAMEO Regional Research Centre
for Early Childhood Care and Education
(ECCE) and Parenting (SEAMEO CECCEP)
http://www.seameo-ceccep.org
SEAMEO Regional Centre
for Open and Distance
Learning (SEAMOLEC)
www.seamolec.org
SEAMEO Regional
Centre for Food
and Nutrition (RECFON)
www.seameo-recfon.org
SEAMEO Regional Centre
for Quality Improvement
for Teachers and Education
Personnel inLanguage (SEAQIL)
www.qiteplanguage.org
&/7)"5%"9'U%&RAJRS%N'2)%0/0"V
7"$"% 1/1/*)=)% =*32*)0% '522'7)5%
1/*'=)%>/5#"#"$)5%Q/*1'$)% T)*)$%
T)'(%>*3W"5-"%T);)%B)*)9%#)5%&RA%
!"2"9)7%Y7)--,%
Pendidikan Terbuka Jarak 
Jauh Provinsi Jawa Barat 
&RAJSKRY% 0/7)$'$)5% $/*V
N)% -)0)% #/52)5% >*3W"5-"% T);)%
B)*)9%'59'$%0/5"52$)9$)5%A52$)%
Partisipasi Kasar (APK) sekolah 
0/5/52)(%#"%>*3W"5-"% T);)%B)*)9%
#/52)5% 0/522'5)$)5% 0/93#/%
>/5#"#"$)5% Q/*1'$)% T)*)$% T)'(%
O>QTTP,% J/93#/% 9/*-/1'9% #"9/*)=V
$)5%'59'$%-/$37)(%0/5/52)(%)9)-%
O&JAP% #)5% -/$37)(% 0/5/52)(%
$/N'*')5%O&J6P,%
B/59'$%$/*N)%-)0)%&RAJSKRY%
9/*-/1'9%&RAJSKRY%)#)7)(%0/5V
#)0="52"% =*3W"5-"% >*3W"5-"% T);)%
B)*)9% '59'$% 0/52/01)52$)5%
-"-9/0% =/5#"#"$)5% 9/*1'$)% #)5%
N)*)$% N)'(% @)52% 0/52()-"7$)5%
7'7'-)5% @)52% 0)5#"*"U% 0/0"7"$"%
$30=/9/5-"%$/)(7")5U%#)5%0/0"7"V
$"%$/9/*)0="7)5%;"*)'-)(),
&RAJSKRY% 1/*9'2)-% '59'$%
0/52/01)52$)5%-"-9/0%=/01/7)V
N)*)5% #)5%0/5#)0="52"% =/5#"#"$%
#)5%9/5)2)%$/=/5#"#"$)5%>*3W"5-"%
T);)% B)*)9% 0/52/01)52$)5%
03#'7% =/01/7)N)*)5% =/5#"#"$)5%
9/*1'$)%#)5%N)*)$%N)'(,%&RAJSKRY%
telah melatih dan mendampingi 
90 orang pendidik dan tenaga 
kependidikan tingkat SMA dan 96 
orang tingkat SMK. Modul yang 
9/7)(%#"()-"7$)5%-/N'07)(%1/*N'0V
7)(%MMM%03#'7%=/01/7)N)*)5%N)*)$%
jauh untuk tingkat SMA dan SMK.
345(6%7%&#$()$#88
OIC% 2-.-'1*% G*1++% O&!YP% )#)V
7)(% =*32*)0% $37)13*)-"% )59)*)%
&RAJSKRYU% &RAJRS% mIQR>%
in Mathematics, dan SEAMEO 
mIQR>% "5% &E"/5E/,% >*32*)0% "5"%
)#)7)(% =*32*)0% '59'$% 0/7)$'V
kan optimalisasi potensi peserta 
#"#"$% Ocreative thinking, problem 
+#*U-/.>% $"#?*)3% $#++-/.>% % #)5%
7)"55@)P% 0/7)7'"% =/0)5:))9)5%
9/$53732"% "5:3*0)-"% -/*9)% =/5"52V
$)9)5% $37)13*)-"% 2'*'% #)5% -"-;)%
#"% $);)-)5%A-")% Q/522)*),% % &)7)(%
-)9'% 9)()=% #)7)0% =*32*)0% &!Y%
)#)7)(% #"7)$'$)55@)% 9/-% #")253V
sis  dengan tema “Adopting 21st 
G)/'&"=% G&""-0&*&3% '("#&.(% OIC%
2-.-'1*% G*1++Q,% C/2)*)% @)52% 1/*V
partisipasi pada tahap ini adalah 
-/='7'(%5/2)*)%)52239)%&RAJRSU%
@)"9'%B*'5/"%!)*'--)7)0U%6)013V
ja, Indonesia, Republik Demokratik 
<)$@)9% K)3-U%J)7)@-")U%J@)50)*U%
8"7"="5)U% Q"03*% K/-9/U% Q()"7)5#U%
#)5%a"/95)0,
Hasil dari diagnostic test tersebut dapat dilihat melalui: https://www.qitepinscience.org/wp-content/uploads/2017/09/DIagnostic-Report.pdf.
274 275!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
&/"*"52%=/*$/01)52)5%D)0)5U%
)=7"$)-"%7/1"(%0'#)(%=/522'5))5V
5@)%)=)1"7)%0/0"7"$"%W/*-"%1/*2/*V
)$% O3#?-*)P% @)52% #)=)9% #")$-/-%
0/7)7'"% =35-/7% ="59)*,% Q'59'9)5%
"5"%@)52%0/5#3*352%6/0/59/*")5%
>/5#"#"$)5% #)5% 6/1'#)@))5% O6/V
0/5#"$1'#PU% 0/7)7'"% >'-)9% Q/V
$53732"%I5:3*0)-"%#)5%630'5"$)-"%
O>'-9/$$30P%'59'$%0/52/01)52V
$)5% Qa% R#'$)-"% W/*-"% 1/*2/*)$,%
Dengan ini, guru dan siswa tidak 
=/*7'% 7)2"% $/-'7"9)5% 0/52)$-/-%
9)@)52)5%@)52% -/1/7'05@)%()*'-%
0/522'5)$)5% =)*)137)% #)5% Qa%
$35W/5-"35)7% '59'$% 0/5@)$-"$)5%
$359/5%W"#/3%Qa%R#'$)-",%
4)#"*5@)% Qa% R#'$)-"% W/*-"%
1/*2/*)$% "5"% #"5"7)"% -/1)2)"% $)1)*%
2/01"*)%37/(%2'*'%#)5%3*)52%9')%
$)*/5)% )5)$V)5)$% @)52% -/1/7'0V
5@)%()5@)%0/52)$-/-%2);)"%)9)'%
=35-/7%="59)*%0/*/$)%'59'$%$/1'V
9'()5%("1'*)5%0/7)7'"%$)5)7%W"#/3%
7)"5U% -/$)*)52%)5)$V)5)$%0/5N)#"%
memiliki alternatif tayangan video 
yang bersifat lebih edukatif. Selain 
"9'U%$('-'-5@)%'59'$%2'*'U%=*3-/-%
1/7)N)*% #)5% 0/52)N)*% 0/522'V
5)$)5% W"#/3% =/01/7)N)*)5% )$)5%
7/1"(%0'#)(%'59'$%#"7)$'$)5,
a"#/3%=/01/7)N)*)5%@)52%#"-/V
#")$)5%37/(%Qa%R#'$)-"%9/*#"*"%)9)-%
berbagai macam video, seperti 
video instruksional, kreativitas, 
)2)0)U% 1'#)@)U% "5:3*0)-"% -/=V
'9)*% #'5")% #)5% =/5#"#"$)5,% a"#V
/3VW"#/3%"5"%#)=)9%#"-)$-"$)5%1)"$%
0/7)7'"%=/5@)7'*)5% 7)52-'52%O7"W/%
-9*/)0"52P% 0)'='5% W"#/3% )9)-%
=/*0"59))5% OW"#/3% 35% #/0)5#P%
@)52%-/7'*'(5@)%-'#)(%#"-/#")$)5%
menjadi satu kesatuan pada fitur 
)=7"$)-"%1/*2/*)$%Qa%R#'$)-",%
Melalui fitur TV penyaluran 
O-9*/)0"52PU% 9)@)52)5%W"#/3%0/*V
'=)$)5% 9)@)52)5% 7)52-'52%-/-')"%
#/52)5%@)52%
-/#)52% #"V
-")*$)5% 37/(%
Qa% R#'$)-"%
=)#)% ;)$9'%
)=7"$)-"%
#")$-/-U%
-/#)52$)5%
W"#/3% )9)-%
=/*0"59))5%
0/*'=)$)5%
$'0='7)5%
W"#/3% @)52% 9/7)(% #"9)@)52$)5%
37/(%Qa%R#'$)-"%#)5%#"$/730=3$V
$)5% -/-')"% #/52)5% $)9/23*"5@)%
-/("522)% #)=)9% #")$-/-% -/-')"%
$/1'9'()5%=/522'5),%!"%-)0="52%
itu, terdapat fitur-fitur pendukung 
lain seperti radio suara edukasi, 
':)"+%(&3,):"13,)/"1$"1&(4)(2!,'!"#)
("!"#+,(/%+)%#'%()("!%+&6&#)&(3"3)
(2#'"#)*"#+,+,(&#
I59/*:)E/%Qa%R#'$)-"
>/*-/59)-/%I-"%Qa%R#'$)-"
N)#;)7% -")*)5U% /5-"$730/#")U% #)5%
1/*"9)%/#'$)-",%
&/N)$% =/7'5E'*)55@)% =)#)%
Maret 2018, jumlah pengguna 
@)52%0/52'5#'(%)=7"$)-"%Qa%R#'V
$)-"%W/*-"%1/*2/*)$%0/5E)=)"%7/1"(%
dari 15 ribu, baik ponsel berbasis 
A5#*3"#% 0)'='5% A==7/,% &/7)"5%
"9'U% N'07)(%=/7)522)5%Qa%R#'$)-"%
0/7)7'"% $)5)7% H3'Q'1/%1/*N'07)(%
4.505 (data per September 2018). 
I5"%0/*'=)$)5%1/59'$%)59'-")-0/%
0)-@)*)$)9%@)52%0/5@)01'9%1)"$%
()#"*5@)% Qa% R#'$)-"% @)52% #)=)9%
#")$-/-%7/1"(%0'#)(,
6/%#/=)55@)U%Qa%R#'$)-"%)$)5%
-/7)7'% 1/*'=)@)% 0/5"52$)9$)5%
$')7"9)-% $359/5% =/01/7)N)*)5%
#/0"% 9'N')5% $')7"9)-% =/5#"#"$)5%
@)52% 7/1"(% 1)"$,% 4)7% "5"% -/1)2)"%
1/59'$% $/*N)% 5@)9)% #)*"% 6/0/5#V
"$1'#%'59'$%0/;'N'#$)5%=*/-9)-"%
1)52-)% 0/7)7'"% 2/5/*)-"% @)52%
)$*)1% #/52)5% =/0)5:))9)5% 9/V
$53732",
>)*)%-"-;)%0/522'5)$)5%Qa%R#'$)-"%-/1)2)"%-'01/*%1/7)N)*
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!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
*"#&#$&#&#)$"!*&
#%3&)'"#$$&1&)/&1&'
I5#35/-")% ()*'-% 9/*'-% 0/52V
()#)="% *"-"$3% 7/9'-)5% 2'5'52%
1/*)="U% 2/0=)% 1'0"U% 1)5N"*% #)5%
9-'5)0"%$)*/5)%=3-"-"5@)%@)52%1/V
rada di Cincin Api Pasifik (wilayah 
dengan aktivitas tektonik tinggi). 
Dalam beberapa peristiwa yang 
9/*N)#"% #')% ='7'(% Q)('5% 9/*)$("*U%
I5#35/-")%0/5N)#"%N'#'7%'9)0)%#"%
0/#")%#'5")%$)*/5)%1/5E)5)V1/5V
E)5)% )7)0% @)52% 0/52/*"$)5% #)5%
menyebabkan kematian ratusan 
*"1'% 0)5'-")% #)5% (/;)5U% -/*9)%
0/52()5E'*$)5%;"7)@)(%#)*)9)5V
5@),
G/0=)% 1'0"% 0/5N)#"% )5V
E)0)5% 1/5E)5)% )7)0% 9/*1/-)*% #"%
Indonesia karena terjadi tiba-tiba 
#)5% 1"-)% 0/5@/*)52% ;"7)@)(% =)V
dat penduduk seperti kota-kota 
1/-)*,% G/0=)% 1'0"% 1/*$/$')9)5%
sekitar 5 skala Richter (SR) terjadi 
hampir setiap hari di Indonesia 
dan biasanya tidak atau hanya 
-/#"$"9% 0/5@/1)1$)5% $/*'-)$)5,%
B/*1/#)% ()75@)% #/52)5% 2/0=)%
@)52% 1/*$/$')9)5% 7/1"(% #)*"% ^%
&<U% -/1')(% 2/0=)% @)52% #)=)9%
0/5@/1)1$)5% 1)5@)$% $/*'-)$)5,%
<)9)V*)9)U% #"% I5#35/-")% 9/*N)#"%
-)9'% 2/0=)% 1/*$/$')9)5% 7/1"(%
dari 6 SR setiap Tahunnya. Gempa 
"5"%0/5@/1)1$)5%N)9'(5@)%$3*1)5%
N";)% #)5% $/*'-)$)5% "5:*)-9*'$9'*%
-/*9)%7"52$'52)5%("#'=,
Pada 29 Juli 2018, pukul 
06.47 WITA terjadi gempa darat 
1/*$/$')9)5% ^U\% 030/59% 0)2V
5"9'#/% OJ;P% #"% >'7)'% K3013$U%
I5#35/-"),%>'-)9%2/0=)%1/*)#)%#"%
47 km timur laut Kota Mataram, 
C'-)%Q/522)*)%B)*)9%OCQBP%#/52)5%
$/#)7)0)5% M\% $0,% G'5E)52)5%
2/0=)% 1'0"% #)=)9% #"*)-)$)5% #"%
-/7'*'(% ;"7)@)(% >'7)'% K3013$U%
>'7)'% B)7"U% #)5% >'7)'% &'01);),%
G/0=)%1'0"%"5"%1/*='-)9%#"%#)*)9%
#/$)9% G'5'52% <"5N)5"U% ;"7)@)(%
6)1'=)9/5% K3013$% Q"0'*,% T"$)%
memperhatikan lokasi dan kedaV
7)0)55@)U% 2/0=)% 1'0"% "5"% 0/*V
'=)$)5%N/5"-%2/0=)%1'0"%#)52$)7%
yang disebabkan aktivitas sesar 
naik flores (flores back arc thrust). 
4)-"7% )5)7"-"-%0/$)5"-0/% -'01/*%
0/5'5N'$$)5% 1)(;)% 2/0=)% "5"%
#"1)52$"9$)5% 37/(% #/:3*0)-"% 1)V
9')5% #/52)5% 0/$)5"-0/% =/*2/*V
)$)5% 5)"$% O9(*'-9% :)'79P,% G/0=)%
"5"% 0/*'=)$)5% *)52$)")5% 2/0=)%
);)7% -/1/7'0% 9/*N)#"5@)% 2/0=)%
1/*0)25"9'#3% 7/1"(% 1/-)*% @)52%
mengguncang Lombok pada 5 
Agustus 2018. 
Pada 5 Agustus 2018, pukul 
19:46 WITA, gempa darat 
berkekuatan 7 Mw melanda Pulau 
K3013$U% I5#35/-"),% >'-)9% 2/0=)%
berada di 18 km barat laut Lombok 
Timur, NTB dengan kedalaman 32 
$0,% G/0=)% 1'0"% "5"% 0/*'=)$)5%
2/0=)% '9)0)% #)*"% *)52$)")5%
2/0=)% 1'0"% #"% >'7)'% K3013$%
-/N)$%2/0=)%);)7)5%^U\%J;%=)#)%
)$("*%T'7"%7)7',%B)#)5%J/9/3*3732"%
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
0/7)5-"*% =/*"52)9)5% 9/*N)#"5@)%
9-'5)0"% )$"1)9% 2/0=)% "5",% >'-)9%
2/0=)%1'0"% "5"%1/*)#)%#"% -/$"9)*%
;"7)@)(% =/*1)9)-)5% 6)1'=)9/5%
K3013$%?9)*)%#/52)5%6)1'=)9/5%
K3013$% Q"0'*,% G'5E)52)5% 2/0V
=)% 1'0"% "5"% #"7)=3*$)5% ?5"9/#%
&9)9/-% G/3732"E)7% &'*W/@% #)=)9%
#"*)-)$)5% #"% -/7'*'(% >'7)'% K30V
13$U% >'7)'% B)7"U% >'7)'% &'01);)U%
>'7)'%J)#'*)U%>'7)'%T);)%1)2")5%
timur, serta sebagian Pulau SumV
1)% #)5% >'7)'% 873*/-,% G'5E)52)5%
9/*$')9%1/*)#)%#"%-/7'*'(%;"7)@)(%
>'7)'%K3013$%1/*'=)%2'5E)52)5%
VI—VIII modified mercalli intenV
-"9@% OJJIPU% 9/*'9)0)% #"% K3013$%
?9)*)U% -/#)52$)5% #"% >'7)'% B)7"%
#)5%>'7)'%&'01);)%1)2")5%1)*)9%
dirasakan guncangan V—VI MMI. 
Dengan memperhatikan lokasi 
#)5% $/#)7)0)55@)U% 2/0=)% 1'0"%
"5"%0/*'=)$)5% N/5"-% 2/0=)% 1'0"%
dangkal yang disebabkan aktivitas 
sesar naik busur belakang flores 
(flores back arc thrust). Hasil analV
"-"-% 0/$)5"-0/% -'01/*% 0/5'5V
N'$$)5% 1)(;)% 2/0=)% 1'0"% "5"%
#"1)52$"9$)5%37/(%#/:3*0)-"%1)9'V
)5%#/52)5%0/$)5"-0/%=/*2/*)$)5%
5)"$%O9(*'-9%:)'79P,
&)7)(%&)9'%&/$37)(%Q/*#)0=)$%
G/0=)%#"%C'-)%Q/522)*)%B)*)9
Pada tanggal 19 Agustus 2018 
9/*N)#"% 2/0=)% #)*)9% 1/*$/$')9)5%
6.5 Mw yang di Lombok Timur, InV
donesia. Peristiwa tersebut adalah 
gempa bumi ketiga yang menerV
N)52%K3013$%-/9/7)(%2/0=)%1'0"%
Lombok 29 Juli 2018 dan 5 AgusV
tus 2018. Gempa bumi tersebut 
N'2)% 9/*N)#"% =)#)% ()*"% @)52% -)0)%
#/52)5%2/0=)%1'0"%1/*$/$')9)5%
&)7)(%-)9'%-/$37)(%9/*#)0=)$%2/0=)%#"%CQB
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&3456758'+,-9':'+,-.
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8.2 Mw yang mengguncang Fiji.
G/0=)% @)52% 9/*N)#"% #"% CQB%
N'2)% 1/*#)0=)$% =)#)% #'5")%
=/5#"#"$)5U% 0'7)"% #)*% -)*)5)%
=*)-)*)5)U% =/-/*9)% #"#"$% 1/-/*9)%
3*)52% 9')5@)U% ("522)% 2'*'% #)5%
9/5)2)%$/=/5#"#"$)5%7)"55@),%B/*V
#)-)*$)5% #)9)% @)52% #"$30="7)-"%
37/(%6/0/59/*")5%>/5#"#"$)5%#)5%
Kebudayaan, terdapat 218.224 
=/-/*9)% #"#"$% @)52% 9/*#)0=)$%
bencana NTB, 33 di antaranya 
0/5"522)7% #'5")U% M`% *);)9% "5)=U%
dan 36.902 peserta didik lainnya 
0/52'52-",
Lebih lanjut, terdapat 1.171 
-)9')5% =/5#"#"$)5% 9/*#)0=)$% #"%
-/7'*'(% CQB% #/52)5% *"5E")5% -/V
1)2)"%1/*"$'9X
• Lombok Barat 205
n% K3013$%?9)*)%M`\
• Lombok Tengah 140
• Lombok Timur 204
• Mataram 84
• Sumbawa 166
• Sumbawa Barat 74
n% !30='%\
!)7)0% *)52$)% =/*E/=)9)5%
*/()1"7"9)-"% #)5% */$35-9*'$-"%
=)-E)1/5E)5)% 2/0=)% 1'0"% #"%
Lombok, NTB, pada 23 Agustus 
2018, Presiden Joko Widodo telah 
0/5)5#)9)52)5"% I5-9*'$-"% >*/-"V
den (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 
9/59)52% >/*E/=)9)5% </()1"7"9)-"%
#)5% </$35-9*'$-"% >)-E)1/5E)5)%
G/0=)% B'0"% #"% 6)1'=)9/5% K30V
13$%B)*)9U%K3013$%?9)*)U%K3013$%
Q/52)(U% K3013$% Q"0'*U% 639)%
J)9)*)0U%#)5%;"7)@)(%9/*#)0=)$%
#"%>*3W"5-"%CQB%'59'$%0/0'7"($)5%
$/("#'=)5% -3-")7% #)5% /$3530"%
0)-@)*)$)9% #"% $)1'=)9/5Z$39)%
#)5%;"7)@)(%9/*#)0=)$%1/5E)5),
J/7)7'"% I5=*/-% 9/*-/1'9U%
>*/-"#/5%T3$3;"%0/52"5-9*'$-"$)5%
kepada 19 menteri Kabinet KerV
N)U% =)527"0)% QCIU% $)=37*"U% N)$-)%
)2'52U%$/=)7)%BC>BU%$/=)7)%B>6>U%
$/=)7)%K6>>U%G'1/*5'*%CQBU%B'=)V
ti Lombok Barat, Bupati Lombok 
Utara, Bupati Lombok Tengah, BuV
pati Lombok Timur, dan Wali Kota 
J)9)*)0% '59'$% 0/7)$-)5)$)5%
=/*E/=)9)5% */()1"7"9)-"% #)5% */V
$35-9*'$-"% =)-E)1/5E)5)% 2/0=)%
1'0"%#"%6)1'=)9/5%K3013$%B)*)9U%
K3013$% ?9)*)U% K3013$% Q/52)(U%
K3013$% Q"0'*U% 639)% J)9)*)0U%
#)5%;"7)@)(%9/*#)0=)$%#"%>*3W"5-"%
CQB,
6/-/01"7)5% 1/7)-% 0/59/*"%
@)52%0/5#)=)9% "5-9*'$-"% "9'% )#)V
lah 1. menteri koordinator bidang 
politik, hukum, dan keamanan; 
M,% 0/59/*"% $33*#"5)93*% 1"#)52%
=/01)52'5)5% 0)5'-")% #)5% $/V
budayaan; 3. menteri koordinator 
1"#)52%=/*/$3530")5[%\,%0/59/*"%
koordinator bidang kemaritiman; 
5. menteri pekerjaan umum dan 
=/*'0)()5% *)$@)9[% ^,% 0/59/*"%
dalam negeri; 7. menteri agama; 
8. menteri pendidikan dan kebuV
dayaan; 9. menteri kesehatan; 10. 
menteri sosial; 11. menteri energi 
dan sumber daya mineral; 12. 
0/59/*"%$30'5"$)-"%#)5% "5:3*0)V
tika; 13. menteri lingkungan hidup 
dan kehutanan; 14. menteri perV
tanian; 15. menteri badan usaha 
milik negara; 16. menteri koperasi 
#)5% '-)()% $/E"7% #)5% 0/5/52)([%
17. menteri perdagangan; 18. 
menteri keuangan; serta 19. menV
9/*"%)2*)*")%#)5%9)9)%*')52Z$/=)7)%
B>C,
B/*#)-)*$)5% I5=*/-% 9/*-/1'9U%
*/()1"7"9)-"% =)-E)1/5E)5)% 2/0=)%
bumi dilakukan melalui: 1. perV
1)"$)5% 7"52$'52)5% 1/5E)5)[% M,%
=/*1)"$)5% =*)-)*)5)% #)5% -)*)5)%
umum; 3. pemberian bantuan 
=/*1)"$)5% *'0)(% 0)-@)*)$)9[% \,%
pemulihan sosial psikologis; 5. peV
7)@)5)5% $/-/()9)5[% ^,% =/0'7"()5%
sosial, ekonomi, dan budaya; 7. 
=/0'7"()5%$/)0)5)5%#)5%$/9/*9V
iban; 8. pemulihan fungsi pemerV
"59)()5[%-/*9)%`,%=/0'7"()5%:'52-"%
=/7)@)5)5%='17"$,
A#)='5% */$35-9*'$-"% =)-V
E)1/5E)5)% 2/0=)% 1'0"% #"7)$'V
kan melalui: 1. pembangunan 
$/01)7"% =*)-)*)5)% #)5% -)*)5)[%
M,% =/01)52'5)5% $/01)7"% -)*)5)%
sosial masyarakat; 3. pembanV
2$"9)5% $/01)7"% $/("#'=)5% -3-")7%
1'#)@)%0)-@)*)$)9[%\,%=/5/*)=)5%
*)5E)52%1)52'5% @)52% 9/=)9% -/*9)%
=/522'5))5%=/*)7)9)5%@)52% 7/1"(%
baik dan tahan bencana; 5. partisiV
=)-"%#)5%=/*)5%-/*9)%7/01)2)%#)5%
3*2)5"-)-"% $/0)-@)*)$)9)5U%#'5")%
'-)()U% #)5% 0)-@)*)$)9[% ^,% =/5V
"52$)9)5% $35#"-"% -3-")7U% /$3530"U%
dan budaya; 7. peningkatan fungsi 
pelayanan publik; serta 8. penV
"52$)9)5%=/7)@)5)5%'9)0)%#)7)0%
0)-@)*)$)9,
I5=*/-% 9/*-/1'9% 0/5/2)-$)5%
1)(;)% */()1"7"9)-"% #)5% */$35V
-9*'$-"%-)*)5)%1/*'=)%:)-"7"9)-%=/5V
#"#"$)5U% $/-/()9)5U% )2)0)U% #)5%
=/5'5N)52% =/*/$3530")5% )2)*%
#)=)9% %#"-/7/-)"$)5%=)7"52% 7)01)9%
pada akhir bulan Desember 2018, 
-/*9)%-)*)5)%7)"5%#"-/7/-)"$)5%=)7V
ing lambat Desember 2019.
“Dengan dicanangkannya GerV
)$)5% 6/01)7"% &/$37)(% "5"U% '59'$%
0/0=/*9/2)-% $/01)7"U% )=)% ='5%
kondisinya, anak-anak NTB tidak 
boleh berhenti belajar. Tiada hari 
tanpa belajar,” (Muhadjir Effendy, 
J/59/*"% >/5#"#"$)5% #)5% 6/1'V
dayaan, 9 September 2018)
G'5)%0/0'7"($)5%=/5#"#"$)5%
@)52% )#)% #"% CQBU% 6/0/5#"$V
1'#% 9/7)(% 0/*)5E)52% G/*)$)5%
6/01)7"% $/% &/$37)(U% @)"9'% -')9'%
2/*)$)5% '59'$% 0/5#3*352%
=/7)$'% =/5#"#"$)5% CQB% )2)*% -")=%
$/01)7"% 0/7)$-)5)$)5% $/2")9)5%
belajar mengajar yang efektif. 
&)7)(% -)9'% '=)@)% @)52% #"7)$'$)5%
2/*)$)5% 9/*-/1'9% )#)7)(% #/52)5%
0/5@")=$)5%1)59')5% -/1/-)*%<=,%
285.785.731.000,00 yang terbagi 
#)7)0%1/1/*)=)%1/59'$%1)59')5,%
&/1)2)"%1/59'$%=/5)52)5)5%#)*'V
*)9U% 6/0/5#"$1'#% 0/01)52'5%
kelas darurat yang dibuat dari 133 
9/5#)%-/-')"% -9)5#)*%?CIYR8%#)5%
179 terpal yang dibangun secara 
239352%*3@352%37/(%;)*2)%-/$"9)*,%
4"522)% -))9% "5"U% =*3-/-% =/01)5V
2'5)5% 9/5#)%#)*'*)9%0)-"(% 9/*'-%
#"7)$'$)5,
6/2")9)5% Q*)'0)% % 4/)7"52% #"%
Q/5#)%6/0/5#"$1'#
&/7)"5% =/01)52'5)5% "5:*)-V
9*'$9'*%=/5#"#"$)5U%9/*#)=)9%-)9'%
hal yang tidak kalah penting untuk 
#"1)52'5% )9)'='5% #"='7"($)5U%
@)$5"% 0/5#3*352% =/-/*9)% #"#"$U%
9/*0)-'$%2'*'%-/*9)%9/5)2)%$/=/5V
#"#"$)5% '59'$% $/01)7"% 1/*-/V
0)52)9% 0/7)$-)5)$)5% $/2")9)5%
1/7)N)*%0/52)N)*,%S7/(%$)*/5)%"9'U%
6/0/5#"$1'#% 1/*'=)@)% -/$')9%
9/5)2)% '59'$% 0/5@/7/522)*)$)5%
9*)'0)% (/)7"52% $/=)#)% -/7'*'(%
=/7)$'% =/5#"#"$)5U% 9/*0)-'$% =/V
-/*9)%#"#"$%9/*#)0=)$%#"%CQB,
6/0/5#"$1'#% 0/7)7'"% !"V
*/$93*)9% >/5#"#"$)5% A5)$% ?-")%
!"5"% #)5% >/5#"#"$)5% J)-@)*)$)9U%
K/01)2)% >/5N)0"5)5% J'9'%
>/5#"#"$)5U% #)5% '5"9% =/7)$-)5)%
9/$5"-% #)/*)(% CQB% 0/01/*"$)5%
=/7)@)5)5% 9*)'0)% (/)7"52% 1)2"%
=/-/*9)% #"#"$% #/52)5% 0/52"*"0%
9/5)2)V9/5)2)% =*3:/-"35)7% '59'$%
0/0'7"($)5% $/)#))5% =-"$3-3-")7%
=/-/*9)% #"#"$,% 6/2")9)5% 9*)'0)%
(/)7"52% 9/*='-)9%#"% -/$37)(%#)*'V
*)9% @)52% #"1)52'5%6/0/5#"$1'#,%
J/7)7'"% $/2")9)5% 9/*-/1'9%#"()*)V
pkan para peserta didik tidak lagi 
9*)'0)% #/52)5% 7"52$'52)5% -/$3V
7)(% =)-E)1/5E)5),% 6/2")9)5% 9*)'V
0)%(/)7"52%1/*)2)0U%#"-/-')"$)5%
#/52)5% 7"52$'52)5% 9/0=)9% 9*)'V
0)% (/)7"52% #"7)$-)5)$)5,% <)2)0%
$/2")9)5% 9/*-/1'9% 0'7)"% #)*"%
0/01)E)%#352/52%1/*-)0)U%1/*V
main permainan edukatif, hingga 
menonton film-film edukatif.
J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'V
#)@))5% J/01)2"$)5% B'$'% !35V
2/52% $/=)#)% >/-/*9)% !"#"$% @)52%
Q/*#)0=)$% B/5E)5)% #"% &'01);)%
B)*)9
K/1"(% 7)5N'9U% 6/0/5#"$1'#%
N'2)%0/5@)7'*$)5%1)59')5%-/5"7)"%
Rp. 67.566.000.000,00 kepada 
2'*'% #)5% 9/5)2)% $/=/5#"#"$)5%
OGQ6P% 9/*#)0=)$,% B)59')5% 9/*-/V
but disalurkan kepada 3.550 GTK 
PNS dan 3.960 GTK bukan PNS 
@)52% #"-)7'*$)5% -/7)0)% /5)0%
bulan sebesar Rp9.000.000,00 
=/*-)9'% 3*)52% GQ6% >C&% #)5% <=,%
12.000.000,00 persatu orang GTK 
1'$)5%>C&,
&/7)0)% $/2")9)5% 1/7)N)*% #)5%
0/52)N)*% 1/*7)52-'52% #"% -/$37)(%
#)*'*)9U% 6/0/5#"$1'#% N'2)% 1/V
*'=)@)% '59'$% 0/*/()1"7"9)-"% *'V
)52%$/7)-% 9/*#)0=)$%@)52%)#)%#"%
787 sekolah yang tersebar di NTB. 
Q39)7% 1")@)% @)52% #")522)*$)5% '5V
9'$% */()1"7"9)-"% 9/*-/1'9% -/1/-)*%
Rp. 202.635.421.796,00.
>/01)52'5)5% -/$37)(V-/$3V
7)(%1)*'%#"%CQB%)$)5%#"-/-')"$)5%
#/52)5%-"-9/0%D35)-"%@)52%-/7)0)%
"5"%#"9/*)=$)5%37/(%6/0/5#"$1'#,%
Hal ini berarti sekolah-sekolah 
1)*'%)$)5%1/*#"*"%#"%;"7)@)(%@)52%
0/0"7"$"% )5)$V)5)$% '-")% -/$37)(%
-/("522)% '=)@)% =/0/*)9))5%
=/5#"#"$)5% @)52% 1/*$')7"9)-% ='5%
#)=)9% #"7)$'$)5% #/52)5% 7/1"(%
E/=)9,
280 281!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
J/5#"$1'#%0/01)2"$)5%1'$'%
#352/52%1)2"%=/-/*9)%#"#"$%9/*#)0=)$%
1/5E)5)%#"%&'01);)%B)*)9
*"#&#$&#&#)$"!*&)#%3&)*&5%-)3,$,-)
+2#$$&5&-)+&#)*&1,$,)!2%'2#$
 Ini memang berat, tetapi kerja keras kita untuk membangun kembali Sulteng supaya bisa 
bangkit kembali, lebih baik lagi, 
 Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 6 Oktober 2018
Pada tanggal 28 September 
2018, pukul 18.02 WITA, gempa 
bumi berkekuatan 7,4 Mw yang 
diikuti oleh tsunami menerjang 
&'7);/-"% Q/52)(,% >'-)9% 2/0=)%
1/*)#)% #"% M^% $0% '9)*)% !3522)7)%
dan 80 km barat laut Kota Palu 
dengan kedalaman 10 km. GunV
E)52)5% 2/0=)% 1'0"% #"*)-)$)5%
#"% 6)1'=)9/5% !3522)7)U% 639)%
>)7'U% 6)1'=)9/5% >)*"2"%J3'9352U%
6)1'=)9/5% &"2"U% 6)1'=)9/5% >3-3U%
6)1'=)9/5% Q37"937"U% 6)1'=)9/5%
J)0'N'U% 1)($)5% ("522)% 639)%
&)0)*"5#)U% 639)% B)7"$=)=)5U% #)5%
639)% J)$)--)*,% G/0=)% 0/0"E'%
tsunami hingga ketinggian lima 
0/9/*%#"%639)%>)7'%
% B/1/*)=)% -))9% -/9/7)(%
='5E)$% 2/0=)% 9/*N)#"U% 0'5V
E'7% 2/N)7)% 7"$'/:)$-"% O("7)525@)%
$/$')9)5% 7)="-)5% 9)5)(% )$"1)9%
1/1)5% 2/9)*)5% 2/0=)P% @)52%0/V
0)$)5% 1)5@)$% $3*1)5% N";)% #)5%
0)9/*")7,%!')%9/0=)9%@)52%=)7"52%
9/*#)0=)$% )#)7)(% 6/7'*)()5%
>/9313% #)5% >/*'05)-% B)7)*3)%
#"% 639)% >)7',% B)7)*3)% 9/*7/9)$% #"%
9/52)(V9/52)(% -/-)*% =)7'V$3*3,%
Saat peristiwa likuefaksi, terjadi 
$/5)"$)5% #)5% =/5'*'5)5% 0'$)%
9)5)(,% B/1/*)=)% 1)2")5% )017)-%
("522)% 7"0)% 0/9/*U% -/#)52$)5%
1)2")5% @)52% 7)"55@)% 5)"$% ("522)%
#')% 0/9/*,% !"% >/9313U% *)9'-)5%
rumah tertimbun lumpur hitam 
dengan ketinggian 3—5 meter. 
&/9/7)(% 2/0=)% 9/*N)#"U% 9)5)(% #"%
#)/*)(%"9'%#/52)5%E/=)9%1/*'1)(%
282 283!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%
0/5@)=)%)5)$V)5)$%$3*1)5%1/5E)5)%
)7)0%2/0=)%#"%6)1'=)9/5%&'01);)
&)7)(%-)9'%#/-)%@)52%0/52)7)0"%
7"$'":)-"%#"%639)%>)7'
0/5N)#"% 7'0='*% @)52%0/52("-)=%
1)52'5)5V1)52'5)5% #"% )9)-5@),%
!"% B)7)*3)U% *'0)(% )017)-% 1)2)"%
9/*("-)=% $/% #)7)0% 9)5)(,% A#*"5%
Tohari, peneliti LIPI menyebutkan 
1)(;)% #"% 1)2")5% 9/52)(% D35)%
-/-)*%=)7'V$3*3%9/*-'-'5%/5#)=)5%
-/#"0/5%@)52%1/*'0'*%0'#)%#)5%
1/7'0% 9/*$35-37"#)-"Z0/52)7)0"%
=/0)#)9)5,%S7/(%$)*/5)%"9'U%*/59V
)5% 0/52)7)0"% 7"$'/:)$-"% N"$)% )#)%
2/0=)%1/-)*,
K)=3*)5% #)5% #3$'0/59)-"%
7"$'/:)$-"% N'2)% 0'5E'7% #)*"% =/*V
1)9)-)5% 6)1'=)9/5% &"2"% #/52)5%
639)% >)7',% K'0='*% 0'5E'7% #)*"%
1);)(% =/*0'$))5% 9)5)(% #)5%
0/522/-/*%9)5)(%("522)%='7'()5%
0/9/*% @)52% )$("*5@)% 0/5/52V
2/7)0$)5% 1)52'5)5% #)5% $3*1)5%
("#'=V("#'=,% J/5'*'9% #)9)U% 7"$V
'/:)$-"% @)52% 9/*N)#"% #"% >/*'05)-%
B)7)*3)%0/5/522/7)0$)5% -/$"9)*%
1.747 unit rumah; sementara di 
Kelurahan Petobo sekitar 744 unit 
*'0)(%9/522/7)0,%T'07)(%$3*1)5%
N";)% 1/7'0% #)=)9% #"$'0='7$)5%
hingga 2 Oktober 2018.
Hingga 3 Oktober 2018, tim 
&A<% 9/7)(% 0/5/0'$)5% $3*1)5%
0/5"522)7% #'5")% )$"1)9% 7"$'/:)$-"%
di Perumnas Balaroa sebanyak 48 
orang dan di Petobo sebanyak 36 
3*)52,% !"% T353% S2/U% 6)1'=)9/5%
&"2"U% 7')-)5% 7"$'/:)$-"% 0/5E)=)"%
202 hektare dan mengakibatkan 
sebanyak 36 bangunan rusak serV
ta 168 bangunan mungkin rusak. 
!"% >/9313U% >)7'U% 7')-)5% 7"$'/:)$V
sinya mencapai 180 hektare dan 
mengakibatkan sebanyak 2.050 
bangunan rusak serta 168 banguV
5)5% 0'52$"5% *'-)$,% >/0/*"59)(%
9/7)(%0/52/*)($)5%9'N'(%)7)9%1/V
*)9% 2'5)% 0/01)59'% =*3-/-% =/5V
E)*")5%$3*1)5,%!"%;"7)@)(%B)7)*3)%
284 285!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
7')-)5% 7"$'/:)$-"5@)% 0/5E)=)"%
47,8 hektare dan mengakibatkan 
1.045 bangunan rusak, dikerahkan 
7"0)%)7)9%1/*)9,%!"%7')*%>/9313%#)5%
B)7)*3)% 9/*N)#"% ='7)% $/*'-)$)5%
=)*)(% #"% !/-)% Q3-)7/U% !/-)% Q3;V
)7/U% #)5% !/-)% K37"U% 6)1'=)9/5%
!3522)7),% A#)='5% #)7)0% 1"#)52%
"5:*)-9*'$9'*U% #)/*)(% 6/E)0)9)5%
&"2"% B"*30)*'U% &"2"U% 9/*#)=)9% N)7'*%
>)7'VC)='% @)52% 0/5N)#"% )$-/-%
0/5'N'% >3-3U% 9/*'9)0)% K/01)(%
C)=',%!"%#)/*)(%9/*-/1'9%9/*7"()9%
#/52)5% N/7)-% 1)2)"0)5)% N)7)5%
1/*2/7301)52U% )-=)7% 9/*1'$)%
0/52)52)% ("522)% $/#)7)0)5%
lebih dari tiga meter, tanah retak, 
1/*2/7301)52%-/*9)%$/1'5%N)2'52%
#)5%$/7)=)%@)52%9/*-/*/9,
% B/*#)-)*$)5% #)9)% 9)52V
gal 25 Oktober 2018, bencana 
tersebut mengakibatkan setidaV
knya 1.509 satuan pendidikan 
9/*#)0=)$%#/52)5%*"5E")5%-/1)2)"%
1/*"$'9X
Kota/Kab
Donggala
Parigi Moutong
Sigi
Palu
Total
573
72
244
562
1.237
53
176
590
1.309
182
144
911
635
98
398
378
1.509
Ruang Kelas Rusak Sekolah
TerdampakR. Berat R. Sedang R. Ringan
J/59/*"%>/5#"#"$)5%#)5%6/1'#)@))5%0/01/*"$)5%)*)()5%#)7)0%<)=)9%633*#"5)-"%K>J>%&'7);/-"%Q/52)(
<"5E")5%>/-/*9)%!"#"$%#)5%G'*'%@)52%9/*$/5)%#)0=)$%2/0=)%#"%&'7);/-"%Q/52)(
Bencana tersebut tidak hanya 
1/*#)0=)$%=)#)%-)*)5)%#)5%
=*)-)*)5)%=/5#"#"$)5U%9/9)="%
N'2)%9/*()#)=%=/-/*9)%#"#"$U%
$/=)7)%-/$37)(U%2'*'U%#)5%9/5)2)%
$/=/5#"#"$)5%7)"55@),%B/5E)5)%
9/*-/1'9%0/01/*"$)5%#)0=)$%
terhadap 184.876 peserta didik 
dan 13.229 guru dengan rincian 
-/1)2)"%1/*"$'9X
&/7)5N'95@)U% -/-')"% "5-9*'$-"%
>*/-"#/5%T3$3%F"#3#3U%6/0/5#"$V
bud memastikan kegiatan belajar 
0/52)N)*%=)-E)2/0=)%#"%>*3W"5-"%
&'7);/-"% Q/52)(% O&'79/52P% )$)5%
9/9)=% 1/*N)7)5,% ?59'$% 0/0=/*V
E/=)9%()7% "9'U%J/59/*"%>/5#"#"$)5%
#)5% 6/1'#)@))5% OJ/5#"$1'#PU%
Muhadjir Effendy menegaskan 
)$)5% -/2/*)% 0/0'7"($)5% -)*)5)%
=*)-)*)5)%#)5%:)-"7"9)-%=/5#"#"$)5%
@)52% 9/*#)0=)$% 2/0=)% 1/*0)2V
nitudo 7,4 skala Richter tersebut.
&/1)2)"% 1/59'$% =/5)52)5)5%
#)*'*)9% 1/5E)5)U% 6/0/5#"$1'#%
mengaktifkan dan mengelola beV
1/*)=)% >S&% =/5#"#"$)5U% 0/5#"-V
9*"1'-"$)5% 0)$)5)5U% )"*% 0"5/*)7U%
-'-'U%0)$)5)5%1)@"U%31)9V31)9)5U%
-/7"0'9U%#)5%1)()5%1)$)*%0"5@)$%
sebanyak 17 truk yang didistriV
1'-"$)5% $/=)#)% 9/5)2)% $/=/5#"V
#"$)5,% &/7)"5% "9'U% 6/0/5#"$1'#%
N'2)% 0/01/59'$% -)92)-% @)52%
1/*='-)9% #"% K>J>% &'79/52% '59'$%
0/7)$'$)5% =/5#)9))5% :)-"7"9)-%
=/5#"#"$)5U% =/-/*9)% #"#"$U% #)5%
$/1'#)@))5,
Kota/Kab
Guru terdampak Total
Guru Terdampak
(termasuk mengungsi) Meninggal Hilang Luka Berat
Kota/Kab
Peserta didik terdampak Total
Peserta Didik Terdampak
(termasuk mengungsi) Meninggal Hilang Luka Berat
Total 184.876
Total 13.229
286 287!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%$&'!"&()*$'+,-.'!(/(&0"!120
&3456758'+,-9':'+,-.
!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&!"#$%&'%&#(!&'&()*+,+&-(.&/"0%&#(1&2&#&#(30"4&
Q/5#)%9/*-9)5#)*%?CIYR8%@)52%-'#)(%1/*#"*"%#"%>)7'
Guna mengefektifkan kembali 
$/2")9)5%1/7)N)*%0/52)N)*%#"%73$)-"%
1/5E)5)U% 6/0/5#"$1'#%0/0=/*V
siapkan Rp. 246.530.000.000,00. 
!)5)%1)59')5%9/*-/1'9%#"2'5)$)5%
'59'$% 1/*1)2)"% ()7% 9/*0)-'$%
mendirikan 333 sekolah darurat 
@)52% 9/*#"*"% )9)-% *')52V*')52%
1/7)N)*%#)*'*)9%1/*'=)%9/5#)%#)5%
1)52'5)5%-/0"=/*0)5/5,%B)52'V
5)5%=/*9)0)%@)52%#"#"*"$)%)#)7)(%
9/5#)% #)*'*)9% -/-')"% -9)5#)*%
United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) yang berwarna putih disV
ertai ventilasi. Berikutnya adalah 
1)52'5)5% #)*'*)9% @)52% 9/*1')9%
#)*"%$)@'%)9)'%1)01'%1/*)9)=$)5%
9/*=)7% #/52)5% $)=)-"9)-% 9'N'(%
*')52% $/7)-,% <')52V*')52% 1/7)N)*%
#)*'*)9% 9/*-/1'9% #"=*"3*"9)-$)5%
untuk ditempatkan di titik-titik 
#/$)9%73$)-"%=/52'52-")5U%9/0=)9%
1/*$'0='75@)% )5)$V)5)$,% Q/*$)"9%
=/01)52'5)5% $/01)7"% :)-"7"9)-%
=/5#"#"$)5U% 6/0/5#"$1'#% 1/$/*V
N)% -)0)% #/52)5% 6/0/59/*")5%
>/$/*N))5%?0'0%#)5%>/*'0)()5%
<)$@)9%%)$)5%0/01)52'5%-/$37)(%
baru untuk menggantikan sekolah 
1/*$)9/23*"% *'-)$% 1/*)9,% C)0'5U%
=/01)52'5)5% -/$37)(% 9/*-/1'9%
0)-"(% 0/5'522'% */$30/5#)-"%
9/*$)"9% 73$)-"% @)52% #"5@)9)$)5%
)0)5,
>/5)52)5)5% =-"$3-3-")7% N'2)%
9/*'-% #"7)$'$)5% #/52)5% 1/*1)2)"%
7/01)2)%'59'$%0/0'7"($)5%$35#"V
-"%-"-;)U%2'*'U%#)5%9/5)2)%$/=/5V
didikan. Sama halnya seperti di 
CQBU% 6/0/5#"$1'#% 0/52"*"0$)1%
9/5)2)V9/5)2)% =*3:/-"35)7% 2'5)%
0/5@/7/522)*)$)5% $/2")9)5% 9*)'V
0)%(/)7"52,%!"%-)5)U%9/5)2)V9/52)%
9/*-/1'9% 0/7)$'$)5% $/2")9)5%
pemutaran film edukatif, memV
1)2"$)5% =)$/9% 1'$'V1'$'% E/*"9)U%
dan alat permainan edukatif 
'59'$% 0/52/01)7"$)5% -/0)52)9%
1/7)N)*%)5)$V)5)$,
6('-'-%'59'$%2'*'%9/*#)0=)$U%
6/0/5#"$1'#%0/5@")=$)5%1)59'V
an sebesar Rp. 10.000.000.000,00 
untuk pelatihan guru pascabenV
E)5)% O$35-/7"52% 9*)'0)PU% <=,%
600.000.000,00 untuk program 
=/5"52$)9)5% $30=/9/5-"% #)-)*U%
dan Rp. 300.000.000,00  untuk 
pelatihan guru. 
% &/7)"5% "9'U% 6/0/5#"$1'#%
N'2)% -/2/*)% 0/5/*1"9$)5% =/*)V
9'*)5% 9/*$)"9% &)9')5% >/5#"#"$)5%
A0)5% B/5E)5)% -/1)2)"% 1)2")5%
#)*"% '=)@)% 0/01)52'5% 1'#)@)%
$/9)()5)5%1/5E)5)%-/N)$%#"5"%#)5%
sistematis. Edukasi tentang ketahV
)5)5% 1/5E)5)% #"()*)=$)5% #)=)9%
#"7)$'$)5%0/7)7'"%-/$37)(V-/$37)(%
#/52)5%0/7"1)9$)5%1/*1)2)"%="()$%
seperti Badan Nasional PenangguV
7)52)5%B/5E)5)%OBC>BP,
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Alhamdulillah, telah sampai akhir perjalanan Tahun 2018 ini. Semoga buku ini lebih dari sekedar 
wadah informasi dan refleksi atas perjalanan kita seTahun ini, namun juga menjadi inspirasi 
$"9)%'59'$%=/*1)"$"%$"5/*N)%#"*"%#/0"%$/0)N')5%5/2/*",%Q/*"0)%$)-"(%)9)-%$/*N)%1/*-)0)%#)7)0%
0/52()#"*$)5%1'$'%"5",%A9)-%-/2)7)%$/$'*)52)5U%$)0"%1/*()*)=%'7'*)5%9)52)5%'59'$%=/*1)"$)5%
1/*-)0),%
Selamat melanjutkan ikhtiar untuk bangsa ini, terus bekerja, rajut lebih banyak prestasi. 
APK   :
ASEAN  :
ATM   :
Bimtek  :
BOP   :
CLC   :
BK   :
BKK   :
BNSP   :
BSNP   :
DAK   :
Dapodik  :
DUDI   :
FFI   :
FTV   :
GGD   :
GLN   :
HOTS   :
KD   :
KI   :
KIP   :
KIS   :
KKG   :
KKP   :
KS   :
LKP   :
LPMP   :
LPTK   :
LSM   :
LSP   :
LSP-P1  :
LSP-P2  :
MGMP  :
MKKS   :
NISN   :
NPSN   :
OGN   :
PBSR   :
PKBM   :
PMR   :
PPG   :
PPDB   :
PPK   :
PPPPTK  :
PS   :
Anjungan Tunai Mandiri
Bimbingan Teknis
Bantuan Operasional Pendidikan
Community Learning Centre
Bimbingan Konseling
Bursa Kerja Khusus
Badan Standar Nasional Pendidikan
Dana Alokasi Khusus
Data Pokok Pendidikan
Dunia Usaha dan Dunia Industri
Film Televisi
Guru Garis Depan
Gerakan Literasi Nasional
Higher Order Thinking Skills
Kompetensi Dasar
Kartu Indonesia Pintar
Kartu Indonesia Sehat
Kelompok Kerja Guru
Kawah Kepemimpinan Pelajar
Kepala Sekolah
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Lembaga Swadaya Masyarakat
Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
Nomor Induk Siswa Nasional
Nomor Pokok Sekolah Nasional
Olimpiade Guru Nasional 
Pameran Besar Seni Rupa
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
Palang Merah Remaja
Pendidikan Profesi Guru
Penerimaan Peserta Didik Baru
Penguatan Pendidikan Karakter
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengawas Sekolah
Puskurbuk  :
RKB   :
RUU   :
SARA   :
SDM   :
SKB   :
SKKNI  :
SKL   :
SMALB  :
SQ   :
ToT   :
TBM   :
TPT   :
TUK   :
UNBK   :
UNKP   :
UNESCO  :
UPT   :
US   :
USB   :
USBN   :
USO   :
UU Sisbuk  :
WBTB   :
WHCI   :
WSC   :
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Ruang Kelas Baru
Rancangan Undang-Undang
Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
Sumber Daya Manusia
Sanggar Kegiatan Belajar
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Standar Kompetensi Lulusan
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Training of Trainer
Taman Baca Masyarakat
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tempat Uji Kompetensi
Ujian Nasional Berbasis Komputer
Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil
Unit Pelaksana Teknis
Ujian Sekolah
Unit Sekolah Baru
Ujian Sekolah Berstandar Nasional
Undang-Undang Sistem Perbukuan
Warisan Budaya Tak Benda
World Heritage Camp Indonesia
%8&*&#
'"1,!&)(&3,6
6)0"U%>A&6AU%()9'*$)5%1)5@)$%9/*"0)%$)-"(%)9)-%
1)59')5%-/7'*'(%="()$U%9/*'9)0)%$359*"1'93*%#)*"%
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